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D E D I C A T O R I A  
 
A  la  m e m o r ia  d e  m is  p a d r e s  L u c a s  y  C e l ia ;  y  e n  
g r a t i t u d  a  m i  a m a d a  e s p o s a  E l iz a b e t h  p o r  s u  
a p o y o  in c o n d ic io n a l  y  p e r s e v e r a n c ia  e n  a lc a n z a r  
m i  o b je t iv o .  
 
N I C O L Á S  
 
I N T R O D U C C I Ó N  
 
E l  e s p e c t a c u la r  a u m e n t o  e n  e l  c o n s u m o  d e  lo s  p lá s t ic o s  e n  la  s o c ie d a d  
m o d e r n a ,  q u e  s e  e s t im a  q u e  c r e c e  u n  4 %  a n u a lm e n t e ,  s e  h a  p r o d u c id o  e n  
p a r a le lo  c o n  e l  d e s a r r o l lo  t e c n o ló g ic o  d e  e s t o s  m a t e r ia le s ,  c u y o  u s o  s e  h a  
e x t e n d id o  a d e m á s  d e  e n  e l  c a m p o  y a  c o n v e n c io n a l  d e  lo s   e n v a s e s ,  e n  la  
f a b r ic a c ió n  d e  c o m p o n e n t e s  e n  la s  in d u s t r ia s  d e  a u t o m o c ió n ,  v iv ie n d a ,  
v e s t id o  y  t o d o  t ip o  d e  b ie n e s  d e  c o n s u m o .  A s í  e l  c o n s u m o  e n  A r e q u ip a  d e  
m a t e r ia le s  p lá s t ic o s  h a  p a s a d o  d e  lo s  1 0  M  d e  T m  e n  1 9 7 8  h a s t a  lo s  6 0  M  
d e  T m  e n  e l  a ñ o  2 0 0 0  d e  lo s  c u a le s  e l  5 0 % ;  S in  e m b a r g o ,  e l  é x i t o  e n  e l  
d e s a r r o l lo  t e c n o ló g ic o  n o  h a  l le v a d o  e m p a r e ja d a  la  p r e v is ió n  d e  r e c ic la d o  d e  
lo s  p r o d u c t o s ,  p o l í t ic a  d e  r e c ie n t e  a c t u a l id a d  y  q u e  c o n d ic io n a  y a  la  p r o p ia  
f i lo s o f í a  d e  f a b r ic a c ió n  ( M o lg a a r d ,  1 9 9 5 ) .  S e  e s t im a  q u e  s e  r e c u p e r a  o  
r e c ic la  m e n o s  d e l  1 5 %  d e  lo s  m a t e r ia le s  p lá s t ic o s  r e s id u a le s .  L o s  p lá s t ic o s  
c o n t e n id o s  e n  lo s  r e s id u o s  s ó l id o s  u r b a n o s  ( R S U )  s o n  m a y o r i t a r ia m e n t e  
p o l ie t i le n o  ( P E )  y  p o l ip r o p i le n o  ( P P )  ( a l r e d e d o r  d e l  6 0 % )  y  e n   m e n o r  
p r o p o r c ió n  e s t á n  e l  p o l ie s t i r e n o  ( P S ) ,  c lo r u r o  d e  p o l iv in i lo  ( P V C ) ,  
p o l ie t i le n t e r e f t a la t o  ( P E T ) ,  p o l ie s t i r e n o - b u t a d ie n o  ( P S - B D ) ,  p o l i ( m e t a c r i la t o  
d e  m e t i lo )  ( P M M A ) ,  e t c .  
 
E l  d e p ó s i t o  d e  lo s  p lá s t ic o s  e n  lo s  v e r t e d e r o s  e s t á  s ie n d o  e l im in a d o  p u e s  e n  
lu g a r  d e  s e r  u n a  s o lu c ió n  e s  u n  g r a v e  p r o b le m a  p o r  s u  r e d u c id a  
d e g r a d a b i l id a d ,  t a n t o  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  d e  d e t e r io r o  d e l  p a is a je  
( t é n g a s e  e n  c u e n t a  s u  r e d u c id a  d e n s id a d ,  v iv o s  c o lo r e s ,  e t c . ) ,  c o m o  p o r q u e  
s u  d e s c o m p o s ic ió n  e n  v e r t e d e r o s  o r ig in a  u n a  f u e r t e  p r o d u c c ió n  d e  m e t a n o ,  
m á s  n o c iv o  q u e  e l  d ió x id o  d e  c a r b o n o .   
 
U n a  r á p id a  r e f le x ió n  s o b r e  la  s i t u a c ió n  a c t u a l  e n  e l  a p r o v e c h a m ie n t o  d e  lo s  
p lá s t ic o s  n o s  l le v a  a  la s  s ig u ie n t e s  c o n c lu s io n e s :  L o s  p lá s t ic o s ,  p o r  s u  
c o m p o s ic ió n  y  s u  o r ig e n  d e r iv a d o  d e l  p e t r ó le o  y  p o r  t a n t o  d e  u n a  m a t e r ia  
p r im a  a g o t a b le ,  s o n  u n  r e s id u o  d e  a l t o  v a lo r ,  r e la t iv a m e n t e  f á c i l  d e  r e c u p e r a r  
y  a b u n d a n t e .  P a r a d ó j ic a m e n t e  n o  h a  s id o  o b je t o  d e  u n a  r e c o g id a  s e le c t iv a  y  
p r á c t ic a m e n t e  la  m a y o r í a  d e l  q u e  s e  h a  r e c u p e r a d o  p r o c e d e  d e  la s  p la n t a s  
d e  t r a t a m ie n t o  d e  r e s id u o s  d o m é s t ic o s .  
 
E l  v a lo r  d e  lo s  m a t e r ia le s  p lá s t ic o s  d e  d e s e c h o  d e b e  c o n t e m p la r s e  t a m b ié n  
e s t r a t é g ic a m e n t e  m á s  a l lá  d e  la  s i t u a c ió n  a c t u a l  d e l  m e r c a d o  d e  c r u d o s  
p e t r o l í f e r o s ,  e l  c u a l  e s t á  s u je t o  a  c o m p le jo s  a v a t a r e s  s o c io e c o n ó m ic o s .  P a r a  
la  f a b r ic a c ió n  d e  p r o d u c t o s  p lá s t ic o s  d e  b a s e  s e  p a r t e  d e l  c r u d o  d e  p e t r ó le o ,  
q u e  e n  ú l t im o  t é r m in o  p r o d u c e  p lá s t ic o s  ( u n  4 % )  y  c a r b u r a n t e s  ( e l  9 6 %  
r e s t a n t e ) .  C o n t e m p la n d o  a m b o s  m e r c a d o s  e n  c o m p e t e n c ia ,  e l  a u m e n t o  d e  la  
p r o d u c c ió n  d e  p lá s t ic o s  im p l ic a  p r o d u c i r  m e n o s  c o m b u s t ib le s  o  a u m e n t a r  la  
im p o r t a c ió n  y  d e s t i la d o  d e l  p e t r ó le o  b r u t o .  P o r  e je m p lo ,  e n  e l  c a s o  d e l  
p o l ie t i le n o ,  e l  p lá s t ic o  d e  u s o  d o m é s t ic o  m á s  c o m ú n ,  h a c e  f a l t a  d e s t i la r  1 8 , 7  
T m  d e  p e t r ó le o  b r u t o  p a r a  o b t e n e r  3 , 7 4  T m  d e   n a f t a ,  d e  la s  q u e  f in a lm e n t e  
s e  p r o d u c i r á  u n a  t o n e la d a  d e l  p o l í m e r o .   
 
D e s d e  e s t a  p e r s p e c t iv a ,  la  im p o r t a n c ia  d e  r e c ic la r  e l  p lá s t ic o  c o b r a  a s í  u n a  
d im e n s ió n  in e x is t e n t e  e n  o t r o s  m a t e r ia le s  y  a y u d a  c o n s id e r a b le m e n t e  a  
ju s t i f ic a r  s u  r e c ic la d o .  E n  la  d é c a d a  d e  lo s  9 0  la  U n ió n  E u r o p e a  y  J a p ó n  
( S h e l le y  y  c o ls . ,  1 9 9 2 )  h a n  s id o  lo s  l í d e r e s  e n  e l  r e c ic la d o  d e  p lá s t ic o s .  
 
P o r  e s t a s  c o n s id e r a c io n e s  s e  v ia b le  d e s d e  lo s  a s p e c t o s  t é c n ic o s ,  
e c o n ó m ic o s ,  a m b ie n t a le s  y  s o c ia le s ,   e l  p r o y e c t o  q u e  s e  p r o p o n e  d e n o m i n a d o  
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i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  n e g a t i v o s ,  g e n e r a r  f u e n t e s  d e  t r a b a j o  d e  m a n o  d e  o b r a  
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1 . 2 . 3 5 .  E v a lu a c ió n  d e  I m p a c t o  A m b ie n t a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7  
1 . 2 . 3 6 .  O r g a n iz a c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8  
1 . 2 . 3 7 .  A d m in is t r a c ió n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9  
1 . 2 . 3 8 .  A s p e c t o s  L e g a le s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9  
1 . 3 .  A n t e c e d e n t e s  in v e s t ig a t iv o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9  
1 . 4 .  O b je t iv o s        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0  
1 . 5 .  H ip ó t e s is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1  
 
C A P Í T U L O  I I  
P L A N T E A M I E N T O  O P E R A C I O N A L  
2 . 1 .  T é c n ic a s ,  in s t r u m e n t o s  y  m a t e r ia le s  d e  v e r i f ic a c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2  
2 . 2 .  C a m p o  d e  v e r i f ic a c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4  
2 . 2 . 1 .  U b ic a c ió n  E s p a c ia l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4  
2 . 2 . 2 .  U b ic a c ió n  T e m p o r a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4  
2 . 2 . 3 .  U n id a d  d e  E s t u d io  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4  
2 . 2 . 4 .  C á lc u lo  t a m a ñ o  d e  la  m u e s t r a :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5  
2 . 3 .  E s t r a t e g ia  d e  r e c o le c c ió n  d e  d a t o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6  
2 . 3 . 1 .  O r g a n iz a c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6  
2 . 3 . 2 .  R e c u r s o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6  
2 . 3 . 3 .  V a l id a c ió n  d e  lo s  in s t r u m e n t o s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6  
2 . 3 . 4 .  C r i t e r io s  p a r a  e l  m a n e jo  d e  r e s u l t a d o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7  
2 . 3 . 4 . 1 .  I n v e s t ig a c ió n  d e  C a m p o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7  
2 . 4 .  C r o n o g r a m a  d e  a c t iv id a d e s  d e l  p r o y e c t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9  
 
C A P I T U L O  I I I  
E S T U D I O  D E  M E R C A D O  D E  M A T E R I A S  P R I M A S  Y  P R O D U C T O  
T E R M I N A D O  
 
3 . 1 .  E s t u d io  d e  la  m a t e r ia  p r im a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0  
3 . 1 . 1 .  C a r a c t e r í s t ic a s  d e  la  m a t e r ia  p r im a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0  
3 . 1 . 1 . 1 .  P r o p ie d a d e s  G e n e r a le s  d e  lo s  P lá s t ic o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0  
3 . 1 . 2 .  T ip o s  d e  p lá s t ic o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1  
3 . 2 .  P r o d u c c ió n  h is t ó r ic a  d e  d e s e c h o s  e n  A r e q u ip a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2  
3 . 2 . 1 .  P o r c e n t a je  d e  p lá s t ic o s  e n  lo s  d e s e c h o s  d e  A r e q u ip a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3  
3 . 2 . 2 .  V o lu m e n  h is t ó r ic o  d e  d e s e c h o s  p lá s t ic o s  e n  A r e q u ip a   . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5  
3 . 2 . 3 .  P r o y e c c ió n  d e  la  g e n e r a c ió n  d e  d e s e c h o s  e n  A r e q u ip a  . . . . . . . . . . . . . . . 3 6  
3 . 2 . 4 .  C a n t id a d  p r o y e c t a d a  d e  p o r c e n t a je  p lá s t ic o s  e n  lo s  d e s e c h o s  d e  
A r e q u ip a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8  
3 . 2 . 5 .  G e n e r a c ió n  p r o y e c t a d a  d e  d e s e c h o s  p lá s t ic o s  e n  A r e q u ip a   . . . . . . . . 4 0  
3 . 3 .  O b je t iv o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2  
3 . 3 . 1 .  M e t o d o lo g í a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2  
3 . 4 .  E s t u d io  d e l  p r o d u c t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3  
3 . 4 . 1 .  I n t r o d u c c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3  
3 . 4 . 2 .  P r o d u c t o  F in a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3  
3 . 4 . 2 . 1 .  D e f in ic ió n  d e l  P r o d u c t o  t e r m in a d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4  
3 . 4 . 2 . 2 .  E s t r u c t u r a s  y  c a r a c t e r í s t ic a s  c o m e r c ia le s     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4  
3 . 4 . 2 . 3 .  O b je t iv o  G e n e r a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5  
3 . 4 . 2 . 4 .  D e s a r r o l lo  d e l  m a r k e t in g  M I X  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5  
3 . 4 . 2 . 5 .  P r o d u c t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 5  
3 . 4 . 2 . 6 .  D is t r ib u c ió n  ( P l a z a ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7  
3 . 4 . 2 . 7 .  D e t e r m in a c ió n  d e  la  d e m a n d a  d e l  m e r c a d o  d e  p e l le t s  d e  
 p lá s t ic o  r e c ic la d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7  
 
C A P I T U L O  I V  
T A M A Ñ O  D E L  P R O Y E C T O  
4 . 1 .   O b je t iv o :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9  
4 . 2 .  T a m a ñ o  d e l  p r o y e c t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9  
4 . 3 .  A l t e r n a t iv a s  d e  t a m a ñ o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 9  
4 . 4 .   C r i t e r io s  o  r e la c io n e s  d e  s e le c c ió n  d e  t a m a ñ o .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0  
4 . 4 . 1 .   R e la c ió n  T a m a ñ o  -  T e c n o lo g í a   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0  
4 . 4 . 2 .   R e la c ió n  T a m a ñ o  –  M e r c a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1  
4 . 4 . 3 .   R e la c ió n  T a m a ñ o  –  I n v e r s ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1  
4 . 4 . 4 .   R e la c ió n  T a m a ñ o  –  M a t e r ia  P r im a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1  
 
C A P I T U L O  V  
L O C A L I Z A C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O  
 
5 . 1 .   G e n e r a l id a d e s : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2  
5 . 2 .  M a c r o - lo c a l iz a c ió n  d e l  p r o y e c t o : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2  
5 . 2 . 1 .  F a c t o r e s  d e  lo c a l iz a c ió n : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2  
5 . 2 . 2 .  A n á l is is  d e  f a c t o r e s :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3  
5 . 2 . 3 .  A l t e r n a t iv a  d e  lo c a l iz a c ió n :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5  
5 . 2 . 4 .  J u s t i f ic a c ió n  d e  la s  a l t e r n a t iv a s :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5  
5 . 2 . 5 .  A n á l is is  c u a l i t a t iv o :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6  
5 . 2 . 6 .  S e le c c i ó n  d e  la  m a c r o - lo c a l iz a c i ó n :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9  
5 . 3 .  M ic r o - lo c a l iz a c ió n  d e l  p r o y e c t o :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9  
5 . 3 . 1 .  F a c t o r e s  d e  lo c a l iz a c ió n : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9  
5 . 3 . 2 .  A n á l is is  d e  f a c t o r e s :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0  
5 . 3 . 3 .  A l t e r n a t iv a s  d e  lo c a l iz a c ió n :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1  
5 . 3 . 4 .  J u s t i f ic a c ió n   d e  la s  a l t e r n a t iv a s :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1  
5 . 3 . 5 .  A n á l is is  c u a l i t a t iv o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2  
5 . 3 . 6 .  A n á l is is  c u a n t i t a t iv o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5  
 
C A P Í T U L O  V I  
I N G E N I E R Í A  D E L  P R O Y E C T O  
6 . 1 .  G e n e r a l id a d e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7  
6 . 2 .  P r o c e s o  P r o d u c t iv o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7  
6 . 2 . 1 .  D e f in ic ió n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 7  
6 . 2 . 2 .  M é t o d o s  d e  P r o d u c c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8  
6 . 2 . 3 .  T e c n o lo g í a  ó p t im a  p a r a  e l  p r o y e c t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9  
6 . 2 . 4 .  D e s c r ip c ió n  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t iv o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9  
6 . 2 . 5 .  D e s c r ip c ió n  d e  la s  f a s e s  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t iv o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 9  
6 . 2 . 6 .  D ia g r a m a  d e  b lo q u e s  d e  p r o c e s o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4  
6 . 3 .  R e q u e r im ie n t o  p a r a  e l  p r o y e c t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5  
6 . 3 . 1 .  R e q u e r im ie n t o  d e  M a t e r ia  P r im a :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5  
6 . 3 . 2 .  R e q u e r im ie n t o  d e  M o b i l ia r io :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5  
6 . 3 . 3 .  R e q u e r im ie n t o  d e  m a q u in a r ia  y  e q u ip o :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6  
6 . 3 . 3 . 1 .  C r i t e r io s  d e  S e le c c ió n :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6  
6 . 3 . 3 . 2 .  C a r a c t e r í s t ic a s  d e  la s  M a q u in a r ia s  –  E q u ip o s   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7  
6 . 3 . 3 . 3 .  P r o c e d e n c ia  y  C o s t o s :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7  
6 . 3 . 3 . 4 .  R e p u e s t o s  d e  M a q u in a r ia s  y  E q u ip o s :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7  
6 . 3 . 3 . 5 .  F le x ib i l id a d  d e  M a q u in a r i a  y  E q u ip o :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7  
6 . 3 . 3 . 6 .  R e q u e r im ie n t o  y  E s p e c i f ic a c ió n  d e  M a q u in a r ia s  y  E q u ip o s  . . . 7 8  
6 . 3 . 4 .  R e q u e r im ie n t o  d e  p e r s o n a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1  
6 . 3 . 5 .  R e q u e r im ie n t o  e n e r g í a  e lé c t r ic a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2  
6 . 3 . 6 .  R e q u e r im ie n t o  d e  a g u a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3  
6 . 3 . 7 .  R e q u e r im e n t o  d e  t e r r e n o  y  c o n s t r u c c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5  
6 . 3 . 7 . 1 .  T ip o  d e  T e r r e n o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2  
6 . 3 . 7 . 2 .  C o n s t r u c c ió n  y  O b r a s  C iv i le s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2  
6 . 4 .  B a la n c e  d e  m a t é r ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9  
6 . 4 . 1 .  B a s e  d e  C á lc u l o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9  
6 . 4 . 2 .  B a la n c e  d e  s e le c c ió n  p a r a  e l  p r im e r  a ñ o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9  
6 . 4 . 2 . 1 .  B a la n c e  d e  t r i t u r a d o :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9  
6 . 4 . 2 . 2 .  B a la n c e  d e  la v a d o :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9  
6 . 4 . 2 . 3 .  B a la n c e  d e  s e c a d o :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0  
6 . 4 . 2 . 4 .  B a la n c e  p e l le t iz a d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0  
6 . 4 . 3 .  B a la n c e  d e  s e le c c ió n  p a r a  e l  s e g u n d o  a ñ o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 0  
6 . 4 . 3 . 1 .  B a la n c e  d e  p ic a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1  
6 . 4 . 3 . 2 .  B a la n c e  d e  la v a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1  
6 . 4 . 3 . 3 .  B a la n c e  d e  s e c a d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1  
6 . 4 . 3 . 4 .  B a la n c e  d e  s e c a d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1  
6 . 4 . 4 .  B a la n c e  d e  s e le c c ió n  p a r a  e l  a ñ o  t e r c e r o  a l  q u in t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2  
6 . 4 . 4 . 1 . -  B a la n c e  d e  p ic a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2  
6 . 4 . 4 . 2 . -  B a la n c e  d e  la v a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2  
6 . 4 . 4 . 3 . -   B a la n c e  d e  s e c a d o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3  
6 . 4 . 4 . 4 . -  B a la n c e  d e  p e l le t iz a d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3  
6 . 5 .  P la n  y  p r o g r a m a  d e  p r o d u c c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3  
6 . 5 . 1 . -  C a p a c id a d  d e  p r o d u c c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3  
6 . 5 . 1 . 1 .  C a p a c id a d  I n s t a la d a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3  
6 . 5 . 1 . 2 .  C a p a c id a d  I n ic ia l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 3  
6 . 5 . 2 .  P r o g r a m a  d e  p r o d u c c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4  
6 . 6 .  D is t r ib u c ió n  e n  p la n t a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8  
6 . 6 . 1 .  D e f in ic ió n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8  
6 . 6 . 2 .  O b je t iv o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8  
6 . 6 . 3 .  T ip o  d e  D is t r ib u c i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9  
6 . 6 . 4 .  T a b la  R e la c io n a l  d e  A c t iv id a d e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9  
6 . 6 . 6 .  R e q u e r im ie n t o  d e  e s p a c io s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 3  
6 . 6 . 6 . 1 .  M e t o d o  G u e r c h e t  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 3  
6 . 7 .  G e s t ió n  d e  la  c a l id a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 8  
6 . 7 . 1 .  G e n e r a l id a d e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 8  
6 . 7 . 2 .  S is t e m a  d e  G e s t ió n  d e  la  C a l id a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 9  
6 . 7 . 3 . -  P r o c e s o  d e l  S G C  d e  E C O P L A S T I C O S  P E R Ú  S R L  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 1  
6 . 7 . 4 .  C a l id a d  e n  la  O r g a n iz a c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 2  
6 . 7 . 4 . 1 .  R e s p o n s a b i l id a d  d e  la  d i r e c c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 2  
6 . 7 . 4 . 2 .  P o l í t ic a  d e  c a l id a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 3  
6 . 7 . 4 . 3 . -  C a l id a d  e n  la  im p le m e n t a c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 3   
6 . 7 . 4 . 4 . -  C a l id a d  e n  e l  p r o c e s o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 5  
6 . 7 . 4 . 5 .  C a l id a d  e n  m a r k e t in g  y  v e n t a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 5  
6 . 7 . 4 . 6 .  C a l id a d  e n  e l  p r o d u c t o  ( d is e ñ o )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 5  
6 . 7 . 4 . 7 .  C a l id a d  e n  la s  in s t a la c io n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 6  
6 . 7 . 4 . 8 .  C a l id a d  e n  e l  p e r s o n a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 7  
6 . 7 . 4 . 9 .  C a l id a d  e n  e l  p la n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 7  
6 . 7 . 5 . -  C o n t r o l  d e  la  c a l id a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 7  
6 . 8 .  G e s t ió n  d e  m a n t e n im ie n t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 9  
6 . 9 .  S e g u r id a d  y  s a lu d  o c u p a c io n a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 2  
 
C A P I T U L O  V I I  
I N V E R S I O N E S  D E L  P R O Y E C T O  
7 . 1  O b je t iv o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 8  
7 . 2  G e n e r a l id a d e s : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 8  
7 . 3   I n v e r s io n e s  t a n g ib le s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 9  
7 . 4  I n v e r s io n e s  in t a n g ib le s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 1  
7 . 5   C a p i t a l  d e  t r a b a jo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 3  
7 . 6   E s t r u c t u r a  f in a n c ie r a  d e l  p r o y e c t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 4  
7 . 7 .   F in a n c i a m ie n t o  d e  in v e r s io n e s  t a n g ib le s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 4  
7 . 8 .   I n v e r s io n e s  t o t a le s  d e l  p r o y e c t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 5  
 
C A P I T U L O  V I I I  
F I N A N C I A M I E N T O  D E L  P R O Y E C T O  
8 . 1  F in a n c i a m ie n t o  d e l  p r o y e c t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 7  
8 . 1 . 1  A s p e c t o s  g e n e r a le s :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 7  
8 . 2 . 2  F u e n t e s  d e  f in a n c ia m ie n t o  p a r a  e l  p r o y e c t o .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 7  
 
C A P I T U L O  I X  
P R E S U P U E S T O  D E  I N G R E S O S  Y  E G R E S O S  
9 . 1 .  O b je t iv o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 3  
9 . 2 .  P r e s u p u e s t o  d e  c o s t o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 3  
9 . 2 . 1  C o s t o s  d e  p r o d u c c ió n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 3  
9 . 2 . 2  G a s t o s  d e  o p e r a c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 0  
9 . 2 . 3  G a s t o s  f in a n c ie r o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 3  
9 . 2 . 4  C o s t o s  t o t a le s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 4  
9 . 2 . 5  C o s t o s  f i jo s  y  v a r ia b le s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 4  
9 . 3  P r e s u p u e s t o  d e  in g r e s o  p o r  v e n t a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 8  
9 . 3 . 1  P r e c io  u n i t a r io  d e  v e n t a   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 8  
9 . 3 . 2  P r e s u p u e s t o  d e  in g r e s o  p o r  v e n t a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 8  
9 . 4   E s t a d o s  F in a n c ie r o s   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 8  
9 . 4 . 1  G e n e r a l id a d e s :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 8  
9 . 5  P u n t o  e q u i l ib r io . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 2  
 
C A P I T U L O  X  
E V A L U A C I Ó N  E M P R E S A R I A L  D E L  P R O Y E C T O  
 
1 0 . 1 .  I n d ic a d o r e s  d e  e v a lu a c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 6  
1 0 . 1 . 1 .  V a lo r  a c t u a l  n e t o  ( V A N )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 6  
1 0 . 1 . 2 .  T a s a  in t e r n a  d e  r e t o r n o  ( T I R )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 8  
1 0 . 1 . 3   r e la c ió n  b e n e f ic io /  c o s t o  ( B / C ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 9  
1 0 . 1 . 4 .  P e r io d o  d e  r e c u p e r a c ió n  d e  la  in v e r s ió n  ( P R I )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 0  
1 0 . 2  e v a lu a c ió n  e c o n ó m ic a  d e l  p r o y e c t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 1  
 
C A P I T U L O  X I  
E V A L U A C I Ó N  S O C I A L  
1 1 . 1 .  D e f in ic ió n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 2  
1 1 . 2 .  I n d ic a d o r e s  d e  e v a lu a c ió n  s o c ia l : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 3  
 
C A P I T U L O  X I I  
E V A L U A C I Ó N  A M B I E N T A L  
1 2 . 1  A s p e c t o s  c o n c e p t u a le s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 6  
1 2 . 2  F u n d a m e n t o s  d e  la  e v a lu a c ió n  e c o ló g ic a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 6  
1 2 . 3 .  O b je t iv o s  d e  la  e v a lu a c ió n   e c o ló g ic a  d e l  p r o y e c t o .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 7  
1 2 . 4 .   L in e a m ie n t o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 7  
1 2 . 5   E v a lu a c ió n  d e l  im p a c t o  a m b ie n t a l  ( E I A ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 8  
1 2 . 6   P r o c e d im ie n t o s  m e t o d o ló g ic o  g e n e r a l  d e  la  E I A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 9  
1 2 . 7 .  Im p a c t o s  p o s i t iv o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 2  
1 2 . 8 .   A n á l is is  d e  m e d io  a m b ie n t e :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 2  
1 2 . 9 .  E v a lu a c ió n  e n  m a g n i t u d  e  im p o r t a n c ia  d e  lo s   im p a c t o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 3  
 
C A P I T U L O  X I I I  
O R G A N I Z A C I Ó N  Y  A D M I N I S T R A C I Ó N  
1 3 . 1 .  O b je t iv o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 8  
1 3 . 2 .  T a m a ñ o  d e  la  e m p r e s a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 8  
1 3 . 3 .  T ip o  d e  p r o p ie d a d   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 8  
1 3 . 4 .  R a z ó n  s o c ia l  y  n o m b r e  c o m e r c ia l  d e l  p r o y e c t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 8  
1 3 . 5 .  N o r m a s  le g a le s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 1  
1 3 . 5 . 1 .  L e y  G e n e r a l  d e  S o c ie d a d e s   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 1  
1 3 . 5 . 2 .  L e y  G e n e r a l  d e  I n d u s t r ia s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 4  
1 3 . 5 . 3 .  A s p e c t o s  T r ib u t a r io s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 4  
1 3 . 5 . 4 .  L e y e s  S o c ia le s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 6  
1 3 . 6 .  N o r m a s  L a b o r a le s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 7  
1 3 . 6 . 1 .  O b l ig a c io n e s  G e n e r a le s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 7  
1 3 . 6 . 2 .  O b l ig a c io n e s  e s p e c í f ic a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 8  
1 3 . 7 .  I n v e n t a r io  d e  t a r e a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 3  
1 3 . 7 . 1 .  G e r e n c ia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 3  
1 3 . 7 . 2 .  P r o d u c c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 4  
1 3 . 7 . 3 .  P e r s o n a l    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 5  
1 3 . 7 . 4 .  L o g í s t ic a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 5  
1 3 . 7 . 5 .  A d m in is t r a c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 6  
1 3 . 7 . 6 .  C o n t a b i l id a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 6  
1 3 . 7 . 7 .  V e n t a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 7  
1 3 . 7 . 8 .  C o m e r c ia l iz a c ió n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 7  
1 3 . 7 . 9 .  M e r c a d o t e c n ia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 7  
1 3 . 8 .  I d e n t i f ic a c ió n  d e  la s  á r e a s  e s t r u c t u r a le s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 8  
1 3 . 9 .  O r g a n ig r a m a  e s t r u c t u r a l  d e  la  e m p r e s a :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 9  
1 3 . 9 . 1 .  Ó r g a n o s  d e  d i r e c c ió n :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 9  
1 3 . 9 . 2 .  Ó r g a n o s  d e  a p o y o : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 9  
1 3 . 9 . 3 .  Ó r g a n o s  d e  l í n e a :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 9  
1 3 . 1 0 .  M is ió n  y  v is ió n  d e  la  e m p r e s a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 2  
1 3 . 1 1 .  M a n u a l  d e  f u n c io n e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 3  
1 3 . 1 1 . 1 .  J u n t a  d e  s o c io s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 3  
1 3 . 1 1 . 2 .  G e r e n t e  G e n e r a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 4  
1 3 . 1 1 . 3 .  J e f e  d e  A d m in is t r a c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 5  
1 3 . 1 1 . 4 .  J e f e  d e  P r o d u c c ió n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 6  
1 3 . 1 1 . 5 .  J e f e  d e  L o g í s t ic a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 7  
1 3 . 1 1 . 6 .  J e f e  d e  C o m e r c ia l iz a c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 8  
1 3 . 1 1 . 7 .  C o n t a d o r   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 9  
1 3 . 1 2 .  M a n u a l  d e  p r o c e d im ie n t o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 0  
1 3 . 1 2 . 1 .  P r o c e d im ie n t o  d e  c o m p r a  d e  m a t e r ia  p r im a  e  in s u m o s  . . . . . . . . . . .  2 2 1  
1 3 . 1 2 . 2 .  P r o c e d im ie n t o  d e  v e n t a  d e  P E L L E T S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 2  
1 3 . 1 2 . 3 .  P r o c e d im ie n t o  d e  C o n t r a t a c ió n  d e  P e r s o n a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 3  
1 3 . 1 2 . 4 .  P r o c e d im ie n t o  d e  d e s p a c h o  d e  P r o d u c t o  T e r m in a d o  . . . . . . . . . . . . . .  2 2 4  
1 3 . 1 2 . 5 .  P r o c e d im ie n t o  d e  S e r v ic io  d e  M a n t e n im ie n t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 5  
 
C O N C L U S I O N E S  
R E C O M E N D A C I O N E S  
B I B L I O G R A F Í A  
A N E X O S  
 
Í N D I C E  D E  C U A D R O S  
 
C u a d r o  N °  3 . 1  V e n t a ja s  y  d e s v e n t a ja s  d e  lo s  p lá s t ic o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0  
C u a d r o  N °  1 :  P r o d u c c ió n  h is t ó r ic a  d e  d e s e c h o s  e n  A r e q u ip a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2  
C u a d r o  N °  2 :  P o r c e n t a je  d e  p lá s t ic o s  e n  lo s  d e s e c h o s  d e  A r e q u ip a . . . . . . . . . . . . 3 3  
C u a d r o  N °  3 :  V o lu m e n  h is t ó r ic o  d e  d e s e c h o s  p lá s t ic o s  e n  A r e q u ip a  . . . . . . . . . . . 3 5  
C u a d r o  N °  4 :  P r o y e c c ió n  d e  la  G e n e r a c ió n  d e  d e s e c h o s  e n  A r e q u ip a  . . . . . . . . 3 7  
C u a d r o  N °  5 :  P o r c e n t a je  p r o y e c t a d o  d e  p lá s t ic o s  e n  lo s  d e s e c h o  d e   
                   A r e q u ip a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9  
C u a d r o  N °  6 :  G e n e r a c ió n  f u t u r a  d e  d e s e c h o s  p lá s t ic o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1  
C u a d r o  N °  5 . 1 .  F a c t o r e s  d e  lo c a l iz a c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6  
C u a d r o  N °  5 . 2  A l t e r n a t iv a s  d e  lo c a l iz a c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6  
C u a d r o  N °  5 . 3  C o e f ic ie n t e s  d e  p o n d e r a c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7  
C u a d r o  N °  5 . 4  E s c a la  d e  c a l i f ic a c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7  
C u a d r o  N °  5 . 5  M é t o d o  d e  f a c t o r e s  p o n d e r a d o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 8  
C u a d r o  N °  5 . 6  F a c t o r e s  d e  p o n d e r a c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2  
C u a d r o  N °  5 . 7  A l t e r n a t iv a s  d e  lo c a l iz a c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2  
C u a d r o  N °  5 . 8  C o e f ic ie n t e s  d e  p o n d e r a c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3  
C u a d r o  N °  5 . 9  P u n t a je  d e  la s  a l t e r n a t iv a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3  
C u a d r o  N °  5 . 1 0  M é t o d o  d e  p u n t a je s  p o n d e r a d o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4  
C u a d r o  N °  5 . 1 1  A n á l is is  c u a n t i t a t iv o  d e  m ic r o lo c a l iz a c i ó n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6  
C u a d r o  N °  6 . 1  P r o c e s o  p r o d u c t iv o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8  
C u a d r o  N °  6 . 2  M o b i l ia r io  y  e q u ip o  d e  o f ic in a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5  
C u a d r o  N °  6 . 3  M a t e r ia le s  d e  o f ic in a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5  
C u a d r o  N °  6 . 4  R e s u m e n  d e  m a q u in a r ia s  y  e q u ip o s  d e  f á b r ic a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0  
C u a d r o  N °  6 . 5  E q u ip o s  c o m p le m e n t a r io s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0  
C u a d r o  N °  6 . 6  R e q u e r im ie n t o  d e  p e r s o n a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1  
C u a d r o  N °  6 . 7  O t r o s  in s u m o s  r e q u e r id o s  p o r  e l  p r o y e c t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2  
C u a d r o  N °  6 . 8  R e q u e r im ie n t o  d e  e n e r g í a  e lé c t r ic a   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3  
C u a d r o  N °  6 . 9  R e q u e r im ie n t o  t o t a l  d e  e n e r g í a  e lé c t r ic a   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 3  
C u a d r o  N °  6 . 1 0  R e q u e r im ie n t o  a n u a l  p a r a  e l  á r e a  d e  p r o d u c c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . 8 4  
C u a d r o  N °  6 . 1 1  R e q u e r im ie n t o  d e  a g u a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4  
C u a d r o  N °  6 . 1 2  R e q u e r im ie n t o  a n u a l  d e  a g u a  p a r a  e l  á r e a  a d m in is t r a t iv a  . . 8 4  
C u a d r o  N °  6 . 1 3  R e q u e r im ie n t o  d e  a g u a  p a r a  e l  p r o y e c t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5  
C u a d r o  N °  6 . 1 4  O b r a s  c iv i le s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 5  
C u a d r o  N °  6 . 1 5  P r o g r a m a  d e  p r o d u c c ió n  a ñ o s  1 - 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4  
C u a d r o  N °  6 . 1 6  R e q u e r im ie n t o  y  d is p o n ib i l i d a d  p a r a  e l  a ñ o  0 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4  
C u a d r o  N °  6 . 1 7  R e q u e r im ie n t o  y  d is p o n ib i l i d a d  p a r a  e l  a ñ o  0 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5  
C u a d r o  N °  6 . 1 8  R e q u e r im ie n t o  y  d is p o n ib i l i d a d  p a r a  e l  a ñ o  3 - 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 5  
C u a d r o  N °  6 . 1 9  P la n  d e  p r o d u c c ió n  p a r a  e l  a ñ o  0 1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6  
C u a d r o  N °  6 . 2 0  P la n  d e  p r o d u c c ió n  p a r a  e l  a ñ o  0 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 7  
C u a d r o  N °  6 . 2 1  P la n  d e  p r o d u c c ió n  p a r a  e l  a ñ o  3 - 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 8  
C u a d r o  N °  6 . 2 2  T a b la  d e  r e la c ió n  y  c ó d ig o s  d e  p r o x im id a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 0  
C u a d r o  N °  6 . 2 3  T a b la s  d e  m o t iv o s  o  r a z o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 0  
C u a d r o  N °  6 . 2 4  D ia g r a m a  r e la c io n a l  d e  a c t iv id a d e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 1  
C u a d r o  N °  6 . 2 5  D is t r ib u c ió n  d e  á r e a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 6  
C u a d r o  N °  6 . 2 6  P r o c e s o  d e l  S G C  e n  E C O P L A S T I C O S  P E R Ú  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 2  
C u a d r o  N °  6 . 2 7  P la n  d e  m a n t e n im ie n t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 1  
C u a d r o  N °  7 . 1  R e s u m e n  d e  la s  in v e r s io n e s  f i ja s  t a n g ib le s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 9  
C u a d r o  N °  7 . 2  E d i f ic a c io n e s  y  o b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 0  
C u a d r o  N °  7 . 3  D e s c r ip c ió n  d e  m a q u in a r ia  y  e q u ip o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 0  
C u a d r o  N °  7 . 4  E q u ip o  d e  o f ic in a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 0  
C u a d r o  N °  7 . 5  M a t e r ia le s  d e  o f ic in a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 1  
C u a d r o  N °  7 . 6  V a lo r a c ió n  d e  la s  c a p a c id a d e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 2  
C u a d r o  N °  7 . 7  I n v e r s io n e s  in t a n g ib le s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 3  
C u a d r o  N °  7 . 8  I n v e r s io n e s  t o t a le s  d e  p r o y e c t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 4  
C u a d r o  N °  7 . 9  P o r c e n t a je  d e  a p o r t a c ió n  d e  lo s  s o c io s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 5  
C u a d r o  N °  7 . 1 0  E s t r u c t u r a  f in a n c ie r a  d e l  p r o y e c t o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 5  
C u a d r o  N °  8 . 1  C a le n d a r io  d e  p a g o s  p r o y e c t a d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 9  
C u a d r o  N °  8 . 2  T a s a  d e  in t e r é s  p a r a  p r é s t a m o s  d e  la  C a ja  M u n ic ip a l  . . . . . . . .  1 4 1  
C u a d r o  N °  8 . 3  C a le n d a r io  d e  p a g o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 1  
C u a d r o  N °  9 . 1  C o s t o  d e  m a n o  d e  o b r a  d i r e c t a  ( s o le s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 4  
C u a d r o  N °  9 . 2  C o s t o  d e  m a t e r ia s  p r im a s  ( n u e v o s  s o le s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 5  
C u a d r o  N °  9 . 3  C o s t o s  d i r e c t o s  ( s o le s )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 5  
C u a d r o  N °  9 . 4  S e r v ic io  d e  lu z  y  a g u a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 6  
C u a d r o  N °  9 . 5  C o s t o  d e  m a n o  d e  o b r a  in d i r e c t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 7  
C u a d r o  N °  9 . 6  D e p r e c ia c ió n  d e  la  m a q u in a r i a  y  e q u ip o  d e  p r o d u c c ió n . . . . . .  1 4 7  
C u a d r o  N °  9 . 7  D e p r e c ia c ió n  d e  p r o d u c c ió n  y  a d m in is t r a c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 7  
C u a d r o  N °  9 . 8  M a n t e n im ie n t o  e n  p r o d u c c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 8  
C u a d r o  N °  9 . 9  E q u ip o  e r g o n ó m ic o  d e  s e g u r id a d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 8  
C u a d r o  N °  9 . 1 0  M a t e r ia le s  in d i r e c t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 9  
C u a d r o  N °  9 . 1 1  C o s t o  in d i r e c t o  t o t a le s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 9  
C u a d r o  N °  9 . 1 2  C o s t o  d e  f a b r ic a c ió n  in c u r r id o  a n u a lm e n t e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 0  
C u a d r o  N °  9 . 1 3  S e r v ic io  d e  lu z  y  a g u a - S e r v ic io s  u t i l iz a d o s  p o r   
                          a d m in is t r a c ió n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 1  
C u a d r o  N °  9 . 1 4  S e r v ic io  d e  lu z  y  a g u a - S e r v ic io s  u t i l iz a d o s  p o r  
                           a d m in is t r a c ió n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 1  
C u a d r o  N °  9 . 1 5  C o m u n ic a c io n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 1  
C u a d r o  N °  9 . 1 6  R e m u n e r a c ió n  d e  p e r s o n a l- a d m in is t r a t iv o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 2  
C u a d r o  N °  9 . 1 7  R e s u m e n  t o t a l - G a s t o s  d e  a d m in is t r a c ió n  y  v e n t a s . . . . . . . . . . .  1 5 2  
C u a d r o  N °  9 . 1 8  G a s t o s  d e  o p e r a c ió n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 3  
C u a d r o  N °  9 . 1 9  G a s t o s  f in a n c ie r o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 3  
C u a d r o  N °  9 . 2 0  C o s t o s  t o t a le s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 4  
C u a d r o  N °  9 . 2 1  D e t e r m in a c ió n  d e  lo s  c o s t o s  f i jo s  y  v a r ia b le s  a ñ o  1  . . . . . . . . .  1 5 5  
C u a d r o  N °  9 . 2 2  D e t e r m in a c ió n  d e  lo s  c o s t o s  f i jo s  y  v a r ia b le s  a ñ o  2  . . . . . . . . .  1 5 6  
C u a d r o  N °  9 . 2 3  D e t e r m in a c ió n  d e  lo s  c o s t o s  f i jo s  y  v a r ia b le s  a ñ o  3 - 5  . . . . . .  1 5 7  
C u a d r o  N °  9 . 2 4  I n g r e s o  p o r  v e n t a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 8  
C u a d r o  N °  9 . 2 5  F lu jo  d e  c a ja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 9  
C u a d r o  N °  9 . 2 6  E s t a d o  d e  g a n a n c ia s  y  p é r d id a s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 0  
C u a d r o  N °  9 . 2 7  E s t a d o  d e  g a n a n c ia s  y  p é r d id a s  - F lu jo  d e  c a ja  y   
                          e v a lu a c ió n  d e  p r o y e c t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 1  
C u a d r o  N °  9 . 2 8  E v a lu a c ió n  d e  p u n t o  e q u i l ib r io  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 2  
C u a d r o  N °  9 . 2 9  G r á f ic a  p u n t o  d e  e q u i l ib r io  a ñ o  1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 3  
C u a d r o  N °  9 . 3 0  G r á f ic a  p u n t o  d e  e q u i l ib r io  a ñ o  2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 4  
C u a d r o  N °  9 . 3 1  G r á f ic a  p u n t o  d e  e q u i l ib r io  a ñ o  3 - 5  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 5  
C u a d r o  N °  1 0 . 1  V a lo r  a c t u a l  n e t o  e c o n ó m ic o  ( V A N )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 7  
C u a d r o  N °  1 0 . 2  V a lo r  a c t u a l  n e t o  f in a n c ie r o  ( V A N F )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 7   
C u a d r o  N °  1 0 . 3  T a s a  in t e r n a  d e  r e t o r n o  e c o n ó m ic o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 8  
C u a d r o  N °  1 0 . 4  T a s a  in t e r n a  d e  r e t o r n o  f in a n c ie r o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 8  
C u a d r o  N °  1 0 . 5  R e la c ió n  b e n e f ic io / c o s t o  ( B / C )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 9  
C u a d r o  N °  1 0 . 6  P e r io d o  d e  r e c u p e r a c ió n  d e  in v e r s ió n  ( P R I )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 0  
C u a d r o  N °  1 0 . 7  I n d ic a d o r e s  e c o n ó m ic o s  d e l  p r o y e c t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 1  
C u a d r o  N °  1 2 . 1  L a  s e c u e n c ia  a c c ió n - c a m b io - e f e c t o - im p a c t o  p a r a   
                         n u e s t r o  p r o y e c t o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 1  
C u a d r o  N °  1 2 . 2  I m p a c t o s  e s p e c í f ic o s  y  m e d id a s  d e  m i t ig a c ió n  e c o p lá s t ic o s  
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G r á f ic o  N °  1 :  T e n d e n c ia  d e  la  p r o d u c c ió n  d e  d e s e c h o s  e n  A r e q u ip a  . . . . . . . . . . 3 3  
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C A P Í T U L O  I  
P L A N T E A M I E N T O  T E Ó R I C O  
1 . 1 .  P R O B L E M A  D E  I N V E S T I G A C I Ó N   
1 . 1 . 1 .  E n u n c i a d o  d e l  p r o b l e m a  
“ E S T U D I O  D E  L A  F A C T I B I L I D A D  P A R A  L A  I N S T A L A C I Ó N  D E  U N A  
P L A N T A  D E  R E C I C L A J E  D E  P L Á S T I C O S  A R E Q U I P A  2 0 1 3 ”  
1 . 1 . 2 .  D e s c r i p c i ó n  d e l  p r o b l e m a  
L a  c iu d a d  d e  A r e q u ip a ,  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s ,  e s t á  
e x p e r im e n t a n d o  u n  g r a n  c r e c im ie n t o  e c o n ó m ic o ,  s o c ia l  y  
d e m o g r á f ic o ,  a c a r r e a n d o  c o n s ig o  e l  in c r e m e n t o  e n  la  g e n e r a c ió n  
d e  lo s  r e s id u o s  s ó l id o s  t a n t o  p e l ig r o s o s  c o m o  n o  p e l ig r o s o s  e n  
s u s  d iv e r s a s  c a r a c t e r í s t ic a s ,  c a n t id a d e s  y  c o m p o s ic io n e s ,  q u e   a  
la  f e c h a  n o  s e  e s t á  m a n e ja n d o  a d e c u a d a m e n t e  e n  t o d a s  s u s  
e t a p a s .  L o s  r e s id u o s  s ó l id o s  s o n  d is p u e s t o s  e n  b o t a d e r o s  
c la n d e s t in o s  d e  la  c iu d a d ,  g e n e r a n d o   p r o b le m a s  d e  s e g u r id a d  y  
s a lu d  p ú b l ic a  y  d e  c o n t a m in a c ió n  a m b ie n t a l  ( a g u a ,  t ie r r a ,  a i r e ,  
f lo r a  y  f a u n a ) .      
P o r  e s t a s  c o n s id e r a c io n e s ,  s e  h a  d e c id id o  in c u r s io n a r  e n  e s t o s  
p r o y e c t o s  d e  r e c ic la je  d e  r e s id u o s  s ó l id o s  p a r a  m in im iz a r  o  
c o n t r a r r e s t a r  lo s  im p a c t o s  n e g a t iv o s  a m b ie n t a le s  y  s o c ia le s ;  
e s p e c í f ic a m e n t e ,  e f e c t u a r  e l  r e c ic la je  d e  lo s  r e s id u o s  p lá s t ic o s  
e n  s u s  d iv e r s a s  c o m p o s ic io n e s ,  c a r a c t e r í s t ic a s  y  c a l id a d e s  
e s t a b le c ie n d o  a l  e f e c t o  e l  d is e ñ o  d e  u n  p r o y e c t o  d e  in v e r s ió n  a  
f in  d e  d e t e r m in a r  la  f a c t ib i l id a d  d e  in s t a la r  u n a  P la n t a  d e  
R e c ic la je  d e  R e s id u o s  P lá s t ic o s  p a r a  la  o b t e n c ió n  d e  p e l le t s  
( m a t e r ia  p r im a  p a r a  la  e la b o r a c ió n  d e  p r o d u c t o s  p lá s t ic o s :  T in a s ,  
la v a d o r e s ,  e n v a s e s ,  b o ls a s ,  p la t o s ,  v a s o s . ) ,  e n  c o r r e la c ió n  c o n  
s u  v ia b i l id a d  t é c n ic a ,  e c o n ó m ic a  y  f in a n c ie r a ;  c o n  e l lo  c o n t r ib u i r  
c o n  la  r e d u c c ió n  d e l  c o n s u m o  in d is c r im in a d o  d e  h id r o c a r b u r o s  
( p e t r ó le o )   y  g a s  n a t u r a l  y a  q u e  lo s  p lá s t ic o s  s o n  d e r iv a d o s  d e l  
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d e  e s t o s  r e c u r s o s  n a t u r a le s  a g o t a b le s ;  a s í  m is m o ,  c o n t r ib u i r  c o n  
la  r e d u c c ió n  d e  la  c o n t a m in a c ió n  a m b ie n t a l  c a u s a d o  p o r  la  
a b u n d a n c ia  d e  e s t o s  r e s id u o s  p lá s t ic o s  q u e  s o n  p a r t e  
c o m p o n e n t e  d e l  t o t a l  d e  b a s u r a  q u e  g e n e r a m o s  e n  la  c iu d a d  d e  
A r e q u ip a  y  q u e  s o n  d e p o s i t a d o s  e n  lu g a r e s  n o  a u t o r iz a d o s  
( B o t a d e r o s  c la n d e s t in o s  d e  r e s id u o s  s ó l id o s )  d ic h o s  r e s id u o s  n o  
s o n  r e c u p e r a d o s  n i  r e c ic la d o s  e f ic ie n t e m e n t e .  P o r  ú l t im o ,  
g e n e r a r  v a lo r  c o m p a r t id o  p a r a  t o d o s  lo s  in v o lu c r a d o s  e n  e l  
d e s a r r o l lo  d e l  p r o y e c t o  ( A c c io n is t a s ,  C o la b o r a d o r e s  d e  la  
e m p r e s a ,  C l ie n t e s ,  P r o v e e d o r e s ,  S o c ie d a d ,  E l  e s t a d o  y  E l  M e d io  
A m b ie n t e . ) .  d e  t a l  f o r m a ,  e l  p r e s e n t e  t r a b a jo  c o n t r ib u i r á  e n  la  
p r e s e r v a c ió n  d e l  m e d io  a m b ie n t e ,  la  g e n e r a c ió n  d e  m a n o  d e  
o b r a  d e s o c u p a d a ,  e t c .   
1 . 1 . 2 . 1 .  C a m p o ,  Á r e a  y  L í n e a  d e  a c c i ó n  
a .   C a m p o :  C ie n c ia s  E c o n ó m ic o  A d m in is t r a t iv o s  
b .   Á r e a     :  E c o n o m í a  
c .   L í n e a    :  P r o d u c c ió n  d e  in v e r s ió n  
 
1 . 1 . 2 . 2 .  A n á l i s i s  d e  V a r i a b l e  
a .  D e p e n d i e n t e :  F a c t ib i l id a d  d e  I n s t a la c ió n  d e  u n a  
P la n t a  d e  R e c ic la je  d e  R e s id u o s  P lá s t ic o s  p a r a  la  
o b t e n c ió n  d e  p e l le t s .   
b .  I n d e p e n d i e n t e :  V ia b i l id a d  T é c n ic a ,  E c o n ó m ic a  y  
F in a n c ie r a .  
 
 
V A R I A B L E  D E P E N D I E N T E :  F a c t ib i l id a d  p a r a  la  in s t a la c ió n  d e  u n a  P la n t a  
d e  R e c ic la je  d e  R e s id u o s  P lá s t ic o s  p a r a  la  o b t e n c ió n  d e  P e l le t s .  
( E la b o r a c ió n  d e  P e l le t s  c o m o  m a t e r ia  p r im a  p a r a  la s  e m p r e s a s  e la b o r a d o r a s  




V A R I A B L E  I N D E P E N D I E N T E  G E N E R A L :  V ia b i l id a d  T é c n ic a ,  E c o n ó m ic a  y  
F in a n c ie r a .  
V A R I A B L E S  
E S P E C I F I C A S  
I N D I C A D O R E S  
M e r c a d o  d e  M .  P .  
( D is p o n ib i l id a d  d e  
R e s id u o s  P lá s t ic o s  q u e  
h a g a  v ia b le  a l  P r o y e c t o )  
  O f e r t a  d e  R e s id u o s  P lá s t ic o s  
  D e m a n d a  d e  R e s id u o s  P lá s t ic o s  
  P o l í t ic a  d e  P r e c io s  
  C o m e r c ia l iz a c ió n  
  C a l id a d  y  C a n t id a d  
 
M e r c a d o  d e  P .  T .  
( D e t e r m in a c ió n  d e  la  
d e m a n d a  d e  p e l le t s  d e  
p lá s t ic o  r e c ic la d o   p a r a  
la s  e m p r e s a s  
p r o d u c t o r a s  d e  p lá s t ic o s  
e n  la  c iu d a d  d e  L im a )  
 
  O f e r t a  d e  P e l le t s  e n  A r e q u ip a  
  D e m a n d a  d e  p e l le t  
  P r e c io  d e  V e n t a  
  P la n  d e  M a r k e t in g   
  C o m e r c ia l iz a c ió n  
 
 
T a m a ñ o  d e l  P r o y e c t o   
( C a p a c i d a d  i n s t a l a d a  ó p t i m a  
d e  l a  P l a n t a  d e  R e c i c l a j e  d e  
r e s i d u o s  p l á s t i c o s )  
 
  T a m a ñ o - M e r c a d o  
  T a m a ñ o  d e  T e c n o lo g í a  
  T a m a ñ o -  I n v e r s ió n   
  T a m a ñ o - M a t e r ia  P r im a  
L o c a l i z a c i ó n  
( Z o n a  o p t i m a   q u e  p e r m i t a  l a  




  F a c t o r e s  d e  m a c r o  lo c a l iz a c ió n  
  F a c t o r e s  d e  m ic r o  lo c a l iz a c ió n  
  C o s t o s  d e  T r a n s p o r t e  
  U b ic a c ió n  E s t r a t é g ic a  
  A c c e s o s  v ia le s  
 
I n g e n i e r í a  d e l  
P r o y e c t o  
( P r o c e s o  d e  p r o d u c c i ó n   
a d e c u a d o  a  l a s  c o n d i c i o n e s  
s o c i o e c o n ó m i c a s   d e  n u e s t r o  





  P r o c e s o  P r o d u c t iv o  
  R e q u e r im ie n t o  d e  e q u ip o s ,  m a q u in a r ia s ,  
h e r r a m ie n t a s ,  e n e r g í a  e lé c t r ic a ,  a g u a ,  
in f r a e s t r u c t u r a  y  p e r s o n a l .   
  P la n  y  p r o g r a m a  d e  p r o d u c c ió n  
  D is t r ib u c ió n   e n  p la n t a   
  C o n t r o l  d e  P r o d u c c ió n  
  G e s t ió n  d e  C a l id a d  
  G e s t ió n  d e  M a n t e n im ie n t o  
  S e g u r id a d  y  s a lu d  o c u p a c io n a l  
  T e c n o lo g í a .  
 
I n v e r s i o n e s  
( D e t e r m i n a c i ó n  d e  l o s  
r e c u r s o s  m o n e t a r i o s  
n e c e s a r i o s  p a r a  l a  
i n s t a l a c i ó n  y  o p e r a c i ó n  d e  l a  
P l a n t a )  
 
  I n v e r s ió n  F i ja  T a n g ib le  
  I n v e r s ió n  F i ja  in t a n g ib le  
  C a p i t a l  d e  T r a b a jo  




F i n a n c i a m i e n t o  
( D is p o n ib i l id a d  y  
c a p t a c ió n  d e  lo s  
r e c u r s o s  m o n e t a r io s  
n e c e s a r io s  p a r a  e l  
P r o y e c t o )  
 
  F u e n t e s  F in a n c ie r a s   
  E s t r u c t u r a  f in a n c ie r a  d e l  p r o y e c t o  
  P la n  d e  f in a n c ia m ie n t o  
  C o s t o s  f in a n c ie r o s  
 
P r e s u p u e s t o  
( P r e s u p u e s t o  d e  
in g r e s o s  y  e g r e s o s  q u e  
p e r m i t a  p r e c is a r  la  
U t i l id a d  e n  c a d a  a ñ o  d e  
o p e r a c ió n  d e  la  P la n t a )  
 
  P r e s u p u e s t o  d e  C o s t o s  
  P r e s u p u e s t o  d e  I n g r e s o s  p o r  v e n t a  
  E s t a d o s  F in a n c ie r o s  
  P u n t o  d e  E q u i l ib r io  
 
E v a l u a c i ó n  
E m p r e s a r i a l  d e l  
p r o y e c t o  
( E v a lu a c ió n  d e  la  
I n v e r s ió n  d e s d e  e l  p u n t o  
d e  v is t a  p r iv a d o )  
 
  V A N  E c o n ó m ic o  
  V A N  F in a n c ie r o  
  F lu jo  e c o n ó m ic o  
  F lu jo  f in a n c ie r o  
  R e la c ió n  B / C  
  T I R  e c o n ó m ic o  
  T I R  f in a n c ie r o  
  P e r io d o  d e  r e c u p e r a c ió n  d e  c a p i t a l  
  A p a la n c a m ie n t o  f in a n c ie r o  
E v a l u a c i ó n  S o c i a l  
( E v a lu a c ió n  d e  la  
I n v e r s ió n  d e s d e  e l  p u n t o  
d e  v is t a  e c o n ó m ic o -
s o c ia l )  
  E f e c t o s  s o b r e  e l  E m p le o  
  E f e c t o  s o b r e  e l  V a lo r  A g r e g a d o  
 
E v a l u a c i ó n  d e  I m p a c t o  
A m b i e n t a l  
( E v a lu a c ió n  d e  la  
I n v e r s ió n  d e s d e  e l  p u n t o  
d e  v is t a  a m b ie n t a l )  
  E f e c t o s  s o b r e  e l  a i r e  
  E f e c t o s  s o b r e  e l  a g u a  
  E f e c t o s  s o b r e  la  t ie r r a  
  E f e c t o s  s o b r e  o t r o s  f a c t o r e s  
m e d io a m b ie n t a le s  
 
A n á l i s i s  d e  
s e n s i b i l i d a d  
( d e  c o s t o s  y  v e n t a s )  
  A n á l is is  d e  s e n s ib i l id a d  d e  la s  v e n t a s  
  A n á l is is  d e  s e n s ib i l id a d  d e  c o s t o s  
O r g a n i z a c i ó n  y  
A d m i n i s t r a c i ó n  
( E s t r u c t u r a  o r g a n iz a t iv a  
d e  la  E m p r e s a  y  la  
e s t r a t e g ia  d e  
a d m in is t r a c ió n  p a r a  
lo g r a r  o b je t iv o s )  
 
  A s p e c t o s  le g a le s  
  A s p e c t o s  T r ib u t a r io s  
  E s t r u c t u r a  d e  la  O r g a n iz a c ió n  






1 . 1 . 2 . 3 .  I n t e r r o g a n t e s  E s p e c í f i c a s  
 
a )  ¿ E x is t e  la  s u f ic ie n t e  d is p o n ib i l id a d  d e  R e s id u o s  P lá s t ic o s  
q u e  h a g a  v ia b le  la  in s t a la c ió n  d e  u n a  P la n t a  d e  R e c ic la je  
d e  R e s id u o s  p lá s t ic o s ?  
 
b )  ¿ C u á l  e s  la  d e m a n d a  r e a l  d e  P e l le t s  d e  p lá s t ic o s  
r e c ic la d o s  e n  la  c iu d a d  d e  A r e q u ip a ?  
 
c )  ¿ C u á l  s e r í a  la  c a p a c id a d  I n s t a la d a  d e  la  P la n t a  d e  
R e c ic la je  d e  r e s id u o s  p lá s t ic o s  p a r a  la  o b t e n c ió n  p e l le t s ?  
 
d )  ¿ C u á l  s e r í a  la  u b ic a c ió n  ó p t im a  p a r a  la  in s t a la c ió n  d e  u n a  
P la n t a  d e  R e c ic la je  d e  r e s id u o s  p lá s t ic o s ?  
 
e )  ¿ C ó m o  s e r í a  e l  s is t e m a  d e  in g e n ie r í a  d e l  p r o y e c t o  p a r a  la  
in s t a la c ió n  d e  u n a  P la n t a  d e  R e c ic la je  d e  r e s id u o s  
p lá s t ic o s ?  
 
f )  ¿ C u á l  s e r í a  e l  M o n t o  d e  I n v e r s ió n  p a r a  la  in s t a la c ió n  d e  
u n a  P la n t a  d e  R e c ic la je  d e  p lá s t ic o s ?  
 
g )  ¿ E x is t e n  L í n e a s  d e  F in a n c ia m ie n t o  q u e  p o s ib i l i t e n  la  
in s t a la c ió n  d e  la  P la n t a  d e  R e c ic la je  d e  r e s id u o s  
p lá s t ic o s ?  
 
h )  ¿ C u á l  s e r á  e l  P r e s u p u e s t o  d e  in g r e s o s  y  e g r e s o s  q u e  
v ia b i l ic e  la  in s t a la c ió n  y  p u e s t a  e n  f u n c io n a m ie n t o  d e  u n a  




i )  ¿ R e s u l t a r a  v ia b le  la  e v a lu a c ió n  e c o n ó m ic a  y  f in a n c ie r a  
p a r a  la  in s t a la c ió n  d e  la  P la n t a  d e  R e c ic la je  d e  r e s id u o s  
p lá s t ic o s ?  
 
j )  ¿ D e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  S o c ia l ,  q u e  b e n e f ic io s  t r a e r á  
p a r a  p o b la c ió n  d e  A r e q u ip a  la  in s t a la c ió n  d e  u n a  P la n t a  
d e  R e c ic la je ?  
 
k )  ¿ E s  v ia b le  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  d e  im p a c t o  a m b ie n t a l  
la  in s t a la c ió n  d e  u n a  P la n t a  d e  R e c ic la je  d e  r e s id u o s  
p lá s t ic o s  p a r a  la  o b t e n c ió n  p e l le t s  e n  e l  d e p a r t a m e n t o  d e  
A r e q u ip a ?  
 
l )  ¿ C u á le s  s e r á n  lo s  r e s u l t a d o s  d e  lo s  a n á l is is  d e  
s e n s ib i l id a d  d e  v e n t a s  y  d e  c o s t o s ?  
 
m )  ¿ C u á l  s e r á  la  e s t r u c t u r a  o r g á n ic a  y  e l  t ip o  d e  
A d m in is t r a c ió n  q u e  p e r m i t a  u n a  g e s t ió n  e f ic ie n t e  d e  la  
P la n t a  d e  R e c ic la je ?  
 
D e  la s  in t e r r o g a n t e s  a n t e r io r e s  s e  p u e d e  f o r m u la r  e l  
p r o b le m a  c e n t r a l  m e d ia n t e  la  s ig u ie n t e  in t e r r o g a n t e :  
 
1 . 1 . 2 . 4 .  I n t e r r o g a n t e  G e n e r a l :  
 
¿ R E S U L T A R Í A  F A C T I B L E  L A  I N S T A L A C I Ó N  D E  U N A  
P L A N T A  D E  R E C I C L A J E  D E  P L Á S T I C O S  E N  L A  
C I U D A D  D E  A R E Q U I P A  2 0 1 3 ?  
 
1 . 1 . 2 . 5 .  T i p o  y  N i v e l  d e l  P r o b l e m a  
 
a .  T ip o  d e  I n v e s t ig a c ió n :  P o r  la  f u e n t e ,  in v e s t ig a c ió n  
m ix t a  ( d a t o s  p r im a r io s  y  s e c u n d a r io s ) .  
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b .  E l  n iv e l  d e l  p r o b le m a  d e  in v e s t ig a c ió n :  D e s c r ip t iv a ,  
e x p l ic a t iv a  y  p r e d ic t iv a .  
 
1 . 1 . 3 .  J u s t i f i c a c i ó n  d e l  p r o b l e m a  
a )  R e l e v a n c i a  G e n e r a l . -  
 
E l  d e s a r r o l lo  e c o n ó m ic o ,  s o c ia l  y  t e c n o ló g ic o  t r a e  c o n s ig o  la  
g e n e r a c ió n  v a r ia d a  e n  c a l id a d  y  c a n t id a d  d e  r e s id u o s  s ó l id o s  p o r  
e l  e f e c t o  d e l  c o n s u m o  d e  d iv e r s o s  r e c u r s o s  n a t u r a le s  t a n t o  
a g o t a b le  c o m o  n o  a g o t a b le s ,  e s t o s  r e s id u o s  n o  s o n  m a n e ja d o s  
a d e c u a d a m e n t e  t a n t o  e n  la  f u e n t e  d e  g e n e r a c ió n  c o m o  e n  la  
d is p o s ic ió n  f in a l  d e  lo s  m is m o s ;  lo s  r e s id u o s  s ó l id o s  s o n  v e r t id o s  
e n  b o t a d e r o s  c la n d e s t in o s  d e  b a s u r a  e x is t e n t e s  e n  la  c iu d a d  
g e n e r a n d o  p r o b le m a s  d e  c o n t a m in a c ió n  a m b ie n t a l ,  s e g u r id a d  y  
s a lu d  p ú b l ic a .  L a  s o c ie d a d  y  e l  m a r c o  le g a l  e n  m a t e r ia  d e  
r e s id u o s  s ó l id o s  L e y  2 7 3 1 4  a p r o b a d o  c o n  e l  D S .  0 5 4 - 2 0 0 4 - P C M  
y  s u  ú l t im a  m o d i f ic a t o r ia  a p r o b a d a  c o n  D .  L e g .  1 0 6 5 ,  e x ig e n  y  
o b l ig a n  a  e f e c t u a r  la  r e c u p e r a c ió n  d e  r e s id u o s  s ó l id o s  m e d ia n t e  
e l  r e c ic la je  y  r e u t i l iz a c ió n  d e  lo s  m is m o s  y  d e b ie n d o  d is p o n e r s e  
lo s  r e s id u o s  n o  r e c u p e r a b le s  e n  lu g a r e s  a u t o r iz a d o s  p o r  e l  
M in is t e r io  d e  S a lu d  a  t r a v é s  d e  D I G E S A .  P o r  e s t a s  
c o n s id e r a c io n e s  e x p u e s t a s ,  e s  q u e  e l  p r o y e c t o  q u e  p r o p o n e m o s  
p r e t e n d e  e n  a lg u n a  m e d id a  r e d u c i r  lo s  p r o b le m a s  s e ñ a la d o s ,  
m e d ia n t e  e l  r e c ic la je  d e  lo s  p lá s t ic o s  d e s e c h a d o s  a  e f e c t o  d e  
g e n e r a r  m a t e r ia  p r im a  ( P E L L E T S )  p a r a  la  f a b r ic a c ió n  d e  n u e v o s  
p r o d u c t o s  d e  p lá s t ic o s ,  d e  t a l  f o r m a  s e  p u e d a  a la r g a r  la  v id a  d e  
e s t o s  p lá s t ic o s  y  e v i t a r  q u e  m á s  r e s id u o s  p lá s t ic o s  s e  d is p o n g a n  




b )  R e l e v a n c i a  T e c n o l ó g i c a . -  
 
E l  d is e ñ o ,  c o n s t r u c c ió n  y  o p e r a c ió n  d e  la  p la n t a  d e  r e c ic la je  d e  
P e l le t s ,  s e  a b o r d a r a  c o n  la  im p le m e n t a c ió n  d e  m a q u in a r ia s  
m o d e r n a s  d e  m a y o r  r a p id e z  y  c a n t id a d  a  c o m p a r a c ió n  d e  lo s  
q u e  u s a n  la  c o m p e t e n c ia ;  a s í  m is m o ,  lo s  c o n o c im ie n t o s  t é c n ic o s  
y  o p e r a t iv o s  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t iv o  e s t a  g r a n t iz a d o ,  y a  q u e  e l  
p r o p o n t e  d e  e s t e  p r o y e c t o  t ie n e  v a s t a  e x p e r ie n c ia  e n  lo s  t r a b a jo s  
d e  r e c u p e r a c ió n ,  a c o n d ic io n a m ie n t o  y  r e c ic la je  d e  e s t o s  r e s id u o s  
p lá s t ic o s   q u e  p e r m i t a n  p r o d u c i r  m a t e r ia  p r im a  ( P E L L E T S )  d e  
c a l id a d  y  a  u n  c o s t o  r a z o n a b le .  Y  q u e  f in a lm e n t e  s e  lo g r a r a   la  
r e in s e r c ió n  d e  lo s  r e s id u o s  p lá s t ic o s  a l  p r o c e s o  p r o d u c t iv o  
in d u s t r ia l ,  c o n t r ib u y e n d o  d e  e s t a  m a n e r a  c o n  la  p r o t e c c ió n  d e l  
m e d io  a m b ie n t e  y  s a t is f a c c ió n  t a n t o  d e  la s  n e c e s id a d e s  
e s e n c ia le s  d e  in d u s t r ia s  d e l  p lá s t ic o  c o m o  lo s  d e s e o s  d e  la s  
p e r s o n a s  q u e  e m p le a n  lo s  p r o d u c t o s ;   e n  c o n s e c u e n c ia ,  
p e r m i t i r á  lo g r a r  u n  p r o d u c t o  ( m a t e r ia  p r im a - p e l le t s )  d e  b u e n a  
c a l id a d  y  a  u n  c o s t o  e c o n ó m ic o ,  t o d o  e l lo  c o m p a r a d o  c o n  lo s  
s is t e m a s  t r a d ic io n a le s  d e  p r o d u c c ió n .  
 
c )  R e l e v a n c i a  S o c i a l . -  
 
L a  p r o d u c c ió n  d e  p e l le t s  d e  p lá s t ic o  r e c ic la d o  im p l ic a  u n a  
d e m a n d a  d e  m a t e r ia  p r im a  ( r e s id u o s  p lá s t ic o s ) ,  q u e  
d i r e c t a m e n t e  s e r á n  c o m p r a d o s  d e  la s  m u n ic ip a l id a d e s  q u e  
e je c u t a n  lo s  p r o g r a m a s  d e  s e g r e g a c ió n  d e  r e s id u o s  e n  la  f u e n t e ;  
a s í  m is m o  d e  a c o p ia d o r e s  o  r e c ic la d o r e s  q u e  s e  d e d ic a n  a  la s  
a c t iv id a d e s  d e  r e c u p e r a c ió n  d e  lo s  r e s id u o s   e n  lo s  d is t in t o s  
s e c t o r e s  t a n t o  e n  lo s  b o t a d e r o s  c o m o  e n  lo s  c e n t r o s  d e  a c o p io  
d e  la  c iu d a d ,  y  d e  lo s  g r a n d e s  c e n t r o s  d e  a c o p io  d e  r e s id u o s  
r e c u p e r a b le s .  F in a lm e n t e  e s t e  p r o y e c t o  c o n t r ib u i r á  a  la  
g e n e r a c ió n  d e  e m p le o  d e  m a n o  d e  o b r a  d e s o c u p a d a ,  t a n t o  d e  
n iv e l  p r o f e s io n a l  y  n o  p r o f e s io n a l .  
9  
 
d )  R e l e v a n c i a  E c o n ó m i c a  –  E m p r e s a r i a l . -  
 
E l  m in u c io s o  y  e f ic ie n t e  d is e ñ o  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t iv o  d e  
p lá s t ic o s  y  lo s  a s p e c t o s  t e c n o ló g ic o s  d e  la  P la n t a  d e  R e c ic la je  
d e  r e s id u o s  p lá s t ic o s  p e r m i t i r á  o p t im iz a r  lo s  c o s t o s  d e  
p r o d u c c ió n  d e  t a l  f o r m a  q u e  c o n l le v e  a  m a n e ja r  m e jo r  lo s  
m á r g e n e s  d e  u t i l id a d  y  o b t e n e r  m a y o r  r e n t a b i l id a d  c o n  
r e s p o n s a b i l id a d  s o c ia l  y  m e d io a m b ie n t a l  e m p r e s a r ia l .   
 
e )  R e l e v a n c i a  A m b i e n t a l . -  
 
L a  o b t e n c ió n  d e  p e l le t s  a  p a r t i r  d e  p lá s t ic o  r e c ic la d o  p e r m i t i r á  d a r  
u n  u s o  a d e c u a d o  a  lo s  r e s id u o s  p lá s t ic o s  d e  m o d o  q u e  p e r m i t a  
r e d u c i r  e l  d e s e q u i l ib r io  a m b ie n t a l  c a u s a d o  g e n e r a lm e n t e  p o r  e l  
in c r e m e n t o  d e  la  g e n e r a c ió n  d e  r e s id u o s  s ó l id o s  lo s  c u a le s  n o  
s o n  a p r o v e c h a d o s  d e  m a n e r a  a d e c u a d a ;  a s im is m o  e v i t a r  e l  
c o n s u m o  d e  m a t e r ia  p r im a  v i r g e n  q u e  s e  d e r iv a n  d e l  g a s  n a t u r a l  
y  p e t r ó le o ;  y  p o r  s u p u e s t o ,  r e d u c i r  e l  c o n s u m o  d e  e n e r g í a s  y   
a g u a s ;  p o r  ú l t im o  e v i t a r  q u e  m á s  r e s id u o s  p lá s t ic o s  s e  e n t ie r r e n  
o  s e  d is p o n g a n  e n  b o t a d e r o s  c la n d e s t in o s  a l  a i r e  l ib r e  q u e  
d e g r a d a n  n u e s t r o s  p a is a je s  n a t u r a le s ,  c o n t a m in a  e l  m e d io  
a m b ie n t e  y  c r a n  u n  p r o b le m a  d e  s a lu d  y  s e g u r id a d  p ú b l ic a .  
 
1 . 2 .  M A R C O  C O N C E P T U A L   
1 . 2 . 1 .  I n s t a l a c i ó n . -  
A c c ió n  y  e f e c t o  d e  in s t a la r .  C o lo c a r  e n  u n  lu g a r  o  e d i f ic io  lo s  
s e r v ic io s  o  e n s e r e s  q u e  e n  é l  s e  h a y a n  d e  u t i l iz a r .  1  
1 . 2 . 2 .  
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P l a n t a . -  
P r o y e c c ió n  p e r p e n d ic u la r  s o b r e  u n  p la n o  h o r iz o n t a l  d e  u n  
e d i f ic io ,  m á q u in a  f in c a ,  e t c .  P la n  q u e  d e t e r m in a  la s  d iv e r s a s  
d e p e n d e n c ia s  y  e m p le a d o s  d e  u n a  o f ic in a  u  o t r o  
e s t a b le c im ie n t o . 2  
 
1 . 2 . 3 .  P e l l e t  d e  P l á s t i c o . -               
P e q u e ñ a s  c o n c e n t r a c io n e s  d e  r e s in a ;  d e r iv a d o s  d e  lo s  m a t e r ia le s  
p lá s t ic o s . 3  
 
1 . 2 . 4 .  R e c i c l a j e . -  
T o d a  a c t iv id a d  q u e  p e r m i t e  r e a p r o v e c h a r  u n  r e s id u o  s ó l id o  
m e d ia n t e  u n  p r o c e s o  d e  t r a n s f o r m a c ió n  p a r a  c u m p l i r  s u  f in  in ic ia l  
u  o t r o s  f in e s .  4  
 
1 . 2 . 5 .  M e r c a d o . -  
E s  u n  lu g a r ,  r e a l  o  v i r t u a l ,  d o n d e  s e  r e a l iz a n  la s  t r a n s a c c io n e s  d e  
c o m p r a  –  v e n t a  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s  y  s e  e s t a b le c e n  s u s  p r e c io s .  
5  
 
1 . 2 . 6 .  O f e r t a . -  
T o d a  e m p r e s a  p r o d u c e  b ie n e s  q u e  lu e g o  p o n e  a  la  v e n t a  e n  u n  
m e r c a d o .  E s t o s  b ie n e s  s o n  la  c a n t id a d  o f e r t a d a  p o r  c a d a  
e m p r e s a .  E s t a  c a n t id a d  p r o d u c id a  y  o f r e c id a  d e p e n d e  d e l  n iv e l  d e  
p r e c io s  a l  q u e  s e  p u e d a  v e n d e r  e l  p r o d u c t o  e n  e l  m e r c a d o .  6  
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5  B E L T R A N ,  A .  y  C U E V A ,  H . :  E v a lu a c ió n  P r iv a d a  d e  P r o y e c t o s  2 0 0 3 ,  p á g .  1 5 0  
6  B E L T R A N ,  A .  y  C U E V A ,  H . :  E v a lu a c ió n  P r iv a d a  d e  P r o y e c t o s  2 0 0 3 ,  p á g .  1 5 3  
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1 . 2 . 7 .  D e m a n d a . -  
L a  d e m a n d a  d e  u n  b ie n  d e s c r ib e  la  r e la c ió n  e n t r e  la s  c a n t id a d e s  
d e l  m is m o  q u e  lo s  c o n s u m id o r e s  a d q u i r i r á n  a  d i f e r e n t e s  p r e c io s  
d e l  m e r c a d o .  7  
 
1 . 2 . 8 .  P r e c i o . -  
E s  lo  q u e  d e b e  d a r s e  a  c a m b io  d e  u n a  c o s a ,  e x p r e s á n d o s e  
g e n e r a lm e n t e  e s e  c o n t r a v a lo r  e n  u n id a d e s  m o n e t a r ia s ,  s i  b ie n  e n  
e l  t r u e q u e  e s  la  c a n t id a d  d e  o t r o  b ie n  o  s e r v ic io .  8  
 
1 . 2 . 9 .  C o m e r c i a l i z a c i ó n  ( M a r k e t i n g ) . -  
D e l  in g lé s  “ M a r k e t ” ,  m e r c a d o .  R a m a  d e  la  e c o n o m í a  d e  e m p r e s a  
q u e  a n a l iz a  lo s  g a s t o s  d e l  c o n s u m id o r  y  q u e  t r a t a  d e  l le g a r  a  u n a  
e s t im a c ió n  d e  la  d e m a n d a ,  d e s a g r e g a d a  s e g ú n  n iv e le s  d e  r e n t a ,  
d i f u s ió n  e s p a c ia l ,  p r e c io s  o t r a s  c a r a c t e r í s t ic a s  d e l  m e r c a d o ,  
in c lu id a  la  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  lo s  p r o d u c t o s .  9  
 
1 . 2 . 1 0 .  T r a n s p o r t e . -                     
L le v a r  c o s a s  o  p e r s o n a s  d e  u n  lu g a r  a  o t r o .  L le v a r  d e  u n a  p a r t e  a  
o t r a  p o r  p r e c io  c o n v e n id o 1 0  
 
1 . 2 . 1 1 .  T a m a ñ o . -  
E l  t a m a ñ o  d e  u n  P r o y e c t o  c o r r e s p o n d e  a  s u  c a p a c id a d  in s t a la d a  y  
s e  e x p r e s a  e n  n ú m e r o  d e  u n id a d e s  d e  p r o d u c c ió n  p o r  a ñ o .  1 1  
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1 1  S A P A G  C H A I N ,  N a s s i r  :  P r o y e c t o s  d e  I n v e r s ió n  2 0 0 7 ,  p á g .  1 0 6   
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1 . 2 . 1 2 .  C a p a c i d a d  d e  P r o d u c c i ó n . -  
E s  e l  m á x im o  d e  u n id a d e s  ( b ie n e s  y  s e r v ic io s )  q u e  s e  p u e d e n  
o b t e n e r  d e  u n a s  in s t a la c io n e s  p r o d u c t iv a s  p o r  u n id a d  d e  t ie m p o .  
1 2  
 
1 . 2 . 1 3 .  L o c a l i z a c i ó n . -  
L a  L o c a l iz a c ió n  d e l  p r o y e c t o  p u e d e  s e r  d e t e r m in a n t e  e n  s u  é x i t o  
o  f r a c a s o .  L a  s e le c c ió n  d e  la  L o c a l iz a c ió n  s e  d e f in e  e n  d o s  
á m b i t o s :  E l  d e  la  M a c r o  lo c a l iz a c ió n ,  d o n d e  s e  e l ig e  la  R e g ió n  o  
Z o n a ;  y  e l  d e  la  M ic r o  lo c a l iz a c ió n ,  q u e  d e t e r m in a  e  lu g a r  
e s p e c í f ic o  d o n d e  s e  in s t a la r á  e l  p r o y e c t o .  1 3  
 
1 . 2 . 1 4 .  I n g e n i e r í a . -  
L a  f u n c ió n  e s p e c í f ic a  q u e  u n  g r u p o  c o h e r e n t e  d e  e x p e r t o s  a p o r t a  
a l  p r o c e s o  c r e a d o r  d e  u n a  r e a l iz a c ió n  t é c n ic a .  S e  e n t ie n d e  
t a m b ié n  c o m o  lo s  s e r v ic io s  e n  q u e  s e  r e a l iz a n  p r o y e c t o s ,  t a n t o  
e n  s u  a s p e c t o  d o c u m e n t a l  c o m o  e n  s u  e je c u c ió n  p r á c t ic a ,  d e n t r o  
d e  lo s  q u e  p u e d e  in c lu i r s e  lo s  s e r v ic io s  r e la c io n a d o s  c o n  
m a q u in a r ia  y  e q u ip o s ,  e je c u c ió n  d e  p la n o s  y  c o n s t r u c c ió n .  1 4  
 
1 . 2 . 1 5 .  T e c n o l o g í a . -  
S is t e m a t iz a c ió n  d e  lo s  c o n o c im ie n t o s  y  p r á c t ic a s  a p l ic a b le s  a  
c u a lq u ie r  a c t iv id a d ,  y  m á s  c o r r ie n t e m e n t e  a  lo s  p r o c e s o s  
in d u s t r ia le s .  1 5  
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1 . 2 . 1 6 .  P r o d u c c i ó n . -  
E s  e l  c a s o  d e  la  e m p r e s a  q u e  e n  s u  p r o c e s o  in d u s t r ia l  g e n e r a  
t o d a  u n a  g a m a  p r o d u c t iv a ,  lo  c u a l  p e r m i t e  a l  o f e r t a n t e  m a r c a r  
p a r a  c a d a  p r o d u c t o  e l  p r e c io  q u e  le  p a r e z c a  d e  m a y o r  in t e r é s  
p a r a  m a x im iz a r  la  d e m a n d a  g lo b a l  d e  s u  p r o d u c c ió n  c o n ju n t a ,  y  
c o n s e g u i r  a s í  e l  m á x im o  b e n e f ic io .  1 6  
 
1 . 2 . 1 7 .  R e c u r s o s  ( P r o d u c t i v o s ) . -  
M e d io  a  q u e  s e  r e c u r r e  p a r a  a lg o .  B ie n e s ,  m e d io s  d e  
s u b s is t e n c ia .  E le m e n t o s  q u e  u n a  c o le c t iv id a d  p u e d e  e c h a r  m a n o  
p a r a  a c u d i r  a  u n a  n e c e s id a d  o  l le v a r  a  c a b o  u n a  e m p r e s a .  1 7  
  
1 . 2 . 1 8 .  C a r a c t e r í s t i c a s  F í s i c a s . -  
L o  q u e  d a  c a r á c t e r  d is t in t iv o ,  p a r t ic u la r id a d  d e  u n a  p e r s o n a  o  
c o s a .  1 8  
 
1 . 2 . 1 9 .  I n v e r s i ó n . -  
E s  e l  g a s t o  d e  d in e r o  q u e  s e  r e a l iz a  e n  u n  p r o y e c t o ,  c o n  la  
in t e n c ió n  d e  q u e  lo s  f lu jo s  d e  c a ja  m á s  q u e  c o m p e n s e n  e l  c a p i t a l  
in v e r t id o .  1 9  
 
1 . 2 . 2 0 .  I n v e r s i ó n  T o t a l . -  
L a  I n v e r s ió n  T o t a l  e s  a q u e l la  d e t e r m in a d a  p o r  e l  m o n t o  r e q u e r id o  
p a r a  a d q u i r i r  e l  a c t iv o  f i jo ,  p a g a r  lo s  e g r e s o s  o r ig in a d o s  p o r  lo s  
r u b r o s  c o m p o n e n t e s  d e l  a c t iv o  in t a n g ib le  y  p a r a  c u b r i r  lo s  
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r e q u e r im ie n t o s  d e  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  p a r a  e l  in ic io  d e  
o p e r a c io n e s .  2 0 .  
 
1 . 2 . 2 1 .  I n v e r s i ó n  F i j a . -  
E s  e l  A c t iv o  T a n g ib le  c o n s t i t u id o  p o r  t o d o s  lo s  b ie n e s  d e  c a p i t a l  
q u e  s o n  in d is p e n s a b le s  p a r a  e l  f u n c io n a m ie n t o  d e l  p r o y e c t o .  2 1 .  
 
1 . 2 . 2 2 .  C a p i t a l  d e  T r a b a j o . -  
E s  la  p a r t e  d e  lo s  A c t iv o s  C i r c u la n t e s  d e  la  E m p r e s a  q u e  s e  
f in a n c ia n  c o n  F o n d o s  a  L a r g o  P la z o .  P a r a  e f e c t o s  d e l  P r o y e c t o ,  
e s  e l  n iv e l  m í n im o  d e  C a ja  p a r a  a t e n d e r  o p o r t u n a m e n t e  la s  
o p e r a c io n e s  q u e  n e c e s i t a  u n a  e m p r e s a .  2 2  
 
1 . 2 . 2 3 .  F i n a n c i a r  ( F u e n t e s  d e  F i n a n c i a m i e n t o ) . -  
A p o r t a r  lo s  r e c u r s o s  e c o n ó m ic o s  n e c e s a r io s  p a r a  la  c r e a c ió n  d e  
u n a  e m p r e s a ,  e l  d e s a r r o l lo  d e  u n  p r o y e c t o  o  e l  b u e n  f in  d e  u n a  
o p e r a c ió n  c o m e r c ia l .  P u e d e  s e r  in t e r n a  ( c o n  f o n d o s  p r o p io s )  o  
e x t e r n a  ( c r é d i t o s  b a n c a r io s ,  p r o v e e d o r e s  y  a f in e s ) .  2 3  
 
1 . 2 . 2 4 .  V e n t a s . -  
E s  la  c a n t id a d  q u e  u n a  e m p r e s a  h a  f a c t u r a d o  a  s u s  c l ie n t e s  p o r  
la  e n t r e g a  d e  b ie n e s  o  e je c u c ió n  d e  s e r v ic io s .  2 4  
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1 . 2 . 2 5 .  I n g r e s o s . -  
C a n t id a d e s  q u e  s o n  p a g a d a s  o  d e b id a s  a  u n a  e m p r e s a ,  a  
c a m b io  d e  la  v e n t a  d e  s u s  p r o d u c t o s  o  p r e s t a c ió n  d e  u n  s e r v ic io .  
2 5  
 
1 . 2 . 2 6 .  E g r e s o s . -  
C a n t id a d e s  q u e  s o n  p a g a d a s  p o r  u n a  e m p r e s a ,  p o r  la  c o m p r a  d e  
p r o d u c t o s  o  s e r v ic io s .  2 6  
 
1 . 2 . 2 7 .  C o s t o  o  C o s t e . -  
G a s t o  o  s a c r i f ic io  e n  q u e  s e  in c u r r e  e n  la  p r o d u c c ió n  d e  u n a  
m e r c a n c í a  o  u n  s e r v ic io .  2 7  
 
1 . 2 . 2 8 .  C o s t o  d e  P r o d u c c i ó n . -  
A q u e l lo s  c o s t o s  d i r e c t a m e n t e  v in c u la d o s  a  la  f a b r ic a c ió n  d e l  b ie n  
f in a l  y  e s t á n  c o n f o r m a d o s  p o r  la s  m a t e r ia s  p r im a s ,  m a n o  d e  o b r a  
d i r e c t a  y  g a s t o s  d e  f a b r ic a c ió n . 2 8  
 
1 . 2 . 2 9 .  E s t a d o  d e  G a n a n c i a s  y  P é r d i d a s . -  
I n f o r m e  c o n t a b le  e s t a n d a r iz a d o  q u e  d e s c r ib e  la  g e s t ió n  
e c o n ó m ic a  q u e  h a  t e n id o  u n a  e m p r e s a  d u r a n t e  u n  p e r í o d o  
e s p e c í f ic o ,  r e s u m e  t o d o s  lo s  in g r e s o s  y  g a s t o s  q u e  s e  h a n  
g e n e r a d o  y  p r o d u c id o ,  r e s p e c t iv a m e n t e ,  d u r a n t e  u n  p e r í o d o ,  
in d e p e n d ie n t e m e n t e  d e l  m o m e n t o  e n  q u e  o c u r r ió  la  e n t r a d a  o  
s a l id a  e n  e f e c t iv o  d e  d in e r o .  2 9  
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1 . 2 . 3 0 .  P u n t o  d e  E q u i l i b r i o . -  
E n  e l  p u n t o  d e  e q u i l ib r io  d e  u n  n e g o c io  la s  v e n t a s  s o n  ig u a le s  a  
lo s  c o s t o s  y  lo s  g a s t o s ,  a l  a u m e n t a r  e l  n iv e l  d e  v e n t a s  s e  o b t ie n e  
u t i l id a d ,  y  a l  b a ja r  s e  p r o d u c e  p é r d id a .  
         
S e  d e b e n  c la s i f ic a r  lo s  c o s t o s :  
-  C o s t o s  f i jo s :  S o n  lo s  q u e  c a u s a n  e n  f o r m a  in v a r ia b le  c o n  
c u a lq u ie r  n iv e l  d e  v e n t a s .  
-  C o s t o s  v a r ia b le s :  S o n  lo s  q u e  s e  r e a l iz a n  p r o p o r c io n a lm e n t e  
c o n  e l  n iv e l  d e  v e n t a s  d e  u n a  e m p r e s a .  3 0  
 
1 . 2 . 3 1 .  F l u j o  d e  C a j a :  
E s  u n  e s t a d o  d e  c u e n t a  q u e  r e s u m e  la s  e n t r a d a s  y  s a l id a s  
e f e c t iv a s  d e  d in e r o  a  lo  la r g o  d e  la  v id a  ú t i l  d e l  p r o y e c t o ,  p o r  lo  
q u e  p e r m i t e  d e t e r m in a r  la  r e n t a b i l id a d  d e  la  in v e r s ió n .  3 1  
 
1 . 2 . 3 2 .  E v a l u a c i ó n  d e  P r o y e c t o s :  
I d e n t i f ic a r  y  c u a n t i f ic a r  c r e a t iv a m e n t e  c o s t o s  y  b e n e f ic io s  d e  u n a   
id e a  o  a l t e r n a t iv a  c o n  e l  o b je t o  d e  c r e a r  v a lo r .  S u p o n e  p r o c e s a r  
in f o r m a c ió n  e x is t e n t e  a  u n  d e t e r m in a d o  c o s t o  p a r a  l le g a r  a  
id e n t i f ic a r  la s  r e n t a s  e c o n ó m ic a s .  3 2  
 
1 . 2 . 3 3 .  E v a l u a c i ó n  P r i v a d a :  
L a  e v a lu a c ió n  p r iv a d a  s e  s u b d iv id e  e n  e c o n ó m ic a  y  f in a n c ie r a .  
L a  e v a lu a c ió n  e c o n ó m ic a  a n a l iz a  e l  p r o y e c t o  
in d e p e n d ie n t e m e n t e  d e  la  f u e n t e  d e  f o n d o s ,  s u  o b je t iv o  e s  
a n a l iz a r  e l  n e g o c io  p o r  s í  m is m o .  E n  e l  c a s o  d e  la  e v a lu a c ió n  
f in a n c ie r a  s e  c o n s id e r a  e x p l í c i t a m e n t e  la  f u e n t e  d e  f o n d o s ,  s e  
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t o m a  e n  c u e n t a  c u a lq u ie r  g a n a n c ia  a d ic io n a l   q u e  o r ig in e  e l  
f in a n c ia m ie n t o .  3 3  
 
1 . 2 . 3 4 .  E v a l u a c i ó n  S o c i a l  
C u a n d o  la  e v a lu a c ió n  d e  u n  p r o y e c t o  s e  h a c e  d e s d e  e l  p u n t o  d e  
v is t a  d e  u n  in v e r s io n is t a  e n  p a r t ic u la r ,  s e  e s t a r á  h a c ie n d o  u n a  
E v a l u a c i ó n  P r i v a d a  d e l  p r o y e c t o ,  e n  e l  s e n t id o  d e  q u e  lo s  
c o s t o s  y  b e n e f ic io s  q u e  s e  d e b e n  id e n t i f ic a r ,  m e d i r  y  v a lo r a r  s o n  
a q u é l lo s  q u e  r e s u l t e n  r e le v a n t e s  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  d e l  
in v e r s io n is t a  p r iv a d o .  C u a n d o  la  id e n t i f ic a c ió n ,  m e d ic ió n  y  
v a lo r a c ió n  s e  h a c e  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  d e  t o d o s  lo s  a g e n t e s  
e c o n ó m ic o s  q u e  c o n f o r m a n  la  c o m u n id a d  n a c io n a l ,  s e  e s t a r á  
e f e c t u a n d o  u n a  E v a l u a c i ó n  S o c i a l  d e l  P r o y e c t o .   
 
E s  a s í  c o m o  e n  la  E v a lu a c ió n  S o c ia l ,  t r a d ic io n a lm e n t e  
c o n s id e r a m o s  c o m o  b e n e f ic io s  s o la m e n t e  la  m a y o r  r iq u e z a  p a r a  
e l  p a í s  a s o c ia d a  a  la  m a y o r  d is p o n ib i l id a d  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s  
q u e  s e  g e n e r a n  c o n  lo s  p r o y e c t o s  ( c r e c im ie n t o  e c o n ó m ic o ) ,  y  
c o m o  c o s t o s  s o la m e n t e  lo s  s a c r i f ic io s  d e  r e c u r s o s  q u e  e l  p a í s  
d e b e  r e a l iz a r  p a r a  lo g r a r  e s o s  b e n e f ic io s .  3 4  
 
1 . 2 . 3 5 .  E v a l u a c i ó n  d e  I m p a c t o  A m b i e n t a l  
L a  e v a lu a c ió n  d e l  im p a c t o  a m b ie n t a l  t ie n e  p o r  in t e r é s  e v a lu a r  lo s  
b e n e f ic io s  ( I m p a c t o  P o s i t iv o )  y  lo s  c o s t o s  ( I m p a c t o  n e g a t iv o )  e n  
e l  m e d io  o  e n  a lg u n o  d e  lo s  c o m p o n e n t e s  d e l  m e d io  p r o d u c id o  
p o r  u n a  a c c ió n  o  a c t iv id a d .  E s t a  a c c ió n  p u e d e  s e r  u n  p r o y e c t o  d e  
in g e n ie r í a ,  u n  p r o g r a m a ,  u n a  le y  o  u n a  d is p o s ic ió n  a d m in is t r a t iv a  
c o n  im p l ic a n c ia s  a m b ie n t a le s .  E l  I m p a c t o  e s  la  d i f e r e n c ia  e n t r e  la  
s i t u a c ió n  a m b ie n t e  f u t u r o  m o d i f ic a d o ,  c o m o  p r o d u c t o  d e  la  
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a c c ió n  o  a c t iv id a d ,  y  la  s i t u a c ió n  d e l  a m b ie n t e  f u t u r o  t a l  c o m o  
h a b r í a  e v o lu c io n a d o  n o r m a lm e n t e  e n  f o r m a  n a t u r a l .  C u a lq u ie r  
c a m b io  e n  e l  a m b ie n t e  s e a  a d v e r s o  o  b e n é f ic o  r e s u l t a n t e  d e  
m a n e r a  t o t a l  o  p a r c ia l  d e  la s  a c t iv id a d e s ,  p r o d u c t o s  o  s e r v ic io s  
d e  u n a  o r g a n iz a c ió n .  3 5  
 
1 . 2 . 3 6 .  O r g a n i z a c i ó n :  
O r g a n iz a c ió n  e s  e l  p r o c e s o  p o r  m e d io  d e l  c u a l  s e  lo g r a  
e s t a b le c e r :  
a )  L a  e v a lu a c ió n  y  c a r a c t e r iz a c ió n  d e  lo s  p u e s t o s  d e  t r a b a jo  
p a r a  d e f in i r  lo s  r e q u is i t o s  q u e  d e b e  p o s e e r  e l  p e r s o n a l ,  lo s  
t ip o s  d e  ó r g a n o  y  lo s  n iv e le s  je r á r q u ic o s .  
b )  L a  E s t r u c t u r a  O r g á n ic a  y  e l  O r g a n ig r a m a .  
c )  E l  á r e a  g e o g r á f ic a  q u e  c o m p r e n d e n  lo s  lo c a le s  d e  la  
e m p r e s a .  
d )  L a  in f r a e s t r u c t u r a  p a r a  la  m e jo r  u b ic a c ió n  d e  lo s  t a l le r e s ,  
m á q u in a s ,  a lm a c e n e s ,  e q u ip o s  y  a c c e s o r io s ,  o f ic in a s  
a d m in is t r a t iv a s ,  s is t e m a s  d e  m a n t e n im ie n t o  y  
c o n s e r v a c ió n  d e  t o d o s  lo s  r e c u r s o s .  
e )  L a  im p le m e n t a c ió n  e n  lu g a r e s  e s t r a t é g ic o s  d e  lo s  
a p a r a t o s  y  h e r r a m ie n t a s  d e  s e g u r id a d  in d u s t r ia l ,  
s e g u r id a d  s o c ia l  y  a f in e s .   
f )  L a  m e jo r  u b ic a c ió n  p o r  á r e a s  la b o r a le s .   
g )  L a  e la b o r a c ió n  d e  lo s  in s t r u m e n t o s  o r g a n iz a t iv o s  c o m o :  E l  
e s t a t u t o ,  R I T ,  M O F ,  M a n u a l  d e  P r o c e d im ie n t o s ,  
O r g a n ig r a m a s  y  a f in e s .  3 6  
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1 . 2 . 3 7 .  A d m i n i s t r a c i ó n :  
A d m in is t r a c ió n  e s  e l  m e jo r  u s o  y  a p r o v e c h a m ie n t o  d e  t o d o s  lo s  
r e c u r s o s  d is p o n ib le s  y  a l  a lc a n c e  d e l  a d m in is t r a d o r ,  p a r a  q u e  p o r  
in t e r m e d io  d e  la  p la n i f ic a c ió n ,  o r g a n iz a c ió n ,  d i r e c c ió n ,  
c o o r d in a c ió n ,  e je c u c ió n  y  c o n t r o l  s e  lo g r e n  lo s  o b je t iv o s  y  m e t a s  
q u e  s e  h a n  p r o p u e s t o .  3 7 .  
 
1 . 2 . 3 8 .  A s p e c t o s  L e g a l e s :  
S e  r e f ie r e  a l  e s t u d io  d e  la s  n o r m a s  le g a le s  y  r e g u la c io n e s  
e x is t e n t e s  r e la c io n a d a s  a  la  n a t u r a le z a  d e l  p r o y e c t o  y  d e  la  
a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  q u e  d e s a r r o l la r á ,  la s  c u a le s  p u e d e n  
d e t e r m in a r  q u e  e l  m a r c o  le g a l  n o  h a c e  v ia b le  e l  p r o y e c t o .  3 8 .  
 
1 . 3 .  A N T E C E D E N T E S  I N V E S T I G A T I V O S  
 
L a s  in s t a la c io n e s  d e  r e c ic la je  d e  p lá s t ic o s  e n  A r e q u ip a  s o n  e s c a s a s  
p o r  t a l  m o t iv o  e s  q u e  lo s  t e m a s  d e  in v e s t ig a c ió n  e n  t o r n o  a  e s t e  t e m a  
n o  s e  h a n  d e s a r r o l la d o  a d e c u a d a m e n t e ,  e x is t ie n d o  s o lo  lo s  s ig u ie n t e s  
e s t u d io s  a l  r e s p e c t o  c i t a r e m o s  a lg u n o s  d e  A r e q u ip a  y  o t r o  f u e r a  d e l  
m is m o :  
 
•  P L A N  I N T E G R A L  D E  G E S T I O N  A M B I E N T A L  D E  R E S I D U O S  
S O L I D O S  -  A R E Q U I P A ,  F E B R E R O  –  2 0 0 4  d e s a r r o l la d o  p o r  e l  
G o b ie r n o  R e g io n a l  d e  A r e q u ip a ,  M u n ic ip a l id a d e s  d is t r i t a le s ,  
U n iv e r s id a d e s ,   
 
R E S U M E N :  E s t e  in s t r u m e n t o  b u s c a  f o r m u la r  u n  p la n  in t e g r a l  
d e  g e s t ió n  a m b ie n t a l  d e  r e s id u o s  s ó l id o s  a  f in  d e  m e jo r a r  la s  
c o n d ic io n e s  d e  s a lu d  y  a m b ie n t e  d e  la  lo c a l id a d ;  S e r v i r  d e  b a s e  
p a r a  la  e je c u c ió n  d e  a c c io n e s  in t e r d is t r i t a le s  d e  in t e r é s  c o m ú n ;  
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E s t im u la r  la  p a r t ic ip a c ió n  a c t iv a  d e  la  p o b la c ió n  m e d ia n t e  la  
d is c u s ió n  a m p l ia  d e l  P I G A R S ;  F a c i l i t a r  la  o b t e n c ió n  d e  
f in a n c ia m ie n t o  y  f in a lm e n t e ,  id e n t i f ic a r  m e d id a s  c o n c r e t a s  d e  
m e jo r a m ie n t o  d e  la s  a c t u a le s  c a p a c id a d e s  in s t a la d a s .   3 9  
 
1 . 4 .  O B J E T I V O S        
a )  C u a n t i f ic a r  lo s  r e q u e r im ie n t o s  d e  M a t e r ia s  P r im a s  ( R e s id u o s  
P lá s t ic o s )  p o r  e l  P r o y e c t o  y  s u  d is p o n ib i l id a d .  
b )  D e t e r m in a r ,  c u a n t i t a t iv a m e n t e ,  la  d e m a n d a  d e  P e l le t s  e n  la  c iu d a d  
d e  A r e q u ip a  y  L im a  
c )  E s t a b le c e r  la  c a p a c id a d  d e  la  P la n t a  d e  d e  R e c ic la je  d e  R e s id u o s  
P lá s t ic o s  p a r a  la  o b t e n c ió n  d e  P e l le t s  e n  A r e q u ip a  
d )  D e t e r m in a r  la  z o n a  e s t r a t é g ic a ,  p a r a  la  in s t a la c ió n  d e  la  P la n t a  d e  
R e c ic la je  d e  R e s id u o s  P lá s t ic o s  p a r a  la  o b t e n c ió n  d e  P e l le t s  e n  e l  
D e p a r t a m e n t o  d e  A r e q u ip a  
e )  E s t a b le c e r  la s  b a s e s  t é c n ic a s  s o b r e  la s  c u a le s  d e b e r á  
e s t r u c t u r a r s e  e l  p r o y e c t o  d e  in s t a la c ió n  d e  la  P la n t a  d e  R e c ic la je  d e  
R e s id u o s  P lá s t ic o s  p a r a  la  o b t e n c ió n  d e  P e l le t s .  
f )  D e t e r m in a r  lo s  r e c u r s o s  m o n e t a r io s  n e c e s a r io s  p a r a  la  in s t a la c ió n  y  
o p e r a c ió n  d e  la  P la n t a  d e  R e c ic la je  d e  R e s id u o s  P lá s t ic o s .  
g )  I d e n t i f ic a r  la  L í n e a  y  f o r m a  d e  f in a n c ia m ie n t o  p a r a  la  
im p le m e n t a c ió n  d e  la  P la n t a  d e  R e c ic la je .  
h )  E la b o r a r  e l  p r e s u p u e s t o  d e  in g r e s o s  y  e g r e s o s  q u e  p e r m i t i r á  
p r e c is a r  e n  c a d a  a ñ o  d e  o p e r a c ió n  d e  la  P la n t a  d e  R e c ic la je  d e  
R e s id u o s  P lá s t ic o s  p a r a  la  o b t e n c ió n  d e  P e l le t s  e n  A r e q u ip a  
i )  E v a lu a r  la  v ia b i l id a d   e c o n ó m ic a  f in a n c ie r a  d e  la  P la n t a  d e  
R e c ic la je  d e  R e s id u o s  P lá s t ic o s .  
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j )  D e t e r m in a r ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  S o c ia l ,  lo s  b e n e f ic io s  q u e  
t r a e r á  p a r a  A r e q u ip a  la  in s t a la c ió n  d e  la  P la n t a  d e  R e c ic la je  d e  
R e s id u o s  P lá s t ic o s .  
k )  E v a lu a r  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  d e  I m p a c t o  A m b ie n t a l  la  v ia b i l id a d  
d e  la  in s t a la c ió n  d e  la  P la n t a  d e  R e c ic la je .  
l )  E la b o r a r  e l  a n á l is is  d e  s e n s ib i l id a d  e c o n ó m ic a  y  d e  v e n t a s  p a r a  la  
in s t a la c ió n  d e  la  p la n t a  d e  r e c ic la je  d e  r e s id u o s  p lá s t ic o s .  
m )  E s t a b le c e r  la  e s t r u c t u r a  o r g á n ic a  y  la  e s t r a t e g ia  d e  a d m in is t r a c ió n  
d e  la  e m p r e s a .  
 
E n  b a s e  a  lo s  o b je t iv o s  a n t e r io r e s .  S e  e s t a b le c e  e l  s ig u ie n t e  o b je t iv o  
c e n t r a l :  
 
“ D E T E R M I N A R  L A  F A C T I B I L I D A D  T É C N I C A ,  E C O N Ó M I C A  Y  
F I N A N C I E R A  P A R A  L A  I N S T A L A C I Ó N  D E  U N A  P L A N T A  D E  
R E C I C L A J E  D E  P L Á S T I C O S  E N   A R E Q U I P A  -  2 0 1 3 ” .  
 
1 . 5 .  H I P Ó T E S I S  
D a d o  q u e ,  L a  c iu d a d  d e  A r e q u ip a  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  h a  
e x p e r im e n t a d o  u n  c r e c im ie n t o  e c o n ó m ic o ,  s o c ia l  y  t e c n o ló g ic o ,  lo  q u e  
im p l ic a  la  u t i l iz a c ió n  y  c o n s u m o  d e  d is t in t o s  m a t e r ia le s  y  p r o d u c t o s  
c o n  n u e v a s  c a r a c t e r í s t ic a s  y  e le m e n t o s ,  lo  q u e  c o n l le v a  t a m b ié n  a  u n  
c r e c im ie n t o  e n  la  g e n e r a c ió n  d e  r e s id u o s  s ó l id o s  d e  d iv e r s a s  
c o m p o s ic io n e s ,  c a l id a d e s  y  c a r a c t e r í s t ic a s ,  e s p e c ia lm e n t e  lo s  
r e s id u o s  p lá s t ic o s ,  lo s  c u a le s  a c t u a lm e n t e  n o  r e c ib e n  u n a  
r e c u p e r a c ió n ,  r e c ic la je  y  t r a t a m ie n t o  a d e c u a d o ,  p o r  lo  t a n t o  n o  s o n  
r e a p r o v e c h a d o s  d e  u n a  m a n e r a   ó p t im a .     
 
E s  p r o b a b le  q u e ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  T é c n ic o ,  E c o n ó m ic o ,  
F in a n c ie r o  y  m e d io a m b ie n t a l  r e s u l t e  v ia b le  y  r e n t a b le  la  in s t a la c ió n  d e  
u n a  P la n t a  d e  R e c ic la je  d e  R e s id u o s  P lá s t ic o s .  
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C A P Í T U L O  I I  
P L A N T E A M I E N T O  O P E R A C I O N A L  
2 . 1 .  T É C N I C A S ,  I N S T R U M E N T O S  Y  M A T E R I A L E S  D E  V E R I F I C A C I Ó N  
 
 
V A R I A B L E  G E N E R A L  I N D E P E N D I E N T E :  V ia b i l id a d  T é c n ic a ,  E c o n ó m ic a ,  
F in a n c ie r a  y  M e d io a m b ie n t a l  p a r a  la  in s t a la c ió n  d e  u n a  P la n t a  d e  R e c ic la je  d e  
R e s id u o s  P lá s t ic o s   
   V A R I A B L E S  E S P E C I F I C A S  
            I N D E P E N D I E N T E S  T E C N I C A  I N S T R U M E N T O S  
 
M e r c a d o  d e  M a t e r i a  P r i m a :   
( D is p o n ib i l id a d  d e  R e s id u o s   
P lá s t ic o s  q u e  h a g a  v ia b le s   
a l  p r o y e c t o ) .  
 
A )  O b s e r v a c ió n  d o c u m e n t a l  
B )  E n t r e v is t a  a  p r o v e e d o r e s  
( d e  g r a n  e s c a la )  
C )  E n c u e s t a  ( s e  a p l ic a r a  a  
lo s  c e n t r o s  d e  a c o p io  y  
s e g r e g a d o r e s  in f o r m a le s .   
 
A )  F ic h a s  d e  
o b s e r v a c ió n      
B )  E n t r e v is t a  
e s t r u c t u r a d a  ( l is t a  
d e  p r e g u n t a s )  
C )  C u e s t io n a r io  
M e r c a d o  
( D e t e r m in a c ió n  d e  la  d e m a n d a  
d e  p e l le t s  d e  p lá s t ic o  r e c ic la d o   
p a r a  la s  e m p r e s a s  
p r o d u c t o r a s  d e  p lá s t ic o s  
 
A )  E n t r e v is t a  a  C l ie n t e s  
B )  O b s e r v a c ió n  d o c u m e n t a l  
 
A )  E n t r e v is t a  
e s t r u c t u r a d a  ( l is t a  
d e  p r e g u n t a s )  
B )  F ic h a s  d e  
o b s e r v a c ió n  
T a m a ñ o  
( C a p a c id a d  in s t a la d a  ó p t im a  
d e  la  P la n t a  d e  R e c ic la je  d e  
R e s id u o s  P lá s t ic o s  p a r a  la  
o b t e n c ió n  d e  p e l le t s )  
 
A )  O b s e r v a c ió n  d o c u m e n t a l  
 
A )  F ic h a s  d e  
o b s e r v a c ió n  
L o c a l i z a c i ó n  
( Z o n a  ó p t im a   q u e  p e r m i t a  la  
m á x im a  r e n t a b i l id a d . )  
 
A )  O b s e r v a c ió n  d o c u m e n t a l  
 
A )  F ic h a s  d e  
o b s e r v a c ió n  
I n g e n i e r í a  d e l  p r o y e c t o  
( P r o c e s o  d e  r e c ic la je  
a d e c u a d o  a  la s  c o n d ic io n e s  
s o c io e c o n ó m ic a s   d e  n u e s t r o  
m e d io . )  
 
A )  O b s e r v a c ió n  d o c u m e n t a l  
 
A )  F ic h a s  d e  
o b s e r v a c ió n  
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I n v e r s i o n e s  
( D e t e r m in a c ió n  d e  lo s  
r e c u r s o s  m o n e t a r io s  
n e c e s a r io s  p a r a  la  in s t a la c ió n  
y  o p e r a c ió n  d e  la  P la n t a )  
 
A )  O b s e r v a c ió n  d o c u m e n t a l  
 
A )  F ic h a s  d e  
o b s e r v a c ió n  
F i n a n c i a m i e n t o  
( D is p o n ib i l id a d  y  c a p t a c ió n  d e  
lo s  r e c u r s o s  m o n e t a r io s  
n e c e s a r io s  p a r a  e l  p r o y e c t o ) .  
 
A )  O b s e r v a c ió n  d o c u m e n t a l  
 
A )  F ic h a s  d e  
o b s e r v a c ió n  
P r e s u p u e s t o  
( P r e s u p u e s t o  d e  in g r e s o s  y  
e g r e s o s  q u e  p e r m i t a  p r e c is a r  
la  u t i l id a d  e n  c a d a  a ñ o  d e  
o p e r a c ió n  d e  la  e m p r e s a ) .   
 
A )  O b s e r v a c ió n  d o c u m e n t a l  
 
A )  F ic h a s  d e  
o b s e r v a c ió n  
E v a l u a c i ó n  S o c i a l  
( E v a lu a c ió n  d e  la  in v e r s ió n  
d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  
e c o n ó m ic o  –  s o c ia l ) .  
 
A )  O b s e r v a c ió n  d o c u m e n t a l  
 
A )  F ic h a s  d e  
o b s e r v a c ió n  
E v a l u a c i ó n  d e  I m p a c t o  
A m b i e n t a l  
( E v a lu a c ió n  d e  la  in v e r s ió n  
d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  
a m b ie n t a l ) .  
 
A )  O b s e r v a c ió n  d o c u m e n t a l  
 
A )  F ic h a s  d e  
o b s e r v a c ió n  
A n á l i s i s  d e  s e n s i b i l i d a d  
( d e  c o s t o s  y  v e n t a s )  
 
A ) O b s e r v a c ió n  d o c u m e n t a l  
 
A )  F ic h a s  d e  
o b s e r v a c ió n  
O r g a n i z a c i ó n  y  
A d m i n i s t r a c i ó n  
( E s t r u c t u r a  o r g a n iz a t iv a  d e  la  
e m p r e s a  y  la  e s t r a t e g ia  d e  
a d m in is t r a c ió n  p a r a  lo g r a r  
o b je t iv o s ) .  
 
A ) O b s e r v a c ió n  d o c u m e n t a l  
 
A )  F ic h a s  d e  
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2 . 2 .  C A M P O  D E  V E R I F I C A C I Ó N  
2 . 2 . 1 .  U b i c a c i ó n  E s p a c i a l  
L a  U b ic a c ió n  e s p a c ia l  c o r r e s p o n d e  a l  á m b i t o  d e  la  L o c a l id a d  d e  
“ S e m i  R u r a l  P a c h a c u t e c ”  ( Z o n a  I n d u s t r ia l ) ,  u b ic a d a  e n  e l  D is t r i t o  
d e  C e r r o  C o lo r a d o ,  P r o v in c ia  y  D e p a r t a m e n t o  d e  A r e q u ip a .  
 
2 . 2 . 2 .  U b i c a c i ó n  T e m p o r a l  
E l  e s t u d io  s e  r e a l iz a r á  d u r a n t e  lo s  m e s e s  d e  o c t u b r e  a  d ic ie m b r e  
d e l  a ñ o  2 0 1 1 ,  s ie n d o  u n  e s t u d io  c o y u n t u r a l .  
 
2 . 2 . 3 .  U n i d a d  d e  E s t u d i o  
D ir ig id o  a  lo s  P r o v e e d o r e s  d e  r e s id u o s  p lá s t ic o s  r e c u p e r a d o s  
q u e  s e r á n  s e le c c io n a d o s  a le a t o r ia m e n t e  e n   la  c iu d a d  d e  
A r e q u ip a .    
 
C o n d i c i o n e s  p a r a  e l  c á l c u l o  d e  l a  m u e s t r a . -  
S e  c a lc u ló  b a jo  la s  s ig u ie n t e s  c o n d ic io n e s :  
N i v e l  d e  c o n f i a n z a :  
G r a d o  d e  c o n f ia b i l id a d  9 5 %  c o n  u n  v a lo r  d e  Z  =  1 . 9 6 .  
N i v e l  d e  p r e c i s i ó n :  
S e  c o n s id e r ó  u n  e r r o r  m u e s t r a l  d e  5 % .  
P r o b a b i l i d a d  d e  é x i t o  y  f r a c a s o :  
S e  h a  u t i l iz a d o  e l  9 0 %  d e  p r o b a b i l id a d  d e  a c e p t a c ió n  y  1 0 %  d e  
p r o b a b i l id a d  d e  r e c h a z o ,  y a  q u e  s e  r e a l iz ó  u n a  in v e s t ig a c ió n  
e x p lo r a t o r ia  ( e n c u e s t a  p i lo t o ) .  
P o b l a c i ó n  f i n i t a :  
L a  p o b la c ió n  d e  s e g r e g a d o r e s  d e  r e s id u o s  s ó l id o s  p lá s t ic o s  e s  
d e  4 5 0  a p r o x im a d a m e n t e  e n t r e  lo s  q u e  e s t á n  u b ic a d o s  e n  lo s  
c e n t r o s  d e  a c o p io  e x is t e n t e s  e n  e l  c e n t r o  d e  la  c iu d a d  y  lo s  
s e g r e g a d o r e s  u b ic a d o s  e n  lo s  d is t in t o s  b o t a d e r o s  d e  r e s id u o s  
s ó l id o s  e n t r e  f o r m a le s  e  in f o r m a le s ,  t a n t o  d e  m a y o r  y  m e n o r  
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e s c a la ,  s e g ú n  lo s  d a t o s  p r o p o r c io n a d o s  p o r  la   M u n ic ip a l id a d  
P r o v in c ia l  d e  A r e q u ip a .   
 
C o n s id e r a n d o  q u e  lo s  d e  m a y o r  e s c a la  r e p r e s e n t a n  a  u n  1 . 1 1 %   
d e l  t o t a l  d e  p o b la c ió n ,  e s  q u e  s e  h a  d e c id id o  s o lo  c a lc u la r  la  
m u e s t r a  a  lo s  d e  m e n o r  e s c a la  ( s e g r e g a d o r e s  u b ic a d o s  e n  lo s  
b o t a d e r o s  d e  r e s id u o s  y  lo s  p e q u e ñ o s  c e n t r o s  d e  a c o p io )   
 
2 . 2 . 4 .  C á l c u l o  t a m a ñ o  d e  l a  m u e s t r a :  
P a r a  d e t e r m i n a r  e l  t a m a ñ o  d e  l a  m u e s t r a  s e  c a l c u l a r á  a  t r a v é s  d e  l a  
f ó r m u l a  p a r a  p o b l a c i o n e s  f i n i t a s ,  a p l i c á n d o l a  s ó l o  a l  s e g m e n t o  e n  
e s t u d i o  a  l o s  q u e  e s t a m o s  d i r i g i d o s .  L a  f ó r m u l a  p a r a  h a l l a r  e l  t a m a ñ o  
d e  m u e s t r a  e s  l a  s i g u i e n t e :  
 
 
D o n d e :  
n  =  T a m a ñ o  d e  la  m u e s t r a  
Z  =  N iv e l  d e  c o n f ia n z a  
p  =  P o r c e n t a je  d e  a c e p t a b i l id a d  
q  =  P o r c e n t a je  d e  r e c h a z o  
E  =  A c e p t a b i l id a d  m á x im a  d e  e r r o r  
N  =  N u m e r o  d e  p r o v e e d o r e s  ( f o r m a le s  e  in f o r m a le s )   
 
P a r a  d e t e r m in a r  n u e s t r o  t a m a ñ o  d e  m u e s t r a  h e m o s  
c o n s id e r a d o :  
Z  =  9 5 %  ( E n  t a b la s  e s  e q u iv a le n t e  a  1 . 9 6 )  
p  =  9 0  %  
q  =  1 0  %  
E  =  5  %  
N  =  4 5 0   







P o r  lo  t a n t o  e l  t a m a ñ o  d e  m u e s t r a  d e  n u e s t r o  e s t u d io  s e r á  d e  
1 0 6  e n c u e s t a s  e s  d e c i r ,  s e  d e b e r á  e f e c t u a r  la s  e n c u e s t a s  a l  a z a r  
a  u n  t o t a l  d e  1 0 6  p r o v e e d o r e s  d e  m e n o r  e s c a la ,  q u e  e s t á n  
u b ic a d o s  e n  lo s  d is t in t o s  b o t a d e r o s  d e  r e s id u o s  s ó l id o s  d e  
A r e q u ip a ;  a s í  m is m o  a  lo s  c e n t r o s  d e  a c o p io  d e  r e s id u o s  
p lá s t ic o s .  
 
2 . 3 .  E S T R A T E G I A  D E  R E C O L E C C I Ó N  D E  D A T O S  
P a r a  la  r e c o le c c ió n  d e  d a t o s  s e  h a n  c o n s id e r a d o  la s  s ig u ie n t e s  
e s t r a t e g ia s :  
2 . 3 . 1 .  O r g a n i z a c i ó n  
L a  d u r a c ió n  t o t a l  d e l  e s t u d io  e s t á  p r e v is t a  p a r a  7 5  d í a s  
( O c t u b r e –  D ic ie m b r e )  d e  lu n e s  a  s á b a d o ;   c o r r e s p o n d ie n d o  5 0  
d í a s  p a r a  la  r e v is ió n  d e  la  l i t e r a t u r a ,  f o r m u la c ió n  d e l  p r o y e c t o  d e  
in v e s t ig a c ió n ,  r e c o le c c ió n  d e  d a t o s  y  e s t r u c t u r a  d e  r e s u l t a d o ;  e n  
t a n t o ,  s e  lo s  3 0  d í a s  r e s t a n t e s  s e r á n  p a r a  lo s  t r a b a jo s  
c o n c lu s io n e s  y  p r e s e n t a c ió n  d e l  in f o r m e  d e  in v e s t ig a c ió n .   
2 . 3 . 2 .  R e c u r s o s  
L o s  r e c u r s o s  p a r a  la  r e c o le c c ió n  d e  d a t o s  s e r á n  c u b ie r t o s  
í n t e g r a m e n t e  p o r  e l  B a c h i l le r .  
2 . 3 . 3 .  V a l i d a c i ó n  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s .  
P a r a  u n a  m a y o r  v a l id e z  y  c o n f ia b i l id a d  d e  lo s  r e s u l t a d o s  s e  
r e a l iz ó  u n a  e n c u e s t a  p i lo t o ,  p o r  lo  q u e  lo s  in s t r u m e n t o s  a  
u t i l iz a r s e  h a n  s id o  v a l id a d o s .  
      ( 1 . 9 6 ) 2 ( 0 . 9 ) ( 0 . 1 ) ( 4 5 0 )  
n  =                                   =  1 0 6  
       ( 0 . 0 5 ) 2 ( 4 5 0  - 1 )  +  ( 1 . 9 6 ) 2 ( 0 . 9 ) ( 0 . 1 )  
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2 . 3 . 4 .  C r i t e r i o s  p a r a  e l  m a n e j o  d e  r e s u l t a d o s  
2 . 3 . 4 . 1 .  I n v e s t i g a c i ó n  d e  C a m p o  
a .  T a b u l a c i ó n   
S e  e m p le a r á  u n a  m a t r iz  d e  t a b u la c ió n  p a r a  c o n t a b i l iz a r  
la s  r e s p u e s t a s  d e  la  E n c u e s t a .  
 
b .  T r a t a m i e n t o  e s t a d í s t i c o  
 
P a r a  la  p r u e b a  e s t a d í s t ic a  s e  u t i l iz a r á  la  d is t r ib u c ió n  
n o r m a l  
 
c .  V a l o r  e s t a d í s t i c o  d e  l a  p r u e b a  
•  E s  e l  v a lo r  o b t e n id o  a  p a r t i r  d e  la  in f o r m a c ió n  m u e s t r a l  
q u e  s e  u t i l iz a  p a r a  d e t e r m in a r  s i  s e  r e c h a z a  la  h ip ó t e s is  
n u la .  
•  E n  la s  p r u e b a s  d e  h ip ó t e s is  p a r a  la  m e d ia  ( μ ) ,  e l  v a lo r  






D o n d e  s e  r e c h a z a  la  h ip ó t e s is  a l  n iv e l  d e  s ig n i f ic a c ió n  d e l  
0 , 0 5  s i  la  z  o b t e n id a  s e  e n c u e n t r a  d e n t r o  d e l  r a n g o  - 1 , 9 6  a  
1 , 9 6 .  L o  q u e  e q u iv a le  a  d e c i r  q u e  e l  e s t a d í s t ic o  m u e s t r a l  










d .  C u a d r o s  y  g r á f i c a s  
L a  m a t r iz  d e  t a b u la c ió n  y  lo s  c á lc u lo s  e s t a d í s t ic o s  
g e n e r a r á n  lo s  c u a d r o s  d o n d e  la  in f o r m a c ió n  s e  m o s t r a r á  
c la r a m e n t e  o r g a n iz a d a  y  s is t e m a t iz a d a ,  p a r a  e l lo  s e  
u t i l i z a r á  la  h o ja  d e  c á lc u lo  d e l  M S - E x c e l .  
 
e .  E s t u d i o  d e  l o s  d a t o s  s i s t e m a t i z a d o s  
E l  a n á l is is  d e  la  in f o r m a c ió n  s e  r e a l iz a r á  c o n s id e r a n d o  lo s  
o b je t iv o s  y  la  h ip ó t e s is ,  in t e n t a n d o  l le g a r  a l  e x a c t o  



















R e g i ó n  d e  
r e c h a z o  
0 , 0 2 5  
R e g i ó n  d e  
r e c h a z o  
0 , 0 2 5  
R e g i ó n  d e  
a c e p t a c i ó n  d e  
H 0  
0 , 9 5  
- 1 , 9 6  1 , 9 6  
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2.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
ACTIVIDADES 
Marzo Abril Mayo Junio  Julio Agosto Setiembre  
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Presentación del plan    X X                        
Aprobación del plan         X                    
Planteamiento Teórico          X X X                 
Elaboración del proyecto          X X X X                
Recolección de datos           X X X X                
Tabulación de datos             X X               
Elaboración del borrador de tesis              X X X             
Presentación del borrador de 
tesis 
                 X           
Dictamen                     X X X       
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C A P I T U L O  I I I  
E S T U D I O  D E  M E R C A D O  D E  M A T E R I A S  P R I M A S  Y  P R O D U C T O  
T E R M I N A D O  
 
3 . 1 .  E S T U D I O  D E  L A  M A T E R I A  P R I M A  
L a  m a t e r ia  p r im a  p a r a  la  o b t e n c ió n  d e  p e l le t s  e s t a r á  c o n s t i t u id a  p o r  lo s  
d is t in t o s  a r t í c u lo s  d e  p lá s t ic o s  d e  a l t a  y  b a ja  d e n s id a d  ( r e c ip ie n t e s  d e  
u s o  d o m é s t ic o ,  b o ls a s  p lá s t ic a s  d e  g r a n  r e s is t e n c ia ,  g a r r a f a s ,  t u b o s  
c o s m é t ic o s ,  B o ls a s  p a r a  d e p o s i t a r  lo s  r e s id u o s ,  b o ls a s  d e  le c h e ,  
g r a n d e s  s a c o s  in d u s t r ia le s ,  p e l í c u la  d e s t in a d a  a l  e n v a s a m ie n t o  
a u t o m á t ic o ,  p e l í c u la  e x t e n s ib le ,  r e c ip ie n t e s  f le x ib le s ,  c u b e t a s  p a r a  e l  
h ie lo . ) ;  a s í  m is m o  p o r  e l  p o l ip r o p i le n o   y  p o l ie s t i r e n o ,  b a ld e s ,  t in a s  
b o t e l la s  d e s e c h a b le s ,  e m b a la je s  d e  p lá s t ic o s ,  b o ls a s  y  a r t í c u lo s  d e  
p lá s t ic o s  c o m o  b a ld e s ,  e n t r e  o t r o s  r e c o le c t a d o s  d e  la s  e m p r e s a s  
in d u s t r ia le s  q u e  g e n e r e n  e s t o s  d e s e c h o s  a s í  c o m o  t a m b ié n  d e  la  
c o m p r a  a  p e r s o n a s  q u e  s e  d e d ic a n  a  r e c ic la r  e s t o s  m a t e r ia le s .    
3 . 1 . 1 .  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  m a t e r i a  p r i m a  
3 . 1 . 1 . 1 .  P r o p i e d a d e s  G e n e r a l e s  d e  l o s  P l á s t i c o s  
•  S o n  f le x ib le s  
•  N o  s o n  c o n d u c t o r e s  e lé c t r ic o s  
•  S o n  a is la n t e s  t é r m ic o s  
•  S e  c o n f o r m a n  p o r  la  a p l ic a c ió n  d e  c a lo r  y  p r e s ió n  
C U A D R O  3 . 1 .  :  V E N T A J A S  Y  D E S V E N T A J A S  D E  L O S  P L A S T I C O S  
F A V O R A B L E S  D E S F A V O R A B L E S  
1 . -  L ig e r e z a  1 . -  M e n o r  r e s is t e n c ia  
2 . -  M e jo r  r e s is t e n c ia  q u í m ic a  y  a  la  
h u m e d a d  
2 . -  E x p a n s ió n  t é r m ic a  m u c h o  m á s  
a l t a  
3 . -  M a y o r  r e s is t e n c ia  a l  im p a c t o  y  
v ib r a c ió n  
3 . -  M a y o r  s u s c e p t ib i l id a d  d e  f lu e n c ia ,  
f lu jo  e n  f r io  y  d e f o r m a c ió n  b a jo  c a r g a   
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4 . -  T r a n s p a r e n c ia  y  t r a s lu c id e z  4 . -  M e n o r  r e s is t e n c ia  q u í m ic a  
5 . -  T e n d e n c ia  a  la  a b s o r c ió n  d e  la  
v ib r a c ió n  y  d e l  s o n id o  
5 . -  M a y o r  s u s c e p t ib i l id a d  a  b a ja  
t e m p e r a t u r a   
6 . -  M a y o r  r e s is t e n c ia  a  la  a b r a s ió n  y  
e l  d e s g a s t e  
6 . -  M a y o r  b la n d u r a  
7 . -  A u t o  lu b r ic a c ió n  7 . -  M e n o r  d u c t ib i l id a d  
8 . -  M a y o r  f a c i l id a d  d e  f a b r ic a c ió n  8 . -  T e n d e n c ia  a l  c a m b io  d e  
d im e n s io n e s  c o n  a b s o r c ió n  d e  
h u m e d a d  y  d is o lv e n t e s   
9 . -  C a p a c id a d  d e  l le v a r  in t e g r a d o  e l  
c a lo r  
9 . -  I n f la m a b i l id a d  
1 0 . -  T e n d e n c ia  a  la  r e d u c c ió n  d e  lo s  
c o s t o s   
1 0 . -  A  v e c e s  d e g r a d a c ió n  p o r  la  
r a d ia c ió n  
F u e n t e :  w w w . p r o c e s o s v i r t u a le s . c o m  
3 . 1 . 2 .  T i p o s  d e  p l á s t i c o s 4 0  
a )  T e r e f t a la t o  d e  p o l ie t i le n o  ( P E T )  
b )  P o l ie t i le n o  d e  a l t a  d e n s id a d  ) P E A D  o  H D P E )  
c )  P o l ie t i le n o  d e  v in i lo  ( P V C )  r í g id o  
d )  P o l ie t i le n o  d e  v in o lo  ( P V C )  f le x ib le  
e )  P o l ie t i le n o  d e  B a ja  d e n s id a d  ( P E B D  o  L P D E )  
f )  P o l ip r o p i le n o  ( P P )  
g )  P o l ie s t i r e n o  ( P S )  
h )  P o l ie s t i r e n o  e x p a n d id o  
i )  A c r ic o n o t r i lo  b u t a d ie n o  
j )  P o l ia m in a  –  n y lo n  
L o s  d i f e r e n t e s  t ip o s  d e  p lá s t ic o s  s e  p u e d e n  r e c ic la r  p a r a  p r o d u c i r  
e n v a s e s  t r a n s p a r e n t e s ,  p a r a  b e b id a s  g a s e o s a s ,  a c e i t e ,  a g u a  
m in e r a l ,  b o ls a s  d e  p lá s t ic o ,  t u b e r í a s  d e  a g u a ,  s a le s  in d u s t r ia le s ,  
c u b e t a s  p a r a  h ie lo ,  ju g u e t e s ,  p e in e s ,  e t c .   
 
                                                 
4 0  P r o c e s o s  v i r t u a l e s  p l á s t i c o s . c o m . w w w  
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3 . 2 .  P R O D U C C I Ó N  H I S T Ó R I C A  D E  D E S E C H O S  E N  A R E Q U I P A  
P a r a  la  o b t e n c ió n  d e  lo s  d a t o s  q u e  s e  m u e s t r a n  a  c o n t in u a c ió n  s e  
r e c u r r ió  a  la s  s ig u ie n t e s  f u e n t e s :  
•  E l   g o b ie r n o  r e g io n a l  d e  A r e q u ip a  
•  L a  M u n ic ip a l id a d  P r o v in c ia l  d e  A r e q u ip a  
•  C o n s e jo  N a c io n a l  d e l  A m b ie n t e  ( C O N A M )  
•  P la n  I n t e g r a l  d e  G e s t ió n  A m b ie n t a l  d e  R e s id u o s  S ó l id o s  ( P I G A R S )  
C U A D R O  N °  1  
P r o d u c c i ó n  H i s t ó r i c a  d e  D e s e c h o s  e n  A r e q u i p a    
A ñ o  ( x )  
B a s u r a  
( T M / a ñ o )   
1 9 9 9  3 4 1 0 1 . 8  
2 0 0 0  1 9 8 0 9 2 . 4 5 3  
2 0 0 1  1 7 0 0 2 4 . 3  
2 0 0 2  1 9 3 1 6 4 . 3 5  
2 0 0 3  2 1 6 2 8 4 . 4  
2 0 0 4  2 3 2 6 1 5 . 8  
2 0 0 5  2 5 0 4 2 0 . 6  
2 0 0 6  2 8 0 7 1 5 . 5  
2 0 0 7  3 1 0 9 2 1 . 9  
2 0 0 8  3 5 0 7 8 0 . 4  
 
F u e n t e :  M u n ic ip a l id a d  P r o v in c ia l  d e  A r e q u ip a  
E la b . :  M u n ic ip a l id a d  P r o v in c ia l  d e  A r e q u ip a  
 
E n  e l  c u a d r o  a n t e r io r  s e  p r e s e n t a  la  p r o d u c c ió n  p r o v in c ia l  d e  d e s e c h o s  
p a r a  e l  p e r io d o  d e  1 9 9 9  a l  a ñ o  2 0 0 8  o b s e r v á n d o s e  e l  in c r e m e n t o  d e  la  
p r o d u c c ió n  d e  B a s u r a  a  t r a v é s  d e  lo s  a ñ o s ;  lo  c u a l  s e  o b s e r v a r a  c o n  
m a y o r  d e t a l le  e n  e l  s ig u ie n t e  g r á f ic o .  
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G R A F I C O  N °  1  
T e n d e n c i a  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  d e s e c h o s  e n  A r e q u i p a  
 
F u e n t e :  M u n ic ip a l id a d  P r o v in c ia l  d e  A r e q u ip a  
E la b . :  M u n ic ip a l id a d  P r o v in c ia l  d e  A r e q u ip a  
 
3 . 2 . 1 .  P o r c e n t a j e  d e  p l á s t i c o s  e n  l o s  d e s e c h o s  d e  A r e q u i p a  
E n  e l  c u a d r o  y  g r a f ic o  s ig u ie n t e s ,  o b s e r v a m o s  e l  p o r c e n t a je  d e  
p lá s t ic o  p a r a  e l  p e r io d o  d e  1 9 9 9  a l  a ñ o  2 0 0 8  n o t á n d o s e  e l  
in c r e m e n t o  d e  e s t a  c iu d a d  a  t r a v é s  d e  lo s  a ñ o s ,  a  u n  a  p e s a r  d e  
a lg u n o s  d e c r e m e n t o s  e n  a lg u n o s  a ñ o s .  
 
C U A D R O  N °  2  
P o r c e n t a j e  d e  P l á s t i c o  e n  l o s  D e s e c h o s  e n  l a  c i u d a d  d e  A r e q u i p a  
 
A ñ o  
%  H is t ó r ic o  d e  p lá s t ic o  e n  lo s  
d e s e c h o s  e n  la  c iu d a d  d e  
A r e q u ip a  
1 9 9 9  1 4 . 0 2  
2 0 0 0  8 . 5  
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2 0 0 1  2 1  
2 0 0 2  1 9 . 8 8  
2 0 0 3  1 8 . 7 5  
2 0 0 4  1 7 . 7 5  
2 0 0 5  1 9 . 2 6  
2 0 0 6  2 0 5 0  
2 0 0 7  1 9 . 8 5  
2 0 0 8  2 1 . 2 0  
   
F u e n t e :  M u n ic ip a l id a d  P r o v in c ia l  d e  A r e q u ip a  
E la b . :  M u n ic ip a l id a d  P r o v in c ia l  d e  A r e q u ip a  
 
G R A F I C O  N °  2  
T e n d e n c i a  d e l  P o r c e n t a j e  d e  P l á s t i c o  e n  l o s  D e s e c h o s  d e  A r e q u i p a  
 
F u e n t e :  M u n ic ip a l id a d  P r o v in c ia l  d e  A r e q u ip a  
E la b . :  M u n ic ip a l id a d  P r o v in c ia l  d e  A r e q u ip a  
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3 . 2 . 2 .  V o l u m e n  h i s t ó r i c o  d e  d e s e c h o s  p l á s t i c o s  e n  A r e q u i p a   
D e b id o  a  la s  p r o p ie d a d e s  a n t e s  m e n c io n a d a s  d e  lo s  p lá s t ic o s  e s  
q u e  a  t r a v é s  d e  lo s  a ñ o s  ( 2 0 0 6  –  2 0 1 0 )  e s t e  m a t e r ia l  e s t á  s ie n d o  
c a d a  v e z  m á s  u t i l iz a d o ,  t e n ie n d o  p o r  c o n s ig u ie n t e  u n a  m a y o r  
p r o d u c c ió n  y  a c e p t a c ió n  p o r  p a r t e  d e l  p ú b l ic o ,  lo  c u a l  s e  o b s e r v a  
c o n  m a y o r  d e t a l le  e n  e l  s ig u ie n t e  g r á f ic o :  
 
C U A D R O  N °  3  
V o l u m e n  H i s t ó r i c o  d e  d e s e c h o s  p l á s t i c o s  e n  A r e q u i p a  
 
A ñ o  
V o lu m e n  H is t ó r ic a  
d e  d e s e c h o s  
p la s t ic o s  e n  
A r e q u ip a  T n / a ñ o  
1 9 9 9  4 6 3 6 . 8  
2 0 0 0  1 6 8 3 7 . 8 5 9  
2 0 0 1  3 5 7 0 5 . 1 0 3  
2 0 0 2  3 8 1 2 4 . 9 6 3  
2 0 0 3  4 0 5 4 4 . 8 2 3  
2 0 0 4  4 3 6 2 5 . 6 8  
2 0 0 5  4 5 9 9 8 . 2 6  
2 0 0 6  4 8 3 2 5 . 6 9  
2 0 0 7  5 1 4 2 5 . 1 5  
2 0 0 8  5 4 3 1 5 . 1 6  
    
F u e n t e :  M u n ic ip a l id a d  P r o v in c ia l  d e  A r e q u ip a  
E la b . :  M u n ic ip a l id a d  P r o v in c ia l  d e  A r e q u ip a  
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G R A F I C O  N °  3  
T e n d e n c i a  d e l  V o l u m e n  d e  d e s e c h o s  p l á s t i c o s  e n  A r e q u i p a  
 
F u e n t e :  M u n ic ip a l id a d  P r o v in c ia l  d e  A r e q u ip a  
E la b . :  M u n ic ip a l id a d  P r o v in c ia l  d e  A r e q u ip a  
 
3 . 2 . 3 .  P r o y e c c i ó n  d e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  d e s e c h o s  e n  A r e q u i p a  
P a r a  la  o b t e n c ió n  d e  la  p r o y e c c ió n  d e  n u e s t r o s  d a t o s  h is t ó r ic o s  s e  
u t i l iz ó  la  t é c n ic a  d e  r e g r e s ió n  s im p le  c o n s id e r a n d o  u n  c o e f ic ie n t e  
d e  c o r r e la c ió n  e n t r e  lo s  d a t o s  h is t ó r ic o s  d e  la  g e n e r a c ió n  d e  
d e s e c h o s  e s  d e  0 . 7 7 2 6 .  
E l  m o d e lo  u t i l iz a d o  p a r a  e l  c a s o  d e  g e n e r a c ió n  p r o y e c t a d a  d e  
d e s e c h o s  e n  la  r e g ió n  d e  A r e q u ip a ,  e s  e l  m o d e lo  d e  r e g r e s ió n  
s im p le .  
L a  p r o y e c c ió n  d e  la  g e n e r a c ió n  d e  d e s e c h o s  e n  A r e q u ip a  s e  
m u e s t r a  a  c o n t in u a c ió n :    
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C U A D R O  N °  4  
P r o y e c c i ó n  d e  l a  G e n e r a c i ó n  d e  D e s e c h o s  e n  A r e q u i p a  
A ñ o  
T e n d e n c ia  d e  
G e n e r a c ió n  d e  
D e s e c h o s  e n  
A r e q u ip a  ( T n / a ñ o )  
2 0 1 2  5 5 7 7 1 4 . 2 6 7 3  
2 0 1 3  5 9 3 6 5 7 . 9 7 7  
2 0 1 4  6 2 9 6 0 1 . 6 8 6 7  
2 0 1 5  6 6 5 5 4 5 . 3 9 6 4  
2 0 1 6  7 0 1 4 8 9 . 1 0 6 1  
2 0 1 7  7 3 7 4 3 2 . 8 1 5 8  
2 0 1 8  7 7 3 3 7 6 . 5 2 5 5  
2 0 1 9  8 0 9 8 2 0 . 2 3 5 2  
2 0 2 0  8 4 5 2 6 3 . 9 4 4 9  
2 0 2 1  8 8 1 2 0 7 . 6 5 4 6  
 
F u e n t e :  A n á l is is  d e  R e g r e s ió n  p r o p ia  
E la b o r a c ió n  P r o p ia  
 
L a  g r a f ic a  d e  la  t e n d e n c ia  d e  la  g e n e r a c ió n  d e  lo s  d e s e c h o s  e n  
A r e q u ip a .  
 
3 8  
 
G R A F I C O  N °  4  
P r o y e c c i ó n  d e  l a  G e n e r a c i ó n  d e  D e s e c h o s  e n  A r e q u i p a  
 
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  P r o p ia  
 
C o m o  p o d e m o s  a p r e c ia r  e n  e l  c u a d r o  y  g r á f ic a  a n t e r io r e s ,  la  
t e n d e n c ia  d e  o b t e n e r  d e s e c h o s  e n  A r e q u ip a ,  e s  c a d a  a ñ o  
c r e c ie n t e ,  l le g a n d o  a  v o lú m e n e s  d e  8 8 1 2 0 7 . 6 5 4 6  T n / a ñ o .    
 
3 . 2 . 4 .  C a n t i d a d  p r o y e c t a d a  d e  p o r c e n t a j e  p l a s t i c o s  e n  l o s  d e s e c h o s  
d e  A r e q u i p a  
E l  m o d e lo  u t i l iz a d o ,  q u e  m e jo r  s e  a d e c u ó  p a r a  r e a l iz a r  la  
p r o y e c c ió n ,  p o r  p r e s e n t a r  e l  m á s  a l t o  c o e f ic ie n t e  d e  c o r r e la c ió n  ( R  
=  0 . 6 9 5 0 ) ,  f u e  e l  m o d e lo  d e  r e g r e s ió n  s im p le ,  c u y a  p r o y e c c ió n  s e  
m u e s t r a  a  c o n t in u a c ió n :  
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C U A D R O  N °  5  
P o r c e n t a j e  P r o y e c t a d o  d e  P l á s t i c o s  e n  l o s  D e s e c h o s  d e  A r e q u i p a  
A ñ o  
P o r c e n t a je  
F u t u r o  d e  
P lá s t ic o  e n  lo s  
R e s id u o s  
2 0 1 2  3 1 . 8 4 %  
2 0 1 3  3 3 . 0 9 %  
2 0 1 4  3 4 . 3 4 %  
2 0 1 5  3 5 . 5 8 %  
2 0 1 6  3 6 . 8 3 %  
2 0 1 7  3 8 . 0 8 %  
2 0 1 8  3 9 . 3 3 %  
2 0 1 9  4 0 . 5 8 %  
2 0 2 0  4 1 . 8 3 %  
2 0 2 1  4 3 . 0 8 %  
 
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  P r o p ia  
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G R A F I C O  N °  5  
P r o y e c c i ó n  d e l  p o r c e n t a j e  d e  p l á s t i c o  e n  l o s  r e s i d u o s  
 
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  P r o p ia  
P o r  s u  p a r t e ,  la  t e n d e n c ia  d e  o b t e n e r  p lá s t ic o s  e n  lo s  d e s e c h o s  d e  
A r e q u ip a ,  e s  c a d a  a ñ o  m á s  c r e c ie n t e ,  l le g a n d o  a  p o r c e n t a je s  d e  
4 3 . 0 8 %  d e  lo s  d e s e c h o s  d e  A r e q u ip a ,  d e b id o  p r in c ip a lm e n t e  a  la  
g r a n  a c o g id a  d e  e s t e  m a t e r ia l .     
 
3 . 2 . 5 .  G e n e r a c i ó n  p r o y e c t a d a  d e  d e s e c h o s  p l á s t i c o s  e n  A r e q u i p a   
E l  m o d e lo  u t i l iz a d o ,  q u e  m e jo r  s e  a d e c u ó ,  p o r  p r e s e n t a r  e l  m á s  
a l t o  c o e f ic ie n t e  d e  c o r r e la c ió n  ( R  =  0 . 9 3 7 5 )  f u e  e l  d e  R e g r e s ió n  
S im p le  c u y a  p r o y e c c ió n  m o s t r a m o s  a  c o n t in u a c ió n :  
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C U A D R O  N °  6  
G e n e r a c i ó n  f u t u r a  d e  D e s e c h o s  P l á s t i c o s  
A ñ o  
G e n e r a c ió n  F u t u r a  
d e  d e s e c h o s  
p lá s t ic o s  ( T n / a ñ o )  
2 0 1 2  1 2 9 5 8 3 . 3 7  
2 0 1 3  1 3 8 8 9 3 . 6 9  
2 0 1 4  1 4 8 2 0 4 . 0 0  
2 0 1 5  1 5 7 5 1 4 . 3 2  
2 0 1 6  1 6 6 8 2 4 . 6 3  
2 0 1 7  1 7 6 1 3 4 . 9 5  
2 0 1 8  1 8 5 4 4 5 . 2 6  
2 0 1 9  1 9 4 7 5 5 . 5 8  
2 0 2 0  2 0 4 0 6 5 . 8 9  
2 0 2 1  2 1 3 3 7 6 . 2 1  
 
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  P r o p ia  
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G R A F I C O  N °  6  
P r o y e c c i ó n  d e  l a  G e n e r a c i ó n  f u t u r a  d e  d e s e c h o s  P l á s t i c o s  
 
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  P r o p ia  
 
T a n t o  e l  c u a d r o  c o m o  e l  g r a f ic o  a n t e r io r ,  m u e s t r a n  c la r a m e n t e  la  
t e n d e n c ia  c r e c ie n t e  d e  la  g e n e r a c ió n  d e  d e s e c h o s  d e  p lá s t ic o s  a  
n iv e l  d e  A r e q u ip a  l le g a n d o  e n  e l  2 0 2 1  a  2 1 3 3 7 6  T n .  e n  e s e  a ñ o .   
 
3 . 3 .  O B J E T I V O  
R e a l iz a r  la  d e t e r m in a c ió n  d e  la  c u a n t í a  d e  la  d e m a n d a  d e  a r t í c u lo s  d e  
p lá s t ic o  p r o c e s a d o  e x is t e n t e  e n  e l  á r e a  g e o g r á f ic a  d e l  m e r c a d o  y  q u e  
la  p r o d u c c ió n  d e  la  n u e v a  u n id a d  e m p r e s a r ia l  d e l  p r o y e c t o  p r e t e n d e  
a t e n d e r .  
3 . 3 . 1 .  M e t o d o l o g í a  
E l  e s t u d io  d e  m e r c a d o  p a r a  u n a  a d e c u a d a  f o r m u la c ió n  s e  h a  
e s t r u c t u r a d o  e n  d o s  p a r t e s :   
•  E n  la  p r im e r a  p a r t e  s e  r e a l iz a  e l  e s t u d io  d e  m e r c a d o  d e  la  
m a t e r ia  p r im a ,  t e n ie n d o  c o m o  o b je t iv o  d e t e r m in a r  la  
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d is p o n ib i l id a d  d e  m a t e r ia  p r im a  p a r a  la  e je c u c ió n  d e l  p r o y e c t o ,  
e n  b a s e  a l  a n á l is is  d e  lo s  f lu jo s  d e  o f e r t a  e x is t e n t e s  d e  r e s id u o s  
s ó l id o s  d e  p lá s t ic o s  r e c u p e r a b le s  u s a d o s  e n  e l  á r e a  g e o g r á f ic a  
d e l  p r o y e c t o .  
•  E n  la  s e g u n d a  p a r t e  s e  r e a l iz a r á  e l  e s t u d io  d e  m e r c a d o  d e l  
p r o d u c t o  t e r m in a d o ,  t e n ie n d o  c o m o  o b je t iv o  d e t e r m in a r  la  
c u a n t í a  d e  la  d e m a n d a  d e  e s t e  p r o d u c t o  p a r a  e l  p r o y e c t o ,  e n  
b a s e  a l  a n á l is is  d e  lo s  f lu jo s  d e  o f e r t a  y  d e m a n d a ,  
c o m p le m e n t á n d o s e  c o n  e l  e s t u d io  d e l  p r o d u c t o ,  e s t u d io  d e  la  
c o m e r c ia l iz a c ió n  y  p r e c io s .  
3 . 4 .  E S T U D I O  D E L  P R O D U C T O  
3 . 4 . 1 .  I n t r o d u c c i ó n  
A  p r in c ip io s  d e  1 9 0 0  s e  c o m e n z ó  a  d a r le s  u n a  u t i l id a d  a  lo s  
p o l í m e r o s ,  lo s  n u e v o s  p r o d u c t o s  y  la  v a r ie d a d  d e  u s o s  d e l  
“ p lá s t ic o ”  h a c e n  q u e  e s t e  s e  c o n v ie r t a  e n  la  in d u s t r ia  d e  m a y o r  
a lc a n c e ,  in c lu s o  m a y o r  q u e  la  d e l  h ie r r o  y  e l  a lu m in io  ju n t a s .  A  
f in e s  d e  la  I I  G u e r r a  M u n d ia l ,  lo s  r e s id u o s  p lá s t ic o s  c o m e n z a r o n  a  
s e r  r e c ic la d o s ,  c o m o  la  in d u s t r ia  e r a  p e q u e ñ a ,  lo s  d e s e c h o s  e r a n  
l im p io s  y  s in  c o n t a m in a c ió n .  H o y  e n  d í a ,  n o  o b s t a n t e  e l  a u m e n t o  
d e  p la n t a s  r e c ic la d o r a s  y  d iv e r s a s  t e c n o lo g í a s ,  e l  r e c ic la je  a ú n  s e  
e n c u e n t r a  e n  e t a p a  e m b r io n a r ia .  
 
3 . 4 . 2 .  P r o d u c t o  F i n a l  
E l  p r o y e c t o  e s t á  e n f o c a d o  a l  r e c ic la d o  y  p r o c e s a m ie n t o  d e  
m a t e r ia le s  p lá s t ic o s  ( e n v a s e s  d e  p lá s t ic o s ,  b o ls a s ,  p lá s t ic o ,  
a r t í c u lo s  p lá s t ic o s  r e c ic la b le s ,  e m b a la je s ,  p la t o s ,  v a s o s  e n t r e  
o t r o s )  p a r a  o b t e n e r  c o m o  p r o d u c t o  p r in c ip a l  “ P E L L E T S  D E  
P L A S T I C O ” .  E s t o s  s e r á n  c o m e r c ia l iz a d o s  p a r a  e l  a b a s t e c im ie n t o  
d e l  m e r c a d o  n a c io n a l  d e  e m p r e s a s  d e d ic a d a s  a  e s t e  r u b r o .     
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3 . 4 . 2 . 1 .  D e f i n i c i ó n  d e l  P r o d u c t o  t e r m i n a d o  
D e s c r i p c i ó n  
 
N a t u r a l e z a  y  u s o s  d e  l o s  p r o d u c t o s  a  e l a b o r a r s e  
 
D e l i m i t a c i ó n  d e l  A r e a  d e  M e r c a d o  
 
A n á l i s i s  d e  l a  O f e r t a  y  l a  D e m a n d a  
 
A n á l i s i s  d e  P r e c i o s  d e  M e r c a d o  y  P r e c i o s  d e l  P r o y e c t o  
 
A n á l i s i s  d e  C o m e r c i a l i z a c i ó n  
 
L a  c o m e r c ia l iz a c ió n  in v o lu c r a  a s p e c t o s  r e la c io n a d o s  c o n  la  
p o l í t ic a  d e  v e n t a s ,  c a n a le s  d e  d is t r ib u c ió n ,  p r o m o c ió n  y  
p u b l ic id a d ,  a s í  c o m o  s u  p r e s e n t a c ió n  d e  lo s  p r o d u c t o s  p a r a  
s u  e x p e n d io  a l  c l ie n t e .  
 
3 . 4 . 2 . 2 .  E s t r u c t u r a s  y  c a r a c t e r í s t i c a s  c o m e r c i a l e s     
L a  c o m e r c ia l iz a c ió n  c o m p r e n d e  e l  c o n ju n t o  d e  t o d o  la s  
a c t iv id a d e s  q u e  d e b e r á n  l le v a r s e  a  c a b o  p a r a  lo g r a r  u n a  
d is t r ib u c ió n  ó p t im a  d e  lo s  p r o d u c t o s  d e  a c u e r d o  a  la  
d e m a n d a  d e  lo s  c l ie n t e s  a c t u a le s  y  p o t e n c ia le s  y  t e n ie n d o  e n  
c u e n t a  la s  p o s ib i l id a d e s  d e l  p r o y e c t o .  
 
E s  n e c e s a r io  m e n c io n a r  q u e  e l  p r o c e s o  d e  m a n u f a c t u r a  d e  
p r o d u c t o s  a  b a s e  d e  m a t e r ia le s  r e c ic la d o s  e s  m u c h o  m á s  
c o m p l ic a d o  q u e  e l  p r o c e s o  d e  v e n t a s  d e  m a t e r ia l  p lá s t ic o  
v i r g e n ,  y a  q u e  lo s  p r o g r a m a s  d e  r e c ic la je  s e  e n c u e n t r a n  
in f lu e n c ia d o s  p o r  u n a  s e r ie  d e  f a c t o r e s ,  lo  q u e  r e q u ie r e  u n  
c a m b io  d e  p e r s p e c t iv a  c u l t u r a l ,  n a d a  s e n c i l lo ,  m á s  a u n  s i  s e  
t ie n e  q u e  la  c o m p e t e n c ia  e s  c a d a  d í a  m a y o r .         
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3 . 4 . 2 . 3 .  O b j e t i v o  G e n e r a l  
D e t e r m in a r  la  m o d a l id a d  d e  t r a n s f e r e n c ia  d e  lo s  p e l le t s  
r e c ic la d o s ,  d e s d e  s u  p u n t o  d e  e la b o r a c ió n  h a s t a  lo s  c l ie n t e s  
( E m p r e s a s  M a n u f a c t u r e r a s  d e  P lá s t ic o )      
 
3 . 4 . 2 . 4 .  D e s a r r o l l o  d e l  m a r k e t i n g  M I X  
E l  c o n c e p t o  d e  M a r k e t in g  M ix  e s  u t i l iz a d o  p a r a  d e s c r ib i r  
t o d o s  lo s  e le m e n t o s  o  v a r ia b le s  q u e  la  e m p r e s a  p u e d e  
m a n e ja r  p a r a  lo g r a r  u n a  m e jo r  e n t r a d a  y  p o s ic io n a m ie n t o  d e l  
p r o d u c t o  o f e r t a d o  e n  e l  m e r c a d o .  
 
3 . 4 . 2 . 5 .  P r o d u c t o  
A .  P r o d u c t o  B á s i c o  
E l  p r o d u c t o  o f r e c id o  lo  c o n s t i t u y e n  lo s  P E L L E T S ,  q u e  e s  
u n a  f o r m a  d e  r e s in a  t e r m o p lá s t ic a ,  r e s is t e n t e  q u e  s e r v i r á  
d e  m a t e r ia  p r im a  p a r a  e m p r e s a s  m a n u f a c t u r e r a s  d e  
p r o d u c t o s  p lá s t ic o s .  
    
B .  P r o d u c t o  R e a l  
E m b a l a j e :  L o s  p e l le t s  s e r á n  c o m e r c ia l iz a d o s  e n  s a c o s  
c o n  c a p a c id a d  d e  5 0  K g .  
 
R o t u l a d o / E t i q u e t a :  L o s  s a c o s  s e r á n  r o t u la d o s  c o n  e l  
n o m b r e  d e  la  e m p r e s a ,  a s í  c o m o  la s  r e s p e c t iv a s  
in d ic a c io n e s  s ig u ie n t e s :  
•  N o m b r e  y  d i r e c c ió n  d e l  p r o d u c t o s  
•  P e s o  n e t o  
•  P r e s e n t a c ió n  
•  C a r a c t e r í s t ic a s  p r in c ip a le s  d e l  p r o d u c t o .   
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C o l o r :  L o s  p e l le t s  s e  p r e s e n t a r á n  e n  d o s  f o r m a s :  P e l le t s  
t r a n s p a r e n t e s  y  p e l le t s  d e  c o lo r ,  c a d a  u n o  c o n  s u  
r e s p e c t iv o  p r e c io .  
 
M a r c a :  A  f in  d e  lo g r a r  la  d i f e r e n c ia c ió n  d e  n u e s t r o  
p r o d u c t o  y  n u e s t r a  p r e o c u p a c ió n  e  id e n t i f ic a c ió n  c o n  la  
p r o t e c c ió n  d e l  m e d io  a m b ie n t e  e l  n o m b r e  d e  la  e m p r e s a  
s e r á  E C O P L A S T I C O S  P E R U  S . R . L .  
 
 
   
C .  P r o d u c t o  A u m e n t a d o  
D i f e r e n c i a c i ó n :  C o m o  y a  s a b e m o s  n u e s t r o  p r o d u c t o  s o n  
lo s  p e l le t s  d e  p lá s t ic o  r e c ic la d o ,  q u e  s e  d i f e r e n c ia  d e  lo s  
c o m p e t id o r e s  p o r  s e r  m á s  f á c i l  d e  m a n io b r a r  a l  m o m e n t o  
d e  p r o c e s a r lo ,  e s t o  s in  h a b e r  p e r d id o  s u s  p r o p ie d a d e s  
f í s ic a s  n i  q u í m ic a s ,  lo  q u e  lo  h a c e  m á s  a t r a c t iv o  a l  c l ie n t e  
in d u s t r ia l ,  q u e  b u s c a  o p t im iz a r  s u s  p r o c e s o s  s in  s a c r i f ic a r  
la  c a l id a d  d e  s u s  p r o d u c t o s  
 
S e r v i c i o s  a d i c i o n a l e s :  C o m o  u n  p lu s  a l  p r o d u c t o ,  s e  
p u e d e  c o n s id e r a r  e l  s e r v ic io  d e  t r a n s p o r t e  e s t á  in c lu id o  e n  
e l  p r e c io  d e l  p r o d u c t o ,  d e s l ig a n d o  d e  e s t a  r e s p o n s a b i l id a d  
a  n u e s t r o s  c l ie n t e s .  
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3 . 4 . 2 . 6 .  D i s t r i b u c i ó n  ( P l a z a )  
L a  d is t r ib u c ió n  c o m p r e n d e  e l  c o n ju n t o  d e  a c t iv id a d e s  
d e s t in a d a s  a  h a c e r  l le g a r  lo s  p r o d u c t o s  d e s d e  e l  p u n t o  d e  
f a b r ic a c ió n  h a s t a  e l  p u n t o  d e  c o n s u m o .    
 
E l  c o m e r c io  d e  p e l le t s  r e c ic la d o s  r e q u ie r e  d e l  e s t a b le c im ie n t o  
d e  r e la c io n e s  e s t r e c h a s  c o n  s u s  c l ie n t e s  m á s  im p o r t a n t e s  
m e d ia n t e  v is t ic a s  y  o f r e c ie n d o  s e r v ic io s  d e  a s is t e n c ia  t é c n ic a .  
 
C a n a l e s  d e  d i s t r i b u c i ó n :  P a r a  la  d is t r ib u c ió n  d e l  p r o d u c t o  
n o  e s  n e c e s a r io  q u e  c o n t e m o s  c o n  in t e r m e d ia r io s ,  p o r  lo  q u e  
s e  o p t a r á  e n  e l  p r o y e c t o  p o r  u n a  d is t r ib u c ió n  d i r e c t a ,  
c o n s id e r a n d o  q u e  e l  m e r c a d o  p a r a  e s t e  p r o d u c t o  s e r á  e l  
m e r c a d o  in d u s t r ia l  y  n o  e l  m e r c a d o  d e  c o n s u m o ,  p o r  lo  q u e  
c o n t a m o s ,  c o n  u n  n u m e r o  n o  m u y  g r a n d e  d e  c l ie n t e s ,  p e r o  
q u e  d e m a n d a n  g r a n d e s  p e d id o s .  
S e  a s e g u r a  d e  e s t a  m a n e r a  la  v e n t a  d e  la  m e r c a n c í a .                 
 
C o b e r t u r a :  A s í  m is m o ,  n u e s t r a  t á c t ic a  d e  d is t r ib u c ió n  s e r á  la  
d e  la  d is t r ib u c ió n  e x c lu s iv a ,  d a d o  q u e  e l  p r o d u c t o  e s  u n  b ie n  
d e  e s p e c ia l id a d ,  n o  c o m ú n  e n  e l  m e r c a d o .   
 
3 . 4 . 2 . 7 .  D e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  d e m a n d a  d e l  m e r c a d o  d e  P e l l e t s  d e  
p l á s t i c o  r e c i c l a d o  
L a  d e m a n d a  d e  e s t e  p r o d u c t o  e s t á  g a r a n t iz a d o  p a r a  la s  
e m p r e s a s  p r o d u c t o r a s  d e  p lá s t ic o  e n  la  c iu d a d  d e  L im a  p a r a  
lo s  p r o v e e d o r e s  d e  m e n o r  e s c a la  s e  c o m e r c ia l iz a  lo  
s ig u ie n t e :  
a )  E n v a s e s  t r a n s p a r e n t e s  ( P E T )  
b )  C a u c h o  ( H D P E )  
c )  B o ls a s  d e  p lá s t ic o  d e  g r a n  r e s is t e n c ia  ( H D P E )  
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d )  B o t e l la s  d e  y o g u r t  ( P P )  
e )  T u b o s  d e  p lá s t ic o  ( P V C )  
f )  B o ls a s  p a r a  d e p o s i t a r  lo s  r e s id u o s  ( L P D C )  
g )  B o t e l la s  d e  c o s m é t ic o s  y  s a ls a s  ( m a y o n e s a ,  e t c . )  ( P P )  
h )  e m p a q u e s  p lá s t ic o s  ( C P D E )  
i )  M is c e lá n e o s  ( m e z c la  d e  r e s id u o s  p lá s t ic o s  
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C A P I T U L O  I V  
T A M A Ñ O  D E L  P R O Y E C T O  
E l  t a m a ñ o  d e  la  P la n t a  r e p r e s e n t a  la  m á x im a  c a p a c id a d  in s t a la d a  d e  
p r o d u c c ió n ,  la  m is m a  q u e  e s t a r á  e n  f u n c ió n  d e  a lg u n a s  v a r ia b le s  q u e  s e  
t r a t a r a n  a  c o n t in u a c ió n .  
4 . 1 .   O B J E T I V O :  
D e t e r m in a r  e l  t a m a ñ o  ó p t im o  d e  la  p la n t a .  E n t r e  u n a  s e r ie  d e  
a l t e r n a t iv a s  q u e  p e r m i t a n  s a t is f a c e r  la  d e m a n d a  d e l  p r o y e c t o ,  e l  
t a m a ñ o  ó p t im o  d e  p la n t a  q u e d a r á  d e t e r m in a d o  p o r  a q u e l la  a l t e r n a t iv a  
q u e  o b t e n g a  lo s  m á x im o s  b e n e f ic io s .  
 
4 . 2 .  T A M A Ñ O  D E L  P R O Y E C T O  
L a  c a p a c id a d  d e  P r o d u c c ió n  s e  e n c u e n t r a  d e t e r m in a d a  p o r  la  
s ig u ie n t e  e x p r e s ió n  
 
C p  =  f ( A ,  B ,  C ,  D )  
 
D o n d e :  
•  C p  =  C a p a c id a d  d e  la  p r o d u c c ió n  
•  A  =  D í a s  d e  t r a b a jo  /  a ñ o  
•  B  =  T u r n o s  d e  t r a b a jo  /  d ia  
•  C  =  H o r a  /  T u r n o  d e  t r a b a jo  
•  D  =  U n id a d e s  d e  p r o d u c c ió n  /  h o r a  ( p r o m e d io )  
 
4 . 3 .  A L T E R N A T I V A S  D E  T A M A Ñ O  
L a  P e l le t iz a d o r a  e s  la  m a q u in a r ia  m á s  im p o r t a n t e  d e  la  p la n t a  
p r o d u c t iv a ,  y a  q u e  d e t e r m in a ,  a d e m á s  d e l  c o s t o  f in a l  d e  la  p la n t a ,   la  
c a p a c id a d  d e  p r o d u c c ió n  d e  la  m is m a .  
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C a p a c i d a d  d e  P r o d u c c i ó n  
A  =  3 0 0  d ia s  
B  =  2  t u r n o s  /  d ia  
C  =  9  h o r a s  /  t u r n o  
D  =  9 0  k g  /  h o r a  
   
   C p  =   4 8 6 0 0 0  k g .  
   C p  =   4 8 6  T n .  
 
4 . 4 .   C R I T E R I O S  O  R E L A C I O N E S  D E  S E L E C C I Ó N  D E  T A M A Ñ O .  
L o s  c r i t e r io s  p a r a  la  s e le c c ió n  d e l  t a m a ñ o  ó p t im o  a  t o m a r s e  e n  c u e n t a  
p a r a  e s t e  p r o y e c t o  s o n :  
•  R e la c ió n  T a m a ñ o  –  M e r c a d o  
•  R e la c ió n  T a m a ñ o  –  T e c n o lo g í a  
•  R e la c ió n  T a m a ñ o  –  M a t e r ia  P r im a  
•  R e la c ió n  T a m a ñ o  –  I n v e r s ió n  
4 . 4 . 1 .   R e l a c i ó n  T a m a ñ o  -  T e c n o l o g í a   
L a  P e l le t iz a d o r a  e s  la   m á q u in a  d e l  s is t e m a  p r o d u c t iv o  q u e  v a  a  
m a r c a r  e l  r i t m o  d e  p r o d u c c ió n  y  c u y a s  c a r a c t e r í s t ic a s  t é c n ic a s  
s o n :  
•  M o t o r :  2 5  H p  
•  T o r n i l lo  A l im e n t a d o r :  2 . 5 0  m  
•  C a ja  R e d u c t o r a  
•  9  Z o n a s  d e  C a le f a c c ió n   
•  P r o d u c c ió n  K i lo s / H o r a :  9 0  –  1 0 0   
•  M a t e r ia le s :  P o l ie t i le n o  d e  a l t a  y  b a ja  r e c u p e r a d o s  
•  T a n q u e  R e f r ig e r a n t e  
•  P ic a d o r   
•  T a b le r o  d e  C o n t r o l  
•  C a m b ia  M a l la s  :  M e c á n ic o  
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D e  a c u e r d o  a  la  c a p a c id a d  d e  p r o d u c c ió n  d e  la  P e l le t iz a d o r a  la  
p r o d u c c ió n  a n u a l  d e  p e l le t s  d e l  p r o y e c t o  s e r á  4 8 6  T n .  
 
4 . 4 . 2 .   R e l a c i ó n  T a m a ñ o  –  M e r c a d o  
L a  d e m a n d a  e s  u n o  d e  lo s  f a c t o r e s  m a s  im p o r t a n t e s  p a r a  
d e t e r m in a r  e l  t a m a ñ o  d e  u n  p r o y e c t o ,  y  p a r a  e l  p r e s e n t a  p r o y e c t o   
la  d e m a n d a  n o  e s  u n  p r o b le m a  p u e s t o  q u e  lo s  c l ie n t e s  s o n  2  
e m p r e s a s  p r o d u c t o r a s  d e  a r t í c u lo s  d e  p lá s t ic o .  
E n t o n c e s  t o d o  lo  q u e  s e  p r o d u c e  s e  c o n s u m e  a  u n  1 0 0 % .  
 
4 . 4 . 3 .   R e l a c i ó n  T a m a ñ o  –  I n v e r s i ó n  
T e n ie n d o  e n  c u e n t a  e l  C o s t o  d e  la  M a q u in a r ia  y  E q u ip o ,  t e n e m o s  
lo  s ig u ie n t e :  
A l t e r n a t iv a  “ P e l le t iz a d o r a  d e  2 1  t a l la r in e s ”  - - - - - - - - - - - - - - - - - -  S / .  3 0 0 0 0  
A l t e r n a t iv a  “ P e l le t iz a d o r a  d e  1 6  t a l la r in e s ” - - - - - - - - - - - - - - - - - -  S / .   6 0 0 0 0  
D e  a c u e r d o  a  la  in v e r s ió n  d e  c a d a  t ip o  d e  P e l le t iz a d o r a  s e  e s c o g e  
la  P e l le t iz a d o r a  d e  2 1  t a l la r in e s  c o n  u n  p r e c io  d e  S / .  3 0 0 0 0  
 
4 . 4 . 4 .   R e l a c i ó n  T a m a ñ o  –  M a t e r i a  P r i m a  
L a  m a t e r ia  p r im a  p a r a  e l  p r o y e c t o  n o  r e p r e s e n t a  u n  l im i t a n t e  
d e b id o  a  q u e  e l  e s t u d io  d e  la  m a t e r ia  p r im a  d e  a c u e r d o  a l  b a la n c e  
d e  m a t e r ia  p a r a  t e n e r  u n a  c a p a c id a d  e f e c t iv a  d e  1 0 0  %  la  
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C A P I T U L O  V  
L O C A L I Z A C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O  
 
5 . 1 .   G E N E R A L I D A D E S :  
E l  e s t u d io  d e  la  lo c a l iz a c ió n  e s  la  u b ic a c ió n  d e  u n a  d e t e r m in a d a  
u n id a d  p r o d u c t iv a ,  e n  r e la c ió n  a  lo s  f a c t o r e s  q u e  v a n  a  in c id i r  e n  d ic h a  
lo c a l iz a c ió n .  C o n s is t e  e n  a n a l iz a r  la s  v a r ia b le s  lo c a c io n a le s  a  f in  d e  
lo g r a r  u n a  ó p t im a  lo c a l iz a c ió n  y  o b t e n e r  u n a  g a n a n c ia  m á x im a .  
 
5 . 2 .  M A C R O - L O C A L I Z A C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O :  
P a r a  e s t e  t ip o  d e  P r o y e c t o ,  d e  u n a  p la n t a  d e  r e c ic la je  y  p r o c e s a m ie n t o  
d e  ( b o ls a s  y / o  p e l le t ) ,  la  lo c a l iz a c ió n  d e  la  u n id a d  p r o d u c t iv a  d e b e r á  
c o n s id e r a r  d e  m a n e r a  p r in c ip a l  la  c e r c a n í a  a  la s  f u e n t e s  d e  
a b a s t e c im ie n t o  d e  M a t e r ia  P r im a  q u e  e s  e n  n u e s t r o  c a s o  lo s  d e s e c h o s  
d e  p lá s t ic o  y  a  lo s  m e r c a d o s  d e  p r o d u c t o s  t e r m in a d o s .  
D e  a c u e r d o  d e  la  p r e m is a  a n t e r io r ,  c o n s id e r a m o s  a  la  R e g ió n  S u r  d e l  
P e r ú  c o m o  a l t e r n a t iv a  d e  la  M a c r o  L o c a l iz a c ió n  d e l  p r o y e c t o ,  y a  q u e  
e s t a  e s  u n a  z o n a  e n  la  q u e  n o  s e  a p r o v e c h a n  lo s   d e s e c h o s  p lá s t ic o s .  
E s t a  p r e m is a  g a r a n t iz a  u n  a b a s t e c im ie n t o  n o r m a l  p a r a  e l  p r o y e c t o  
d u r a n t e  t o d a  s u  v id a  ú t i l .  
 
5 . 2 . 1 .  F a c t o r e s  d e  l o c a l i z a c i ó n :  
L o s  f a c t o r e s  lo c a c io n a le s  r e p r e s e n t a n t e  e l  c o n ju n t o  d e  v a r ia b le s  
q u e  e n  M a y o r  o  M e n o r  in t e n s id a d  a f e c t a n  a  la  lo c a l iz a c ió n  d e  la  
p la n t a  in d u s t r ia l  d e l  p r o y e c t o .  
a )  F a c t o r e s  r e la c io n a d o s  c o n  la  in v e r s ió n :  
•  C o s t o  d e  t e r r e n o .  
•  C o s t o  d e  c o n s t r u c c ió n .  
b )  F a c t o r e s  r e la c io n a d o s  c o n  la  g e s t ió n :  
•  C e r c a n í a  a  la  M a t e r ia  P r im a .  
•  C e r c a n í a  a l  m e r c a d o  d e  c o n s u m o .  
•  C o s t o  d e  e n e r g í a .  
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•  C o s t o  d e  a g u a .  
•  C o s t o  d e  M a n o  d e  O b r a .  
•  C o s t o  d e  t r a n s p o r t e  ( f le t e ) .  
 
5 . 2 . 2 .  A n á l i s i s  d e  f a c t o r e s :  
a )  F a c t o r e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  i n v e r s i ó n :  
•  C o s t o  d e  t e r r e n o :  
E l  t e r r e n o  e s  im p o r t a n t e  p a r a  la  c o n s t r u c c ió n  y  u b ic a c ió n  d e  
la  in f r a e s t r u c t u r a  f í s ic a  r e q u e r id a  p o r  la  p la n t a  in d u s t r ia l  d e l  
p r o y e c t o .  P o r  la s  c a r a c t e r í s t ic a s  d e  e s t e  t ip o  d e  in d u s t r ia ,  s e  
r e q u ie r e  d is p o n e r  d e  u n a  a d e c u a d a  in f r a e s t r u c t u r a  d e  
s e r v ic io s  b á s ic o s  ( a g u a ,  e n e r g í a  e lé c t r ic a ,  v í a s  d e  a c c e s o ,  
c o m u n ic a c io n e s ,  e t c . )  p a r a  s u  e v a lu a c ió n  s e  t o m a r a  e n  
c u e n t a  s u  d is p o n ib i l id a d  y  c o s t o  u n i t a r io  e n  m e t r o s  
c u a d r a d o s  ( m 2 ) .  
 
•  C o s t o  d e  c o n s t r u c c i ó n :  
E s t e  f a c t o r  c o n ju n t a m e n t e  c o n  e l  f a c t o r  t e r r e n o ,  c o n s t i t u y e n  
lo s  d e  m a y o r  v a lo r  e c o n ó m ic o ,  p o r  lo  t a n t o ,  in c id e n  e l  c o s t o  
d e  in v e r s ió n .  P a r a  s u  v a lu a c ió n  s e  t o m a r a  e n  c u e n t a  e l  
c o s t o  u n i t a r io  d e  c o n s t r u c c ió n  e n  m e t r o s  c u a d r a d o s  ( m 2 ) .  
 
b )  F a c t o r e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  G e s t i ó n :  
•  C e r c a n í a  a  l a  m a t e r i a  p r i m a :  
S e  p r e t e n d e  lo g r a r  q u e  e n  lo  p o s ib le  e l  c o s t o  d e  la  m a t e r ia  
p r im a  s e a  m í n im o ,  p o r  lo  c u a l ,  s e  b u s c a r a  la  c e r c a n í a  h a c ia  
la s  f u e n t e s  d e  a b a s t e c im ie n t o  d e  r e s id u o s  p lá s t ic o s  d e  
m a y o r  c o n c e n t r a c ió n  e n  c u a n t o  a  c a n t id a d e s  f í s ic a s .  E s t a  
c o n d ic ió n  p e r m i t i r á  m in im iz a r  e l  c o s t o  d e  t r a n s p o r t e .  
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•  C e r c a n í a  a l  m e r c a d o  d e  c o n s u m o  –  d i s t r i b u c i ó n :  
S e  b u s c a r a  la  c e r c a n í a  a l  m e r c a d o  d e  c o n s u m o  –  
d is t r ib u c ió n ,  e v a lu a n d o  la  d is p o n ib i l id a d  d e  v í a s  d e  a c c e s o  y  
b u s c a n d o  e l  c o s t o  m í n im o  d e  t r a n s p o r t e  d e  p r o d u c t o s  
t e r m in a d o s .  
 
•  C o s t o s  d e  e n e r g í a :  
L a  p la n t a  in d u s t r ia l  r e q u ie r e  c o n t a r  c o n  u n  s u m in is t r o  
r e g u la r  d e  e n e r g í a  e lé c t r ic a  p a r a  u t i l iz a r  e n  e l  
f u n c io n a m ie n t o  d e  m a q u in a r ia s  y  e q u ip o s ,  a s í  c o m o  p a r a  
i lu m in a c ió n ,  s e r v ic io s  g e n e r a le s  e n  la  p la n t a  y  o f ic in a s  
a d m in is t r a t iv a s .  P a r a  s u  e v a lu a c ió n  s e  t o m a r a  e n  c u e n t a  s u  
d is p o n ib i l id a d  y  c o t o s  u n i t a r io s  e n  k i lo w a t t  p o r  h o r a  ( k w / h ) .  
 
•  C o s t o s  d e  a g u a :  
E s t e  in s u m o  r e s u l t a  d e  r e la t iv a  im p o r t a n c ia  y a  q u e  la  p la n t a  
r e q u ie r e  d e  c a n t id a d e s  r e g u la r e s  d e  a g u a  p a r a  s e r  u t i l i z a d a  
e n  e l  p r o c e s o ,  p a r a  s e r v ic io s  g e n e r a le s  e n  la  p la n t a  y  
o f ic in a s  a d m in is t r a t iv a s .  P a r a  s u  e v a lu a c ió n  y  c o t o s  
u n i t a r io s  e n  m e t r o s  c ú b ic o s  ( m 3 ) .  
 
•  C o s t o s  d e  m a n o  d e  o b r a :  
E l  p r o c e s o  s e le c c io n a d o  p a r a  la  l í n e a  d e  p r o d u c c ió n  e s  
s e m i  m e c a n iz a d o ,  r e q u i r ie n d o  d e  m a n o  d e  o b r a  c a l i f ic a d a  y  
s e m i  c a l i f ic a d a .  P a r a  s u  e v a lu a c ió n  s e  t o m a r á  e n  c u e n t a  s u  
d is p o n ib i l id a d  y  g r a d o  d e  t e c n i f ic a c ió n .  
 
•  C o s t o s  d e  t r a n s p o r t e  ( f l e t e ) :  
S e  t o m a r a  e n  c u e n t a  lo s  m e n o r e s  c o s t o s  d e  f le t e  d e  c a d a  
a l t e r n a t iv a  e n  S / .  / T n . / K m .  
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5 . 2 . 3 .  A l t e r n a t i v a  d e  l o c a l i z a c i ó n :  
P a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e l  p r o y e c t o  s e   h a  p la n t e a d o  3  a l t e r n a t iv a s  d e  
lo c a l iz a c ió n  d e  la  r e g ió n  s u r  d e l  p a í s  y  s e  h a  o p t a d o  e n  lo c a l iz a r  e n  
la  c iu d a d  d e  A r e q u ip a ,  p r o v in c ia  A r e q u ip a  d e p a r t a m e n t o  d e l  m is m o  
n o m b r e :  
•  A r e q u ip a .  
•  C u z c o .  
•  P u n o .  
 
5 . 2 . 4 .  J u s t i f i c a c i ó n  d e  l a s  a l t e r n a t i v a s :  
A r e q u i p a :  
P o r  s e r  la  s e g u n d a  c iu d a d  d e l  p a í s ,  A r e q u ip a  g e n e r a  
c o n s id e r a b le s  v o lú m e n e s  d e  d e s e c h o s  p lá s t ic o s  P E T ,  a d e m á s  
d e b e m o s  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  h a y  p o c a s  e m p r e s a s  d e d ic a d a s  a  la  
a c t iv id a d  d e  r e c ic la je  y  p r o c e s a m ie n t o  d e  p lá s t ic o s .  
P o r  o t r o  la d o ,  e x is t e  d is p o n ib i l id a d  d e  t e r r e n o  c o n  t o d o s  lo s  
s e r v ic io s  n e c e s a r io s  y  d is p o n ib i l id a d  d e  m a n o  d e  o b r a  c a l i f ic a d a .  
C u z c o :  
D e b id o  a  s u  g r a n  a f lu e n c ia  d e  t u r is t a s  c o n s id e r a m o s  a  e s t a  c iu d a d  
c o n  m u c h o  p o t e n c ia l  p a r a  g e n e r a r  d e s e c h o s  p lá s t ic o s  P E T .  H a y  
d is p o n ib i l id a d  d e  t e r r e n o s  y  s e r v ic io s  e n  g e n e r a l ,  a d e m á s   d e  
m a n o  d e  o b r a  c a l i f ic a d a .  
S in  e m b a r g o ,  n o  h a y  e m p r e s a s  q u e  c o n s u m a n  p e l le t s  d e  P E T  
r e c ic la d o .  
P u n o :  
P o r  s u  u b ic a c ió n  e s t r a t é g ic a ,  c e r c a n a  a  la  f r o n t e r a  d e  B o l iv ia  e s  
q u e  c o n s id e r a m o s  a  d ic h a  c iu d a d  c o m o  u n a  f u e n t e  d e  m a t e r ia  
p r im a  im p o r t a n t e .  A  p e s a r  d e  q u e  e n  p u n o  n o  e x is t a  e m p r e s a s  q u e  
c o n s u m a n  p e l le t s  d e  P E T  r e c ic la d o  h a y  p o s ib i l id a d  d e  e x p o r t a r  a  
e m p r e s a s  d e  B o l iv ia .   
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5 . 2 . 5 .  A n á l i s i s  c u a l i t a t i v o :  
L a  s e le c c ió n  d e  la  a l t e r n a t iv a  d e  la  lo c a l iz a c ió n  ó p t im a  s e  
e f e c t u a r a  e m p le a n d o  e l  m é t o d o  d e  r a n k in g  d e  f a c t o r e s  c o n  p e s o s  
p o n d e r a d o s .  E s t e  m é t o d o  im p l ic a  e l  p r o c e s o  s ig u ie n t e :   
 
a )  S e  id e n t i f ic a n  lo s  f a c t o r e s  d e  lo c a l iz a c ió n :  
 
C U A D R O  N º  5 . 1 :  f a c t o r e s  d e  lo c a l iz a c ió n :  
F A C T O R  C Ó D I G O  
-  C o s t o  d e  T e r r e n o  0 1  
-  C o s t o  d e  C o n s t r u c c ió n  0 2  
-  C o s t o  d e  T r a n s p o r t e  ( F le t e )  0 3  
-  C e r c a n í a  a  la  M a t e r ia  P r im a   0 4  
-  C e r c a n í a  a l  M e r c a d o  –  D is t r ib u c ió n  0 5  
-  E n e r g í a   E lé c t r ic a   0 6  
-  A g u a  0 7  
-  M a n o  d e  O b r a  0 8  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia .  
 
b )  S e  id e n t i f ic a n  la s  a l t e r n a t iv a s  d e  lo c a l iz a c ió n :  
 
C U A D R O  N º  5 . 2 :  a l t e r n a t iv a s  d e  lo c a l iz a c ió n :  
A L T E R N A T I V A S  C Ó D I G O  
-  A r e q u ip a .  L  -  0 1  
-  C u z c o .  L  -  0 2  
-  P u n o .  L  -  0 3  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r ó p r ia .  
 
c )  S e  a s ig n a  u n  p e s o  o  c o e f ic ie n t e  d e  p o n d e r a c ió n  a  c a d a  f a c t o r  
lo c a c io n a l ,  d i r e c t a m e n t e  p r o p o r c io n a l  a  s u  im p o r t a n c ia  r e la t iv a :  
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C U A D R O  N º  5 . 3 :  C o e f ic ie n t e s  d e  P o n d e r a c ió n  
F A C T O R  C O E F I C I E N T E  D E  P O N D E R A C I Ó N  ( % )  
1  1 5  
2  1 0  
3  2 2  
4  1 7  
5  1 5  
6  8  
7  7  
8  6  
T O T A L E S  1 0 0  
F u e n t e :  e la b o r a c ió n  p r o p ia .  
d )  S e  e s t im a  u n  p u n t a je  a  c a d a  a l t e r n a t iv a  lo c a c io n a l  p o r  c a d a  
a t r ib u t o  s e g ú n  la s  v e n t a ja s  r e la t iv a s  d e  la  a l t e r n a t iv a  r e s p e c t o  d e l  
a t r ib u t o :  
S e  U t i l iz a  la  S ig u ie n t e  E s c a la  d e  C a l i f ic a c ió n :  
 
C U A D R O  N º  5 . 4 :  E s c a la  d e  C a l i f ic a c ió n   
 
-  M a la  0  p u n t o s  
-  B u e n a  3  p u n t o s  
-  R e g u la r  6  p u n t o s  
-  E x c e le n t e  9  p u n t o s  
F u e n t e :  e la b o r a c ió n  p r o p ia .  
 
e )  S e  m u l t ip l ic a  e l  p u n t a je  d e  c a d a  a l t e r n a t iv a  d e  lo c a l iz a c ió n  p o r  
e l  c o e f ic ie n t e  d e  p o n d e r a c ió n  r e s p e c t iv o ;  d e  e s t a  m a n e r a  s e  
o b t ie n e n  p a r a  c a d a  a l t e r n a t iv a  t a n t o s  p r o d u c t o s  c o m o  f a c t o r e s  d e  
lo c a l iz a c ió n  s e  h a y a n  t o m a d o  e n  c u e n t a ;  la  s u m a  d e  d ic h o s  
f a c t o r e s  d a r á  e l  p u n t a je  t o t a l  p o n d e r a d o  c o r r e s p o n d ie n t e  a  la  
a l t e r n a t iv a  d e  lo c a l iz a c ió n  d e  la  p la n t a  in d u s t r ia l .  
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M E T O D O S  D E  P U N T A J E S  P O N D E R A D O  
C U A D R O  N º  5 . 5 :  M é t o d o  d e  F a c t o r e s  P o n d e r a d o s  
  
F A C T O R E S   
L O C A C I O N A L E S  
  
C O E F I C I E N T E  C A L I F I C A C I O N  C A L I F I C A C I O N  
P O N D E R A C I O N  
N O  
P O N D E R A D A  P O N D E R A D A  
( % )  
L  -  
0 1  
L  -  
0 2  
L  -  
0 3  
L  -  
0 1  
L  -  
0 2  
L  -  
0 3  
1 . -  T e r r e n o    1 5              
  D is p o n ib i l id a d  6    9  6  3  5 4  3 6  1 8  
  C o s t o  U n i t a r io  9    6  9  9  5 4  8 1  8 1  
2 . -  C o n s t r u c c i ó n    1 0              
  C o s t o  U n i t a r io  1 0    9  6  6  9 0  6 0  6 0  
3 . -  C o s t o  d e  T r a n s p o r t e  ( F l e t e )    2 2              
  C o s t o  U n i t a r io  2 2    6  3  6  1 3 2  6 6  1 3 2  
4 . -  C e r c a n í a  a  M a t e r i a  P r i m a    1 7              
  F u e n t e s  d e  A b a s t e c im ie n t o  1 7    9  6  6  1 5 3  1 0 2  1 0 2  
5 . -  
C e r c a n í a  d e  M e r c a d o  d e  
C o n s u m o  
  1 5              
  
D is p o n ib i l id a d  d e  V í a s  d e  
A c c e s o  
1 5    9  0  6  1 3 5  0  9 0  
6 . -  E n e r g í a  E l é c t r i c a    8              
  D is p o n ib i l id a d   3    9  3  3  2 7  9  9  
  C o s t o  U n i t a r io  5    6  6  6  3 0  3 0  3 0  
7 . -  A g u a    7              
  D is p o n ib i l id a d  3    6  3  3  1 8  9  9  
  C o s t o  U n i t a r io  4    6  3  6  2 4  1 2  2 4  
8 . -  M a n o  d e  O b r a    6              
  D is p o n ib i l id a d  2    9  3  3  1 8  6  6  
  T e c n i f ic a c ió n  1    6  0  0  6  0  0  
  C o s t o  U n i t a r io  3    3  6  3  9  1 8  3  
 
F u e n t e :   E la b o r a c ió n  p r o p ia  
    
  7 5 0  4 2 9  5 7 0  
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5 . 2 . 6 .  S e l e c c i ó n  d e  l a  m a c r o - l o c a l i z a c i ó n :  
T o m a n d o  e n  c u e n t a  lo s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  e n  e l  a n á l is is  c u a l i t a t iv o  
d e  lo s  f a c t o r e s  d e  m a c r o  lo c a l iz a c ió n ,  e s  q u e  s e  v e  p o r  c o n v e n ie n t e  
s i t u a r  la  p la n t a  d e  r e c ic la je  y  p r o c e s a m ie n t o  d e  b o ls a s  y / o  p e l le t s  e n  la  
c iu d a d  d e  A r e q u ip a .  
 
5 . 3 .  M I C R O - L O C A L I Z A C I Ó N  D E L  P R O Y E C T O :  
D e c id id a  la  m a c r o  lo c a l iz a c ió n  d e l  p r o y e c t o ,  e l  a n á l is is  d e  m ic r o  
lo c a l iz a c ió n  c o n s is t i r á  e n  d e t e r m in a r  la  u b ic a c ió n  d e f in i t iv a  d e  la  p la n t a  
in d u s t r ia l  d e n t r o  d e l  a r a  g e o g r á f ic a  d e  A r e q u ip a .  T e n ie n d o  e n  c u e n t a  
q u e  y a  d is p o n e m o s  d e  u n  t e r r e n o  y  s o b r e  t o d o  la  d is p o n ib i l id a d  d e  
s e r v ic io s  ( lu z ,  a g u a ,  d e s a g u a ,  t r a n s p o r t e ,  m a n o  d e  o b r a ,  a c c e s ib i l id a d  
a  la s  m a t e r ia s  p r im a s ,  e t c . )  lo s  c u a le s  s e  o b t ie n e n  c o n  m a y o r  f a c i l id a d ,  
la  p o s ic ió n  e s  m u c h o  m á s  c la r a  y  u b ic a r e m o s  n u e s t r a  e m p r e s a  e n  e l  
“ D is t r i t o  d e  C e r r o  C o lo r a d o  –  P a c h a c u t e c ” ,  a d e m á s ,  s e r í a  m á s  f á c i l  
a t e n d e r  la  d e m a n d a  p o r  e s t o s  y  o t r o s  t ip o s  d e  d e s e c h o s  d e  r e c ic la je  
d e  z o n a s  a le d a ñ a s .  
 
5 . 3 . 1 .  F a c t o r e s  d e  l o c a l i z a c i ó n :  
L o s  f a c t o r e s  lo c a c io n a le s  r e p r e s e n t a n  e l  c o n ju n t o  d e  v a r ia b le s  q u e  
e n  m a y o r  o  m e n o r  in t e n s id a d  a f e c t a n  a  la  lo c a l iz a c ió n  d e  la  p la n t a  
in d u s t r ia l  d e l  p r o y e c t o .  
a )  F a c t o r e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  i n v e r s i ó n :   
•  C o s t o  d e  t e r r e n o .  
 
b )  F a c t o r e s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  g e s t i ó n :  
•  C e r c a n í a  a  la  m a t e r ia .  
•  C e r c a n í a  a l  m e r c a d o  d e  c o n s u m o .  
•  C o s t o  d e  e n e r g í a .  
•  C o s t o  d e  a g u a .  
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5 . 3 . 2 .  A n á l i s i s  d e  f a c t o r e s :  
a )  F a c t o r e s  r e la c io n a d o s  c o n  la  in v e r s ió n :  
•  C o s t o  d e  t e r r e n o :  
E l  t e r r e n o  e s  im p o r t a n t e  p a r a  la  c o n s t r u c c ió n  y  u b ic a c ió n  d e  la  
in f r a e s t r u c t u r a  f í s ic a  r e q u e r id a  p o r  la  p la n t a  in d u s t r ia l  d e  
p r o y e c t o .  P o r  la s  c a r a c t e r í s t ic a s  d e  e s t e  t ip o  d e  in d u s t r ia ,  s e  
r e q u ie r e  d is p o n e r  d e  u n a  a d e c u a d a  in f r a e s t r u c t u r a  d e  
s e r v ic io s  b á s ic o s  ( a g u a ,  e n e r g í a  e lé c t r ic a ,  v í a s  d e  a c c e s o ,  
c o m u n ic a c io n e s ,  e t c . ) ,  p a r a  s u  e v a lu a c ió n  s e  t o m a r a  e n  
c u e n t a  s u  d is p o n ib i l id a d  y  c o s t o  u n i t a r io  e n  m e t r o s  c u a d r a d o s  
( m 2 ) .  
 
b )  F a c t o r e s  r e la c io n a d o s  c o n  la  g e s t ió n :  
•  C e r c a n í a  a  l a  m a t e r i a  p r i m a :  
S e  p r e t e n d e  lo g r a r  q u e  e n  lo  p o s ib le  e l  c o s t o  d e  la  m a t e r ia  
p r im a  s e a  m í n im o ,  p o r  lo  c u a l ,  s e  b u s c a r a  la  c e r c a n í a  h a c ia  la s  
f u e n t e s  d e  a b a s t e c im ie n t o  d e  m a y o r  c o n c e n t r a c ió n  e n  c u a n t o  
a  c a n t id a d e s  f í s ic a s .  E s t a  c o n d ic ió n  e v i t a r a  e l  d e t e r io r o  y  
p e r m i t i r á  m in im iz a r  e l  c o s t o  d e  t r a n s p o r t e .  
•  C e r c a n í a  a l  m e r c a d o  d e  c o n s u m o  –  d i s t r i b u c i ó n :  
S e  b u s c a r a  la  c e r c a n í a  a l  m e r c a d o  d e  c o n s u m o  –  d is t r ib u c ió n ,  
e v a lu a n d o  la  d is p o n ib i l id a d  d e  v í a s  d e  a c c e s o  y  b u s c a n d o  e l  
c o s t o  m í n im o  d e  t r a n s p o r t e  d e  p r o d u c t o s  t e r m in a d o s .  
•  C o s t o s  d e  e n e r g í a :  
L a  p la n t a  in d u s t r ia l  r e q u ie r e  c o n s t a r  c o n  u n  s u m in is t r o  r e g u la r  
d e  e n e r g í a  e lé c t r ic a  p a r a  u t i l iz a r la  e n  e l  f u n c io n a m ie n t o  d e  
m a q u in a r ia s  y  e q u ip o s ,  a s í  c o m o  p a r a  i lu m in a c ió n  y  s e r v ic io s  
g e n e r a le s  e n  la  p la n t a  y  o f ic in a s  a d m in is t r a t iv a s .  P a r a  s u  
e v a lu a c ió n  s e  t o m a r a  e n  c u e n t a  s u  d is p o n ib i l id a d  y  c o s t o s  
u n i t a r io s  e n  K i lo w a t t  h o r a  ( k w / h ) .  
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•  C o s t o s  d e  a g u a :  
E s t e  in s u m o  r e s u l t a  d e  r e la t iv a  im p o r t a n c ia  y a  q u e  la  p la n t a  
r e q u ie r e  d e  c a n t id a d e s  r e g u la r e s  d e  a g u a  p a r a  s e r  u t i l i z a d a  e n  
e l  p r o c e s o  y  p a r a  s e r v ic io s  g e n e r a le s  e n  la  p la n t a  y  o f ic in a s  
a d m in is t r a t iv a s .  P a r a  s u  e v a lu a c ió n  s e  t o m a r a  e n  c u e n t a  s u  
d is p o n ib i l id a d  y  c o s t o s  u n i t a r io s  e n  m e t r o s  c ú b ic o s  ( m 3 ) .  
 
5 . 3 . 3 .  A l t e r n a t i v a s  d e  l o c a l i z a c i ó n :  
B a s á n d o n o s  e n  lo s  f a c t o r e s  d e  lo c a l iz a c ió n  p r o p o n e m o s  la s  
s ig u ie n t e s   3  a l t e r n a t iv a s :  
1 .  V í a  d e  E v i t a m ie n t o  ( S e m ir u r a l  –  P a c h a c u t e c ) .  
2 .  P a r q u e  I n d u s t r ia l .  
3 .  R io  S e c o .  
 
5 . 3 . 4 .  J u s t i f i c a c i ó n   d e  l a s  a l t e r n a t i v a s :  
1 .  V í a  d e  E v i t a m i e n t o  ( S e m i r u r a l  –  P a c h a c u t e c ) :  
D a d o  q u e  e s  u n a  z o n a  q u e  s e  e n c u e n t r a  u b ic a d a  p r ó x im a  a  lo s  
p r in c ip a le s  b o t a d e r o s  d e  la  c iu d a d  ( y u r a ,  e n t r e  o t r o s ) ,  
r e p r e s e n t a  u n a  e x c e le n t e  o p c ió n  p a r a  la  lo c a l iz a c ió n  d e  n u e s t r a  
p la n t a  d e  r e c ic la je  y  p r o c e s a m ie n t o  d e  P E T .  P o r  o t r o  la d o ,  e s t a  
a l t e r n a t iv a  c u e n t a  c o n  d is p o n ib i l id a d  d e  t e r r e n o  a  u n  b a jo ,  m a n o  
d e  o b r a  c a l i f ic a d a  p u d ie n d o  c o n v e r t i r s e  c o n  e l  t ie m p o  e n  u n  p o lo  
d e  d e s a r r o l lo  c o n  t o d o s  lo s  s e r v ic io s  n e c e s a r io s  y  
d is p o n ib i l id a d .  
 
2 .  P a r q u e  I n d u s t r i a l :  
S u  u b ic a c ió n  p e r m i t e  q u e  s e a n  m u y  a c c e s ib le s  m u c h a s  f u e n t e s  
d e  m a t e r ia  p r im a  d e  la  c iu d a d .  A d e m á s  s e  e n c u e n t r a  m u y  c e r c a  
d e  la s  e m p r e s a s  d e  m a y o r  c o n s id e r a c ió n  y  m a y o r  p r o d u c t o r  d e  
r e c ic la je   d e  p lá s t ic o s  c o m o  u n a  f u e n t e  d e  m a t e r ia  p r im a  
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im p o r t a n t e .  A  p e s a r  d e  q u e  e x is t a n  m u c h a s  a c t iv id a d e s  d e  
r e c ic la je  h a y  d is p o n ib i l id a d  d e  m a y o r  d e m a n d a .   
 
3 .  R i o  S e c o :  
E s  u n a  z o n a  in d u s t r ia l  q u e  c u e n t a  c o n  t o d o s  lo s  s e r v ic io s .  S e  
e n c u e n t r a  e s t r a t é g ic a m e n t e  c e r c a n o  a l  b o t a d e r o  d e  y u r a ,  e l  c u a l  
e s  e l  p r in c ip a l  c e n t r o  d e  d e s e c h o s  d e  A r e q u ip a .  A d e m á s  e s t a  
z o n a  t ie n e  u n  g r a n  p o t e n c ia l  d e  d e s a r r o l lo .   
 
5 . 3 . 5 .  A n á l i s i s  c u a l i t a t i v o :  
L a  s e le c c ió n  d e  la  a l t e r n a t iv a  d e  la  lo c a l iz a c ió n  ó p t im a  s e  
e f e c t u a r a  e m p le a n d o  e l  m é t o d o  d e  R a n k in g  d e  f a c t o r e s  c o n  p e s o s  
p o n d e r a d o s .  E s t e  m é t o d o  im p l ic a  e l  p r o c e s o  s ig u ie n t e :  
a )  S e  id e n t i f ic a n  lo s  f a c t o r e s  d e  lo c a l iz a c ió n :  
 
    C U A D R O  5 . 6 :  F a c t o r e s  d e  L o c a l iz a c ió n  
F A C T O R   C Ó D I G O  
C o s t o  d e  t e r r e n o .  1  
C e r c a n í a  a  la  m a t e r ia  p r im a .  2  
C e r c a n í a  a l  m e r c a d o  -  d is t r ib u c ió n .  3  
E n e r g í a   e lé c t r ic a .  4  
A g u a .  5  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  P r o p ia  
 
b )  S e  id e n t i f ic a n  la s  a l t e r n a t iv a s  d e  lo c a l iz a c ió n :  
 
                     C U A D R O  5 . 7 :  A l t e r n a t iv a s  d e  L o c a l iz a c ió n  
A L T E R N A T I V A  C Ó D I G O  
-  V í a  d e  E v i t a m ie n t o  ( S e m ir u r a l  -   P a c h a c u t e c ) .  L  -  0 1  
-  P a r q u e  in d u s t r ia l .  L  -  0 2  
-  R io  s e c o .  L  -  0 3  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  P r o p ia  
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c )  S e  a s ig n a  u n  p e s o  o  c o e f ic ie n t e  d e  p o n d e r a c ió n  a  c a d a  f a c t o r  
lo c a c io n a l ,  d i r e c t a m e n t e  p r o p o r c io n a l  a  s u  im p o r t a n c ia  r e la t iv a .  
 
C U A D R O  5 . 8 :  C o e f ic ie n t e s  d e  P o n d e r a c ió n  
F A C T O R  C O E F I C I E N T E  D E  P O N D E R A C I Ó N  ( % )  
1  2 0  
2  2 7  
3  2 3  
4  1 7  
5  1 3  
T O T A L E S  1 0 0  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  P r o p ia  
 
d )  S e  e s t im a  u n  p u n t a je  a  c a d a  a l t e r n a t iv a  lo c a c io n a l  p o r  c a d a  
a t r ib u t o  s e g ú n  la s  v e n t a ja s  r e la t iv a s  d e  la  a l t e r n a t iv a  r e s p e c t o  
d e l  a t r ib u t o  
 
S e  u t i l iz a  la  s ig u ie n t e  e s c a la  d e  c a l i f ic a c ió n :  
 
C U A D R O  5 . 9 :  P u n t a je  d e  la s  A l t e r n a t iv a s  
-  M a la   0  P u n t o s  
-  R e g u la r  3  P u n t o s  
-  B u e n a  6  P u n t o s  
-  E x c e le n t e  9  P u n t o s  
    F u e n t e :  e la b o r a c ió n  P r o p ia  
 
e )  S e  m u l t ip l ic a  e l  p u n t a je  d e  c a d a  a l t e r n a t iv a  d e  lo c a l iz a c ió n  p o r  
e l  c o e f ic ie n t e  d e  p o n d e r a c ió n  r e s p e c t iv o ;  d e  e s t a  m a n e r a  s e  
o b t ie n e n  p a r a  c a d a  a l t e r n a t iv a  t a n t o s  p r o d u c t o s  c o m o  f a c t o r e s  
d e  lo c a l iz a c ió n  s e  h a y a n  t o m a d o  e n  c u e n t a ;  la  s u m a  d e  d ic h o s  
f a c t o r e s  d a r á  e l  p u n t a je  t o t a l  p o n d e r a d o  c o r r e s p o n d ie n t e  a  la  
a l t e r n a t iv a  d e  lo c a l iz a c ió n  d e  la  p la n t a  in d u s t r ia l .   
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 CUADRO 5.10: MÉTODOS DE PUNTAJES PONDERADO 
FACTORES  COEFICIENTE  CALIFICACION  CALIFICACION  
LOCACIONALES  
PONDERACION NO PONDERADA PONDERADA 
(%) L - 01 L - 02 L - 03 L - 01 L - 02 L - 03 
1.- Terreno   20             
  Disponibilidad 9   6 3 9 54 27 81 
  Costo Unitario 11   9 3 6 99 33 66 
4.- Cercanía a Materia Prima   27             
  Fuentes de Abastecimiento 27   9 6 9 243 162 243 
5.- Cercanía de Mercado de Consumo   23             
  Disponibilidad de Vías de Acceso 13   6 9 9 78 117 117 
  Distancia. 10   6 9 6 60 90 60 
6.- Energía Eléctrica   17             
  Disponibilidad  17   9 9 6 153 153 102 
7.- Agua   13             
  Disponibilidad 5   6 9 3 30 45 15 
  Costo Unitario 8   9 9 6 72 72 48 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
    
  789 699 732 
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5 . 3 . 6 .  A n á l i s i s  c u a n t i t a t i v o :  
E n  la  p r e s e n t e  s e c c ió n  a n a l iz a r e m o s  a  la s  d i f e r e n t e s  a l t e r n a t iv a s  
d e  m ic r o - lo c a l iz a c ió n  d e  n u e s t r o  p r o y e c t o ,  d e  m a n e r a  o b je t iv a ,  
c u a n t i t a t iv a m e n t e ;  e s  d e c i r ;  m e d ia n t e  u n a  e v a lu a c ió n  e c o n ó m ic a ,  
e s p e c í f ic a m e n t e  d e  c o s t o s .  
P a r a  e f e c t o s  d e  e s t e  a n á l is is ,  s e  u t i l iz ó  e l  m é t o d o  d e  c o m p a r a c ió n  
d e  c o s t o s ,  e l  c u a l  r e q u ie r e  la  u t i l iz a c ió n  d e l  in d ic a d o r  d e  

























Fuente: Elaboración Propia 
 
VAN: Valor Actual Neto 
CEA: Costo Equivalente Anual 
 
VÍA DE EVITAMIENTO (SEMI RURAL PACHACUTEC) 





TERRENO CONSTRUC. M. P. ENERGIA AGUA TRANSPRT. FSA VALOR (S/.) 
20.50% 
0 500 / /  /  /  /  500 1.00 500 41796.576 
1  / /  369000 243031.25 926.1 6000 618957.35 0.83 513657.55 41796.576 
2  / / 453000 243031.25 926.1 6000 702957.35 0.69 484122.07 41796.576 
3  /  / 510000 243031.25 926.1 6000 759957.35 0.57 434338.25 41796.576 
4  /  / 510000 243031.25 926.1 6000 759957.35 0.47 360446.68 41796.576 
5  /  / 510000 243031.25 926.1 6000 753957.35 0.39 296764.22 41796.576 
        
VAN 2089828.8  
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C A P Í T U L O  V I  
I N G E N I E R Í A  D E L  P R O Y E C T O  
6 . 1 .  G E N E R A L I D A D E S :  
L a  in g e n ie r í a  d e l  p r o y e c t o ,  t a m b ié n  l la m a d a  t e c n o lo g í a  d e l  p r o y e c t o  e s  
e l  c o n ju n t o  d e  p r o c e d im ie n t o s  y  m e d io s  q u e  s e  e m p le a  p a r a  r e a l iz a r  la  
p r o d u c c ió n  y  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e l  p r o d u c t o .  
E l  e s t u d io  d e  in g e n ie r í a  c o n s is t e  e n  s e c c io n a r  u n a  f u n c ió n  d e  
p r o d u c c ió n  q u e  p e r m i t a  r a c io n a l iz a r  lo s  r e c u r s o s  r e a le s  y  f in a n c ie r o s .  
L a  r e s p o n s a b i l id a d  d e  e le g i r  e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c ió n  d e l  p r o y e c t o ,  
c u y a  d is p o s ic ió n  e n  p la n t a  c o n l le v a  a  la  a d o p c ió n  d e  u n a  d e t e r m in a d a  
t e c n o lo g í a  p a r a  in s t a la r  d e  o b r a s  f í s ic a s  e  in s t a la c io n e s  d e  s e r v ic io s  
b á s ic o s ,  d e  a c u e r d o  a  lo s  e q u ip o s  y  m a q u in a r ia s  s e le c c io n a d a s .  
E n  e l  d e s a r r o l lo  d e l  p r e s e n t e  c a p i t u lo  s e  a b o r d a r a n  a s p e c t o s  r e f e r id o s  
a  lo s  p r o c e d im ie n t o s  y  m e d io s  e m p le a d o s  e n  e l  p r o c e s o  p r o d u c t iv o  d e l  
p r o y e c t o ,  s ie n d o  lo s  p r o c e d im ie n t o s  la  s e c u e n c ia  d e  o p e r a c io n e s  p o r  
m e d io  d e  la s  c u a le s  e l  p lá s t ic o  s e  t r a n s f o r m a r a  e n  p e l le t s  d e  p lá s t ic o  
r e c ic la d o  y  lo s  r e q u e r im ie n t o s  p a r a  q u e  e s t o  s e  lo g r e .  L o s  m e d io s  s o n  
lo s  e le m e n t o s  f í s ic o s  y  h u m a n o s  n e c e s a r io s  p a r a  l le v a r  a  c a b o  e l  
p r o y e c t o .  
6 . 2 .  P R O C E S O  P R O D U C T I V O :  
6 . 2 . 1 .  D e f i n i c i ó n :  
E l  c ic lo  p r o d u c t iv o  e s  a q u e l  e n  e l  c u a l  s e  s o m e t e  la  m a t e r ia  p r im a  
o  in s u m o  p a r a  s u  t r a n s f o r m a c ió n  e n  p r o d u c t o s  f in a le s ,  e n  e s t e  
c a s o ,  p e l le t s  d e  p lá s t ic o  r e c ic la d o .  E s t a s  t r a n s f o r m a c io n e s  d e  la  
m a t e r ia  p r im a  p u e d e n  s e r  s im p le s  o  m ú l t ip le s ,  d e p e n d ie n d o  d e  
f a c t o r e s  c o m o  la  t e c n o lo g í a  y  m a n o  d e  o b r a  e m p le a d a s ,  a s í  c o m o  
o t r o s  e le m e n t o s  d e  im p o r t a n c ia .  
E s  a s í  q u e  p o d e m o s  e x p r e s a r  e s t e  s is t e m a  p r o d u c t iv o  m e d ia n t e  e l  
s ig u ie n t e  g r a f ic o :   
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C U A D R O  N º  6 . 1 :  P r o c e s o  P r o d u c t iv o  
R e c ic la je  
p lá s t ic o s  
 P r o c e s o  d e   P e l le t s  
 r e c ic la d o   d e  p lá s t ic o  
 
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  P r o p ia  
 
6 . 2 . 2 .  M é t o d o s  d e  P r o d u c c i ó n :  
A  n iv e l  lo c a l  y  n a c io n a l  p a r a  la  t r a n s f o r m a c ió n  in d u s t r ia l  d e  
d e s e c h o s  p lá s t ic o s  s e  v ie n e n  a d o p t a n d o  t e c n o lo g í a s  e u r o p e a s ,  la s  
c u a le s  s o n  p io n e r a s  e n  e s t e  r u b r o :  
•  R e c ic la d o  M e c á n ic o :  
•  R e c ic la d o  Q u í m ic o :  
•  R e c ic la d o  O r g á n ic o :  
•  R e c ic la d o  M e c á n ic o :  
C o n s is t e  e n  e l  p r o c e d im ie n t o  d e  lo s  p lá s t ic o s  m e d ia n t e  
o p e r a c io n e s  n e t a m e n t e  m e c á n ic a s  c o m o :  c la s i f ic a c ió n ,  t r i t u r a c ió n ,  
la v a d o ,  e t c .  
R e c i c l a d o  Q u í m i c o :  
E n  e s t e  p r o c e s o  s e  s o m e t e  a  lo s  r e s id u o s  p lá s t ic o s  a  u n  p r o c e s o  
t é r m ic o  o  c a t a l í t ic o  p a r a  r e c u p e r a r  e l  m o n ó m e r o  o  p r o d u c i r  
c o m b u s t ib le  l í q u id o .  P a r a  e l lo  s e  u t i l iz a  d iv e r s o s  p r o c e s o s  
q u í m ic o s  b a s a d o s  e n  r e a c c io n e s  d e  h id r ó l is is ,  a lc o h ó l is is ,  
h id r o g e n a c ió n ,  p i r o l is is  y  g a s i f ic a c ió n .   
R e c i c l a d o  O r g á n i c o :  
C o n s is t e  e n  e l  t r a t a m ie n t o  d e  lo s  r e s id u o s  p lá s t ic o s  p a r a  s u  
b io d e g r a d a c ió n ,  e l  c u a l  c o n s is t e  a  la  t r a n s f o r m a c ió n  y  d e t e r io r o  d e  
d ic h o s  r e s id u o s  p o r  la  a c c ió n  d e  o r g a n is m o s  v iv o s  p a r a  f in e s  d e  
c o m p o s t a je  y  b io m e t a n iz a c io n .  
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6 . 2 . 3 .  T e c n o l o g í a  ó p t i m a  p a r a  e l  p r o y e c t o :  
T e n ie n d o  e n  c o n s id e r a c ió n  e l  v o lu m e n  d is p o n ib le  d e  m a t e r ia  
p r im a ,  la s  c a r a c t e r í s t ic a s  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t iv o  y  la  n a t u r a le z a  d e l  
m is m o ,  s e  s e le c c io n a  e l  r e c ic la d o  m e c á n ic o ,  q u e  p e r m i t i r á  o b t e n e r  
p r o d u c t o s  d e  e x c e le n t e  c a l id a d ,  c o n  u s o  m a y o r i t a r io  d e  
m a q u in a r ia s  y  e q u ip o s  d e  m a n u f a c t u r a  n a c io n a l .  
 
6 . 2 . 4 .  D e s c r i p c i ó n  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o :  
L a s  p r in c ip a le s  f a s e s  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t iv o  s o n :  
•  R e c e p c ió n .  
•  P e s a d o .  
•  A lm a c e n a m ie n t o .  
•  S e g r e g a c ió n .  
•  A lm a c e n a m ie n t o .  
•  A c o n d ic io n a m ie n t o  y  m o l id o .  
•  A lm a c e n a m ie n t o .  
•  L a v a d o .  
•  S e c a d o .  
•  A lm a c e n a m ie n t o .  
•  A g lo m e r a d o .  
•  A lm a c e n a m ie n t o .  
•  P e l le t iz a d o .  
•  A lm a c e n a m ie n t o .  
 
6 . 2 . 5 .  D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  f a s e s  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o :  
a )  P r o c e s o  d e  R e c e p c i ó n :  
L a  r e c e p c ió n  d e  la s  m a t e r ia s  p r im a s  s e  r e a l iz a  e n  p la n t a ,  lo s  
m is m o s  q u e  s o n  e n t r e g a d o s  p o r  lo s  r e c o le c t o r e s  d e s d e  lo s  
b o t a d e r o s  d e  a b a s t e c im ie n t o  h a s t a  la  p la n t a  in d u s t r ia l .  
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F in a lm e n t e  lo s  in s u m o s  q u e  p r o v ie n e n  d e  in d u s t r ia s  s e r á n  
t r a n s p o r t a d o s  p o r  v e h í c u lo s  a d a p t a d o s  p a r a  t a l  a c t iv id a d ,  p a r a  
lu e g o  p e s a r lo s  y  o r d e n a r lo s .  
 
b )   P r o c e s o  d e  P e s a d o :  
L a s  m a t e r ia s  p r im a s  p a r a  s e r  p e s a d o s ,  a  t r a v é s  d e  u n a  
b a la n z a .  E s t e  p r o c e s o  d e m o r a  d e  3  a  5  m in u t o s  p u d ie n d o  e s t e  
t ie m p o  s e r  r e g u la d o  a  la  n e c e s id a d  d e  la  p r o d u c c ió n .  
 
c )  A l m a c e n a m i e n t o :   
A q u í  s e  r e a l iz a  u n  a lm a c e n a m ie n t o  d e  la  m a t e r ia  p r im a ,  s e  
d e s c a r g a  e n  e l  a lm a c é n  e n  f o r m a  o r d e n a d a ,  d e  m a n e r a  q u e  
p e r m i t a  s u  m a n ip u la c ió n  p a r a  la  s e g r e g a c ió n  d e l  m a t e r ia l .  
 
d )  P r o c e s o  d e  S e g r e g a c i ó n :  
H a b r á  u n  c o n t r o l  d e  m a t e r ia  p r im a ,  s e le c c io n a n d o  s o lo  
a q u e l lo s  q u e  c u m p la n  c o n  lo s  r e q u is i t o s   d e  e s t a d o  d e  
c o n s e r v a c ió n  lo a  d i f e r e n t e s  t ip o s  d e  p lá s t ic o s .  
A  f in  d e  e s t a  o p e r a c ió n  e s  r e a l iz a r  u n a  l im p ie z a  p r e v ia  d e l  
m a t e r ia l  p a r a  d e s p r e n d e r  e t iq u e t a s ,  t a p a s  u  o t r o s  o b je t o s  q u e  
e s t á n  a d h e r id o s  a l  d e s e c h o  p lá s t ic o .  
E s t e  p r o c e d im ie n t o  e s  r e a l iz a n d o  g e n e r a lm e n t e  d e  f o r m a  
m a n u a l  c u a n d o  e l  r e c ic la d o r  h a  a d q u i r id o  c ie r t a  e x p e r ie n c ia  y  
p e r ic ia  e n  e l  t r a b a jo  c o t id ia n o .  
 
e )  A l m a c e n a m i e n t o :  
A q u í  a lm a c e n a m o s  e l  m a t e r ia l  s e g r e g a d o ,  y  e n v ia d o s  a  s u s  
a lm a c e n e s  d e  c a d a  m a t e r ia l  r e c ic la d o  d e  a c u e r d o  a  s u  c a l id a d  
d e  m a t e r ia l .  
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f )  A c o n d i c i o n a m i e n t o  y  P i c a d o :  
D e  s e r  n e c e s a r io ,  lo s  r e s id u o s  p lá s t ic o s  c la s i f ic a d o s  d e b e n  s e r  
a c o n d ic io n a d o s  p a r a  s u  m o l id o ;  e s t e  a c o n d ic io n a m ie n t o  s e  
r e a l iz a  r e d u c ié n d o lo s  d e  t a m a ñ o  d e  t a l  m a n e r a  q u e  f a c i l i t e n  s u  
m a n ip u la c ió n  a  la  h o r a  q u e  s e a n  in t r o d u c id o s  a  la  t o b e r a  d e l  
m o l id o .  
E l  p r in c ip io  d e  e s t a  o p e r a c ió n  n o  e s  p r o p ia m e n t e  m o le r ,  s in o  
c o r t a r  p o r q u e  e x is t e  u n  t a m a ñ o  ó p t im o  d e  p a r t í c u la s  a  o b t e n e r ,  
e s  d e c i r ,  e l  t a m a ñ o  d e  p e l le t s ,  y  lo s  t a m a ñ o s  in f e r io r e s  y  e l  
p o lv o  q u e  s e  g e n e r a  n o  e s  e n  t o d o s  lo s  c a s o s  d i r e c t a m e n t e  
a p r o v e c h a b le s .  T a m b ié n  e s  im p o r t a n t e  q u e  s u  g r a n u lo m e t r í a  
s e a  h o m o g é n e a .  H e m o s  o p t a d o  p o r  r e a l iz a r  e l  p r o c e s o  d e  
c o r t a d o  y / o  p ic a d o  m e c á n ic o ,  u s a n d o  u n a  m a q u in a  p r o v is t a  d e  
u n a  b a n d a  t r a n s p o r t a d o r a  y  u n a  g u i l lo t in a  q u e  e s  a c c io n a d a  
in t e r m i t e n t e m e n t e  p o r  u n  s is t e m a  d e  b ie la  d e  m a n iv e la ,  c o n  
m o t o r  e lé c t r ic o  g e n e r a lm e n t e .  O t r a  m a n e r a  d e  c o r t a d o  
m e c á n ic o  e s  m e d ia n t e  e l  u s o  d e  s ie r r a s  d e  c in t a .  
 
g )  A l m a c e n a m i e n t o :  
A q u í  s e  r e a l iz a  e l  a lm a c e n a m ie n t o  d e l  ( p lá s t ic o  p ic a d o )  p a r a  
s u  m a y o r  d o s i f ic a c ió n  la v a d o ,  e n  la  s ig u ie n t e s  o p e r a c io n e s ,  
é s t a  s e  r e a l iz a  la  c a p a c id a d  d e  1 . 6  T n  d e  p lá s t ic o .  
 
h )  P r o c e s o  d e  L a v a d o :  
U n a  v e z  r e d u c id o  e l  t a m a ñ o  d e l  p lá s t ic o ,  e s  n e c e s a r io  
d e s p o ja r lo  d e  im p u r e z a s ,  p o r  lo  q u e  s e  t r a s la d a  a  u n a  m a q u in a  
la v a d o r a  q u e  e l im in a r a  c o m p le t a m e n t e  lo s  d e s e c h o s  d e  s c r a p ,  
p a r a  s u  p o s t e r io r  p r o c e s a m ie n t o ,  a  f in  q u e  n o  p ie r d a  s u s  
p r o p ie d a d e s  y  c u m p la  c o n  lo s  r e q u e r im ie n t o s  d e  n u e s t r o s  
c l ie n t e s .  D u r a n t e  e l  p r o c e s o  d e  la v a d o ,  q u e  d u r a  
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a p r o x im a d a m e n t e  1 0  m in u t o s ,  s e  c o n t r o la r a  la  t e m p e r a t u r a  d e l  
a g u a ,  a s í  c o m o  s u s  p r o p o r c io n e s  c o n  e l  s c r a p .   
L a  p r o p o r c ió n  d e  s c r a p  y  a g u a  s e r á  p a r a  e s t e  p r o c e s o  1 K g  
s c r a p  a   2  l i t r o s  d e  a g u a .  
 
i )  P r o c e s o  d e l  S e c a d o :  
U n a  v e z  l im p io ,  e l  s c r a p  e s  s e c a d o  c o n  e l  o b je t o  d e  r e t i r a r  lo s  
r e s t o s  d e  h u m e d a d .  E s t a  la b o r  s e  r e a l iz a  g e n e r a lm e n t e  
c o lo c a n d o  e l  s c r a p  e n  u n  á r e a  e x c lu s iv a m e n t e  p a r a  e l  s e c a d o  
y  e s t e  e s  a  in t e m p e r ie  y  n a t u r a l .  
C a b e  d e s t a c a r  q u e  e n  p e q u e ñ a  e s c a la  –  y  p r in c ip a lm e n t e  e n  
lo s  m e s e  d e  v e r a n o  –  s e  s e c a  e l  m a t e r ia l  e x p o n ié n d o s e  a l  s o l .  
 
j )  A l m a c e n a m i e n t o :  
A q u í  s e  r e a l iz a  u n  p r o c e s o  d e  a lm a c e n a m ie n t o  d e  lo s  
m a t e r ia le s  la v a d o s  y  s e c a d o  p a r a  s u  m e jo r  d e s a r r o l lo  e n  la  
s ig u ie n t e  o p e r a c ió n .  
 
k )  P r o c e s o  d e  A g l o m e r a d o :  
E n  e s t e  p r o c e s o  d e  a g lo m e r a d o  s o lo  s e  im p r e g n a  lo s  
m a t e r ia le s  ( b o ls a s )  la s  c u a le s  s e  a g lo m e r a n  a  p a r t í c u la s   m u y  
p e q u e ñ a s  la s  c u a le s  s e  p u e d e n  t e n e r  m a y o r  a c c e s o .  
 
l )  A l m a c e n a m i e n t o :  
A q u í  s e  h a c e  e l  a lm a c e n a m ie n t o  d e l  m a t e r ia l  a g lo m e r a d o  
l le n a d o  e n  s a c o s ,  p r e p a r a d o  p a r a  s e r  l le v a d o s  a  la  
p e l le t iz a d o r a .  
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m )  P r o c e s o  d e  P e l l e t i z a d o :  
E l  p e l le t iz a d o  o  t a m b ié n  l la m a d o  ( e x t r u s a d o ) ,  e s  e l  p r o c e s o  
c o n  e l  q u e  s e  o b t ie n e n  p e l le t s .  P a r a  e l lo  s e  u s a  c o m o  m a t e r ia  
p r im a  a l  s c r a p  o  e l  a g lo m e r a d o ,  r e s u l t a n t e s  d e  lo s  p r o c e s o s  
m o l id o s  y  a g lo m e r a c ió n  r e s p e c t iv a m e n t e .  
E n  e s t e  p r o c e s o ,  e l  s c r a p  o  a g lo m e r a d o  p e n e t r a n  e n  u n a  
t o b e r a  q u e  c o n d u c e  a  u n a  c á m a r a  d e  c a ld e o .  P r e v ia m e n t e  y  
d e  s e r  n e c e s a r io ,  s e  le  in c o r p o r a  lo s  a d i t iv o s .  
U n  e m b o lo  o  u n  t o r n i l lo  s in f í n  e m p u ja n  e l  p lá s t ic o  a  t r a v é s  d e  
la  c á m a r a  d e  c a ld e o ,  y  e l  s c r a p  o  a g lo m e r a d o  s e  a b la n d a n  
f lu id i f ic á n d o s e  y  h o m o g e n e iz á n d o s e .  
L a  t e m p e r a t u r a  d e b e  s e r  c o n s t a n t e  e n  c a d a  t r a m o  d e l  
e s t r u c t o r ,  p a r a  lo  c u a l  s e  c a l ie n t a  e l  p lá s t ic o  c o n  u n a  
r e s is t e n c ia  e lé c t r ic a  e n  f o r m a  d e  e s p i r a l  y  s e  m a n t ie n e  la  
t e m p e r a t u r a  n e c e s a r ia  c o n  u n  s is t e m a  d e  r e f r ig e r a c ió n  
( c a ñ e r í a  d e  a g u a  o  a i r e )  t a m b ié n  e n  f o r m a  d e  e s p i r a l .  
E l  p lá s t ic o  h o m o g e n iz a d o  p a s a  a  t r a v é s  d e  u n a  m a l la  m e t á l ic a  
p a r a  t e n e r  c u a lq u ie r  im p u r e z a  o  e le m e n t o  e x t r a ñ o .  A  
c o n t in u a c ió n ,  e l  p lá s t ic o  p a s a  p o r  u n a  c r ib a  c o n  a g u je r o s  q u e  
o c a s io n a n  la  s a l id a  d e  “ f id e o s ”  d e  p lá s t ic o .  
E s t e  m a t e r ia l  s e  s o l id i f ic a  p o r  la  t e m p e r a t u r a  a m b ie n t e .  
M e d ia n t e  u n o s  r o d i l lo s ,  e s t o s  “ f id e o s ”  s o n  t r a n s p o r t a d o s  h a c ia  
u n a  c o r t a d o r a  a c c io n a d a  p o r  u n a  b ie la  a  m a n iv e la ,  
o b t e n ié n d o s e  lo s  p e l le t s .  
 
n )  A l m a c e n a m i e n t o .  
E l  a lm a c e n a m ie n t o  d e  lo s  p e l le t s  s e  r e a l iz a r a  e n  s a c o s  
b la n c o s  d e  p o l ip r o p i le n o  d e  a p r o x im a d a m e n t e  5 0  K g  d e  
c a p a c id a d .  
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6 . 2 . 6 .   D i a g r a m a  d e  b l o q u e s  d e  p r o c e s o :  
 
 
R E C E P C I Ó N  
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6 . 3 .  R E Q U E R I M I E N T O  P A R A  E L  P R O Y E C T O :  
 
6 . 3 . 1 .  R e q u e r i m i e n t o  d e  M a t e r i a  P r i m a :  
L o s  r e q u e r im ie n t o s  d e  m a t e r ia  p r im a  s e  h a n  d e t e r m in a d o  e n  b a s e  
a l  p r o g r a m a  d e  p r o d u c c ió n  y  e l  b a la n c e  d e  m a t e r ia s .  E n  e l  c u a d r o  
s ig u ie n t e  s e  p r e s e n t a n  lo s  r e q u e r im ie n t o s  d e  m a t e r ia  p r im a  
p r o y e c t a d a  p a r a  e l  p e r io d o  o p e r a t iv o  c o r r e s p o n d ie n t e .  
 
6 . 3 . 2 .  R e q u e r i m i e n t o  d e  M o b i l i a r i o :  
E l  r e q u e r im ie n t o  d e  m o b i l ia r io  p u e d e  d iv id i r s e  e n  e q u ip o s  p a r a  
o f ic in a s ,  t a n t o  d e  p r o d u c c ió n ,  c o m o  e l  á r e a  a d m in is t r a t iv a  y  d e  
p r o d u c c ió n .  
 
C U A D R O  N º  6 . 2 :  M o b i l i a r i o  y  e q u i p o  d e  o f i c i n a :  
D E S C R I P C I Ó N  C A N T I D A D  
C o m p u t a d o r a s  1  
I m p r e s o r a s  1  
E s t a n t e s  1  
E s c r i t o r io s  1  
C e lu la r e s  1  
A r c h iv a d o r e s   3  
S i l la s  5  
P iz a r r a  A c r í l ic a  1  
M u e b le  p a r a  c o m p u t a d o r a  1  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  
 
C u a d r o  N º  6 . 3 :  M a t e r i a l e s  d e  o f i c i n a :  
D E S C R I P C I Ó N  C A N T I D A D  U N I D A D  
L a p ic e r o s  1  D o c e n a  
C a r t u c h o  d e  t in t a  3  U n id a d e s  
A r c h iv e r o s  6  U n id a d e s  
P e r f o r a d o r  1  U n id a d  
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T a m p ó n  1  U n id a d  
C l ip s  1  C a ja  
S e l lo  2  U n id a d e s  
P lu m o n e s   3  U n id a d e s  
H o ja s  b o n d  1  C ie n t o  
p a p e l  c a lc a  1  C ie n t o  
E n g r a p a d o r   1  U n id a d   
G r a p a s   1  C a ja  
R e lo j  2  U n id a d e s  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  P r o p ia  
 
6 . 3 . 3 .  R e q u e r i m i e n t o  d e  m a q u i n a r i a  y  e q u i p o :  
 
6 . 3 . 3 . 1 . C r i t e r i o s  d e  S e l e c c i ó n :  
P a r a  la  s e le c c ió n  d e  la s  m a q u in a r ia s  y  e q u ip o s  d e  p r o c e s o  f u e  
n e c e s a r io  c o n s id e r a r  lo s  s ig u ie n t e s  c r i t e r io s  b á s ic o s .  
P r o c e s o :  E n  la  e la b o r a c ió n  d e  u n  p r o d u c t o  a  p a r t i r  d e  u n a  o  
m á s  m a t e r ia s  p r im a s  e s  n e c e s a r io  c o n o c e r  p r e v ia m e n t e  e l  
p r o c e s o  a  s e g u i r ,  e l  q u e  e s  in d ic a d o  e s q u e m á t ic a m e n t e  e n  lo s  
d ia g r a m a s  d e  b lo q u e s  d e l  p r o c e s o .  
P r o d u c t o :  L a  n a t u r a le z a  d e  la s  m a t e r ia s  p r im a s  a  p r o c e s a r  
in f lu i r á  e n  la  c la s e  d e  m a t e r ia  c o n  q u e  s e r á  c o n s t r u id o  la  
m a q u in a r ia  y / o  e q u ip o .  
C a p a c i d a d :  E s  p r e c is o  in d ic a r  la  c a n t id a d  d e  m a t e r ia  p r im a s  
q u e  e s  c a p a z  d e  p r o c e s a r  o  t r a n s p o r t a r  u n a  m a q u in a r ia  o  
e q u ip o  e n  la  u n id a d  d e  t ie m p o .  
C o n  la  c la s e  d e  m a q u in a r ia  y  e q u ip o  d e f in id a ,  la  n a t u r a le z a  d e l  
p r o d u c t o  y  la  c a p a c id a d  c o r r e s p o n d ie n t e  e s  p o s ib le  
s e le c c io n a r  f á c i lm e n t e  la s  m a q u in a r ia s  y / o  e q u ip o s  o f r e c id o s  
p o r  lo s  p r o v e e d o r e s  n a c io n a le s .  
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6 . 3 . 3 . 2 .  C a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a s  M a q u i n a r i a s  –  E q u i p o s :   
E s t a s  c a r a c t e r í s t ic a s  s i r v e n  p r in c ip a lm e n t e  p a r a  d is e ñ a r  la s  
c o n e x io n e s  e  in s t a la c io n e s  m e c á n ic a s ,  e lé c t r ic a s  y  s a n i t a r ia s ;  
a s í  c o m o  la  d is t r ib u c ió n  d e l  e q u ip o  d e  a c u e r d o  a  s u s  b a s e s .  S e  
d e b e  p r e c is a r  e n  t é r m in o s  g e n e r a le s ,  lo  s ig u ie n t e .  
•  M o t o r  e l é c t r i c o :  p o t e n c ia ,  c o r r ie n t e ,  v o l t a je ,  c ic lo s .  
•  V a p o r :  p r e s ió n  y  c a n t id a d  d e  v a p o r  ( I b / h r ) .  
•  A g u a :  p r e s ió n  y  c a n t id a d  d e  a g u a .  
•  D e s a g ü e :  c a n t id a d  d e  a g u a  a  d e s a g ü e .  
•  D i m e n s i o n e s :  la r g o ,  a n c h o ,  a l t u r a ,  d iá m e t r o .  
 
6 . 3 . 3 . 3 .  P r o c e d e n c i a  y  C o s t o s :  
L a  p r o c e d e n c ia  n o s  d a r á  u n a  id e a  r e s p e c t o  a l  a c a b a d o  y  
c o n s t r u c c ió n  d e  la s  m a q u in a r ia s  y  e q u ip o s ,  a s í  c o m o  s u  
c o m p o r t a m ie n t o  y  r e n d im ie n t o  ( p e r f o r m a n c e ) .  
E l  c o s t o  d e  la  m a q u in a r ia  y / o  e q u ip o  e s  u n  f a c t o r  im p o r t a n t e  y  
p u e d e  s e r  d e c is iv o  e n  la  a d q u is ic ió n  d e  la  m a q u in a r ia  y / o  
e q u ip o .  A q u í  s e  d e b e  c o n s id e r a r  la  f o r m a  d e  p a g o  d e  la s  
m a q u in a r ia s  y  e q u ip o s ,  s i  s e  o f r e c e  u n a  f in a n c ia c ió n  
c o n v e n ie n t e  p a r a  e l  p r o y e c t o .  
 
6 . 3 . 3 . 4 .  R e p u e s t o s  d e  M a q u i n a r i a s  y  E q u i p o s :  
S e  d e b e  e x ig i r  u n i f o r m id a d  d e  la s  m a q u in a r ia s  y  e q u ip o s ,  a s í  
c o m o  d e  s u s  r e p u e s t o s .  E s  a c o n s e ja b le  u t i l iz a r  f i r m a s  
n a c io n a le s ,  q u e  p u e d a n  p r o p o r c io n a r  s e r v ic io s  d e  
m a n t e n im ie n t o  y  p r o v is ió n  d e  r e p u e s t o s  e n  f o r m a  r á p id a  y  
o p o r t u n a .  C o n  r e s p e c t o  a  la  u n i f o r m id a d ,  e s  p r e f e r ib le  t e n e r  
m a q u in a r ia s  y  e q u ip o s  q u e  t e n g a n  la  m is m a  p r o c e d e n c ia  y  
c a r a c t e r í s t ic a s  s im i la r e s .  
 
6 . 3 . 3 . 5 .  F l e x i b i l i d a d  d e  M a q u i n a r i a  y  E q u i p o :   
E s  c o n v e n ie n t e  s e le c c io n a r  m a q u in a r ia s  y  e q u ip o s ,  
a d q u i r ie n d o  la s  m á s  f le x ib le s ,  p r e v in ie n d o  in s t a la r  u n a  p la n t a  
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q u e  p u e d a  t r a b a ja r  c o n  v a r ia s  l í n e a s ,  o  b ie n  c a m b ia r  d e  
p r o d u c c ió n ,  e n  d e t e r m in a d a  é p o c a .  
 
6 . 3 . 3 . 6 .  R e q u e r i m i e n t o  y  E s p e c i f i c a c i ó n  d e  M a q u i n a r i a s  y  
E q u i p o s :  
A  c o n t in u a c ió n  s e  p r e s e n t a  lo s  r e q u e r im ie n t o s  y  
e s p e c i f ic a c io n e s  d e  la s  m a q u in a r ia s  y  e q u ip o s  r e q u e r id o s  p a r a  
e l  p r o c e s o .  
 
P I C A D O R A  O  C U C H I L L A S  R O T A T O R I A S :  
•  P r o d u c c ió n :  6  t o n  x  8  h o r a s  
•  M o l in o  c o n  c a p a c id a d  d e  p lá s t ic o :  c o m o  P E T ,  p lá s t ic o ,  
p o l ie t i le n o  y  t o d o  d e  c u e r p o  d u r o  a l t o  im p a c t o .  
•  E s t r u c t u r a  p e s a d a  y  d e  r e v e s t im ie n t o .  
•  S is t e m a  d e  c o r t e  m e c á n ic o  c o n  t o r q u e  d e  a l t a  
e s t a b i l id a d  ( s is t e m a  ú n ic o  e n  s u  g é n e r o . )  
•  C a ja  d e  7 0  x  6 0  c m  
•  0 4  a r a ñ a s  d e  1 p u lg .  
•  E je  d e  4  p u lg s .  x  1 5 0  c m  
•  0 1  v o la n t e  y  0 1  p o le a  
•  0 2  c h u m a c e r a s  im p o r t a d a s  
•  B a s e  e s t r u c t u r a l  
•  T o lv a  d e  in g r e s o  
•  0 6  p o r t a c u c h i l la s  
•  0 1  z a r a n d a  e s t a n d a r  /  0 1  z a r a n d a  p a r a  c a u c h o s .  
•  R e g u la d o r a  d e  c u c h i l la  
•  1 0  c u c h i l la s  c i t o d u r a d a s  
•  M o t o r  d e  2 5  H P  t r i f á s ic o  
 
L A V A D O R A  I N D U S T R I A L :  
•  P r o d u c c ió n  1 5 0  k g  /  h  
•  D iá m e t r o  d e l  c i l in d r o  1 1 0  c m  X  1 0 0  c m  
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•  M a l la  d e  2 , 5  m m  d e  d iá m e t r o  
•  M o t o r  d e  1 2  h p  
•  C o r o n a  r e d u c t o r a  
•  C o n d u c t o  d e  s a l id a  d e l  m a t e r ia l  
•  P r o v is t o  d e  m o t o b o m b a  d e  3 / 4  H p .  P a r a  u n a  m a y o r  
r a p id e z  d e  l le n a d o  d e l  t a n q u e  y  e l  m is m o  q u e  s e r v i r á  
p a r a  la  l im p ie z a  d e l  e n ju a g u e .  
•  T a b le r o  e le c t r ó n ic o  a u t o m á t ic o  c o n  p a r e  d e  e m e r g e n c ia  
p a r a  p r e v e n i r  c u a lq u ie r  f a l la  m e c a t r ó n ic a .  
•  V o l t a je :  2 2 0  V A C  –  3 8 0  V A C  
 
A G L O M E R A D O R A  I N D U S T R I A L :  
•  C u c h i l la s  m ó v i le s :  4  
•  C u c h i l la s  f i ja s :  7  
•  E m p le o  d e  m a t e r ia l  d e  a l t a  r e s is t e n c ia ,  c o n  t r a t a m ie n t o  
t é r m ic o  
•  D iá m e t r o  d e l  a g lu t in a d o r :  5 8 c m .  
•  A l t u r a  : 6 6 c m  
•  M o t o r :  2 5  h p  2 2 0 v  –  3 8 0 v .  
•  D iá m e t r o  d e l  e je  p r in c ip a l  e n  v c l . :  3  p u lg .  
•  D iá m e t r o  d e  p o r t a  c u c h i l la s  m ó v i le s :  3 p u lg  x  4  p u lg .  
•  C h u m a c e r a  d e  a c e r o  
•  R o d a m ie n t o s  :  2  d o b le  p is t a  
•  P o le a  d e  a c e r o  1  :  9  p u lg .  
•  P o le a  d e  a c e r o  2  :  7  p u lg .  
•  B a s e  e s t r u c t u r a l  
•  B a n d e ja  d e  a l im e n t a c ió n  
•  T a b le r o  d e  c o n t r o l .  
 
P E L L E T I Z A D O R A  I N D U S T R I A L :  
•  M o t o r :  2 5  H p  
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•  T o r n i l lo  A l im e n t a d o r :  2 . 5 0  m  
•  C a ja  R e d u c t o r a  
•  9  Z o n a s  d e  C a le f a c c ió n   
•  P r o d u c c ió n  K i lo s / H o r a :  9 0  –  1 0 0   
•  M a t e r ia le s :  P o l ie t i le n o  d e  a l t a  y  b a ja  r e c u p e r a d o s  
•  T a n q u e  R e f r ig e r a n t e  
•  P ic a d o r   
•  T a b le r o  d e  C o n t r o l  
•  C a m b ia  M a l la s  :  M e c á n ic o  
 
 
C u a d r o  N º  6 . 4 :  R e s u m e n  d e  m a q u i n a r i a s  y  e q u i p o s  d e  f á b r i c a :  
 
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia :  
 
C u a d r o  N º  6 . 5 :  e q u i p o s  c o m p l e m e n t a r i o s :  
 
I T E M  C A N T .  E Q U I P O S  C O M P L E M E N T A R I O S  
1  1  C A R R O S  M A N .  D E  T R A N S P .  D E  M E R C A D .  
             
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  
 
 
P O S .  D I S .   
P L A N T A  
( m 2 )  
M A Q U I N A R I A  Y  
E Q U I P O  Q  
C A P A C .  
E F E C T I V A  U B I C A C I O N  F U N C I Ó N  
M O T O R   =  
M  
1 0  p i c a d o r a  i n d u s t r i a l    1   2 5 0 K g / 1 h o r a  
c o s t a d o  a l m a c é n  
x  p i c a r    
p i c a r  l o s  
p l á s t i c o s  M  =  1 0 H P  
5 . 3 0  l a v a d o r a  i n d u s t r i a l    1  1 5 0 K g / 1 h o r a  
c e r c a  d e  l a  
p e l l e t i z a d o r a    l a v a r  e l  s c r a p  M  =  1 0  H P  
6 . 5 0  A g l o m e r a d o r a  i n d s .    1  8 0 0 K g / 9 h o r a  
f r e n t e  d e  l a  
p e l l e t i z a d o r a     s o l o  b o l s a s  M  =  1 2  H P  
1 2 . 6 0  P e l l e t i z a d o r a  i n d s .    1  9 0 K g / 1 h o r a  
c o s t a d o  d e  l a  
a g l o m e r a d o r a    
g r á n u l o s  d e  
t a l l a r i n e s  M  =  2 5  H P  
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6 . 3 . 4 .  R e q u e r i m i e n t o  d e  p e r s o n a l :  
L o s  r e q u e r im ie n t o s  d e  p e r s o n a l  s e  d e t e r m in a r a n  t o m a n d o  c o m o  
b a s e  e l  t a m a ñ o  d e  p la n t a  s e le c c io n a d a ,  e l  g r a d o  d e  m e c a n iz a c ió n  
a d o p t a d a ,  e l  t ip o  d e  o r g a n iz a c ió n  e m p r e s a r ia l ,  la  e s t r u c t u r a  
o r g á n ic a  p r o p u e s t a  y  lo s  t u r n o s  d e  t r a b a jo  e n  q u e  o p e r a r a  la  
p la n t a .   
E n  e l  c u a d r o  N º  6 . 6  s e  p r e s e n t a  la  d e t e r m in a c ió n  d e  lo s  
r e q u e r im ie n t o s  d e  p e r s o n a l  p a r a  e l  p r o y e c t o .  
 
C U A D R O  N º  6 . 6 :  R e q u e r im ie n t o  d e  P e r s o n a l :  
P U E S T O S  D E  T R A B A J O  C A N T I D A D  E S P E C I A L I D A D  
M A N O  D E  O B R A  D I R E C T A  D E  F A B R I C A C I O N  
V o la n t e  ( a b a s t e c e d o r e s  M .  P . )  3  n o  c a l i f ic a d o  
r e c e p c io n is t a s  d e  m a t e r ia  p r im a  1  n o  c a l i f ic a d o  
s e g r e g a d o r e s   a  d e s t a jo  5  n o  c a l i f ic a d o  
o p e r a d o r e s  d e  m a q u in a r ia s  y  e q u ip o s  
( p r im e r  t u r n o )  4  n o  c a l i f ic a d o  
a y u d a n t e s  d e  o p e r a d o r e s   2  n o  c a l i f ic a d o  
o p e r a d o r e s  d e  m a q u in a r ia s  y  e q u ip o s  
( s e g u n d o  t u r n o )  2  n o  c a l i f ic a d a  
T O T A L  D E  M A N O  D E  O B R A  D I R E C T A  1 7    
M A N O  D E  O B R A  I N D I R E C T A  D E  F A B R I C A C I O N  
je f e  d e  d e p a r t a m e n t o  d e  p r o d u c c ió n  
1  
  
je f e  d e  p la n t a   
je f e  d e  c o n t r o l  d e  c a l id a d  
T O T A L  D E  M A N O  D E  O B R A  
I N D I R E C T A  1    
T O T A L  D E  F A B R I C A C I O N  1 8    
P E R S O N A L  A D M I N I S T R A T I V O  
g e r e n t e   1    
a d m in is t r a d o r  1    
T O T A L  P E R S O N A L  A D M I N I S T R A T I V O  2    
P E R S O N A L  D E  C O M E R C I A L I Z A C I O N  
je f e  d e  d e p a r t a m e n t o  d e  c o m p r a s  ( s o c io )   /    
je f e  d e  d e p a r t a m e n t o  c o m e r c ia l  ( g e r e n t e )  /    
e n c a r g a d o  d e  lo g í s t ic a  1  c o n t a b i l id a d  
T O T A L  P E R S O N A L  
C O M E R C I A L I Z A C I O N  1    
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  P r o p ia  
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R e s u m e n  g e n e r a l  d e  p e r s o n a l :  
 
F A B R I C A C I Ó N :  
M a n o  d e  o b r a  d i r e c t a … … … … …  :  1 7  p u e s t o s  
M a n o  d e  o b r a  in d i r e c t a … … … . .  :  0 1  p u e s t o s  
  
:  1 8  p u e s t o s  
   G e r e n t e … … … … … … … … . … … … …   :  0 1 p u e s t o s  
A d m in is t r a d o r … … … … … . … … … .  :  0 1 p u e s t o s  
L o g í s t ic a … … … … … … … … … … … … …  :  0 1 p u e s t o s  
   P E R S O N A L  R E Q U E R I D O  2 1  P U E S T O S  
 
I n s u m o s  p a r a  e l  p r o y e c t o  
 
C U A D R O  N º  6 . 7 :  O t r o s  i n s u m o s  r e q u e r i d o s  p o r  e l  p r o y e c t o  
O T R O S  I N S U M O S  R E Q U E R I D O S  P O E  E L  
P R O Y E C T O  
C O N C E P T O  P R O D U C C I O N  A D M I N I S T R A .  V E N T A S  
E n v a s e s  
( B L S  *  5 0 K )  8 1 0  s a c o s  m e s  /  
/  
 
A g u a  ( l t . )  
4 5 0  l t . /  d ia r io s  
1 0 0 0  l t .  /  m e s  
/  
  
E n e r g í a  
e lé c t r ic a  
( k w .  –  h r )  
6 7 . 5  K w  1 0 0  K w  a n u a l  /  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  P r o p ia  
 
6 . 3 . 5 .  R e q u e r i m i e n t o  e n e r g í a  e l é c t r i c a :  
S e  r e q u ie r e  d e  s u m in is t r o s  d e  e n e r g í a  e lé c t r ic a  p a r a  e l  
f u n c io n a m ie n t o  d e  m a q u in a r ia s  y  e q u ip o s ,  a s í  c o m o  p a r a  s e r v ic io s  
g e n e r a le s  d e  p la n t a  y  o f ic in a  a d m in is t r a t iv a s .  la  e n e r g í a  e lé c t r ic a  
s e r á  u t i l iz a d a  p o r  t o d a s  la s  á r e a s  d e  la  e m p r e s a ,  e l  t ip o  d e  s e r v ic io  
p a r a  e l  á r e a  d e  p r o d u c c ió n  e s  la  c o r r ie n t e  t r i f á s ic a .  
a )  Á r e a  d e  P r o d u c c i ó n :  
E l  c o n s u m o  d e  e n e r g í a  e lé c t r ic a  e n  e s t a  á r e a  e s t á  e n f o c a d o  e n  
la s  m a q u in a r ia s  q u e  la  u t i l iz a n .  E n  e l  c u a d r o  s e  o b s e r v a  e l  
c o n s u m o  e n  t o d a  e s t a  á r e a .   
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C U A D R O  N º  6 . 8 :  R e q u e r im ie n t o  d e  e n e r g í a  e lé c t r ic a :  
M A Q U I N .  C A N T I D A D  K W  /  H R  
F U N C I O N A M I E N T
O  K W  /  D I A  
E Q U I P O  D I A R I O  ( H O R A S )  
p ic a d o r a  1  1 . 5  1 3 . 5  2 0 . 2 5  
la v a d o r a  1  1  1 3 . 5  1 3 . 5  
a g lo m e r a d o r
a  1  1 . 5  9  1 3 . 5  
p e l le t iz a d o r a  1  1 . 5  1 8  2 7  
a lu m b r a d o  1  2  9  1 8  
   
T O T A L  D I A R I O  9 2 . 2 5  
  
  T O T A L  A N U A L  2 7 6 7 5  
       F u e n t e :  E la b o r a c ió n  P r o p ia  
 
b )  Á r e a  A d m i n i s t r a c i ó n :  
P a r a  e l  á r e a  d e  a d m in is t r a t iv a ,  c o m e r c ia l iz a c ió n  y  o t r a s  s e  
p r o v e e  u n  c o n s u m o :  
H o r á r io :  1  K W  /  h o r a  
A n u a l :  1  K W  /  h o r a  *  3 0 0  d ia s  3 0 0  K W  –  h o r a  /  a ñ o .  
 
C U A D R O  N º  6 . 9 :  R e q u e r i m e n t o  T o t a l  d e  E n e r g i a  E l é t r i c a :  
A Ñ O  
C O N S U M O -
Á R E A  C O N S U M O - Á R E A  C O N S U M O  
P R O D U C C I Ó N  A D M I N I S T R A T I V O S  T O T A L  
1  2 7 6 7 5  1 0 0  2 7 7 7 5  
2  2 7 6 7 5  1 0 0  2 7 7 7 5  
3  2 7 6 7 5  1 0 0  2 7 7 7 5  
4  2 7 6 7 5  1 0 0  2 7 7 7 5  
5  2 7 6 7 5  1 0 0  2 7 7 7 5  
F u e n t e :  E la b o r a c io n  p r ó p r ia .  
 
 
6 . 3 . 6 .  R e q u e r i m i e n t o  d e  a g u a :  
E l  p r o y e c t o  r e q u ie r e  a g u a  p a r a  E l  á r e a  d e  f a b r ic a c ió n  y  á r e a s  
a d m in is t r a t iv a s .  
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a )  Á r e a  d e  P r o d u c c i ó n :  
E l  c o n s u m o  d e  a g u a  p a r a  e s t a  á r e a  c u a n d o  s e  t r a b a ja  a l  1 0 0 %  
d e  la  c a p a c id a d  d e  p r o d u c c ió n  s e  m u e s t r a  e n  e l  s ig u ie n t e  
c u a d r o ,  c u a n d o  e l  c o n s u m o  t o t a l  d e  e s t a  á r e a  s e r ia  la  s u m a  d e l  
c o n s u m o  d e  t o d o s  lo s  s is t e m a s  q u e  lo  n e c e s i t a n .  
 
C u a d r o  N º  6 . 1 0 :  R e q u e r im ie n t o  a n u a l  p a r a  e l  á r e a  d e  p r o d u c c ió n :  
Á R E A  D E   C O N S U M O   C O N S U M O   
P R O D U C C I Ó N  D I A R I O  ( M 3 )  A N U A L  ( M 3 )  
á r e a  d e  la v a d o  0 . 2  6 0  
t o t a l  0 . 2  6 0   
F u e n t e :  e la b o r a c ió n  p r o p ia .  
 
E l  c o n s u m o  t o t a l  d e  a g u a  e n  e s t a  á r e a  p a r a  e l  h o r iz o n t e  d e  
p la n e a m ie n t o  e s  e l  q u e  s e  m u e s t r a  e n  e l  s ig u ie n t e  c u a d r o  
 
C u a d r o  N º  6 . 1 1 :  r e q u e r im ie n t o  d e  a g u a :  
A Ñ O  
C A P A C I D A D  
D E   
R E Q U E R I M I E N T O  D E  
A G U A :  
P R O D U C C I Ó N  
%  
Á R E A  D E  P R O D U C C I Ó N  
( M 3 )  
1  1 0 0  1 3 5  
2  1 0 0  1 3 5  
3 … 5  1 0 0  1 3 5  
F u e n t e :  e la b o r a c ió n  p r o p ia .  
 
b )  Á r e a  a d m i n i s t r a t i v a :  
E l  c o n s u m o  d ia r io  d e  e s t a  á r e a  s e  m u e s t r a  e n  e l  s ig u ie n t e  
c u a d r o ,  y  e l  c o n s u m o  a n u a l  s e  c a lc u la r a  m u l t ip l ic a n d o  e l  
c o n s u m o  d ia r io  p o r  3 0 0  d í a s  p o r  a ñ o .  
 
C u a d r o  N º  6 . 1 2 :  r e q u e r im ie n t o  a n u a l  d e  a g u a  p a r a  e l  á r e a  a d m in is t r a t iv a :  
O T R A S  Á R E A S   C O N S U M O  C O N S U M O  
D I A R I O  ( M 3 )  A N U A L  ( M 3 )  
S e r v ic io s  
G e n e r a le s  0 . 0 4  1 2  
F u e n t e :  e la b o r a c ió n  p r o p ia .  
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C O N S U M O  T O T A L :  
E l  c o n s u m o  t o t a l  d e  a g u a  p a r a  e l  p r o y e c t o  s e r í a  la  s u m a  d e  
c o n s u m o  e n  e l  á r e a  d e  p r o d u c c ió n  y  e l  c o n s u m o  e n  o t r a s  á r e a s  
p r in c ip a lm e n t e  a d m in is t r a t iv a s ,  lo  c u a l  s e  m u e s t r a  e n  e l  
s ig u ie n t e  c u a d r o .  
 
C u a d r o  N º  6 . 1 3 :  r e q u e r im ie n t o  d e  a g u a  p a r a  e l  p r o y e c t o :  
A Ñ O  
C O N S U M O  D E L   C O N S U M O  D E L  C O N S U M O  
Á R E A  D E   Á R E A  T O T A L  
P R O D U C C I Ó N ( m 3 )  A D M I N I S T R A T I V A  ( M 3 )  
1  1 3 5  1 2  1 4 7  
2  1 3 5  1 2  1 4 7  
3 … 5  1 3 5  1 2  1 4 7  
F u e n t e :  e la b o r a c ió n  p r o p ia .  
 
6 . 3 . 7 .  R e q u e r i m i e n t o  d e  t e r r e n o  y  c o n s t r u c c i ó n :  
6 . 3 . 7 . 1 .  T i p o  d e  T e r r e n o :  
E l  á r e a  d e  t e r r e n o  r e q u e r id a  p o r  la  p la n t a  in d u s t r ia l  d e l  
p r o y e c t o  d e b e r á  s e r  p la n a ,  a d e c u a d a m e n t e  n iv é la lo  y  a p a r e n t e  
p a r a  u n a  p r o y e c c ió n  h o r iz o n t a l .  E l  á r e a  n e t a  d e b e r á  s e r  d e  
7 5 4 . 2 0  m 2  ( 4 1 . 9 m * 1 8 m )  c o n  u n a  c a p a c id a d  d e  c a r g a  d e  1 . 6  
T n  /  m 2  e n  d o n d e  s e  le v a n t a r a  la  in f r a e s t r u c t u r a  f í s ic a  d e  la  
p la n t a  in d u s t r ia l .  
 
6 . 3 . 7 . 2 .  C o n s t r u c c i ó n  y  O b r a s  C i v i l e s :  
C u a d r o  N º  6 . 1 4 :  o b r a s  c iv i le s :  
I T E M  C A B T I D A D  M 2  
O B R A S  
C I V I L E S  /  /  
a lm a c e n e s ,  
p la n t a ,  1 3  7 5 0  
o f ic in a s  
t e r r e n o  1  7 5 6  
F u e n t e :  e la b o r a c ió n  p r o p ia  
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P a r a  la  p la n t a  in d u s t r ia l  d e l  p r o y e c t o  s e  p r o p o n e  u n  t ip o  d e  
e d i f ic a c ió n  p la n a  c o n  p r o y e c c ió n  h o r iz o n t a l ,  t e n ie n d o  e n  
c u e n t a  la s  c a r a c t e r í s t ic a s  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t iv o .  
L a s  o b r a s  c iv i le s  c o m p r e n d e n :  p is t a s  d e  a c c e s o ,  p a t io  d e  
m a n io b r a ,  v e r e d a s ,  ja r d in e s ,  o f ic in a s  a d m in is t r a t iv a s ,  p la n t a  
p r o p ia m e n t e  d ic h a s ,  á r e a s  d e  s e r v ic io  y  c e r c o  p e r im é t r ic o .  
L a s  p is t a s  c u b r i r á n  e l  á r e a  a d e c u a d a  p a r a  e l  f lu jo  n o r m a l  y  
c i r c u la c ió n  d e  v e h í c u lo s  d e n t r o  d e  la  p la n t a  p a r a  f a c i l i t a r  la  
c a r g a  y  d e s c a r g a  d e  p r o d u c t o s  y  m a t e r ia s  p r im a s .  
L a s  o p e r a c io n e s  d e l  p r o c e s o  in d u s t r ia l  s e  r e a l iz a r a n  e n  s a la  d e  
p r o c e s o  a d e c u a d o ,  c o n  t e c h a d o  l iv ia n o  y  s u f ic ie n t e  v e n t i la c ió n .  
E l  a lm a c é n  d e  m a t e r ia  p r im a  s e r á  u n  a m b ie n t e  t e c h a d o  p e r o  
v e n t i la d o ,  a s í  c o m o  la  s a la  d e  r e c e p c ió n ,  e l  a lm a c é n  d e  
in s u m o s  a s í  c o m o  d e  p r o d u c t o s  t e r m in a d o s  t e n d r á n  c u id a d o  
e s p e c ia l  p r o t e g e r  m a t e r ia le s  in f la m a b le s  c o m o  s o n  e s t o s  t ip o s  
d e  p lá s t ic o .  
L a  c o n s t r u c c ió n  d e  la s  o f ic in a s  a d m in is t r a t iv a s  y  d e  s e r v ic io s  
s e r á  d e  t ip o  h o r iz o n t a l ,  d e  u n  p is o  e m p le á n d o s e  m a t e r ia l  n o b le  
y  l iv ia n o .  
S e  d is p o n d r á  d e  p is t a s  d e  c i r c u la c ió n  p a r a  lo s  v e h í c u lo s  d e n t r o  
d e  la  p la n t a ,  la s  q u e  s e r á n  a f i r m a d a s  e n  u n a  g r a n  p r o p o r c ió n ,  
la s  v e r e d a s  s e r á ,  p a r a  la  c i r c u la c ió n  p e a t o n a l  d e  c o n c r e t o  c o n  
a n c h o  p r o m e d io  d e  1 m .  
•  T e r r e n o s :  
L a  l im p ie z a  g e n e r a l  d e l  t e r r e n o  in c lu y e  d e s h ie r b e s  y  
d e s e n r a ic e s ,  r e m o c ió n  d e  t ie r r a  s a c á n d o la  d e l  t e r r e n o  d e  la  
o b r a ,  a s í  c o m o  la  n iv e la c ió n  d e l  m is m o .  
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•  C i m i e n t o :   
E n  lo s  s i t io s  y  c o n  la s  m e d id a s  y  d is e ñ o  d e  lo s  p la n o s  
r e s p e c t iv o s  s e  c o n s t r u i r á n  la s  m a m p o s t e r í a s  p a r a  la  
c im e n t a c ió n ,  u t i l i z á n d o s e  c o n c r e t o  a r m a d o ,  s e g ú n  c a lc u lo  
e s t r u c t u r a l .  
•  M u r o s :  
S e r á n  d e  t a b iq u e  d e  a r c i l la  c o c id a  d e  1 5 c m  d e  a n c h o ,  
2 2 c m  d e  la r g o  ( t ip o  K in g  p o n g ) ;  a l  la d r i l lo  s e r á  d e  t a m a ñ o  
u n i f o r m e  c o n  a r is t a s  r e c t a s  b ie n  d e f in id a s .  
•  T e c h o s :   
E l  t e c h o  d e  la  p la n t a  p r o p ia m e n t e  d ic h a  s e r á  d e  e s t r u c t u r a  
p lá s t ic a  ( r a f ia ) ,  a d e m á s  s e r á  c u b ie r t a  y  p in t a d a  c o n  la  
p in t u r a  ( lá t e x ) .  E s t a  c o n s t r u c c ió n  d e  t e c h o  e s  d is e ñ a d o  
p a r a  e l  c a lo r  y  la s  t e m p e r a t u r a s  d e  l lu v ia s  y  v ie n t o s .   
•  R e d  d e  A l i m e n t a c i ó n  d e  A g u a  P o t a b l e :  
L a s  a l in e a c io n e s  d e  a g u a  p o t a b le  c o n  t u b e r í a  s e r á n  u n id a s  
h a c ie n d o  u s o  d e  c o n e x io n e s  d e  t ip o  r o s c a .  
•  D e s a g ü e :  
L o s  d e s a g ü e s  d e  a g u a s  n e g r a s  y  a g u a s  r e s id u a le s   s e r á n  
d e  t u b o  y  c o n e x io n e s  d e  c e m e n t o .  
•  I n s t a l a c i ó n  e l é c t r i c a :  
S e r á n  d e  t ip o  in d u s t r ia l ,  d e b ie n d o  t e n e r  la s  s ig u ie n t e s  
c a r a c t e r í s t ic a s :  
L á m p a r a s  F lu o r e s c e n t e s :  la s  u n id a d e s  in s t a la d a s  e n  e l  
á r e a  d e l  p r o c e s o  s e r á n  c o lg a d a s  d e  la s  e s t r u c t u r a s  
m e t á l ic a s .  
C o n t a c t o s  y  A p a g a d o r e s :  la s  u n id a d e s  in s t a la d a s  e l  á r e a  
a d m in is t r a t iv a  s e r á n  e m p o t r a d a s  e n  lo s  m u r o s  d e  c o n c r e t o  
( in c lu y e n d o  la s  t u b e r í a s ) .  
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L a s  d e m á s  u n id a d e s  in s t a la d a s  s e r á n  e m p o t r a d a s  s o b r e  
m u r o s  d e  a r c i l la  y  c o n c r e t o s .  
P a r a  lo s  c o n t a c t o s  y  t o m a  c o r r ie n t e s  d e  la s  m a q u in a s  d e  la  
s a la  d e  p r o c e s o ,  a q u e l la s  e s t a r á n  in t e g r a d a s  d e  m a n e r a  
a u t o m á t ic a  a  c i r c u i t o s  d e  c o n t r o l  m ie n t r a s  q u e  la  t u b e r í a  
q u e d a r a  e m p o t r a d a  e n  e l  p is o  d e  c o n c r e t o .  
•  P u e r t a s  y  v e n t a n a s :  
L a s  p u e r t a s  d e  a c c e s o  a  la  p la n t a  s e r á  d e  e s t r u c t u r a  
m e t á l ic a  a c e r a d a  d e  d o s  h o ja s  la s  p u e r t a s  in t e r n a s  s e r á n  
d e  m a d e r a  y  la s  v e n t a n a s  s e r á n  d e  p e r f i l  d e  f ie r r o  
e s t r u c t u r a l .  
•  A c a b a d o s :  
Á r e a  d e  P r o c e s o . -  S e r á  d e  m e s c la  d e  c e m e n t o  y  a r e n a ,  
m a s  p r io r id a d  s e  d a r á  a  la  p la t a f o r m a  d e  la s  m a q u in a r ia s  
d e  p r o d u c c ió n  y a  q u e  e n  e l lo  s e  s o p o r t a r a  e n  p e s o  d e  la s  
m a q u in a r ia s  y  d e b e r á  s e r  n iv e la d o  p a r a  s u  o p t im a  
a p l ic a c ió n .     
Á r e a  d e  S e r v ic io . -  S e r á n  d e  c a r a c t e r í s t ic a  c a s i  s im i la r e s  a l  
á r e a  a n t e r io r ,  s o lo  q u e  s e  p o n d r á  m a y ó l ic a s   o  a z u le jo s  
h a s t a  u n a  a l t u r a  p r o m e d io  d e  1 . 5 m  d e  n iv e l  d e l  p is o  e n  lo s  
m u r o s .  
Á r e a  A d m in is t r a t iv a . -  L o s  m u r o s  s e r á n  d e  m a t e r ia l  
p r e f a b r ic a d o  d e  m a d e r a  o  t a m b ié n  l la m a d o  
( a m a c h im b r a d o ) ,  y  s e r á  u n  a p r o x im a d o  d e  6  a  7  m e t r o s  
c u a d r a d o s .  
C e r c o  P e r im é t r ic o . -  E l  m u r o  d e  la  p u e r t a  t e n d r á  u n  m u r o  d e  
u n a  a l t u r a  d e  2 . 5 0  m ,  y  a l  la t e r a l  iz q u ie r d o  t e n d r á  2 m ,  a l  
la t e r a l  d e r e c h o  t ie n e  u n a  a l t u r a  d e  2 m  m u r o  y  p a r e d  d e  la  
c a s a  c o s t a d o ,  a l  f o n o  t ie n e  u n a  a l t u r a  d e  3  m  p a r a  a p i la r  e l  
m a t e r ia l .  
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6 . 4 .  B A L A N C E  D E  M A T E R I A :  
6 . 4 . 1 .  B a s e  d e  C á l c u l o :  
L a  p r o d u c c ió n  c o r r e s p o n d e  a  1  d í a  d e  t r a b a jo ,  e q u iv a le n t e  a  
1 7 1 0 . 1 0  T m / d í a  d e  r e s id u o s  p lá s t ic o s  p a r a  o b t e n e r  1 6 2 0 . 0 0  T m  d e  
p e l le t s .  
 
6 . 4 . 2 .  B a l a n c e  d e  s e l e c c i ó n  p a r a  e l  p r i m e r  a ñ o :  
                     E N T R A N  
r e s id u o s  p lá s t ic o s  
 
:  1 3 2 3 . 0 0  K g / d í a  
T O T A L A  E N T R A N   
 
:  1 3 2 3 . 0 0  K g / d í a  
     S A L E N   
    y o g u r t  
  
:  8 5 0 . 0 0  K g / d í a  
b o ls a s  
  
:  1 5 0 . 0 0  K g / d í a  
c a u c h o  d u r o  
  
:  2 0 0 . 0 0  K g / d í a  
o t r o s  
  
:  1 2 3 . 0 0  K g / d í a  
T O T A L  S A L E N  
 
:  1 3 2 3 . 0 0  K g / d í a  
 
6 . 4 . 2 . 1 .  B a l a n c e  d e  t r i t u r a d o :  
E N T R A N  
    r e s id u o s  p lá s t ic o s  
 
:  1 3 2 3 . 0 0  K g / d í a  
T O T A L  E N T R A N  
 
:  1 3 2 3 . 0 0  K g / d í a  
     S A L E N  
    s c r a p  
  
:  1 2 6 0 . 0 0  K g / d í a  
P e r d id a  ( 0 . 5 % )  
 
:  6 3 . 0 0  K g / d í a  
T O T A L  S A L E N  
 
:  1 3 2 3 . 0 0  K g / d í a  
 
6 . 4 . 2 . 2 .  B a l a n c e  d e  l a v a d o :  
E N T R A N  
    s c r a p   
  
:  1 3 2 3 . 0 0  K g / d í a  
a g u a  c o n  d e t e r g e n t e  in d u s t r ia l  :  2 6 4 6 . 0 0  K g / d í a  
( p r o p o r c ió n  2 : 1 )  
   T O T A L  E N T R A N  
 
: 3 9 6 9 : 0 0  k g / d í a  
     S A L E N  
    s c r a p  h ú m e d o  ( m a s  4 %  d e  : 1 3 7 5 . 9 2  K g / d í a  
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a g u a )  
a g u a  r e s id u a l  m a s  im p u r e z a s  
  ( m e n o s  4 %  d e  a g u a )  
 
:  2 5 9 3 . 0 8  K g / d í a  
T O T A L  S A L E N  
 
:  3 9 6 9 . 0 0  K g / d í a  
 
6 . 4 . 2 . 3 .  B a l a n c e  d e  s e c a d o :  
E N T R A N  
    s c r a p  h ú m e d o  
 
:  1 3 7 5 . 9 2  K g / d í a  
T O T A L  E N T R A N  
 
:  1 3 7 5 . 9 2  K g / d í a  
     S A L E N  
    s c r a p  
s e c o  
  
: 1 2 0 9 . 6 0 . 0 0  k g / d í a  
A g u a  r e s id u a l  ( 4 % )  
 
:  5 0 . 4 0 . 0 0  K g / d í a  
T O T A L  S A L E N  
 
:  1 2 6 0 . 0 0  K g / d í a  
 
6 . 4 . 2 . 4 .  B a l a n c e  p e l l e t i z a d o :  
E N T R A N  
    s c r a p  
s e c o  
  
:  1 2 6 0 . 0 0  K g / d í a  
T O T A L  S A L E N  
 
:  1 2 6 0 . 0 0  K g / d í a  
     S A L E N  
    p e l le t s   
  
:  1 2 6 0 . 0 0  K g / d í a  
T O T A L  S A L E N  
 
:  1 2 6 0 . 0 0  K g / d í a  
 
6 . 4 . 3 .  B a l a n c e  d e  s e l e c c i ó n  p a r a  e l  s e g u n d o  a ñ o :  
                          E N T R A N  
r e s id u o s  p lá s t ic o s  
 
:  1 5 1 2 . 0 0  K g / d í a  
T O T A L  E N T R A N   
 
:  1 5 1 2 . 0 0  K g / d í a  
     S A L E N   
    y o g u r t  
  
:  9 0 0 . 0 0  K g / d í a  
b o ls a s  
  
:  2 0 0 . 0 0  K g / d í a  
c a u c h o  d u r o  
  
:  3 0 0 . 0 0  K g / d í a  
o t r o s  
  
:  1 1 2 . 0 0  K g / d í a  
T O T A L  S A L E N  
 
:  1 5 1 2 . 0 0  K g / d í a  
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6 . 4 . 3 . 1 .  B a l a n c e  d e  p i c a d o :  
E N T R A N  
    r e s id u o s  p lá s t ic o s  
 
:  1 5 1 2 . 0 0  K g / d í a  
T O T A L  E N T R A N  
 
:  1 5 1 2 . 0 0  K g / d í a  
     S A L E N  
    S c r a p  
  
:  1 4 4 0 . 0 0  K g / d í a  
P e r d id a  ( 0 . 5 % )  
 
:  7 2 . 0 0  K g / d í a  
T O T A L  S A L E N  
 
:  1 5 1 2 . 0 0  K g / d í a  
 
6 . 4 . 3 . 2 .  B a l a n c e  d e  l a v a d o :  
E N T R A N  
    s c r a p   
  
:  1 5 1 2 . 0 0  K g / d í a  
a g u a  c o n  d e t e r g e n t e  in d u s t r ia l  :  3 0 2 4 . 0 0  K g / d í a  
( p r o p o r c ió n  2 : 1 )  
   T O T A L  E N T R A N  
 
:  4 5 3 6 : 0 0  k g / d í a  
     S A L E N  
    s c r a p  h ú m e d o  ( m a s  4 %  d e  
a g u a )  :  1 5 7 2 . 4 8  K g / d í a  
a g u a  r e s id u a l  m a s  im p u r e z a s  
  ( m e n o s  4 %  d e  a g u a )  
 
:  2 9 6 3 0 5 2  K g / d í a  
T O T A L  S A L E N  
 
:  4 5 3 6 . 0 0  K g / d í a  
 
6 . 4 . 3 . 3 .  B a l a n c e  d e  s e c a d o :  
E N T R A N  
    s c r a p  h ú m e d o  
 
:  1 5 7 2 . 4 8  K g / d í a  
T O T A L  E N T R A N  
 
:  1 5 7 2 . 4 8  K g / d í a  
     S A L E N  
    s c r a p  
s e c o  
  
: 1 3 8 2 . 4 0  k g / d í a  
A g u a  r e s id u a l  ( 4 % )  
 
:  5 7 . 6 0  K g / d í a  
T O T A L  S A L E N  
 
:  1 4 4 0 . 0 0  K g / d í a  
 
6 . 4 . 3 . 4 .  B a l a n c e  d e  s e c a d o :  
E N T R A N  
    s c r a p  
s e c o  
  
:  1 4 4 0 . 0 0  K g / d í a  
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T O T A L  S A L E N  
 
:  1 4 4 0 . 0 0  K g / d í a  
     S A L E N  
    p e l le t s   
  
:  1 4 4 0 . 0 0  K g / d í a  
T O T A L  S A L E N  
 
:  1 4 4 0 . 0 0  K g / d í a  
 
6 . 4 . 4 .  B a l a n c e  d e  s e l e c c i ó n  p a r a  e l  a ñ o  t e r c e r o  a l  q u i n t o :  
      E N T R A N  
r e s id u o s  p lá s t ic o s  
 
: 1 7 1 0 . 0 0  K g / d í a  
T O T A L  E N T R A N   
 
:  1 7 1 0 . 0 0  K g / d í a  
     S A L E N   
    y o g u r t  
  
:  1 4 0 0 . 0 0  K g / d í a  
b o ls a s  
  
:  1 4 5 . 0 0  K g / d í a  
c a u c h o  d u r o  
  
:  1 4 0 . 0 0  K g / d í a  
O t r o s  
  
:  2 5 . 0 0  K g / d í a  
T O T A L  S A L E N  
 
:  1 7 1 0 . 0 0  K g / d í a  
 
6 . 4 . 4 . 1 . -  B a l a n c e  d e  p i c a d o :  
 
E N T R A N  
    r e s id u o s  p lá s t ic o s  
 
:  1 7 1 0 . 0 0  K g / d í a  
T O T A L  E N T R A N  
 
:  1 7 1 0 . 0 0  K g / d í a  
     S A L E N  
    S c r a p  
  
:  1 6 2 0 . 0 0  K g / d í a  
P e r d id a  ( 5 % )  
 
:  9 0 . 0 0  K g / d í a  
T O T A L  S A L E N  
 
:  1 7 1 0 . 0 0  K g / d í a  
 
6 . 4 . 4 . 2 . -  B a l a n c e  d e  l a v a d o :  
 
E N T R A N  
    s c r a p   
  
:  1 6 2 0 . 0 0  K g / d í a  
a g u a  c o n  d e t e r g e n t e  in d u s t r ia l  :  3 2 4 0 . 0 0  K g / d í a  
( p r o p o r c ió n  2 : 1 )  
   T O T A L  E N T R A N  
 
: 4 8 6 0 : 0 0  k g / d í a  
     S A L E N  
    s c r a p  h ú m e d o  ( m á s  4 %  d e  a g u a )  :  1 6 8 4 . 8 0  K g / d í a  
a g u a  r e s id u a l  m a s  im p u r e z a s  
  ( m e n o s  4 %  d e  a g u a )  
 
:  3 1 7 5 . 2 0  K g / d í a  
T O T A L  S A L E N  
 
4 8 6 0 . 0 0  K g / d í a  
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6 . 4 . 4 . 3 . -   B a l a n c e  d e  s e c a d o :  
E N T R A N  
    s c r a p  h ú m e d o  
 
:  4 6 8 0 . 0 0  K g / d í a  
T O T A L  E N T R A N  
 
:  4 6 8 0 . 0 0  K g / d í a  
     S A L E N  
    s c r a p  s e c o  
  
:  4 4 6 7 . 0 0  k g / d í a  
A g u a  r e s id u a l  ( 4 % )  
 
:  2 1 3 . 0 0  K g / d í a  
T O T A L  S A L E N  
 
:  4 6 8 0 . 0 0  K g / d í a  
 
6 . 4 . 4 . 4 . -  B a l a n c e  d e  p e l l e t i z a d o :  
 
E N T R A N  
    s c r a p  s e c o  
  
:  1 6 2 0 . 0 0  K g / d í a  
T O T A L  S A L E N  
 
:  1 6 2 0 . 0 0  K g / d í a  
     S A L E N  
    p e l le t s   
  
:  1 6 2 0 . 0 0  K g / d í a  
T O T A L  S A L E N  
 
:  1 6 2 0 . 0 0  K g / d í a  
 
6 . 5 .  P L A N  Y  P R O G R A M A  D E  P R O D U C C I Ó N :  
6 . 5 . 1 .  C a p a c i d a d  d e  p r o d u c c i ó n :  
6 . 5 . 1 . 1 .  C a p a c i d a d  I n s t a l a d a . -   
L a  c a p a c id a d  in s t a la d a  e n  e l  p r o y e c t o  s e  b a s a  e n  e l  e s t u d io  d e  
t a m a ñ o  d e  p r o y e c t o s ,  e n  e l  c u a l  s e  d e t e r m in ó  q u e  la  p la n t a  
in d u s t r ia l  e s t á  d is e ñ a d a  p a r a  p r o d u c i r  5 4 0 0 0 0  K g  a l  a ñ o  d e  
p e l le t s  o p e r a n d o  d o s  t u r n o s  d ia r io s ;  e l  p r im e r  t u r n o  s e r á  d e  la s  
5 : 0 0 a m  h a s t a  la s  2 : 3 0 p m  s e r á  d e  9  h o r a s  d ia r ia s ,  e l  s e g u n d o  
t u r n o  s e r á  s o la m e n t e  la  m a q u in a  p e l le t iz a d o r a  d e  la s  2 : 3 0 p m  
h a s t a  la s  1 1 : 3 0 p m  d e  9  h o r a s  d ia r ia s ,  y  d u r a n t e  3 0 0  d í a s  d e  
f u n c io n a m ie n t o  a n u a l .  L a s  m a q u in a s  y  e q u ip o s  d e  p r o c e s o  
e s t á n  d is e ñ a d o s  p a r a  o b t e n e r  e s t e  n iv e l  d e  p r o d u c c ió n ,  
o p e r a n d o  a l  1 0 0 %  d e  s u  c a p a c id a d  in s t a la d a .  
6 . 5 . 1 . 2 .  C a p a c i d a d  I n i c i a l :  
L o s  p e l le t s ,  s ie n d o  e s t e  u n  p r o d u c t o  d e  c o m p e t e n c ia  e n  e l  
m e r c a d o  lo c a l  y  n a c io n a l ,  t ie n e n  q u e  t e n e r  p e n e t r a c ió n  
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p a r t ic ip a c ió n  p r o g r e s iv a  e n  e l  m e r c a d o ,  s in  d e ja r  d e  la d o  la  
p le n a  c a p a c id a d  d e  p r o d u c c ió n ,  p o r  lo  q u e  s e  c o n s id e r a  u n a  
c a p a c id a d  in ic ia l  d e  8 0 %  c o n  u n  c r e c im ie n t o  d e l  1 0 %  a l  a ñ o  
s ig u ie n t e  y  1 0 %  m a s  a l  t e r c e r  a ñ o  h a s t a  c o m p le t a r  n u e s t r a  
c a p a c id a d  t o t a l .  E s t a  e s t r a t e g ia  p e r m i t i r á  a d e c u a r s e  a l  e n t o r n o  
d e l  m e r c a d o .  
6 . 5 . 2 .  P r o g r a m a  d e  p r o d u c c i ó n :  
E l  p r o g r a m a  d e  p r o d u c c ió n  p a r a  e l  p r o y e c t o  e n  lo s  s ig u ie n t e s  5  
a ñ o s  s e  e n c u e n t r a  e n  e l  c u a d r o  N º  6 . 1 1 ,  q u e  d e t e r m in a  
c u a n t a s  T M  s e  v a n  a  p r o d u c i r  d e  p e l le t s .   
C U A D R O  N º  6 . 1 5 :  P r o g r a m a  d e  p r o d u c c ió n  –  a ñ o s  1  –  5 :  
A Ñ O  P R O D U C C I Ó N  D I A R I A  
P R O D U C C I Ó N  
A N U A L  
C A P A C I D A D  
U T I L I Z A D A  
( % )  
1  1 2 6 0  K g  3 7 8 0 0 0  K g  7 0  ( % )  
2  1 4 4 0  K g  4 3 2 0 0 0  K g  8 0  ( % )  
3  1 6 2 0  K g  4 8 6 0 0 0  K g  9 0  ( % )  
4  1 6 2 0  K g  4 8 6 0 0 0  K g  9 0  ( % )  
5  1 6 2 0  K g  4 8 6 0 0 0  K g  9 0  ( % )  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  P r o p ia  
 
C U A D R O  N º  6 . 1 6 :  R e q u e r im ie n t o  y  d is p o n ib i l id a d  p a r a  e l  a ñ o  0 1  
P E R I O D O  D I A S   P R O D U C C I Ó N   P R O D U C C I O N  
L A B O R A B L E S  D I A R O  M E N S U A L  
E N E R O   2 5  1 2 6 0  3 1 5 0 0  
F E B R E R O  2 4  1 2 6 0  3 0 2 4 0  
M A R Z O  2 7  1 2 6 0  3 4 0 2 0  
A B R I L  2 5  1 2 6 0  3 1 5 0 0  
M A Y O   2 5  1 2 6 0  3 1 5 0 0  
J U N I O  2 5  1 2 6 0  3 1 5 0 0  
J U L I O  2 4  1 2 6 0  3 0 2 4 0  
A G O S T O  2 5  1 2 6 0  3 1 5 0 0  
S E T I E M B R E  2 6  1 2 6 0  3 2 7 6 0  
O C T U B R E  2 6  1 2 6 0  3 2 7 6 0  
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N O V I E M B R E  2 5  1 2 6 0  3 1 5 0 0  
D I C I E M B R E  2 3  1 2 6 0  2 8 9 8 0  
F u e n t e :  e la b o r a c ió n  p r o p ia .  
 
C U A D R O  N º  6 . 1 7 :  R e q u e r im ie n t o  y  d is p o n ib i l id a d  p a r a  e l  a ñ o  0 2  
P E R I O D O  D I A S   P R O D U C C I Ó N   P R O D U C C I O N  
L A B O R A B L E S  D I A R O  M E N S U A L  
E N E R O   2 5  1 4 4 0  3 6 0 0 0  
F E B R E R O  2 4  1 4 4 0  3 4 5 6 0  
M A R Z O  2 7  1 4 4 0  3 8 8 8 0  
A B R I L  2 5  1 4 4 0  3 6 0 0 0  
M A Y O   2 5  1 4 4 0  3 6 0 0 0  
J U N I O  2 5  1 4 4 0  3 6 0 0 0  
J U L I O  2 4  1 4 4 0  3 4 5 6 0  
A G O S T O  2 5  1 4 4 0  3 6 0 0 0  
S E T I E M B R E  2 6  1 4 4 0  3 7 4 4 0  
O C T U B R E  2 6  1 4 4 0  3 7 4 4 0  
N O V I E M B R E  2 5  1 4 4 0  3 6 0 0 0  
D I C I E M B R E  2 3  1 4 4 0  3 3 1 2 0  
F u e n t e :  e la b o r a c ió n  p r o p ia .  
 
C U A D R O  N º  6 . 1 8 :  R e q u e r im ie n t o  y  d is p o n ib i l id a d  p a r a  e l  a ñ o  3  -  5  
P E R I O D O  D I A S   P R O D U C C I Ó N   P R O D U C C I O N  
L A B O R A B L E S  D I A R O  M E N S U A L  
E N E R O   2 5  1 6 2 0  4 0 5 0 0  
F E B R E R O  2 4  1 6 2 0  3 8 8 8 0  
M A R Z O  2 7  1 6 2 0  4 3 7 4 0  
A B R I L  2 5  1 6 2 0  4 0 5 0 0  
M A Y O   2 5  1 6 2 0  4 0 5 0 0  
J U N I O  2 5  1 6 2 0  4 0 5 0 0  
J U L I O  2 4  1 6 2 0  3 8 8 8 0  
A G O S T O  2 5  1 6 2 0  4 0 5 0 0  
S E T I E M B R E  2 6  1 6 2 0  4 2 1 2 0  
D I C I E M B R E  2 3  1 6 2 0  3 7 2 6 0  
F u e n t e  e la b o r a c ió n  p r o p ia .  
 
9 6  
 
C U A D R O  N º  6 . 1 9 :  P l a n  d e  p r o d u c c i ó n  p a r a  e l  a ñ o  0 1  
 
R E Q U E R I M I E N T O  E N E  F E B  M A R  A B R  M A R  J U L  J U N  A G O  S E T  O C T  N O V  D I C  T O T A L  
  K g  K g  K g  K g  K g  K g  K g  K g  K g  K g  K g  K g   
E N E  
C  3 6 0 0 0                        3 6 0 0 0  
D                            
F E B  
C    3 4 5 6 0                      3 4 5 6 0  
D                            
M A R  
C      3 8 8 8 0                    3 8 8 8 0  
D                            
A B R  
C        3 6 0 0 0                  3 6 0 0 0  
D                            
M A R  
C          3 6 0 0 0                3 6 0 0 0  
D                            
J U N  
C            3 6 0 0 0              3 6 0 0 0  
D                            
J U L  
C              3 4 5 6 0            3 4 5 6 0  
D                            
A G O  
C                3 6 0 0 0          3 6 0 0 0  
D                            
S E T  
C                  3 7 4 4 0        3 7 4 4 0  
D                            
O C T  
C                    3 7 4 4 0      3 7 4 4 0  
D                            
N O V  
C                      3 6 0 0 0    3 6 0 0 0  
D                            
D I C  
C                        3 3 1 2 0  3 3 1 2 0  
D                            
T O T A L  3 6 0 0 0  3 4 5 6 0  3 8 8 8 0  3 6 0 0 0  3 6 0 0 0  3 6 0 0 0  3 4 5 6 0  3 6 0 0 0  3 7 4 4 0  3 7 4 4 0  3 6 0 0 0  3 3 1 2 0  4 3 2 0 0 0  
 
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  P r o p ia  
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C U A D R O  N º  6 . 2 0 :  P la n  d e  p r o d u c c ió n  p a r a  e l  a ñ o  0 2  
 
R E Q U E R I M I E N T O  E N E  F E B  M A R  A B R  M A R  J U L  J U N  A G O  S E T  O C T  N O V  D I C  
T O T A L  
  K g  K g  K g  K g  K g  K g  K g  K g  K g  K g  K g  K g  
E N E  
C  3 6 0 0 0                        3 6 0 0 0  
D                            
F E B  
C    3 4 5 6 0                      3 4 5 6 0  
D                            
M A R  
C      3 8 8 8 0                    3 8 8 8 0  
D                            
A B R  
C        3 6 0 0 0                  3 6 0 0 0  
D                            
M A R  
C          3 6 0 0 0                3 6 0 0 0  
D                            
J U N  
C            3 6 0 0 0              3 6 0 0 0  
D                            
J U L  
C              3 4 5 6 0            3 4 5 6 0  
D                            
A G O  
C                3 6 0 0 0          3 6 0 0 0  
D                            
S E T  
C                  3 7 4 4 0        3 7 4 4 0  
D                            
O C T  
C                    3 7 4 4 0      3 7 4 4 0  
D                            
N O V  
C                      3 6 0 0 0    3 6 0 0 0  
D                            
D I C  
C                        3 3 1 2 0  3 3 1 2 0  
D                            
T O T A L  3 6 0 0 0  3 4 5 6 0  3 8 8 8 0  3 6 0 0 0  3 6 0 0 0  3 6 0 0 0  3 4 5 6 0  3 6 0 0 0  3 7 4 4 0  3 7 4 4 0  3 6 0 0 0  3 3 1 2 0  4 3 2 0 0 0  
 






9 8  
 
C U A D R O  N º  6 . 2 1 :  P la n  d e  p r o d u c c ió n  p a r a  e l  a ñ o  3  –  5  
 
R E Q U E R I M I E N T O  E N E  F E B  M A R  A B R  M A R  J U L  J U N  A G O  S E T  O C T  N O V  D I C  T O T A L  
  K g  K g  K g  K g  K g  K g  K g  K g  K g  K g  K g  K g  
E N E  C  4 0 5 0 0                        4 0 5 0 0  
D                            
F E B  
C    3 8 8 8 0                      3 8 8 8 0  
D                            
M A R  
C      4 3 7 4 0                    4 3 7 4 0  
D                            
A B R  
C        4 0 5 0 0                  4 0 5 0 0  
D                            
M A R  C          4 0 5 0 0                4 0 5 0 0  
D                            
J U N  C            4 0 5 0 0              4 0 5 0 0  
D                            
J U L  
C              3 8 8 8 0            3 8 8 8 0  
D                            
A G O  
C                4 0 5 0 0          4 0 5 0 0  
D                            
S E T  C                  4 2 1 2 0        4 2 1 2 0  
D                            
O C T  C                    4 2 1 2 0      4 2 1 2 0  
D                            
N O V  C                      4 0 5 0 0    4 0 5 0 0  
D                            
D I C  
C                        3 7 2 6 0  3 7 2 6 0  
D                            
T O T A L  4 0 5 0 0  3 8 8 8 0  4 3 7 4 0  4 0 5 0 0  4 0 5 0 0  4 0 5 0 0  3 8 8 8 0  4 0 5 0 0  4 2 1 2 0  4 2 1 2 0  4 0 5 0 0  3 7 2 6 0  4 8 6 0 0 0  
 




6 . 6 .  D I S T R I B U C I Ó N  E N  P L A N T A :  
6 . 6 . 1 .  D e f i n i c i ó n . -   
L a  d is t r ib u c ió n  d e  p la n t a  s e  r e f ie r e  a l  a c o n d ic io n a m ie n t o  d e  la  
m a q u in a r ia  d e n t r o  d e l  e s p a c io  s e ñ a la d o  a  la s  o p e r a c io n e s  
p r o d u c t iv a s  y  e n  f u n c ió n  a  o t r a s  á r e a s  t a le s  c o m o  a d m in is t r a c ió n ,  
s e r v ic io ,  o f ic in a s ,  e t c .  
6 . 6 . 2 .  O b j e t i v o s . -  
L o s  o b je t iv o s  q u e  s e  p e r s ig u e n  s o n  lo s  s ig u ie n t e s :  
9 9  
 
  F a v o r e c e r  e l  p r o c e s o  p r o d u c t iv o  m e d ia n t e  la  d is p o s ic ió n  d e  
m á q u in a s  y  e q u ip o s ,  im p id ie n d o  in t e r r u p c io n e s  y  c r u c e s  d e  f lu jo  
d e  m a t e r ia le s .  
  D is m in u i r  e l  f lu jo  d e  m a t e r ia le s  y  d e  e s f u e r z o s  in n e c e s a r io s .  
  U t i l iz a c ió n  e f e c t iv a  d e  la  m a n o  d e  o b r a .  
  A d e c u a d a  u t i l iz a c ió n  d e l  e s p a c io  d is p o n ib le .  
  M in im iz a r  la  in v e r s ió n  e n  m a q u in a r ia s  y  e q u ip o s  d e  p r o c e s o .  
  P r o p o r c io n a r  b ie n e s t a r  y  s e g u r id a d  a  lo s  t r a b a ja d o r e s .  
  F le x ib i l id a d  p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  c a m b io  d e  c o n d ic io n e s .  
6 . 6 . 3 .  T i p o  d e  D i s t r i b u c i ó n . -  
D e  a c u e r d o  a  la s  c a r a c t e r í s t ic a s  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t iv o ,  
s e le c c io n a m o s  e l  t ip o  d e  d is t r ib u c ió n  p o r  l í n e a ,  e n  d o n d e  e l  
p r o d u c t o  c i r c u la r  o  f lu y e  p a s a n d o  d e  u n a  o p e r a c ió n  a  la  o t r a  
p e r m a n e c ie n d o  f i ja s  la s  m á q u in a s  y / o  e q u ip o s  d e  p r o c e s o  y  
o r d e n a d o s  d e  a c u e r d o  c o n  la s  s e c u e n c ia s  d e  la s  o p e r a c io n e s .     
 
6 . 6 . 4 .  T a b l a  R e l a c i o n a l  d e  A c t i v i d a d e s :  
C u a d r o  o r g a n iz a d o  e n  d ia g o n a l  e n  e l  q u e  a p a r e c e n  la s  r e la c io n e s  
e n t r e  c a d a  a c t iv id a d  y  t o d a  la s  d e m á s  a c t iv id a d e s .  
L a  t a b la  r e la c io n a l  m u e s t r a  la s  a c t iv id a d e s  y  s u s  r e la c io n e s  
m u t u a s .  
E v a lú a  la  im p o r t a n c ia  d e  p r o x im id a d  q u e  d e b e  e x is t i r  e n t r e  la s  
a c t iv id a d e s ,  a p o y á n d o s e  s o b r e  u n a  c o d i f ic a c ió n  a d e c u a d a .   
1 0 0  
 
C U A D R O  N º  6 . 2 2 :  T a b la  d e  r e la c ió n  y  c ó d ig o s  d e  p r o x im id a d .  
 
C Ó D I G O  R E L A C I Ó N  D E  P R O X I M I D A D  C O L O R  #  D E  L I N E A S  
A  A b s o lu t a m e n t e  I m p o r t a n t e  R o jo   4  
E  E s p e c ia lm e n t e  I m p o r t a n t e  A m a r i l lo  3  
I  I m p o r t a n t e  V e r d e   2  
O  O r d in a r ia  -  N o r m a l  A z u l  1  
U  S in  I m p o r t a n c ia  S in  C o lo r  0  
X  N o  R e c o m e n d a b le  P a r d o  /   
X X  A l t a m e n t e  I n d e s e a b le  N e g r o   /  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  
 
 
C U A D R O  N º  6 . 2 3 :  T a b la s  d e  m o t iv o s  o  r a z o n e s .  
C Ó D I G O  F U N D A M E N T O S  
1  C o n t a c t o  d i r e c t o  c o n  e l  p e r s o n a l  
2  P o r  f lu jo  d e  in f o r m a c ió n  
3  U t i l iz a  e l  m is m o  e q u ip o  y  a c c e s o r io s  
4  E l  p r o c e s o  u t i l iz a  e l  m is m o  p e r s o n a l  
5  P o r  c o n v e n ie n c ia  
6  P o r  in s p e c c ió n  y  c o n t r o l   
7  P o r  r u id o s ,  P o lv o ,  P e l ig r o  y  S a lu b r id a d  
8  R e c o r r id o  d e  lo s  P r o d u c t o s  
9  D is t r a c c io n e s  e  I n t e r r u p c io n e s  
1 0  P o r  V o lu m e n  d e  P r o d u c t o s  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia .  
1 0 1  
 




E n  lo s  s ig u ie n t e s  g r á f ic o s  s e  p r e s e n t a n  la s  d i f e r e n t e s  a l t e r n a t iv a s  y  
la  o p t im a  e s c o g id a  p a r a  e l  p r o y e c t o ,  e s t e  d ia g r a m a  n o s  
p r o p o r c io n a  u n a  im a g e n  v is u a l  d e  lo s  d a t o s  r e c o g id o s  e n  la  t a b la  
d e  a c t iv id a d .  
1 0 2  
 
A l t e r n a t iv a s  0 1 :  
 
 
A l t e r n a t iv a  0 2 :  
 
 





A l t e r n a t i v a  O p c i o n a l :  
S e  e s c o g ió  la  a l t e r n a t iv a  “ 3 ”  p o r  s e r  la  a l t e r n a t iv a  d e  d is t r ib u c ió n  d e  
m e jo r  s e  a c o m o d a  a  n u e s t r o  p r o c e s o  p e r m i t ie n d o  a s í  u n  m e jo r  f lu jo  d e  
t r a b a jo  y  b e n e f ic io  a  la  p r o d u c c ió n :  
 
1 0 3  
 
6 . 6 . 6 .  R e q u e r i m i e n t o  d e  e s p a c i o s :  
6 . 6 . 6 . 1 .  M e t o d o  G u e r c h e t . -  
E s t e  m é t o d o  b a s a d o  e n  e l  c á lc u lo  c o n s id e r a  t r e s  á r e a s  p a r a  la  
d e t e r m in a c ió n  d e  la  s u p e r f ic ie  t o t a l  ( S T ) ,  á r e a  e s t á t ic a s   ( S s . ) ,  
á r e a  g r a v i t a c io n a l  ( S g )  y  e l  á r e a  d e  e v o lu c ió n  ( S e ) .   
1 .  Á r e a  e s t á t i c a  ( S s . ) .   
E s  e l  á r e a  n e t a  c o r r e s p o n d ie n t e  a  c a d a  e le m e n t o  q u e  s e  v a  
e m p la z a r  e n  la  s a la  d e  p r o c e s o s .  
2 .  Á r e a  g r a v i t a c i o n a l  ( S g ) .  
E s  e l  á r e a  r e s e r v a d a  p a r a  la  m a n ip u la c ió n  d e l  e q u ip o  y  p a r a  
lo s  m a t e r ia le s  q u e  s e  e s t á n  p r o c e s a n d o .  S e  d e t e r m in a  
m u l t ip l ic a n d o  la  s u p e r f ic ie  o  á r e a  e s t á t ic a  ( S s )  p o r  e l  
n u m e r o  d e  la d o s  a  u s a r s e  ( N ) .  
S g  =  S s  ( N )  
3 .  Á r e a  d e  e v o l u c i ó n  ( S e ) .  
E s  e l  á r e a  r e s e r v a d a  p a r a  e l  d e s p la z a m ie n t o  d e  lo s  
m a t e r ia le s  y  e l  p e r s o n a l  e n t r e  la s  e s t a c io n e s  o  s e c c io n e s  d e  
t r a b a jo .  S e  d e t e r m in a  m u l t ip l ic a n d o  la  s u m a  d e l  á r e a  
e s t á t ic a  y  g r a v i t a c io n a l  p o r  la  c o n s t a n t e  K .  
L a  c o n s t a n t e  K  s e  d e t e r m in a  d e  lo s  e le m e n t o s  d e  la  
s ig u ie n t e  m a n e r a :  
K  =  h  /  2 H  
D o n d e :  
h  =  a l t u r a  p r o m e d io  d e  lo s  e le m e n t o s  q u e  s e  d e s p la z a n  
d e n t r o  d e l  p r o c e s o .  
H  =  a l t u r a  p r o m e d io  d e  lo s  e le m e n t o s  f i jo s  o  q u e  n o  s e  
d e s p la z a n .  
 
1 0 4  
 
S u p e r f i c i e  t o t a l  ( S T ) .  
E s  la  s u m a  t o t a l  d e  la s  t r e s  á r e a s  o  s u p e r f ic ie s  
a n t e r io r e s :  
S T  =  S s  +  S g  +  S e  
S u p e r f í c i e  o  e s p a c i o  r e q u e r i d o  ( S R ) .  
E s  la  s u p e r f ic ie  t o t a l  S T  m a s  u n  m a r g e n  d e  s e g u r id a d  q u e  
p a r a  n u e s t r o  p r o y e c t o  e s  e l  1 0 %  d e  la  s u p e r f ic ie  a n t e r io r  
S T .  
E n  e l  c u a d r o  s ig u ie n t e  s e  m u e s t r a  la  d e t e r m in a c ió n  d e  la s  











  CANTID. LARGO ANCHO ALTO SS (M2) # LADOS SG (M2) SE (M2) ST (M2) 
ÁREA ALMACEN 
almacén de materia prima yogurt 1 11.4 9.6  - 109.44  - -  -  109.44 
almacén de materia prima bolsas 1 6 2.25  - 13.5  -  -  - 13.5 
almacén de materia prima C. D. 1 6 5.25  - 33  -  -  - 33 
Almacén de mat. Por picar 1 8.7 6.45  - 56.11  -  -  - 56.11 
almacén temporal residuos sólidos 1 5.25 2  - 10.5  -  -  - 10.5 
residuos por recuperar (gloria, laive) 1 5.25 2.7  - 14.18  -  -  - 14.18 
material recuperado de (gloria, laive) 1 5.25 3.6  - 18.9  -  -  - 18.9 
almacén de equipos y herramientas 1 2 2.7  - 5.4  -  -  - 5.4 
almacén de productos terminados 1 6.75 4.65  - 31.39  -  -  - 31.39 
TOTAL ALMACEN        - 292.42  -  -  - 292.42 
ÁREA DE PRODUCCIÓN 
Picadora 1 4.25 2.5 2 21.25 1 21.25 3.4 45.9 
almacén de material Picado 1 3.1 4.25 -  13.18  -  -  - -  
lavadora, (enjuagues y escurrido) 1 6.4 3.4 1.5 32.64 4 130.56 2.55 165.75 
almacén de material por aglomerar 1 2.5 1.7  - 4.25    -  -  - 
Aglomeradora 1 2.5 2.6 1.5 9.75 3 29.25 2.55 41.55 
Pelletizadora 1 6 2.1 2 25.2 3 75.6 3.4 104.2 
almacén de material pelletizado 1 3 3.2  - 9.6  - -  -  -  
TOTAL DE PRODUCCIÓN 1  -  -  - 115.87 -  256.66 11.9 357.4 
ÁREA POSIBLE EXPANIÓN 
Extrusora de FILM 1 4.45 3.5 2.5 38.94 - - - - 
selladora de bolsas  1 3.5 2.25 1.5 11.81 - - - - 
almacén de productos terminados     1 4.4 2.15 - - - - - - 




CUADRO Nº 6.25: Distribución de áreas  
 
      CANTIDAD LARGO ANCHO ALTO SS (M2) # LADOS SG (M2) SE (M2) ST (M2) 
ÁREA ADMINISTRATIVAS 
oficinas 4 2.8 2.7  - 7.56 -  -  -  64 
servicios higiénicos 1 3 1.2  - 3.6 -   -  - 16 
TOTAL ADMINISTRATIVA  -  -  -  - 24  -  -  - 80 
OTRAS 
sala de obreros y conferencias 1 3.5 2.7  - 9.45 -  -  - 9.45 
cuarto de guardianía 1 3 2.7  - 8.1  -  -  - 8.1 
cocina guardianía 1 2.35 1.9  - 4.47  -  -  - 4.47 
TOTAL OTRAS  -  - -   - 22.02  -  -  - 22.02 
TOTAL  - -   -  - 505.06  -  - -  751.84 
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6 . 7 .  G E S T I Ó N  D E  L A  C A L I D A D :  
6 . 7 . 1 .  G e n e r a l i d a d e s . -   
E n t e n d e m o s  p o r  G e s t ió n  d e  la  C a l id a d  e l  c o n ju n t o  d e  a c c io n e s  
e n c a m in a d a s  a  p la n i f ic a r ,  o r g a n iz a r  y  c o n t r o la r  la  f u n c ió n  c a l id a d  
d e  la  e m p r e s a .  
E s  im p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  e s  n e c e s a r ia  la  p a r t ic ip a c ió n  d e  t o d o  
d e  t o d o  e l  p e r s o n a l  d e  lo s  d i f e r e n t e s  d e p a r t a m e n t o s ,  e n  la  
e je c u c ió n  d e  lo s  p a r á m e t r o s  e s t a b le c id o s  p a r a  e l  c u m p l im ie n t o  d e  
la  c a l id a d .  
L a  c a l id a d  e s  lo  q u e  e l  c l ie n t e  e s t á  d is p u e s t o  a  p a g a r  e n  f u n c ió n  
d e  lo  o b t ie n e  y  v a lo r a .  L a  c a l id a d  c o m p r e n d e  lo s  s ig u ie n t e s  
a s p e c t o s .  
1 .  C a r a c t e r í s t ic a s  d e  c a l id a d . -  s e  r e f ie r e  a  la  f ia b i l id a d  q u e  o f r e c e  
e l  p r o d u c t o ,  la  a p a r ie n c ia ,  e t c .  
2 .  L a  a d e c u a c ió n  d e  la s  c a r a c t e r í s t ic a s  d e  c a l id a d  d is e ñ a d a s  p a r a  
la  g e n e r a l id a d  d e  u s u a r io s .  
3 .  C a l id a d  d e  c o n f o r m id a d . -  q u e  in d ic a  la  f id e l id a d  c o n  q u e  e l  
p r o d u c t o  s e  a ju s t a r a  a  lo  e s t a b le c id o  e n  e l  p r o y e c t o .  
A  p a r t i r  d e  a q u í  s e  d e s a r r o l la r a  c o n  d e t a l le  lo s  s ig u ie n t e s  a s p e c t o s  
d e n t r o  d e l  m a r c o  d e  lo s  p r o c e s o s  p r in c ip a le s  d e  “ p la n i f ic a c ió n ” ,  
“ o r g a n iz a c ió n ”  y  “ c o n t r o l ”  d e  la  c a l id a d .  
 
C e r t i f i c a c i o n e s :  
E C O P L A S T I C O S  P E R Ú  S R L ,  e s t á  in m e r s a  e n  u n  s is t e m a  d e  
c a l id a d  s e g ú n  la s  n o r m a s  d e  c a l id a d  a s u m id a s  p o r  t o d o s  lo s  
in t e g r a n t e s  d e  la  e m p r e s a ,  q u ie n e s  s u s t e n t a n  la  e s t r a t e g ia  d e  
d i f e r e n c ia c ió n  b a s a d a  e n  la  c a l id a d  d e  n u e s t r o s  p r o d u c t o s  y  
s e r v ic io s .  
N u e s t r o s  s is t e m a s  d e  c a l id a d  n o s  p e r m i t e n  g a r a n t iz a r  t o d o s  lo s  
p r o d u c t o s  d e  n u e s t r a  e m p r e s a ,  in d e p e n d ie n t e m e n t e  d e  s u  g r a d o  
d e  c o m p le j id a d  d e  f a b r ic a c ió n ,  d e s d e  la  o b t e n c ió n  d e  la s  m a t e r ia s  
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p r im a s  h a s t a  e l  p r o d u c t o  f in a l ,  c u m p l ie n d o  p le n a m e n t e  c o n  t o d a s  
la s  c a r a c t e r í s t ic a s  d e  c a l id a d  y  c o n f ia b i l id a d  e x ig id a s .  
D e n t r o  d e  e s t e  s is t e m a  s e  p u e d e  c i t a r :  
•  C o n t r o l  d e  m a t e r ia s  p r im a s   
•  C o n t r o l  d e  p r o c e s o  
•  P la n e a m ie n t o  d e  c a l id a d  
E n  n u e s t r o  la b o r a t o r io  d e  c a l id a d  e q u ip a d o  c o n  e l  in s t r u m e n t a l  
a d e c u a d o  y  p e r s o n a l  c a l i f ic a d o  s e  r e a l iz a n  p r u e b a s  d e  d i f e r e n t e s  
c la s e s  s e g ú n  la s  n o r m a s  y  e s p e c i f ic a c io n e s  c o r r e s p o n d ie n t e s  a  
c a d a  p r o c e s o .  
E s t a s  p r u e b a s  f a c i l i t a n  la  d e t e n c ió n  d e  f a l la s  d e  p r o d u c c ió n  
p e r m i t ie n d o  a l  s is t e m a  d e  c a l id a d  o b t e n e r  u n  c o n t r o l  d e l  p r o c e s o  
d e  p r o d u c c ió n  a  lo  la r g o  d e l  t ie m p o  y  a s e g u r a r  la  c a l id a d  d e  lo s  
p r o d u c t o s  t e r m in a d o s .  
6 . 7 . 2 . -  S i s t e m a  d e  G e s t i ó n  d e  l a  C a l i d a d :  
E C O P L A S T I C O S  P E R Ú  S R L ,  t ie n e  c o m o  f in  p r in c ip a l  s e r  u n a  
e m p r e s a  c o m p e t i t iv a  q u e  a p o r t a  e l  d e s a r r o l lo  d e  la  r e g ió n  s u r ,  
p r o t e g ie n d o  e l  m e d io  a m b ie n t e  m e d ia n t e  e l  r e c ic la je  y  
c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  la  p o b la c ió n  y  d e  la  in d u s t r ia .  C o n  e s t a s  m e t a s  
n u e s t r a  o r g a n iz a c ió n ,  b u s c a r a  im p le m e n t a r  u n  S I S T E M A  D E  
C A L I D A D  T O T A L .  E s t o  e s  s i  c o n s id e r a m o s  la  c a l id a d  c o m o :  
•  S a t is f a c c ió n  d e l  c l ie n t e  
•  H a c e r  la s  la b o r e s  b ie n  d e s d e  la  p r im e r a  v e z  
•  E s t a b le c e r  p a r á m e t r o s  d e  c o n t r o l  d e  c a l id a d  p a r a  lo s  d i f e r e n t e s  
d e p a r t a m e n t o s  d e  la  e m p r e s a  y  d e n t r o  d e  c a d a  p a r á m e t r o  
e s t a b le c e r  lo s  e s t á n d a r e s  d e  c a l id a d  n e c e s a r io s .  
•  E v i t a r  lo s  d e f e c t o s  y  f a l la s  p a r a  n o  in c u r r i r  e n  g a s t o  o  c o s t o s  
e x t r a s  q u e  e le v e n  e l  p r e c io  d e l  p r o d u c t o  f in a l .  
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S e g u i r e m o s  lo s  s ig u ie n t e s  p r in c ip io s :  
1 .  E n f o q u e  a l  c l i e n t e :  d a d o  q u e  n u e s t r a  e m p r e s a  d e p e n d e  d e  
n u e s t r o s  c l ie n t e s ,  e s t a m o s  c o m p r o m e t id o s  a :  
a .  C o m p r e n d e r  s u s  d e m a n d a s  a c t u a le s  y  f u t u r a s  
b .  S a t is f a c e r  s u s  r e q u is i t o s  
c .  E s f o r z a r n o s  p o r  s u p e r a r  s u s  e x p e c t a t iv a s  
2 .  L i d e r a z g o :  n u e s t r a  a l t a  d i r e c c ió n ,  e n  s u  f u n c ió n  d e  l í d e r ,  e s t á  
c o m p r o m e t id a  a :  
a .  E s t a b le c e r  la  p o l í t ic a  y  o b je t iv o s  d e  c a l id a d  
b .  L le v a r  a  c a v o  r e v is io n e s  p e r ió d ic a s ,  a s e g u r á n d o s e  q u e  s e  
d is p o n e  d e  lo s  r e c u r s o s  n e c e s a r io s  p a r a  e l  b u e n  
d e s e m p e ñ o  d e  la  o r g a n iz a c ió n .  
3 .  P a r t i c i p a c i ó n  d e l  p e r s o n a l :  n u e s t r o  p e r s o n a l  c u e n t a  y  d is p o n e  
d e  la s  c o m p e t e n c ia s  a d e c u a d a s  p a r a  d e s e m p e ñ a r  s u  la b o r :  
a .  C o n o c im ie n t o  
b .  H a b i l id a d e s   
c .  E x p e r ie n c ia  
4 .  E n f o q u e  b a s a d o  e n  p r o c e s o :  g e s t io n a n d o  n u e s t r a s  
a c t iv id a d e s  y  r e c u r s o s  c o m o  p r o c e s o s ,  d a d o  q u e  lo s  m is m o s  
g e n e r a n  r e s u l t a d o s .  
5 .  E n f o q u e  d e  s i s t e m a s :  E C O P L A S T I C O S  P E R Ú  S R L ,  c o n t a r a  
c o n  u n  s is t e m a  d e  p r o c e s o  in t e r r e la c io n a d o ,  lo  q u e  c o n t r ib u i r á  
a  m e jo r a r  la  e f ic a c ia  y  e f ic ie n c ia  d e  la  o r g a n iz a c ió n ,  a  la  h o r a  
d e  c o n s e g u i r  s u s  o b je t iv o s .  
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6 .  M e j o r a  c o n t i n u a :  n u e s t r a  e m p r e s a  t ie n e  e l  f i r m e  p r o p ó s i t o  d e  
m e jo r a r  c o n t in u a m e n t e  la  e f ic a c ia  d e l  s is t e m a  d e  g e s t ió n  d e  la  
c a l id a d ,  m e d ia n t e  e l  u s o  d e :  
a .  L a  p o l í t ic a  y  lo s  o b je t iv o s  d e  la  c a l id a d  
b .  L o s  r e s u l t a d o s  d e  f u t u r a s  a u d i t o r ia s   
c .  L o s  a n á l is is  d e  d a t o s  
d .  L a s  a c c io n e s  c o r r e c t iv a s  y  p r e v e n t iv a s  
e .  L a  r e v is ió n  p o r  p a r t e  d e  la  d i r e c c ió n  
7 .  T o m a  d e  d e c i s i o n e s  b a s a d o  e n  h e c h o s :  c e n t r a d o  la  t o m a  d e  
d e c is io n e s  e n  e l  a n á l is is  d e  lo s  d a t o s  e  in f o r m a c ió n .  
6 . 7 . 3 . -  P r o c e s o  d e l  S G C  d e  E C O P L A S T I C O S  P E R Ú  S R L :  
E l  o b je t o  d e  g e s t ió n  d e  c a l id a d  d e  E C O P L A S T I C O S  P E R Ú  S R L ,  
s e  c o m p r o m e t e  b a jo  lo s  s ig u ie n t e s  p r o c e s o s  a p o y á n d o s e  e n  o t r o s  
s is t e m a s ,  q u e  s e  m u e s t r a n  e n  e l  s ig u ie n t e  e s q u e m a .  
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6 . 7 . 4 .  C a l i d a d  e n  l a  O r g a n i z a c i ó n :  
6 . 7 . 4 . 1 .  R e s p o n s a b i l i d a d  d e  l a  d i r e c c i ó n :  
C o m p r o m i s o  d e  l a  d i r e c c i ó n  
L a  d i r e c c ió n  e  E C O P L A S T I C O S  P E R Ú  S R L ,  e s t á  
c o m p r o m e t id a  a  p a r t ic ip a r  a c t iv a m e n t e  e n  m a n t e n e r  n u e s t r o  
S is t e m a  d e  G e s t ió n  d e  la  C a l id a d  p a r a  lo g r a r  la  s a t is f a c c ió n  
d e l  c l ie n t e  a  t r a v é s  d e  la  m e jo r a  c o n t in u a  y  la  o p t im iz a c ió n  d e  
n u e s t r o s  p r o c e s o s ,  m e d ia n t e  e l  in v o lu c r a m ie n t o  y  c o m p r o m is o  
p e r s o n a l .  
A S I G N A C I Ó N  D E  R E C U R S O S  
D E F I N I R  P O L Í T I C A S  D E  
C A L I D A D  
A S I G N A R  F U N C I O N E S  Y  
O B J E T I V O S  
O B T E N E R  
 R E S I D U O S   
P L Á S T I C O
S  
P E L L E T S  
D E   
P L Á S T I C O S   
R E C I C L A D
O S  
P R O C E S O  D E  C O M P R A S   
P R O C E S O  D E  T R A N S P O R T E  
P R O C E S O  D E  M A N T T O .  D E  M A Q U I N A R I A S  
P R O C E S O  D E  M A R K E T I N G  Y  V E N T A S  
S E L E C C I Ó N  D E  L O S  
P L Á S T I C O S   
P I C A D O  
L A V A D O  Y  S E C A D O  D E  L O S  
P L Á S T I C O S  
A G L O M E R A D O  ( B O L S A S )  Y  
P E L L E T I Z A D O .  
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D e  ig u a l  m o d o ,  E C O P L A S T I C O S  P E R Ú  S R L ,  e s t a b le c e  s u  
m is ió n ,  v is ió n ,  p o l í t ic a  d e  c a l id a d  y  o b je t iv o s  d e  c a l id a d  c o m o  
p a r t e  d e  s u  f i lo s o f í a  y  m e t a s  o r g a n iz a c io n a le s .  
6 . 7 . 4 . 2 .  P o l í t i c a  d e  c a l i d a d :  
“ E C O P L A S T I C O S  P E R Ú  S R L ,  s e  c o m p r o m e t e  a  m a n t e n e r  u n  
s is t e m a  d e  g e s t ió n  d e  c a l id a d  t o t a l ,  q u e  le  p e r m i t a  e la b o r a r  
p e l le t s  q u e  c u m p la  c o n  lo s  r e q u e r im ie n t o s  d e  s u s  c l ie n t e s ,  a  la  
v e z  d e  t r a b a ja r  e n  c o n ju n t o  c o n  e l lo s  y  n u e s t r o s  p r o v e e d o r e s ,  
e n  e l  p e r f e c c io n a m ie n t o  d e  la s  o p e r a c io n e s  p a r a  o b t e n e r  u n a  
s a t is f a c c ió n  m u t u a .  
D e  ig u a l  m o d o  E C O P L A S T I C O S  P E R Ú  S R L ,  s e  c o m p r o m e t e  
a  e v a l u a r  y  t e n e r  e n  c u e n t a  l o s  e f e c t o s  s o b r e  e l  M E D I O  
A M B I E N T E ,  in t r o d u c ie n d o  la s  m e jo r a s  n e c e s a r ia s ,  c o n  e l  f in  
d e  p r o t e g e r  d e  f o r m a  e f ic a z  a  la s  p e r s o n a s ,  in s t a la c io n e s  y  
e n t o r n o ,  a y u d a n d o  c o n  e l lo  a  u n a  m in im iz a c ió n  d e  la  
c o n t a m in a c ió n  y  s u s  p o s ib le s  c o n s e c u e n c ia s .  S e  p o n d r á  
e s p e c ia l  a t e n c ió n  a  la  a m p l ia c ió n  d e  la s  in s t a la c io n e s  q u e  s e  
a c o m e t a n  y  a  la s  n u e v a s  a c t iv id a d e s  q u e  e l lo  im p l ic a r a ” .  
6 . 7 . 4 . 3 . -  C a l i d a d  e n  l a  i m p l e m e n t a c i ó n :  
I m p le m e n t a r  la s  a c c io n e s  p a r a  a lc a n z a r  lo s  r e s u l t a d o s  
p la n i f ic a d o s  y  la  m e jo r a  c o n t in u a  d e  e s t o s  p r o c e s o s .  
1 .  R e q u i s i t o s  d e  d o c u m e n t a c i ó n :  
I .  G e n e r a l i d a d e s . -  
L a  d o c u m e n t a c ió n  d e l  S G C  d e  E C O P L A S T I C O S  P E R Ú  
S R L ,  in c lu y e ;  
•  D e c la r a c io n e s  d o c u m e n t a d a s  r e q u e r id a s  d e  p o l í t ic a s  
y  o b je t iv o s  d e  c a l id a d .  
•  L o s  p r in c ip a le s  p r o c e d im ie n t o s  d o c u m e n t a d o s .  
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•  L o s  d o c u m e n t o s  n e c e s i t a d o s  p o r  la  o r g a n iz a c ió n  
p a r a  a s e g u r a r s e  d e  la  e f ic a z  p la n i f ic a c ió n .  
I I .  C o n t r o l  d e  l o s  d o c u m e n t o s . -  
L a  e m p r e s a  E C O P L A S T I C O S  P E R Ú  S R L ,  e s t a b le c e  u n  
p r o c e d im ie n t o  d o c u m e n t a d o  p a r a  d e f in i r  e s t á n d a r e s  d e  
m e d ic ió n  y  c o n t r o l  n e c e s a r io s  p a r a ;  
a .  A p r o b a r  lo s  d o c u m e n t o s  e n  c u a n t o  a  s u  a d e c u a c ió n  
b .  R e v is a r  y  a c t u a l iz a r lo s  d o c u m e n t o s  c u a n d o  s e a  
n e c e s a r io  y  a p r o b a r lo s  n u e v a m e n t e  
c .  A s e g u r a r  d e  q u e  s e  id e n t i f ic a n  lo s  c a m b io s  y  e l  
e s t a d o  d e  r e v is ió n  a c t u a l  d e  lo s  d o c u m e n t o s  
d .  A s e g u r a r s e  d e  q u e  lo s  d o c u m e n t o s  p e r m a n e z c a n  
le g ib le s  y  f á c i lm e n t e  d e  id e n t i f ic a r lo s ,  d is p o n ib le s  y  
e n t e n d id a  p o r  t o d o s  lo s  m ie m b r o s  d e  la  o r g a n iz a c ió n   
e .  A s e g u r a r s e  d e  q u e  s e  id e n t i f iq u e n  lo s  d o c u m e n t o s  
d e  o r ig e n  e x t e r n o ,  s e  g u a r d e n  u n  t ie m p o  a p r o x im a d o  
d e  3  a ñ o s  y  s e  c o n t r o le  s u  d is t r ib u c ió n  
f .  P r e v e n i r  e l  u s o  n o  in t e n c io n a d o  d e  d o c u m e n t o s  
o b s o le t o s ,  y  a p l ic a r le s  u n a  id e n t i f ic a c ió n  a d e c u a d a  
e n  e l  c a s o  d e  q u e  s e  m a n t e n g a n .  
I I I .  C o n t r o l  d e  r e g i s t r o s . -  
D e s c r ib e  e l  p r o c e s o  d e  id e n t i f ic a c ió n ,  a lm a c e n a m ie n t o ,  
p r o t e c c ió n ,  r e c u p e r a c ió n ,  t ie m p o  d e  r e t e n c ió n  y  
d is p o s ic ió n  d e  lo s  r e g is t r o s  d e  c a l id a d .  
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6 . 7 . 4 . 4 . -  C a l i d a d  e n  e l  p r o c e s o :  
E l  r e s u l t a d o  e s p e r a d o  s e  c o n s ig u e  d e  f o r m a  m á s  e f ic ie n t e  
c u a n d o  la s  a c t iv id a d e s  y  lo s  r e c u r s o s  r e la c io n a d o s  s e  
g e s t io n a n  c o m o  u n  p r o c e s o .  
L a  e m p r e s a  id e n t i f ic a r a  lo s  p r o c e s o s  p r in c ip a le s  d o n d e  la  
c a l id a d  d e l  p r o d u c t o  e s t á  e n  ju e g o  y  e n  s e g u id a  lo s  
d o c u m e n t a r a  p a r a  q u e  e s t o s  s e  e s t a n d a r ic e n  d e  t a l  m a n e r a  
q u e  a  p e s a r  q u e  e l  p e r s o n a l  c a m b ie  lo s  p r o c e s o s  s e  
m a n t e n d r á n  ó p t im o s .  E s  d e c i r  d e t e r m in a r e m o s  la  s e c u e n c ia  e  
in t e r a c c ió n  d e  e s t o s  p r o c e s o s ;  lo s  c r i t e r io s  y  m é t o d o s  p a r a  
a s e g u r a r   q u e  la  o p e r a c ió n  y  e l  c o n t r o l  d e  e s t o s  p r o c e s o s  s e a  
e f ic a z .  D e  ig u a l  m o d o  s e  a s e g u r a r a  la  d is p o n ib i l id a d  d e  
r e c u r s o s  e  in f o r m a c ió n  p a r a  la  o p e r a c ió n  y  s e g u im ie n t o  d e  
e s t o s  p r o c e s o s .  
6 . 7 . 4 . 5 .  C a l i d a d  e n  m a r k e t i n g  y  v e n t a s :  
E l  a s e g u r a m ie n t o  d e  la  c a l id a d  s e  d e b e  a p l ic a r  a  t o d a s  la s  
a c t iv id a d e s  d e l  n e g o c io  e n  e l  c a s o  d e l  á r e a  d e  m a r k e t in g  y  
v e n t a s ,  e s t a r á  d i r e c t a m e n t e  r e la c io n a d a  a  lo s  a s p e c t o s  d e  
c o m u n ic a c ió n  c o n  e l  c l ie n t e  y  s o c ie d a d  e n  g e n e r a l .  T e n e m o s  
p r o c e s o s  c o m o  la s  c a m p a ñ a s  d e  c o n c ie n t iz a c ió n ,  p r e s e n t a c ió n  
d e l  p r o d u c t o ,  b r in d a r  la  in f o r m a c ió n  a d e c u a d a  e n  e l  m o m e n t o  
o p o r t u n o ,  a d e m á s  e n  la  e m p r e s a  s e r á n  lo s  r e s p o n s a b le s  d e  
b r in d a r  d a t o s  a c e r c a  d e l  c o m p o r t a m ie n t o  d e  lo s  c l ie n t e s  p a r a  
p o d e r  e s t a b le c e r  e l  p la n  d e  p r o d u c c ió n  a  f in  d e  s a t is f a c e r  s u s  
n e c e s id a d e s .  
6 . 7 . 4 . 6 .  C a l i d a d  e n  e l  p r o d u c t o  ( d i s e ñ o ) :  
E l  p r o d u c t o  e s  u n  m e d io  d e  s a t is f a c c ió n  d e  la s  n e c e s id a d e s  d e  
n u e s t r o s  c l ie n t e s ,  p o r  e n d e  E C O P L A S T I C O S  P E R Ú  S R L ,  s e  
p r e o c u p a  p o r  la  c a l id a d  d e  e s t o s  c u m p l ie n d o  c o n  la s  
e s p e c i f ic a c io n e s  q u e  e l  c l ie n t e  e x ig e  y  la s  e s p e c i f ic a c io n e s  
p r o p ia s  d e  la  e m p r e s a .  
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L a  o r g a n iz a c ió n  h a  d e  a s e g u r a r s e  d e  q u e  e l  p r o d u c t o  q u e  n o  
s e a  c o n f o r m e  c o n  lo s  r e q u is i t o s ,  s e  id e n t i f iq u e  y  c o n t r o le  p a r a  
p r e v e n i r  s u  u s o  o  e n t r e g a  n o  in t e n c io n a l .  L o s  c o n t r o le s ,  la s  
r e s p o n s a b i l id a d e s ,  y  a u t o r id a d e s  r e la c io n a d a s  c o n  e l  
t r a t a m ie n t o  d e l  p r o d u c t o  o  c o n f o r m e  d e b e r á n  e s t a r  d e f in id o s  
e n  u n  p r o c e d im ie n t o  d o c u m e n t a d o .  
N u e s t r a  e m p r e s a  t r a t a r a  lo s  p r o d u c t o s  n o  c o n f o r m e s  m e d ia n t e  
u n a  d e  la s  s ig u ie n t e s  m a n e r a s :  
1 .  T o m a n d o  a c c io n e s  p a r a  e l im in a r  la  n o  c o n f o r m id a d  
d e t e c t a d a  
2 .  A u t o r iz a d o  s u  u s o ,  l ib e r a c ió n  o  a c e p t a c ió n  b a jo  c o n c e s ió n  
p o r  u n a  a u t o r id a d  p e r t in e n t e  
3 .  T o m a n d o  a c c io n e s  p a r a  im p e d i r  s u  u s o  o  a p l ic a c ió n  
o r ig in a lm e n t e  p r e v is t o  
4 .  R e c ic la r  e l  p r o d u c t o  n o  c o n f o r m e .    
S e  m a n t e n d r á n  r e g is t r o s  d e  la s  n o  c o n f o r m id a d e s  d e l  p r o c e s o  
q u e  e l lo  in v o lu c r a .  
6 . 7 . 4 . 7 .  C a l i d a d  e n  l a s  i n s t a l a c i o n e s :  
L a s  in s t a la c io n e s  s e  a d e c u a n  a  la s  n e c e s id a d e s  d e l  p r o c e s o  
e s  d e c i r  a  la s  m a q u in a r ia s  y  e q u ip o s  p a r a  u n a  o p t im a  
p r o d u c c ió n ,  d ic h a  m a q u in a r ia  y  e q u ip o s  p e r m i t i r á n  l le g a r  a l  
o b je t iv o  d e  c a l id a d  q u e  s e  r e q u ie r e n  p a r a  e l  p r o d u c t o  f in a l .  
N o  s o lo  d e  m e n c io n a  u n a  c a l id a d  e n  b a s e  a  la  in s t a la c ió n  
f í s ic a  s in o  t a m b ié n  u n a  c a l id a d  e n  e l  a m b ie n t e  d e  t r a b a jo ,  
c o n t a r  c o n  u n a  i lu m in a c ió n ,  t e m p e r a t u r a  y  v e n t i la c ió n  
a d e c u a d a s ,  p a r a  r e d u c i r  a l  m í n im o  e l  c a n s a n c io  y  f a t ig a ;  e n  
c o n s e c u e n c ia  la  p o s ib i l id a d  d e  e r r o r .  O t r o  a s p e c t o  im p o r t a n t e  
e n  la  c a l id a d  d e  la s  in s t a la c io n e s  e s  la  l im p ie z a  y  e l  b u e n  
m a n t e n im ie n t o .  
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6 . 7 . 4 . 8 .  C a l i d a d  e n  e l  p e r s o n a l :  
C o n t a r e m o s  c o n  e l  p e r s o n a l  a d e c u a d o  p a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e  
la s  d i f e r e n t e s  a c t iv id a d e s ,  lo s  m o t iv a r e m o s .  L o s  c a p a c i t a r e m o s  
c o n t in u a m e n t e  s e g ú n  la s  n e c e s id a d e s  d e t e c t a d a s .  
C a b e  d e s t a c a r  q u e  p o r  s e r  u n a  e m p r e s a  q u e  r e c ié n  in ic ia r a  
s u s  a c t iv id a d e s ,  e s  m u c h o  m á s  f á c i l  im p le m e n t a r  u n  p r o g r a m a  
d e  c a l id a d  p a r a  t o d a s  la s  a c t iv id a d e s ,  p e r o  e s  n e c e s a r io  d e s d e  
u n  p r im e r  m o m e n t o  im p la n t a r  u n a  C O N C I E N C I A  D E  C A L I D A D  
d e s d e  lo s  o p e r a r io s  d e s d e  h a s t a  e l  g e r e n t e .   
6 . 7 . 4 . 9 .  C a l i d a d  e n  e l  p l a n :  
N u e s t r a  e m p r e s a  c o n t a r a  c o n  u n  p la n  g e n e r a l  e l  c u a l  e s t a r á  
d e c la r a d o  p o r  e s c r i t o ,  s e r á  a c c e s ib le  y  e n t e n d ib le  p o r  t o d o s ,  
p a r a  lo g r a r  u n a  m a y o r  id e n t i f ic a c ió n  y  c o m p r o m is o .   
L a  c a l id a d  e n  e l  p la n  s e  v e r i f ic a  a l  c o m p a r a r  la s  m e t a s  
p la n t e a d a s  y  lo s  r e s u l t a d o s  q u e  s e  v a n  o b t e n ie n d o ,  a u n  
c u a n d o  s e  im p le m e n t e n  c a m b io s .  
E l  p la n  e s t a r á  b a s a d o  e n  f u e n t e s  d e  in f o r m a c ió n ,  e n  h e c h o s  y  
e n  la  e x p e r ie n c ia  d e  n u e s t r o  p e r s o n a l .  D e  t a l  m a n e r a  q u e  la s  
d e c is io n e s  s e  e s t é n  b a s a d a s  e n  e l  a n á l is is  d e  lo s  d a t o s  y  d e  la  
in f o r m a c ió n .  
T o d o s  lo s  p la n e s  c o n t a r a n  c o n  u n  ú n ic o  f o r m a t o  p a r a  t o d a s  la s  
á r e a s .  
6 . 7 . 5 . -  C o n t r o l  d e  l a  c a l i d a d  
A .  G e n e r a l i d a d e s :   
E l  c o n t r o l  d e  la  c a l id a d  s e  d e f in e  c o m o  e l  c o n ju n t o  d e  a c t iv id a d e s  
m e d ia n t e  la s  c u a le s  e l  p r o d u c t o  c u m p le  c o n  la s  c a r a c t e r í s t ic a s  
e s p e c í f ic a s  in c id ie n d o  d e  m a n e r a  s ig n i f ic a t iv a  s o b r e  la  p r o d u c c ió n  
y  la  p r o d u c t iv id a d .  
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B .  O b j e t i v o s  d e  l a  c a l i d a d  i n d u s t r i a l :  
i .  M e jo r a r  lo s  in g r e s o s  d e  la  e m p r e s a  h a c ie n d o  e l  p r o d u c t o  
m á s  a c e p t a b le  a  lo s  c l ie n t e s .  
i i .  R e d u c i r  lo s  c o s t o s  d e  la  e m p r e s a  m in im iz a n d o  la s  p é r d id a s  
d e b id a s  a  d e f e c t o s .  
C .  C o n t r o l  d e  l a  c a l i d a d  a p l i c a d o  a l  p r o y e c t o :  
C o m p r e n d e  e l  a n á l is is  d e  lo s  r e q u is i t o s  y  e s p e c i f ic a c io n e s  d e  lo s  
n iv e le s  d e  c a l id a d  d e  lo s  m a t e r ia le s  r e q u e r id o s ;  s e  c o n t r o la  e n  la  
r e c e p c ió n  y  e n  e l  a lm a c e n a m ie n t o .  
I .  C o n t r o l  d e  c a l i d a d  e n  l a  r e c e p c i ó n   d e  m a t e r i a  p r i m a :  
A l  d e c e p c io n a r  la  m a t e r ia  p r im a  e s  im p o r t a n t e  c o n t r o la r  q u e  
t o d o s  lo s  r e s id u o s  s e a n  p lá s t ic o s  P E T ,  P P ,  P V C ,  H D P E ,  
L D P E ,  e t c .  
I I .  C o n t r o l  d e  l a  c a l i d a d  d u r a n t e  e l  p r o c e s o :  
L o s  p r in c ip a le s  c o n t r o le s  d u r a n t e  e l  p r o c e s o  s o n  lo s  
s ig u ie n t e s :  
A )  P r o c e s o  d e  a c o n d i c i o n a m i e n t o  o  p i c a d o :  
V e r i f ic a r  q u e  n o  s e  d e s p e r d ic ie  n in g ú n  r e s id u o  p lá s t ic o s  
p a r a  a s e g u r a r  la  c a l id a d  d e l  s c r a p  q u e  d e b e  e s t a r  
c o m p u e s t o  ú n ic a m e n t e  d e  p lá s t ic o s .  
V e r i f ic a r  q u e  e l  m a t e r ia l  in g r e s a d o  a l  p ic a d o  s e a  u n i f o r m e  
e n  c o lo r  y  m a t e r ia l .  
A s e g u r a r s e  q u e  t o d o  e l  m a t e r ia l  r e s u l t a n t e  h a y a  s id o  
t r o z a d o  y / o  p ic a d o  e n  c a s o  c o n t r a r io  r e p e t i r  la  o p e r a c ió n .  
N o  d e b e n  e x is t i r  p a r t í c u la s  o  f r a g m e n t o s  d e  m a y o r  
t a m a ñ o .  
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B )  P r o c e s o  a l m a c e n a m i e n t o :  
A s e g u r a r  q u e  e l  p r o d u c t o  e n  p r o c e s o  ( s c r a p )  e s t e  
a d e c u a d a m e n t e  u b ic a d o  y  a c c e s ib le  p a r a  c o n t in u a r  s u  
p r o c e s a m ie n t o .  
C )  P r o c e s o  d e  l a v a d o :  
C o n t r o la r  q u e  la s  p r o p o s ic io n e s  d e  a g u a ,  d e t e r g e n t e  y  
s c r a p  s e a n  la s  c o r r e c t a s .  A l  f in a l iz a r  e l  p r o c e s o  v e r i f ic a r  
q u e  e l  m a t e r ia l  c u m p la  c o n  lo s  e s t á n d a r e s  n e c e s a r io s  
d e b e m o s  d e  c o n t r o la r  e l  t ie m p o  d e  la v a d o .  
D )  P r o c e s o  d e  s e c a d o :  
E l  p r o c e s o  n o  d e b e  e x c e d e r  e l  1 %  d e  h u m e d a d .  D e b e m o s  
c o n t r o la r  e l  t ie m p o  d e  s e c a d o .  
 
6 . 8 .  G E S T I Ó N  D E  M A N T E N I M I E N T O :  
C o m p r e n d e  t o d a s  a q u e l la s  a c t iv id a d e s  n e c e s a r ia s ,  e q u ip o s  e  
in s t a la c io n e s  e n  u n a  c o n d ic ió n  p a r t ic u la r .  
C o n s e r v a r  la  p la n t a  in d u s t r ia l  c o n  e l  e q u ip o ,  lo s  e d i f ic io s ,  lo s  s e r v ic io s  
y  la s  in s t a la c io n e s  e n  c o n d ic io n e s  d e  c u m p l i r  c o n  la  f u n c ió n  p a r a  la  
c u a l  f u e r o n  p r o y e c t a d a s  c o n  la  c a p a c id a d  y  c a l id a d  e s p e c i f ic a d a s ,  
p u d ie n d o  s e r  u t i l i z a d a s  e n  c o n d ic io n e s  d e  s e g u r id a d  y  e c o n o m í a  d e  
a c u e r d o  a  u n  n iv e l  d e  o c u p a c ió n  y  a  u n  p r o g r a m a  d e  u s o  d e f in id o s  p o r  
lo s  r e q u e r im ie n t o s  d e  p r o d u c c ió n .  
M a n t e n im ie n t o  c o r r e c t iv o  
E s  e l  q u e  l le v a  a  c a b o  c o n  e l  f in  d e  c o r r e g i r  u n a  f a l la  e n  e l  e q u ip o ,  s e  
c la s i f ic a n  e n :  
A .  N o  p l a n i f i c a d o . -   
E s  e l  m a n t e n im ie n t o  d e  e m e r g e n c ia ,  d e b e  e f e c t u a r  c o n  u r g e n c ia  y a  
s e a  p o r  u n a  a v e r í a  im p r e v is t a  a  p r e p a r a r  lo  m á s  p r o n t o  p o s ib le  p o r  
u n a  c o n d ic ió n  im p e r a t iv a  q u e  h a y  q u e  s a t is f a c e r .  
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B .  P l a n i f i c a d o . -   
S e  s a b e  c o n  a n t e la c ió n  q u e  e s  lo  q u e  s e  d e b e  h a c e r ,  d e  m o d o  d e  
q u e  s e  p a r e  e l  e q u ip o  p a r a  e f e c t u a r  la  r e p a r a c ió n  s e  d is p o n g a  d e  
p e r s o n a l ,  r e p u e s t o s  y  d o c u m e n t o s  n e c e s a r io s .  
M a n t e n im ie n t o  p r e v e n t iv o :  
C u b r e  t o d o  e l  m a n t e n im ie n t o  p r o g r a m a d o  q u e  s e  r e a l iz a  c o n  e l  f in  
d e :  
P r e v e n i r  la  o c u r r e n c ia  d e  f a l la s ,  s e  c o n o c e  c o m o  m a n t e n im ie n t o  
p r e v e n t iv o  d i r e c t o  o  p e r ió d ic o  –  F T M  ( F ix e d  T im e  M a in t e n a n c e )  p o r  
c u a n t o  s u s  a c t iv id a d e s  e s t á n  c o n t r o la d a s  p o r  e l  t ie m p o .  S e  b a s a  e n  
la  c o n f ia b i l id a d  d e  lo s  e q u ip o s  ( M T T F )  s in  c o n s id e r a r  la s  
p e c u l ia r id a d e s  d e  u n a  in s t a la c ió n  d a d a .  P o r  e je m p lo  la  l im p ie z a ,  
lu b r ic a c ió n ,  r e c a m b io s  p r o g r a m a d o s ,  e t c .  
D e t e c t a r  la s  f a l la s  a n t e s  d e  q u e  s e  d e s a r r o l le n  e n  u n a  r o t u r a  u  
o t r a s  in f e r e n c ia s  e n  p r o d u c c ió n .  E s t á  b a s a d a  e n  in s p e c c io n e s ,  
m e d id a s  y  c o n t r o l  d e l  n iv e l  d e  c o n d ic ió n  d e  lo s  e q u ip o s .  T a m b ié n  
c o n o c id o  c o m o  m a n t e n im ie n t o  p r e d ic t iv o ,  p r e v e n t iv o  in d i r e c t o  o  
m a n t e n im ie n t o  p o r  c o n d ic ió n  –  C B M  ( C o n d ic t io n  B a s e d  
M a in t e n a n c e ) .  A  d i f e r e n c ia  d e l  m a n t e n im ie n t o  p r e v e n t iv o  d i r e c t o ,  
q u e  a s u m e  q u e  lo s  e q u ip o s  e  in s t a la c io n e s  s ig u e n  c ie r t a  c la s e  d e  
c o m p o r t a m ie n t o  e s t a d í s t ic o ,  e l  m a n t e n im ie n t o  p r e d ic t iv o ,  v e r i f ic a  
m u y  d e  c e r c a  la  o p e r a c ió n  d e  c a d a  m a q u in a r ia  o p e r a n d o  d e n  s u  
e n t o r n o  r e a l .  S u s  b e n e f ic io s  s o n  d i f í c i le s  d e  c u a n t i f ic a r  y a  q u e  n o  
s e  d is p o n e  d e  m é t o d o s  t ip o s  e l  c á lc u lo  d e  lo s  m is m o s  o  d e l  v a lo r  
d e r iv a d o  d e  s u  a p l ic a c ió n .  P o r  e l lo ,  m u c h a s  e m p r e s a s  u s a n  
s is t e m a s  in f o r m a le s  b a s a d o s  e n  lo s  c o s t o s  e v i t a d o s ,  in d ic á n d o s e  
q u e  p o r  c a d a  d ó la r  g a s t a d o  e n  s u  e m p le o ,  s e  e c o n o m iz a n  
1 0 d o la r e s  e n  c o s t o  d e  m a n t e n im ie n t o .  
E n  r e a l id a d ,  a m b o s  m a n t e n im ie n t o  p r e v e n t iv o  n o   e s t á n  e n  
c o m p e t e n c ia ,  p o r  e l  c o n t r a r io ,  e l  m a n t e n im ie n t o  p r e d ic t iv o  p e r m i t e  
d e c i r  c u a n d o  h a c e  e l  p r e v e n t iv o .  
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C U A D R O  6 . 2 7 :  P la n  d e  m a n t e n im ie n t o  
M A Q U I N A R I A  I M P O R T A N C I A  D E  M A N T E N I M I E N T O  
P i c a d o r a  d e  
c u c h i l l a s  
r o t a t o r i a s  
E l  m a n t e n im ie n t o  d e b e  r e a l iz a r s e  p o r  lo  m e n o s  2  
v e c e s  a l  m e s ;  e l  m a n t e n im ie n t o  in c lu y e  e l  a f i l ia d o  
d e  la s  c u c h i l la s  p a r a  g a r a n t iz a r  e l  c o r t a d o  d e  
p lá s t ic o s .  E l  m a n t e n im ie n t o  t a m b ié n  in c lu i r á  la  
l im p ie z a  d ia r ia  d e  la  m a q u in a r ia  p o r  p a r t e  d e l  
o p e r a r io  q u e  la  o p e r a .  
L a v a d o r a  
i n d u s t r i a l  
E l  m a n t e n im ie n t o  e s t a r á  a  c a r g o  d e  lo s  
o p e r a d o r e s  q u e  la s  m a n e ja s  in c lu y e  la  l im p ie z a  
e n t r e  o t r o s  f a c t o r e s  q u e  a  d ia r io  d e b e n  
c o n t r o la r s e ) .  A d e m á s ,  r e q u e r i r á  m a n t e n im ie n t o  
p o r  p a r t e  d e  e s p e c ia l is t a s  p a r a  g a r a n t iz a r  la  
c a l id a d  d e  n u e s t r o  p r o d u c t o .  E l  m a n t e n im ie n t o  s e  
r e a l iz a r a  u n a  v e z  a l  m e s  p o r  n o  n e c e s i t a r  a ju s t e s  
m a y o r e s .   
A g l o m e r a d o r  
E l  m a n t e n im ie n t o  e s t a r á  a  c a r g o  d e  lo s  o p e r a r io s  
q u e  la  m a n e je n  ( in c lu y e  l im p ie z a  e n t r e  o t r o s  
f a c t o r e s  q u e  a  d ia r io  d e b e n  c o n t r o la r s e ) .  A d e m á s  
r e q u e r i r á  m a n t e n im ie n t o  p o r  p a r t e  d e  e s p e c ia l is t a s  
p a r a  g a r a n t iz a r  la  c a l id a d  d e  n u e s t r o  p r o d u c t o .  E l  
m a n t e n im ie n t o  s e  r e a l iz a  c a d a  3  m e s e s ,  p a r a  
g a r a n t iz a r  e l  c o r r e c t o  f u n c io n a m ie n t o  d e  la  
m a q u in a r ia .  
P e l l e t i z a d o r a  
E l  m a n t e n im ie n t o  e s t a r á  a  c a r g o  d e  lo s  o p e r a r io s  
q u e  lo  m a n e je n   ( in c lu y e  la  l im p ie z a  e n t r e  o t r o s  
f a c t o r e s  q u e  a  d ia r io  d e b e n  c o n t r o la r s e .  A d e m á s  
r e q u e r i r á  m a n t e n im ie n t o  p o r  p a r t e  d e  e s p e c ia l is t a s  
p a r a  g a r a n t iz a r  la  c a l id a d  d e  n u e s t r o s  d e  n u e s t r o  
p r o d u c t o .  E l  m a n t e n im ie n t o  s e  r e a l iz a r a  u n a  v e z  a l  
m e s  p o r  n o  n e c e s i t a r  a ju s t e s  m a y o r e s .  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia .  
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6 . 9 .  S E G U R I D A D  Y  S A L U D  O C U P A C I O N A L :  
S e  d e n o m in a  s e g u r id a d ,  a l  c o n ju n t o  d e  m e d id a s  q u e  s e  t o m a n  p a r a  
e v i t a r  r ie s g o s  in n e c e s a r io s  e n  u n a  a c t iv id a d  c u a lq u ie r a ,  s e g u r id a d  
in d u s t r ia l ,  e s  e l  p r o c e s o  p o r  e l  c u a l  u n  t r a b a jo  d e  c u a lq u ie r  n a t u r a le z a ,  
m a g n i t u d  o  f o r m a ,  s e  e f e c t ú a  s in  o r ig in a r  d a ñ o s  o  le s ió n  ( m e t a le s ,  
f í s ic o s ,  o  d e  o t r o  t ip o ) ,  a  la  a p e r s o n a  o  p e r s o n a s  q u e  e n c a r g a d a s  d e  
e f e c t u a r  d ic h o  t r a b a jo ;  a s í  t a m b ié n  s in  d a ñ a r  o  d e s t r u i r  la  m a q u in a r ia ,  
e q u ip o  e  in s t a la c io n e s  e m p le a d a s  e n  e s t e  t r a b a jo ,  m ie n t r a s  q u e  la  
h ig ie n e  in d u s t r ia l ,  e s  e l  c o n ju n t o  d e  a c t iv id a d e s  o r ie n t a d a s  a  c o n o c e r ,  
e v a lu a r  y  c o n t r o la r  lo s  f a c t o r e s  q u e  p r o v ie n e n  d e  lo s  lu g a r e s  d e  t r a b a jo  
y  q u e  p u e d a n  c a u s a r  e n f e r m e d a d e s ,  d is m in u c ió n  d e  s a lu d  o  b ie n e s t a r ,  
in e f ic ie n c ia ,  y a  s e a  e n  lo s  s e r v id o r e s  d e  u n a  in d u s t r ia  c o m o  e n  lo s  
h a b i t a n t e s  d e  u n a  p o b la c ió n .      
L a  r e l a c i ó n  s e g u r i d a d  y  p r o d u c c i ó n :  
L a  s e g u r id a d  in d u s t r ia l  e n  e l  c o n c e p t o  m o d e r n o  s ig n i f ic a  m á s  q u e  u n a  
s im p le  s i t u a c ió n  d e  s e g u r id a d  f í s ic a ,  s i t u a c ió n  d e  b ie n e s t a r  p e r s o n a l ,  
u n  a m b ie n t e  d e  t r a b a jo  id ó n e o ,  u n a  e c o n o m í a  d e  c o s t o s  im p o r t a n t e s  y  
u n a  im a g e n  d e  m o d e r n iz a c ió n  y  f i lo s o f í a  d e  v id a  h u m a n a  e n  e l  m a r c o  
d e  la  a c t iv id a d  la b o r a l  c o n t e m p o r á n e a .  
L a  s e g u r id a d  in d u s t r ia l  c o b r a  u n  e s p e c ia l  in t e r é s  e n  la s  a u t o r id a d e s  
r e s p o n s a b le s  d e  la  e m p r e s a  y a  q u e  e n  e l la s  s e  e x ig e  lo g r a r  la  m á x im a  
p r o d u c t iv id a d  s in  q u e  e l lo  p o n g a  e n  p e l ig r o  v id a s  h u m a n a s  p  p e r d id a s  
e n  m a t e r ia le s  y  e q u ip o s .  
•  L a  s e g u r id a d  y  la  p r o d u c t iv id a d  v a n  ju n t a s ,  p u e s  la  r e la c ió n  e s  q u e  
la  m á s  e le v a d a  e f ic a c ia  p r o d u c t iv a  s e  p r e s e n t a  c o n  e l  m e jo r  
in f o r m e  e n  r e la c ió n  c o n  la s  le s io n e s .  
•  E x is t e n  v a r ia c io n e s  n o  d e s e a d o s ,  p e r o  e n  g e n e r a l  s e  p r e s e n t a  la  
c o r r e la c ió n  e n t r e  la  b a ja  f r e c u e n c ia  e n  la s  le s io n e s  y  la  a l t a  
p r o d u c t iv id a d .    
S e  p u e d e  a s e g u r a r  q u e  la  e f e c t iv id a d  e n  la  s e g u r id a d  n o  e s  
in c o m p a t ib le  c o n  la  e f e c t iv id a d  e n  la  p r o d u c c ió n .  
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A .  O b j e t i v o  f u n d a m e n t a l :  
C o n o c e r  l a s  n o r m a s  d e  s e g u r i d a d  e  h i g i e n e  i n d u s t r i a l  p a r a  e l  
i n c r e m e n t o  d e  l a  p r o d u c t i v i d a d .  
 
S e  b u s c a  q u e  lo s  t r a b a ja d o r e s  s e  e n c u e n t r a n  e n  la s  m e jo r e s  
c o n d ic io n e s  d e  s a lu d  y  p r o t e g id o s  d e  c u a lq u ie r  r ie s g o  o c a s io n a d o  
p o r  m a q u in a r ia s ,  e q u ip o s ,  h e r r a m ie n t a s ,  s u s t a n c ia s ,  e t c .  o  p o r  la s  
c o n d ic io n e s  a m b ie n t a le s  d o n d e  s e  d e s a r r o l la n  s u s  a c t iv id a d e s  
la b o r a le s .  
B .  R e g l a s  g e n e r a l e s  d e  s e g u r i d a d :  
L a  p r e v e n c ió n  d e  a c c id e n t e s  in d u s t r ia le s  r e q u ie r e  p r im e r o ,  e l  
c o n t r o l  d i r e c t o  d e  t r a b a jo ,  d e l  p e r s o n a l  y  d e l  m e d io  a m b ie n t e ,  y  
s e g u n d o  d e  u n  a lc a n c e  m á s  e x t e n s o .  Q u e  in v o lu c r a  e n s e ñ a n z a  e  
in s t r u c c ió n .  
A lg u n a s  r e g la s  g e n e r a le s  d e  s e g u r id a d  s e r á n  la s  s ig u ie n t e s :  
A l  t r a b a ja d o r  d e  la  a d ie s t r a  e n  e l  u s o  d e  la s  m a q u in a r ia s  y  
e q u ip o s  d e  p r o c e s o .  
L a s  m a q u in a r ia s  y  e q u ip o s  c o n t a r a n  c o n  s u s  r e g la s  d e  s e g u r id a d  
p a r t ic u la r e s .  
L o s  t r a b a ja d o r e s  s e r á n  p r o v is t o s  d e  lo s  e le m e n t o s  d e  p r o t e c c ió n  
a d e c u a d a  a  la  la b o r  q u e  r e a l iz a n .  
C .  C o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s  d e  t r a b a j o :  
E n t r e  la s  c o n d ic io n e s  a m b ie n t a le s  r e c o m e n d a d a s  a  s e r  a p l ic a d a s  
e n  la  e m p r e s a  in d u s t r ia l  d e l  p r o y e c t o ,  t e n e m o s :  
1 .  O r d e n . -  f a v o r e c e r  la  p r o d u c t iv id a d  y  a y u d a  a  r e d u c i r  e l  
n ú m e r o  d e  a c c id e n t e s .  
2 .  L im p ie z a . -  e s  u n a  c o n d ic ió n  e s e n c ia l  q u e  s e  d e b e  t e n e r  e n  
c u e n t a  e n  la  p la n t a  d e  r e c ic la je  d e  p lá s t ic o s .  
3 .  A g u a . -  s e  d e b e  d is p o n e r  d e  u n  s u m in is t r o  a d e c u a d o ,  a s í  
c o m o  d e  u n  s e r v ic io  d e  a lc a n t a r i l la d o .  
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4 .  V e n t i la c ió n  e  i lu m in a c ió n . -  la  v e n t i la c ió n  e s  s u m a m e n t e  
n e c e s a r ia  p a r a  la  s a lu d  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s ,  a s í  m is m o  s e  
d e b e  t e n e r  u n a  a d e c u a d a  i lu m in a c ió n  n a t u r a l  y  a r t i f ic ia l .  
5 .  S e r v ic io  h ig ié n ic o . -  la  r e la c ió n  d e  s e r v ic io  h ig ié n ic o  q u e  s e  
d e b e  t e n e r  c o m o  m í n im o   e n  u n a  p la n t a  d e ,  p a r a  u n  r a n g o  d e  
1 9  t r a b a ja d o r e s  a  m a s ,  e s  e l  s ig u ie n t e :  
a .  W C  =  2  
b .  L a v a t o r io s  =  4  
c .  D u c h a s  =  3  
d .  U r in a r io  =  2  
e .  B e b e d o r e s  =  2  
P o r  r a z o n e s  d e  h ig ie n e  lo s  a r t e f a c t o s  s a n i t a r io s  s e r á n  d e  lo z a ,  la  
a l t u r a  d e  lo s  t a b iq u e s  q u e  s e p a r a  lo s  s e r v ic io s  h ig ié n ic o s ,  n o  
s e r á n  m e n o r  d e  1 . 8 0  n  y  la  d is t a n c ia  e n t r e  e l  p is o  y  e l  c o m ie n z o  
d e l  t a b iq u e  n o  s e r á  m a y o r  d e  0 . 3 0  m .  
E l  e n f o q u e  t é c n ic o - c ie n t í f ic o  d a  u n a  v is ió n  d e  c o n ju n t o  d e  la  
s e g u r id a d  y  la  h ig ie n e  e n  la  e m p r e s a  s ig u ie n d o  t é c n ic a s  
a n a l í t ic a s ,  o p e r a t iv a s  y  d e  g e s t ió n  e s  s í m b o lo  d e  d e s a r r o l lo .  L o s  
r e s p o n s a b le s  d e  la  s e g u r id a d  e  h ig ie n e  d e b e n  s a b e r  q u e  h a c e n  
e n  c a d a  c a s o ,  c o m o  h a c e r lo ,  y  c o m o  c o n s e g u i r  q u e  lo  h a g a n  lo s  
d e m á s  y ,  s o b r e  t o d o ,  q u e  s e  h a g a  b ie n  – c a l id a d .  
U n a  b u e n a  p r e v e n c ió n  d e  lo s  r ie s g o s  p r o f e s io n a le s ,  b a s a d o s  e n  
u n  p r o f u n d o  c o n o c im ie n t o  d e  la s  c a u s a s  q u e  lo  m o t iv a n  y  e n  la s  
p o s ib i l id a d e s  q u e  h a y  a  n u e s t r o  a lc a n c e   p a r a  p r e v e n i r  lo s  
p r o b le m a s ,  e v i t a r a n  c o n s e c u e n c ia  m u y  n e g a t iv a  p a r a  e l  p e r f e c t o  
d e s a r r o l lo  d e  la  v id a  la b o r a l .  
L a  c o m p e t i t iv id a d  t a n  e x ig e n t e  p u e d e   lo g r a r s e  m e d ia n t e  la  
in t e g r a c ió n  d e  la  s e g u r id a d  e  h ig ie n e  d e l  t r a b a jo  e n  t o d o s  lo s  
c a m p o s  p r o f e s io n a le s  d e  la  e m p r e s a .  
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S e g u r i d a d  I n d u s t r i a l  –  I m p o r t a n c i a  d e  s u  P r o g r a m a c i ó n :  
E l  o b je t iv o  d e  la  s e g u r id a d  in d u s t r ia l  r a d ic a  e n  la  p r e v e n c ió n  d e  
lo s  a c c id e n t e s  d e  t r a b a jo .  E l  c o n t r o l  d e  la  s e g u r id a d  n e c e s a r ia  
n e c e s i t a  a c c ió n ,  p e r o  lo s  p a s o s  a  t o m a r  d e b e n  s e r  a c e p t a b le s .  
H a n  d e  a lc a n z a r  s u  o b je t iv o  s in  in t e r f e r i r  d e  n a e r a  s ig n i f ic a t iv a  c o n  
o t r o s  p r o p ó s i t o s  q u e  p u e d a n  s e r  a f e c t a d o s .  F r e c u e n t e m e n t e  
p a r e c e  q u e  lo s  r e q u is i t o s  d e  s e g u r id a d  c h o c a n  c o n  r e s t r ic c io n e s  
f is c a le s ,  d e  c o n v e n ie n c ia  y  o t r o s  f a c t o r e s .  C u a n d o  la  n e c e s id a d  
p a r a  la  a c c ió n  s e  r e c o n o c e  c o m o  s u f ic ie n t e ,  p u e d e  a n t e p o n e r s e  a  
o t r o s  r e q u is i t o s .  P e r o  in c lu s o  e n t o n c e s ,  h a b r á  q u e  c o n s id e r a r  
o t r a s  p r io r id a d e s  y  q u iz á  n o  s e  o p t im ic e n  lo s  c o n t r o le s  d e  
s e g u r id a d .  
S e  h a n  a d o p t a d o  c ie r t a s  c o n s id e r a c io n e s  ló g ic a s  e n  la  
p r o g r a m a c ió n  d e  la  s e g u r id a d  in d u s t r ia l ,  la s  q u e  p u e d e n  s e r  
g e n e r a l iz a d a s ,  f o r m a n d o  c u a t r o  p a s o s  b á s ic o s  e n  u n  p r o g r a m a  
c o n v e n c io n a l :  
•  A n á l is is  d e  lo s  c a s o s  ( id e n t i f ic a r  c a u s a s ,  d e t e r m in a r  
t e n d e n c ia s  y  r e a l iz a r  e v a lu a c io n e s )  
•  C o m u n ic a c ió n  ( r e la c ió n  in f o r m a t iv a  d e  lo s  c o n o c im ie n t o s  
o b t e n id o s  d e l  a n á l is is  d e  lo s  c a s o s )  
•  I n s p e c c ió n  ( o b s e r v a c ió n  d e l  c u m p l im ie n t o ,  d e t e c c ió n  d e  
c o n d ic io n e s  d e  f a l t a  d e  s e g u r id a d )  
•  E n t r e n a m ie n t o  ( o r ie n t a r  h a c ia  r e s p o n s a b i l id a d e s  d e  
s e g u r id a d )  
•  H ig ie n e  in d u s t r ia l  im p o r t a n c ia  d e  s u  m e t o d o lo g í a .  
L a  h ig ie n e  in d u s t r ia l  t a m b ié n  s e  le  c o n o c e  c o m o  h ig ie n e  d e l  
t r a b a jo ,  a s í  c o m o  h ig ie n e  la b o r a l .  T ie n e  p o r  o b je t iv o  la  p r e v e n c ió n  
d e  la s  e n f e r m e d a d e s  p r o f e s io n a le s  a  t r a v é s  d e  la  a p l ic a c ió n  d e  
t é c n ic a s  d e  in g e n ie r í a  q u e  a c t ú a n  s o b r e  lo s  a g e n t e s  
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c o n t a m in a n t e s  d e l  a m b ie n t e  d e  t r a b a jo ,  y a  s e a n  f í s ic o s ,  q u í m ic o s  
o  b io ló g ic o s .  
•  I d e n t i f ic a c ió n  ( p r o b le m a  h ig ié n ic o  d e  la  e m p r e s a )  
•  M e d ic ió n  ( c u a n t i f ic a r  la s  r e p e r c u s io n e s  d e l  p r o b le m a )  
•  T ie m p o  d e  e x p o s ic ió n  ( d u r a c ió n  d e l  p r o b le m a  e n  la  
e m p r e s a )  
•  C r i t e r io s  d e  v a lo r a c ió n  ( c r i t e r io s  t é c n ic o s  y  d a t o s  d e  
la b o r a t o r io )  
•  V a lo r a c ió n  ( c o n t r o l  a m b ie n t a l )  
1 .  C a u s a s  d e  a c c i d e n t e s :  
 
I .  A c c i d e n t e  d e  t r a b a j o  
T o d o  a c c id e n t e  e s  u n a  c o m b in a c ió n  d e  r ie s g o s  f í s ic o s  y  
e r r o r  h u m a n o .  T a m b ié n  s e  p u e d e  d e f in i r  c o m o  u n  h e c h o  
e n  e l  c u a l  o c u r r e  o  n o  la  le s ió n  d e  u n a  p e r s o n a ,  d a ñ a n d o  
o  n o  a  la  p r o p ie d a d .  
L a  p o s ib i l id a d  d e  q u e  o c u r r a  u n  a c c id e n t e  e x is t e  e n  
t o d o s  lo s  c a m p o s  d e  la  a c t iv id a d  h u m a n a ,  y  e l  d e  t r a b a jo  
n o  e s  u n a  e x c e p c ió n .  
L o s  a c c id e n t e s  d e l  t r a b a jo  s o n  la  c o n s e c u e n c ia  f in a l  d e  
m a n e r a s  d e  o b r a r  y  d e  c o n d ic io n e s  d e  t r a b a jo  q u e  n o  
r e s p e t a  la s  e x ig e n c ia s  d e  la  s e g u r id a d .  
I I .  C a u s a s  d e  a c c i d e n t e s   
L a s  c a u s a s  q u e  in c id e n  e n  la  p r o d u c c ió n  d e l  a c c id e n t e  
s o n :  
•  F a c t o r e s  h u m a n o s   
•  F a c t o r e s  t é c n ic o s  
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E s t o s  f a c t o r e s  c a u s a n  e l  a c c id e n t e  u n a  v e z  p r o d u c id o  e l  
d i  f u n c io n a m ie n t o  e n  c u a lq u ie r a  d e  e l lo s .  L o s  e le m e n t o s  
c u y o  d is f u n c io n a m ie n t o  o r ig in a n  e l  a c c id e n t e  o  la s  
e n f e r m e d a d e s  la b o r a le s  s e  p u e d e n  a g r u p a r  e n :  
•  E l  in d iv id u o  ( s o lo  o  e n  g r u p o ) .  
•  L a  t a r e a  ( o p e r a c ió n ) .  
•  M a t e r ia l  y  e q u ip o .  
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C A P I T U L O  V I I  
I N V E R S I O N E S  D E L  P R O Y E C T O  
7 . 1  O B J E T I V O  
E l  o b je t iv o  p r in c ip a l  d e  e s t e  c a p í t u lo  e s   v a lo r a r  lo s  r e c u r s o s   r e a le s  o  
f in a n c ie r o s  q u e  r e q u ie r e  e l  p r o y e c t o  e n  u n id a d e s  d e  t ie m p o  r e la t iv a s  a  
f in  d e  p r o d u c i r  lo s  b ie n e s  y  s e r v ic io s  d e l  m is m o .  E n  e s t e  c a s o  n u e s t r o  
p r o y e c t o ,  p o r  s u  n a t u r a le z a ,  r e q u ie r e  u n a  b u e n a  in v e r s ió n  p a r a  s e r  
r e n t a b le .  A  lo  la r g o  d e l  c a p í t u lo ,  m o s t r a r e m o s  lo s  c o m p o n e n t e s  d e l  
p r o y e c t o .  
L a  in f o r m a c ió n  q u e  p r o v e e n  lo s  e s t u d io s  d e  m e r c a d o ,  t é c n ic o ,  y  
o r g a n iz a c io n a l  p a r a  d e f in i r  la  c u a n t í a  d e  la s  in v e r s io n e s  d e  u n  p r o y e c t o  
d e b e  s is t e m a t iz a r s e  p a r a  s e r  in c o r p o r a d a  e n  la  p r o y e c c ió n  d e l  f lu jo  d e  
c a ja .  
7 . 2  G E N E R A L I D A D E S :  
L o s  r e c u r s o s  q u e  s o n  a s ig n a d o s  a  la  p r o d u c c ió n ,  c r e a c ió n  o  
a d q u is ic ió n  d e  lo s  b ie n e s  d e  c a p i t a l  o  b ie n e s  in t e r m e d io s  s o n  
d e n o m in a d o s  in v e r s io n e s .  
D e l   e s t u d io  d e l  c a p í t u lo  d e  in g e n ie r í a  d e  p r o y e c t o  s e  o b t ie n e  la  l is t a  
d e  e q u ip o s  q u e  r e q u ie r e n .  L u e g o  s e  e la b o r a  e l  c u a d r o  d e  e s t im a c io n e s  
d e  la  in v e r s ió n  v a lo r a n d o  c a d a  e q u ip o  y  b ie n  d e  la  in v e r s ió n .  D ic h a  
v a lo r a c ió n  s e  lo g r a  m e d ia n t e  v a r ia s  f u e n t e s  d i f e r e n t e s :  e m p r e s a  
c o n s t r u c t o r a ,  s u m in is t r a d o r a s  d e  e q u ip o s ,  c a t á lo g o s  d e  I n t e r n e t .  
E l  p r e s e n t e  a c á p i t e  t ie n e  p o r  o b je t iv o  c u a n t i f ic a r  e n  t é r m in o s  
m o n e t a r io s .  E l  v a lo r  t o t a l  d e  lo s  r e c u r s o s  t a n g ib le s  e  in t a n g ib le s  p a r a  
in s t a la r  y  o p e r a r  la  p la n t a  in d u s t r ia l .  
L a  e s t r u c t u r a  d e  in v e r s io n e s  d e l  p r o y e c t o  s e  a g r u p a n  e n :  
•  I n v e r s io n e s  t a n g ib le s  
•  I n v e r s io n e s  in t a n g ib le s ,   y   
•  C a p i t a l  d e  t r a b a jo  
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7 . 3   I N V E R S I O N E S  T A N G I B L E S  
L a s  in v e r s io n e s  f i ja s  o  t a n g ib le s  c o n s t i t u y e n  lo s  a c t iv o s  d e  la  e m p r e s a  
y  c o r r e s p o n d e n  a  la s  e f e c t u a d a s  e n  b ie n e s  o  e le m e n t o s  q u e  n o  s o n  
m a t e r ia  d e  t r a n s a c c io n e s  c o n t in u a s   o  u s u a le s  d u r a n t e  la  v id a  ú t i l  d e l  
p r o y e c t o ,  y  u n a  v e z  a d q u i r id o s  s o n  r e c o n o c id o s  c o m o  p a t r im o n io  
f í s ic o ,  c a p i t a l  f i jo  d e  la  e m p r e s a  s ie n d o  in c o r p o r a d o s  a  la  p la n t a  d e  
p r o d u c c ió n  h a s t a  s u  p o s ib le  e x t in c ió n ,  p o r  d e s g a s t e  u  o b s o le n c ia ,  o  
h a s t a   l iq u id a c ió n  d e  la  m is m a .  
E s t a s  in v e r s io n e s  s e  r e a l iz a n  e n  e l  p e r io d o  p r e - o p e r a t iv o  o  d e  
in s t a la c ió n  d e l  p r o y e c t o  lo s  m is m o s  q u e  s e  u t i l iz a n  a  lo  la r g o  d e  la  v id a  
d e  e s t a ;  e s t a s  in v e r s io n e s   c o m p r e n d e n  b ie n e s  q u e  e s t á n  s u je t o s  a  
d e p r e c ia c ió n  t a le s  c o m o :  e d i f ic a c io n e s .  M a q u in a r ia  y  e q u ip o s ,  
m o b i l ia r io s  y  e q u ip o s  d e  c o c in a ,  e t c .  y  o t r o s  q u e  n o  s e  le s  p u e d e  
d e p r e c ia r  c o m o  lo s  t e r r e n o s .  
C U A D R O  7 . 1  
R E S U M E N  D E  L A S  I N V E R S I O N E S  F I J A S  T A N G I B L E S  
R U B R O S  
M O N T O  D E  
I N V E R S I O N  %  
T E R R E N O S  ( A L Q U I L A D O )  5 0 0 . 0 0  0 . 8 1 %  
E D I F I C A C I O N E S  8 1 7 0 . 0 0  1 3 . 3 0 %  
M A Q U I N A R I A  Y  E Q U I P O  4 6 5 0 0 . 0 0  7 5 . 6 8 %  
M O B I L I A R I O  Y  E Q U I P O  D E  O F I C I N A  3 3 4 6 . 5 0  5 . 4 5 %  
 S U B  T O T A L  5 8 5 1 6 . 5 0    
I M P R E V I S T O S  5 %  2 9 2 5 . 8 3  4 . 7 6 %  
 T O T A L  6 1 4 4 2 . 3 3  1 0 0 %  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  
 
 
1 3 0  
 
C U A D R O  7 . 2  
E D I F I C A C I O N E S  Y  O B R A S  
M A T E R I A L E S  C A N T I D A D  U N I D A D  P R E C I O  U N I T A R I O  
P R E C I O  
A N U A L  
M a l la  R a c h e  6 6  m e t r o s  1 5 . 0 0  4 2 0 . 0 0  
V ig a  M e t á l ic a  d e  
7 m e t r o s  1  u n id a d  1 0 0 . 0 0  1 0 0 . 0 0  
A s ie n t o  M e t á l ic o  3  u n id a d  5 0 . 0 0  1 5 0 . 0 0  
T u b o s  7  u n id a d  1 0 0 . 0 0  7 0 0 . 0 0  
R a f ia  d e  2 m  d e  a n c h o  4 0  m e t r o s  8 . 0 0  3 2 0 . 0 0  
P in t u r a  8  g a lo n e s  6 0 . 0 0  4 8 0 . 0 0  
C a s a  P r e f a b r ic a s  3  u n id a d  3 0 0 0 . 0 0  6 0 0 0 . 0 0  
T O T A L  8 1 7 0 . 0 0  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  
 
C U A D R O  7 . 3  
D E S C R I P C I O N  D E  M A Q U I N A R I A  Y  E Q U I P O  
M A Q U I N A R I A  C A N T I D A D  P R E C I O  
P I C A D O R A  1  4 5 0 0 . 0 0  
L A V A D O R A  1  4 5 0 0 . 0 0  
A G L O M E R A D O R A  1  7 5 0 0 . 0 0  
P E L E T I Z A D O R A  1  3 0 0 0 0 . 0 0  
T O T A L  4 6 5 0 0 . 0 0  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  
 
C U A D R O  7 . 4  
E Q U I P O  D E  O F I C I N A  
D E S C R I P C I Ó N  C A N T I D A D  P R E C I O  U N I T A R I O  T O T A L  
C o m p u t a d o r a s  1  1 4 9 9 . 0 0  1 4 9 9 . 0 0  
I m p r e s o r a s  1  1 9 9 . 0 0  1 9 9 . 0 0  
E s t a n t e s  1  1 5 0 . 0 0  1 5 0 . 0 0  
E s c r i t o r io s  1  2 9 9 . 0 0  2 9 9 . 0 0  
T e lé f o n o  F i jo  1  1 0 0 . 0 0  1 0 0 . 0 0  
C e lu la r e s  3  1 0 0 . 0 0  1 0 0 . 0 0  
A r c h iv a d o r e s   3  4 . 5 0  1 3 . 5 0  
S i l la s  5  1 0 0 . 0 0  5 0 0 . 0 0  
P iz a r r a  A c r í l ic a  1  5 0 . 0 0  5 0 . 0 0  
T O T A L  2 4 0 1 . 5 0  2 8 1 0 . 5 0  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  
1 3 1  
 
C U A D R O  7 . 5  
M A T E R I A L E S  D E  O F I C I N A  
 
D E S C R I P C I Ó N  C A N T I D A D  U N I D A D  P R E C I O  U N I T A R I O  
P R E C I O  
M E N S U A L  
P R E C I O  
A N U A L  
L a p ic e r o s  1  D o c e n a  0 . 5 0  6 . 0 0  1 8 . 0 0  
C a r t u c h o  d e  t in t a  2  U n id a d e s  3 5 . 0 0  7 0 . 0 0  7 0 . 0 0  
A r c h iv e r o s  1 0  U n id a d e s  4 . 0 0  4 0 . 0 0  8 0 . 0 0  
P e r f o r a d o r  1  U n id a d  5 . 0 0  5 . 0 0  1 0 . 0 0  
T a m p ó n  3  U n id a d  5 . 0 0  1 5 . 0 0  1 5 . 0 0  
R e c a r g a d o r e s  d e  T a m p ó n  2  U n id a d  5 . 0 0  1 0 . 0 0  2 0 . 0 0  
C l ip s  1  C a ja  5 . 0 0  5 . 0 0  1 0 . 0 0  
S e l lo  8  U n id a d e s  5 . 0 0  4 0 . 0 0  8 0 . 0 0  
P lu m o n e s  3  U n id a d e s  1 . 0 0  3 . 0 0  1 2 . 0 0  
H o ja s  b o n d  5 0 0  U n id a d e s  1 0 . 5 0  1 0 . 5 0  1 2 6 . 0 0  
p a p e l  c a lc a  6  U n id a d e s  0 . 5 0  3 . 0 0  9 . 0 0  
E n g r a p a d o r  2  U n id a d  5 . 0 0  1 0 . 0 0  1 0 . 0 0  
G r a p a s  1  C a ja  5 . 0 0  5 . 0 0  2 0 . 0 0  
R e lo j  2  U n id a d e s  1 5 . 0 0  3 0 . 0 0  3 0 . 0 0  
T O T A L  1 0 1 . 5 0  2 5 2 . 5 0  5 1 0 . 0 0  
 
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia   
 
7 . 4  I N V E R S I O N E S  I N T A N G I B L E S  
L a s  in v e r s io n e s  f i ja  in t a n g ib le s  s e  c a r a c t e r iz a n  p o r  s u  in m a t e r ia l id a d  y  
c o m p r e n d e n  lo s  g a s t o s  in c u r r id o s  p o r  lo s  d e r e c h o s  y  s e r v ic io s  
r e c ib id o s  e n  e l  p e r io d o  p r e -  o p e r a t iv o  d e l  p r o y e c t o .  
E s t o s  b ie n e s  n o  e s t á n  s u je t o s  a  d e s g a s t e  y  d e t e r io r o  d e b id o  a  q u e  s o n  
s e r v ic io s ;  s in  a m o r t iz a c ió n  d e  c a r g o s  d i f e r id o s   q u e  s o n  s e r v ic io s ;  s in  
a m o r t iz a c ió n  d e  c a r g o s  d i f e r id o s  c u y o  m o n t o  c u b r e  la s  in v e r s io n e s   
in t a n g ib le s  e n  f o r m a  a n u a l  d u r a n t e  u n  p e r io d o  c o n v e n c io n a l  f i ja d o  p o r  
e l  p r o y e c t o .  
E s t a s  i n v e r s i o n e s  s o n :  
•  E S T U D I O  D E  F A C T I B I L I D A D :  E l  a n á l is is  d e  f a c t ib i l id a d  e s  p a r t e  
d e  la  e t a p a  d e  p r e  in v e r s ió n  d e n t r o  d e  la  e v a lu a c ió n  d e  p r o y e c t o s  
d e  in v e r s ió n .   
1 3 2  
 
1 .  E s t u d io  d e  m e r c a d o  
2 .  E s t u d io  t é c n ic o  
3 .   E s t u d io  f in a n c ie r o  
•  G A S T O S  D E  C A P A C I T A C I Ó N :  
S e  e n t ie n d e  p o r  c a p a c i t a c ió n  e l  c o n ju n t o  d e  p r o c e s o s  o r g a n iz a d o s ,  
r e la t iv o s  t a n t o  a  la  e d u c a c ió n  n o  f o r m a l  c o m o  a  la  in f o r m a l  d e  
a c u e r d o  c o n  lo  e s t a b le c id o  p o r  la  le y  g e n e r a l  d e  e d u c a c ió n ,  
d i r ig id o s  a  p r o lo n g a r  y  a  c o m p le m e n t a r  la  e d u c a c ió n  in ic ia l  
m e d ia n t e  la  g e n e r a c ió n  d e  c o n o c im ie n t o s ,  e l  d e s a r r o l lo  d e  
h a b i l id a d e s  y  e l  c a m b io  d e  a c t i t u d e s ,  c o n  e l  f in  d e  in c r e m e n t a r  la  
c a p a c id a d  in d iv id u a l  y  c o le c t iv a  p a r a  c o n t r ib u i r  a l  c u m p l im ie n t o  d e  
la  m is ió n  in s t i t u c io n a l ,  a  la  m e jo r  p r e s t a c ió n  d e  s e r v ic io s  a  la  
c o m u n id a d ,  a l  e f ic a z  d e s e m p e ñ o  d e l  c a r g o  y  a l  d e s a r r o l lo  p e r s o n a l  
in t e g r a l .   
C U A D R O  7 . 6  
V A L O R A C I Ó N  D E  L A S  C A P A C I T A C I O N E S  
I T M E S  P O R C E N T A J E  
G A S T O S  D E  C A P A C I T A C I O N   5 %  
F u e n t e :  h t t p : / / w w w . r e a - p e r u . c o m / b o le t in e s / 2 0 1 1 / f la s h _ 0 1 . p d f  
 
•  G A S T O S  D E  M O N T A J E  I N D U S T R I A L :  
S e  r e f ie r e  a  la s  in v e r s io n e s  r e a l iz a d a s  e n  lo s  e s t u d io s  q u e  s e  l le v a  
a  c a b o  e n  la  f a s e  d e  p r e in v e r s ió n ,  c o n  e l  o b je t iv o  d e  v e r  la  
v ia b i l id a d  t é c n ic a ,  e c o n ó m ic a ,  f in a n c ie r a  d e l  p r o y e c t o .  
 
•  P R U E B A S  Y  P U E S T A  E N  M A R C H A :  
S o n  a q u e l lo s  g a s t o  e n  lo s  q u e  s e  in c u r r e  e n  la s  p r u e b a s   p i lo t o  y  
e n  la  c a l ib r a c ió n  d e  la s  m a q u in a s  y  e n t r e n a m ie n t o  in ic ia l  d e l  
1 3 3  
 
p e r s o n a l .  L o s  c a lc u la m o s  a s u m ie n d o  r e p r e s e n t a  e l  1 . 5 %  d e  la  
in v e r s ió n  f i ja  t a n g ib le .  
 
•  I N T E R E S E  P R E -  O P E R A T I V O S :  
S o n  m o n t o s  q u e  s e  r e q u ie r e n  p a r a  c u m p l i r  c o n  e l  s e r v ic io  d e  la  
d e u d a  o r ig in a d a  p o r  lo s  p r é s t a m o s  e n  e l  p e r io d o  a n t e r io r  a  la  
o p e r a c ió n  d e l  p r o y e c t o .  
E n  e l  s ig u ie n t e  c u a d r o  s e  p r e s e n t a  e l  r e s u m e n  d e  la s  in v e r s io n e s  
f i ja s  in t a n g ib le s  c o n s id e r a d a s  p a r a  e l  p r o y e c t o .  
 
C U A D R O  7 . 7  
I N V E R S I O N E S  I N T A G I B L E S  
R U B R O  M O N T O  
S O L E S  
%  
E s t u d io  d e  f a c t ib i l id a d  1 5 0 0 . 0 0  4 4 . 8 7 %  
G a s t o s  d e  c a p a c i t a c ió n  9 2 1 . 6 3  2 7 . 5 7 %  
G a s t o s  d e  M o n t a je  I n d u s t r ia l  0  0 . 0 0 %  
G a s t o s  d e  P u e s t a  M a r c h a  9 2 1 . 6 3  2 7 , 5 6 %  
I n t e r e s e  P r e -  O p e r a t iv o s   0 . 0 0  
T O T A L  3 3 4 3 . 2 6  1 0 0 %  
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  
 
N O T A :  e l  p r o y e c t o  n o  c u e n t a  c o n  in t e r e s e  p r e  –  o p e r a t iv o s  d e b id o  a  
q u e  n o  h a c e m o s  u n o  d e  n in g ú n  t ip o  d e  f in a n c ia m ie n t o .  
 
7 . 5   C A P I T A L  D E  T R A B A J O  
E s  u n  c o n ju n t o  d e  r e c u r s o s  r e a le s  y  f in a n c ie r o s  q u e  f o r m a  p a r t e  d e  
p a t r im o n io  d e  la  e m p r e s a  o  p r o y e c t o ,  lo s  c u a le s  s o n  n e c e s a r io s  c o m o  
a c t iv o s  c o r r ie n t e s  p a r a  la  p u e s t a  e n  O p e r a c ió n  d e l  p r o y e c t o  d u r a n t e  u n  
c ic lo  p r o d u c t iv o .  
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E l  c ic lo  p r o d u c t iv o ,  e s  e l  p e r io d o  d e  d u r a c ió n  d e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c ió n  
d e  b ie n e s ,  q u e  s e  in ic io  c o n  la  a d q u is ic ió n  d e  lo s  a c t iv o s  c o r r ie n t e s  o  e l  
in g r e s o  d e  u n a  u n id a d  d e  in s u m o .  Y  t e r m in a  c o n  la  t r a n s f o r m a c ió n  d e l  
b ie n  f in a l ,  c u y a  c o m e r c ia l iz a c ió n  p e r m i t e  la  r e c u p e r a c ió n  d e  lo s  
r e c u r s o s  f in a n c ie r o s  p a r a  in g r e s a r  a  u n  n u e v o  c ic lo .  
P a r a  e l  p r o y e c t o  s e  h a  t o m a d o  c o m o  c a p i t a l  d e l  t r a b a jo  p a r a  la  m a t e r ia  
p r im a  e  in s u m o s  in d i r e c t o s  p a r a  e l  p r im e r  p e r io d o .  
P a r a  lo s  g a s t o s  d e  m a n o  d e  o b r a  in d i r e c t a ,  m a t e r ia le s  in d i r e c t o s ,  
g a s t o s  in d i r e c t o s ,  g a s t o s  d e  a d m in is t r a c ió n  y  v e n t a s ,  m a s  u n  
p o r c e n t a je  d e  s e g u r id a d  p a r a  im p r e v is t o s .  
 
C U A D R O  7 . 8  
I N V E R S I O N E S  T O T A L E S  D E  P R O Y E C T O  
 
R U B R O  M O N T O  S O L E S  %  
*  I N V E R S I O N  F I J A  T A N G I B L E  6 1 , 4 4 2 . 3 3  9 5 . 7 9 %  
*  I N V E R S I O N  F .  I N T A N G I B L E  2 , 7 0 0 . 0 0  4 . 2 1 %  
C A P I T A L  D E  T R A B A J O  6 4 , 1 4 2 . 3 3  1 0 0 %  
 
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  P r o p ia  
 
 
7 . 6   E S T R U C T U R A  F I N A N C I E R A  D E L  P R O Y E C T O  
E n  lo s  s ig u ie n t e s  c u a d r o s  s e  p r e s e n t a  la  e s t r u c t u r a  f in a n c ie r a  d e l  
p r o y e c t o  p a r a  la s  in v e r s io n e s  f i ja s  in t a n g ib le s  y  c a p i t a l  d e  t r a b a jo ;  
b a s á n d o s e  e n  f u e n t e s  d e  f in a n c ia m ie n t o  c o n s id e r a d a s  y  e n  lo s  m o n t o s  
t o t a le s  d e   e s t a s  in v e r s io n e s .  P a r a  la s  in v e r s io n e s  in t a n g ib le s ,  e l  
f in a n c ia m ie n t o  s e r á  c u b ie r t o  e n  p a r t e   p o r  a p o r t e  p r o p io  y  s e r á   
r e a l iz a r a  u n  p r é s t a m o  a  u n a  e n t id a d  b a n c a r ia .   
 
7 . 7 .   F I N A N C I A M I E N T O  D E  I N V E R S I O N E S  T A N G I B L E S  
L a s  in v e r s io n e s  t a n g ib le s  s e  f in a n c ia r a n  d e  a c u e r d o  a l  s ig u ie n t e  c u a d r o  
d e  f in a n c ia m ie n t o :  
1 3 5  
 
C U A D R O  7 . 9  
P O R C E N T A J E  D E  A P O R T A C I Ó N  D E  L O  S O C I O S  
A p o r t e  S o c io  A  
A p o r t e  S o c io  B  
8 6 . 6 7 %  
1 3 . 3 3 %  
T O T A L  1 0 0 %  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  
 
7 . 8 .   I N V E R S I O N E S  T O T A L E S  D E L  P R O Y E C T O  
L a s  in v e r s io n e s  t o t a le s  d e l  p r o y e c t o  s e  d e t e r m in a n  m e d ia n t e  la  
s u m a t o r ia  d e  la s  in v e r s io n e s  f i ja s  t a n g ib le s ,  in v e r s io n e s  f i ja s  in t a n g ib le s  
y  e l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo .  
E n  e l  s ig u ie n t e  c u a d r o  s e  p r e s e n t a  la  e s t r u c t u r a  d e  la  in v e r s ió n  t o t a l  d e  
p r o y e c t o ,  la s  c u a le s  e s t á n  e x p r e s a d a s  e n  n u e v o s  s o le s .  
 
C U A D R O  7 . 1 0  
E S T R U C T U R A  F I N A N C I E R A  D E L  P R O Y E C T O  
 
C O N C E P T O S  
M O N T O  
T O T A L  
A P O R T E  
P R O P I O  B C P  
S O L E S  S O L E S  S O L E S  
I N V .  F I J A  T A N G I B L E  6 1 4 1 6 . 3 3  3 4 2 5 . 8 3  4 9 8 2 0 . 5  
*  T E R R E N O  5 0 0 . 0 0  5 0 0 . 0 0   
*  E D I F I C A C I O N E S  8 , 1 7 0 . 0 0  8 1 7 0 . 0 0   
* M A Q .  Y  E Q .  P L A N T A  4 6 , 5 0 0 . 0 0   4 6 , 5 0 0 . 0 0  
*  M U E B L E S ,  E N S E R E S   3 , 3 2 0 . 5 0   3 , 3 2 0 . 5 0  
I M P R E V I S T O S  ( 5 % )  2 , 9 2 5 . 8 3  2 , 9 2 5 . 8 3  -  
I N V .  F I J A  I N T A N G I B L E  3 , 3 4 3 . 2 6  3 , 3 4 3 . 2 6  -  
*  E S T U D I O S  …  P R O Y E C T O  1 , 5 0 0 . 0 0  1 , 5 0 0 . 0 0  -  
*  G A S T O S  D E  C A P A C I T A C I O N  9 2 1 . 6 3  9 2 1 . 6 3  -  
*  M O N T A J E  I N D U S T R I A L  -  -  -  
*  G A S T O S  D E  P R U E B A  Y  P U E S T A  E N  
M A R C H A  9 2 1 . 6 3  9 2 1 . 6 3  -  
 S U B T O T A L  5 4 , 8 8 1 . 0 1  5 , 7 3 6 . 5 2  4 2 , 2 2 0 . 7 6  
1 3 6  
 
 ( P A R A  1  A Ñ O  +  1 8 %  I G V )  9 , 8 7 8 . 5 8  1 , 0 3 2 . 5 7  7 , 5 9 9 . 7 4  
C A P I T A L  D E  T R A B A J O  6 4 , 7 5 9 . 5 9  6 , 7 6 9 . 0 9  4 9 , 8 2 0 . 5 0  
E S T R U C T U R A   ( % )  1 0 0 . 0 0 %  1 7 . 5 8 %  8 2 . 4 2 %  
N o t a :  e n  lo s  p r e c io s  e s t a  in c lu id o  e l  I . G . V .  
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C A P I T U L O  V I I I  
F I N A N C I A M I E N T O  D E L  P R O Y E C T O  
8 . 1  F I N A N C I A M I E N T O  D E L  P R O Y E C T O  
8 . 1 . 1  A s p e c t o s  g e n e r a l e s :  
E n  e l  c a p i t u lo  a n t e r io r  s e  d e f in ió  e l  m o n t o  d e  la  in v e r s ió n  q u e  
n u e s t r o  p r o y e c t o  r e q u ie r e .  E n  la  m e d id a  q u e  n o  d is p o n e m o s  d e  
d ic h o s  r e c u r s o s  e n  s u  t o t a l id a d  o  q u e  t a l  v e  n o s  c o n v e n g a  u n  
p r é s t a m o  p a r a  g o z a r  d e  u n  a p a la n c a m ie n t o  f in a n c ie r o ,  
d e s a r r o l la m o s  e n  e l  p r e s e n t e  c a p i t u lo  p a r a  d e t e r m in a r  c u a le s  s e r á n  
la s  f u e n t e s  y  u s o s  d e  d ic h o s  c a p i t a le s .  
8 . 2 . 2  F u e n t e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  p a r a  e l  p r o y e c t o .  
P a r a  n u e s t r o  p r o y e c t o  s e  h a n  p r o p u e s t o  la s  s ig u ie n t e s  f u e n t e s  d e  
f in a n c ia m ie n t o :  
a )  A P O R T E  P R O P I O  
C o n s t i t u y e  la s  a p o r t a c io n e s  e c o n ó m ic a s  q u e  b r in d a n  p e r s o n a s  
n a t u r a le s  a  q u ie n e s   d e n o m in a m o s  s o c io s ,  e s t o s  b r in d a n  u n a  
a p o r t a c ió n  ig u a l i t a r ia .  D ic h a s  a p o r t a c io n e s  d a n  d e r e c h o  a  u n a  
p o r c ió n  d e  p r o p ie d a d .  
b )  C R E D I T O   D E L  B A N C O  D E  C R È D I T O  D E L  P E R Ú  
O p c i ó n  d e  c r é d i t o  h i p o t e c a r i o  q u e  p e r m i t e  f in a n c ia r  c u a lq u ie r  
b ie n  o  u s o  d e l  d in e r o  d e ja n d o  u n  in m u e b le  e n  g a r a n t í a ,  s in  
e s p e c i f ic a r  e l  d e s t in o  d e l  d in e r o  y  c o n  la s   m e jo r e s  c o n d ic io n e s  
d e  m e r c a d o .  
•  F in a n c ia  c a p i t a l  d e  t r a b a jo ,  c o m p r a  d e  o f ic in a s  o  lo c a le s  
c o m e r c ia le s .  
•  P r e s t a m o s  d e s d e  U S $  1 0 0 0 0 .  P a r a  e l  c a s o  d e  c l ie n t e s  c o n  
r e n t a s  d e  t e r c e r a  c a t e g o r í a  o  c u y o  p r é s t a m o  s e a  d e  c a r á c t e r  
c o m e r c ia l  ( n e g o c io ) ,  e l   p o r c e n t a je  m á x im o  d e  
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f in a n c ia m ie n t o  e s  d e l  5 0 %  d e l  v a lo r  d e l  in m u e b le  a  
h ip o t e c a r .  
•  M o n t o  m á x im o  d e  f in a n c ia m ie n t o  d e  U S $  4 0 0 0 0  c o n  s ie t e  
a ñ o s  p a r  p a g a r  ( e x c e p t o  c l ie n t e s  c o n  r e n t a s  d e  t e r c e r a  
c a t e g o r í a   c u y o  p la z o  m á x .  e s  5  a ñ o s )  
M o n t o  p r é s t a m o :  U S $  3 0 0 0 0  
T a s a  E f e c t iv a  d e  I n t e r é s :  1 1 . 5 %  
A n u a l  H ip o t e c a r io :  
P la z o  d e  G r a c ia  
•  P o s ib i l id a d  d e  p a g a r  1 2  c u o t a s   a l  a ñ o ,  y  d e  s o l ic i t a r   p e r io d o  
d e  g r a c ia  d e  t r e s  m e s e s  
M o d a l id a d  d e  p a g o  ( t r im e s t r a l  v e n c id a )  
R E Q U I S I T O S  
•  A c r e d i t a  in g r e s o  m í n im o  b r u t o  d e  U S $  1 0 0 0  e n  e l  c a s o  d e  
L im a   o  U S $  8 0 0  e n  e l  c a s o  d e  p r o v in c ia s  
•  E l  t i t u la r  d e b e  t e n e r  e n t r e  2 0  y  6 0  a ñ o s  d e  e d a d .  
•  T e n e r  n o  m e n o s  d e  d o s  a ñ o s  d e  a n t ig ü e d a d  la b o r a l .  
•  P r e s e n t a r  lo s  s ig u ie n t e s  d o c u m e n t o s  
o  S o l ic i t u d  d e  c r é d i t o  h ip o t e c a r io  y  h o ja  r e s u m e n  
( p r o p o r c io n a d a s  p o r  b a n c o )  
o  C o p ia  y  o r ig in a l  d e  d o c u m e n t o  d e  id e n t id a d  o  m in u t a  d e  
c o n s t i t u c ió n  d e  la  e m p r e s a  
o  D o c u m e n t o s  q u e  a c r e d i t e n  in g r e s o s :  
D e c la r a c ió n  ju r a d a  a n u a l  y  d o c u m e n t o  d e  c o n s t i t u c ió n  d e  la  
e m p r e s a .  D e c la r a c ió n  ju r a d a  y  c o p ia  d e  R U C .  
P a r a  la s  p e r s o n a s  c o n  n e g o c io  u n ip e r s o n a l :  b a la n c e  d e  la  
e m p r e s a  m a s  d e c la r a c ió n   d e  im p u e s t o s .  
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o  C o p ia  d e  t a r je t a  d e  p r o p ie d a d  d e  lo s  v e h ic u lo ( s )  t e r r e n o s  o  
c o n s t r u c c io n e s .  
•  N o  p r e s e n t a r  p r o b le m a s  d e  p a g o  e n  n u e s t r o  b a n c o  o  e n  o t r o  
b a n c o  d e l  s is t e m a  f in a n c ie r o .  
•  L a  c u o t a  n o  d e b e  s e r  m a y o r  a l  p o r c e n t a je  d e  in g r e s o s  n e t o s  
q u e  s e  m u e s t r a  e n  e l  s ig u ie n t e  c u a d r o :  
•  I n g r e s o s  d e  1 0 0 0  a  3 0 0 0  la  c u o t a  n o  d e b e   e x c e d e r   e l  2 5 %  
d e  la  c u o t a  
•  I n g r e s o s  d e  3 0 0 0  a  m a s  la  c u o t a  n o  d e b e   e x c e d e r  e l  3 0 %  
d e  la  c u o t a  
T A S A S  Y  T A R I F A S  
o  S e g u r o  d e  d e s g r a v a m e n  in d iv id u a :  0 . 0 4 9 %  m e n s u a l  s o b r e  
e l  s a ld o  d e l  p r é s t a m o  m a n c o m u n a d o :  0 . 0 8 9 %  m e n s u a l  
s o b r e  e l  s a ld o  d e l  p r é s t a m o .  
o  S e g u r o  d e  in m u e b le :  s e g u r o  c a lc u la d o  s o b r e  e l  v a lo r  d e l  
in m u e b le  0 . 0 2 9 %  
o  P o r t e s :  U S $  1 . 5 0   m e n s u a l  
o  G a s t o  d e  v in c u la c ió n :  U S $  7 5 ( s o lo  s e  c o b r a  a  lo s  c r é d i t o s  
a p r o b a d o s )  
 
C U A D R O  8 . 1 :  C A L E N D A R I O  D E  P A G O S  P R O Y E C T A D O   
 
1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1  C o s t o  
E f e c t i v o :  
2 4 . 0 0 0 %  
1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 2  F r e c u e n c i a  P a g o :  
M E N S U A L ( E S )  
1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 3  I T F :  







1 4 0  
 
N o .  O p e r a c i ó n  F e c h a  D e s e m b o l s o  M o n t o  O p .  C a p i t a l  I n t e r é s  S a l d o  
C a p i t a l  
I m p u e s t
o  
M o n t o  
O p . + I m p
.  
1  D E S E M B O L S O  2 0 1 1 - 1 1 - 1 4  5 0 , 0 0 0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  2 . 5 0  4 9 , 9 9 7 . 5
0  
1  C U O T A  2 0 1 1 - 1 2 - 1 4  0 . 0 0  2 , 5 9 4 . 5 0  1 , 6 9 0 . 1 0  9 0 4 . 4 0  4 8 , 3 0 9 . 9 0  0 . 1 0  2 , 5 9 4 . 6 0  
2  C U O T A  2 0 1 2 - 0 1 - 1 4  0 . 0 0  2 , 5 9 4 . 5 0  1 , 6 9 1 . 2 7  9 0 3 . 2 3  4 6 , 6 1 8 . 6 3  0 . 1 0  2 , 5 9 4 . 6 0  
3  C U O T A  2 0 1 2 - 0 2 - 1 4  0 . 0 0  2 , 5 9 4 . 5 0  1 , 7 2 2 . 8 9  8 7 1 . 6 1  4 4 , 8 9 5 . 7 4  0 . 1 0  2 , 5 9 4 . 6 0  
4  C U O T A  2 0 1 2 - 0 3 - 1 4  0 . 0 0  2 , 5 9 4 . 5 0  1 , 8 0 9 . 7 3  7 8 4 . 7 7  4 3 , 0 8 6 . 0 1  0 . 1 0  2 , 5 9 4 . 6 0  
5  C U O T A  2 0 1 2 - 0 4 - 1 4  0 . 0 0  2 , 5 9 4 . 5 0  1 , 7 8 8 . 9 4  8 0 5 . 5 6  4 1 , 2 9 7 . 0 7  0 . 1 0  2 , 5 9 4 . 6 0  
6  C U O T A  2 0 1 2 - 0 5 - 1 4  0 . 0 0  2 , 5 9 4 . 5 0  1 , 8 4 7 . 5 2  7 4 6 . 9 8  3 9 , 4 4 9 . 5 5  0 . 1 0  2 , 5 9 4 . 6 0  
7  C U O T A  2 0 1 2 - 0 6 - 1 4  0 . 0 0  2 , 5 9 4 . 5 0  1 , 8 5 6 . 9 3  7 3 7 . 5 7  3 7 , 5 9 2 . 6 2  0 . 1 0  2 , 5 9 4 . 6 0  
8  C U O T A  2 0 1 2 - 0 7 - 1 4  0 . 0 0  2 , 5 9 4 . 5 0  1 , 9 1 4 . 5 2  6 7 9 . 9 8  3 5 , 6 7 8 . 1 0  0 . 1 0  2 , 5 9 4 . 6 0  
9  C U O T A  2 0 1 2 - 0 8 - 1 4  0 . 0 0  2 , 5 9 4 . 5 0  1 , 9 2 7 . 4 4  6 6 7 . 0 6  3 3 , 7 5 0 . 6 6  0 . 1 0  2 , 5 9 4 . 6 0  
1 0  C U O T A  2 0 1 2 - 0 9 - 1 4  0 . 0 0  2 , 5 9 4 . 5 0  1 , 9 6 3 . 4 8  6 3 1 . 0 2  3 1 , 7 8 7 . 1 8  0 . 1 0  2 , 5 9 4 . 6 0  
1 1  C U O T A  2 0 1 2 - 1 0 - 1 4  0 . 0 0  2 , 5 9 4 . 5 0  2 , 0 1 9 . 5 3  5 7 4 . 9 7  2 9 , 7 6 7 . 6 5  0 . 1 0  2 , 5 9 4 . 6 0  
1 2  C U O T A  2 0 1 2 - 1 1 - 1 4  0 . 0 0  2 , 5 9 4 . 5 0  2 , 0 3 7 . 9 5  5 5 6 . 5 5  2 7 , 7 2 9 . 7 0  0 . 1 0  2 , 5 9 4 . 6 0  
1 3  C U O T A  2 0 1 2 - 1 2 - 1 4  0 . 0 0  2 , 5 9 4 . 5 0  2 , 0 9 2 . 9 3  5 0 1 . 5 7  2 5 , 6 3 6 . 7 7  0 . 1 0  2 , 5 9 4 . 6 0  
1 4  C U O T A  2 0 1 3 - 0 1 - 1 4  0 . 0 0  2 , 5 9 4 . 5 0  2 , 1 1 5 . 1 8  4 7 9 . 3 2  2 3 , 5 2 1 . 5 9  0 . 1 0  2 , 5 9 4 . 6 0  
1 5  C U O T A  2 0 1 3 - 0 2 - 1 4  0 . 0 0  2 , 5 9 4 . 5 0  2 , 1 5 4 . 7 3  4 3 9 . 7 7  2 1 , 3 6 6 . 8 6  0 . 1 0  2 , 5 9 4 . 6 0  
1 6  C U O T A  2 0 1 3 - 0 3 - 1 4  0 . 0 0  2 , 5 9 4 . 5 0  2 , 2 3 4 . 0 0  3 6 0 . 5 0  1 9 , 1 3 2 . 8 6  0 . 1 0  2 , 5 9 4 . 6 0  
1 7  C U O T A  2 0 1 3 - 0 4 - 1 4  0 . 0 0  2 , 5 9 4 . 5 0  2 , 2 3 6 . 7 8  3 5 7 . 7 2  1 6 , 8 9 6 . 0 8  0 . 1 0  2 , 5 9 4 . 6 0  
1 8  C U O T A  2 0 1 3 - 0 5 - 1 4  0 . 0 0  2 , 5 9 4 . 5 0  2 , 2 8 8 . 8 8  3 0 5 . 6 2  1 4 , 6 0 7 . 2 0  0 . 1 0  2 , 5 9 4 . 6 0  
1 9  C U O T A  2 0 1 3 - 0 6 - 1 4  0 . 0 0  2 , 5 9 4 . 5 0  2 , 3 2 1 . 4 0  2 7 3 . 1 0  1 2 , 2 8 5 . 8 0  0 . 1 0  2 , 5 9 4 . 6 0  
2 0  C U O T A  2 0 1 3 - 0 7 - 1 4  0 . 0 0  2 , 5 9 4 . 5 0  2 , 3 7 2 . 2 7  2 2 2 . 2 3  9 , 9 1 3 . 5 3  0 . 1 0  2 , 5 9 4 . 6 0  
2 1  C U O T A  2 0 1 3 - 0 8 - 1 4  0 . 0 0  2 , 5 9 4 . 5 0  2 , 4 0 9 . 1 5  1 8 5 . 3 5  7 , 5 0 4 . 3 8  0 . 1 0  2 , 5 9 4 . 6 0  
2 2  C U O T A  2 0 1 3 - 0 9 - 1 4  0 . 0 0  2 , 5 9 4 . 5 0  2 , 4 5 4 . 1 9  1 4 0 . 3 1  5 , 0 5 0 . 1 9  0 . 1 0  2 , 5 9 4 . 6 0  
2 3  C U O T A  2 0 1 3 - 1 0 - 1 4  0 . 0 0  2 , 5 9 4 . 5 0  2 , 5 0 3 . 1 5  9 1 . 3 5  2 , 5 4 7 . 0 4  0 . 1 0  2 , 5 9 4 . 6 0  
2 4  C U O T A  2 0 1 3 - 1 1 - 1 4  0 . 0 0  2 , 5 9 4 . 6 6  2 , 5 4 7 . 0 4  4 7 . 6 2  0 . 0 0  0 . 1 0  2 , 5 9 4 . 7 6  
  T O T A L E S :   5 0 , 0 0 0 . 0 0  6 2 , 2 6 8 . 1 6  5 0 , 0 0 0 . 0 0  1 2 , 2 6 8 . 1 6   2 . 4 0  6 2 , 2 7 0 . 5
6  
 
F u e n t e :  H T T P : / / W W W . C M A C - A R E Q U I P A . C O M . P E : 8 0 8 5 / S I M U L A D O R /   
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c )  C r é d i t o  d e  l a  C a j a  M u n i c i p a l  
L a  c a ja  m u n ic ip a l  n o  r e a l iz a  p r e s t a m o s  p a r a  f in a n c ia r  p r o y e c t o s  
d e  in v e r s ió n  d e s d e  s u  e t a p a  in ic ia l ,  s in  e m b a r g o  f in a n c ia  
P Y M E S  c u a n d o  e s t a  t ie n e  p o r  lo  m e n o s  u n  a ñ o  d e  
f u n c io n a m ie n t o .  E n  e l  s ig u ie n t e  c u a d r o  p r e s t a m o s  la s  t a s a s  d e  
in t e r e s e  v ig e n t e s  p a r a  d i f e r e n t e s  m o n t o s  d e  p r e s t a m o s .  
 
C U A D R O  8 . 2 :  
T a s a  d e  i n t e r é s  p a r a  p r e s t a m o s  d e  l a  c a j a  m u n i c i p a l  
R A N G O S  ( U S $ )  T A S A  M E N S U A L  ( % )  T A S A  A N U A L  ( % )  
1 0 0 0  a  4 9 9 9  
5 0 0 0  a  9 9 9 9  
1 0 0 0 0  a  1 9 9 9 9  
2 0 0 0 0  a  4 9 9 9 9  
5 0 0 0 0  a  9 9 9 9 9  
1 0 0 0 0 0  a  m á s  
2 . 5 0  
2 . 2 5  
2 . 0 0  
2 . 0 0  
1 . 7 0  
1 . 4 0  
3 4 . 4 9  
3 0 . 6 0  
2 6 . 8 2  
2 6 . 8 2  
2 2 . 4 2  
1 8 . 4 6  
F u e n t e :  C a ja  M u n ic ip a l  d e  A r e q u ip a  
 
C U A D R O  8 . 3 :  C A L E N D A R I O  D E  P A G O S  
C o s t o  E f e c t i v o :  1 8 . 0 0 0 %  F r e c u e n c i a  P a g o :  M E N S U A L ( E S )  I T F :  0 . 0 0 5 %  
 
N o .  O p e r a c i ó n  F e c h a  
D e s e m b o l s
o  
M o n t o  O p .  C a p i t a l  I n t e r é s  
S a l d o  
C a p i t a l  
I m p u e s t o  
M o n t o  
O p . + I m p .  
1  
D E S E M B O L S
O  
1 1 - 1 1 - 1 3  5 0 , 0 0 0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  0 . 0 0  2 . 5 0  4 9 , 9 9 7 . 5 0  
1  C U O T A  2 0 1 1 - 1 2 - 1 3  0 . 0 0  2 , 4 6 9 . 9 5  1 , 7 7 5 . 5 5  6 9 4 . 4 0  4 8 , 2 2 4 . 4 5  0 . 1 0  2 , 4 7 0 . 0 5  
2  C U O T A  2 0 1 2 - 0 1 - 1 3  0 . 0 0  2 , 4 6 9 . 9 5  1 , 7 7 7 . 7 2  6 9 2 . 2 3  4 6 , 4 4 6 . 7 3  0 . 1 0  2 , 4 7 0 . 0 5  
3  C U O T A  2 0 1 2 - 0 2 - 1 3  0 . 0 0  2 , 4 6 9 . 9 5  1 , 8 0 3 . 2 4  6 6 6 . 7 1  4 4 , 6 4 3 . 4 9  0 . 1 0  2 , 4 7 0 . 0 5  
4  C U O T A  2 0 1 2 - 0 3 - 1 3  0 . 0 0  2 , 4 6 9 . 9 5  1 , 8 7 0 . 7 5  5 9 9 . 2 0  4 2 , 7 7 2 . 7 4  0 . 1 0  2 , 4 7 0 . 0 5  
5  C U O T A  2 0 1 2 - 0 4 - 1 3  0 . 0 0  2 , 4 6 9 . 9 5  1 , 8 5 5 . 9 8  6 1 3 . 9 7  4 0 , 9 1 6 . 7 6  0 . 1 0  2 , 4 7 0 . 0 5  
6  C U O T A  2 0 1 2 - 0 5 - 1 3  0 . 0 0  2 , 4 6 9 . 9 5  1 , 9 0 1 . 7 0  5 6 8 . 2 5  3 9 , 0 1 5 . 0 6  0 . 1 0  2 , 4 7 0 . 0 5  
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N o .  O p e r a c i ó n  F e c h a  
D e s e m b o l s
o  
M o n t o  O p .  C a p i t a l  I n t e r é s  
S a l d o  
C a p i t a l  
I m p u e s t o  
M o n t o  
O p . + I m p .  
7  C U O T A  2 0 1 2 - 0 6 - 1 3  0 . 0 0  2 , 4 6 9 . 9 5  1 , 9 0 9 . 9 2  5 6 0 . 0 3  3 7 , 1 0 5 . 1 4  0 . 1 0  2 , 4 7 0 . 0 5  
8  C U O T A  2 0 1 2 - 0 7 - 1 3  0 . 0 0  2 , 4 6 9 . 9 5  1 , 9 5 4 . 6 3  5 1 5 . 3 2  3 5 , 1 5 0 . 5 1  0 . 1 0  2 , 4 7 0 . 0 5  
9  C U O T A  2 0 1 2 - 0 8 - 1 3  0 . 0 0  2 , 4 6 9 . 9 5  1 , 9 6 5 . 3 9  5 0 4 . 5 6  3 3 , 1 8 5 . 1 2  0 . 1 0  2 , 4 7 0 . 0 5  
1 0  C U O T A  2 0 1 2 - 0 9 - 1 3  0 . 0 0  2 , 4 6 9 . 9 5  1 , 9 9 3 . 6 0  4 7 6 . 3 5  3 1 , 1 9 1 . 5 2  0 . 1 0  2 , 4 7 0 . 0 5  
1 1  C U O T A  2 0 1 2 - 1 0 - 1 3  0 . 0 0  2 , 4 6 9 . 9 5  2 , 0 3 6 . 7 6  4 3 3 . 1 9  2 9 , 1 5 4 . 7 6  0 . 1 0  2 , 4 7 0 . 0 5  
1 2  C U O T A  2 0 1 2 - 1 1 - 1 3  0 . 0 0  2 , 4 6 9 . 9 5  2 , 0 5 1 . 4 6  4 1 8 . 4 9  2 7 , 1 0 3 . 3 0  0 . 1 0  2 , 4 7 0 . 0 5  
1 3  C U O T A  2 0 1 2 - 1 2 - 1 3  0 . 0 0  2 , 4 6 9 . 9 5  2 , 0 9 3 . 5 4  3 7 6 . 4 1  2 5 , 0 0 9 . 7 6  0 . 1 0  2 , 4 7 0 . 0 5  
1 4  C U O T A  2 0 1 3 - 0 1 - 1 3  0 . 0 0  2 , 4 6 9 . 9 5  2 , 1 1 0 . 9 5  3 5 9 . 0 0  2 2 , 8 9 8 . 8 1  0 . 1 0  2 , 4 7 0 . 0 5  
1 5  C U O T A  2 0 1 3 - 0 2 - 1 3  0 . 0 0  2 , 4 6 9 . 9 5  2 , 1 4 1 . 2 5  3 2 8 . 7 0  2 0 , 7 5 7 . 5 6  0 . 1 0  2 , 4 7 0 . 0 5  
1 6  C U O T A  2 0 1 3 - 0 3 - 1 3  0 . 0 0  2 , 4 6 9 . 9 5  2 , 2 0 1 . 0 1  2 6 8 . 9 4  1 8 , 5 5 6 . 5 5  0 . 1 0  2 , 4 7 0 . 0 5  
1 7  C U O T A  2 0 1 3 - 0 4 - 1 3  0 . 0 0  2 , 4 6 9 . 9 5  2 , 2 0 3 . 5 8  2 6 6 . 3 7  1 6 , 3 5 2 . 9 7  0 . 1 0  2 , 4 7 0 . 0 5  
1 8  C U O T A  2 0 1 3 - 0 5 - 1 3  0 . 0 0  2 , 4 6 9 . 9 5  2 , 2 4 2 . 8 4  2 2 7 . 1 1  1 4 , 1 1 0 . 1 3  0 . 1 0  2 , 4 7 0 . 0 5  
1 9  C U O T A  2 0 1 3 - 0 6 - 1 3  0 . 0 0  2 , 4 6 9 . 9 5  2 , 2 6 7 . 4 1  2 0 2 . 5 4  1 1 , 8 4 2 . 7 2  0 . 1 0  2 , 4 7 0 . 0 5  
2 0  C U O T A  2 0 1 3 - 0 7 - 1 3  0 . 0 0  2 , 4 6 9 . 9 5  2 , 3 0 5 . 4 8  1 6 4 . 4 7  9 , 5 3 7 . 2 4  0 . 1 0  2 , 4 7 0 . 0 5  
2 1  C U O T A  2 0 1 3 - 0 8 - 1 3  0 . 0 0  2 , 4 6 9 . 9 5  2 , 3 3 3 . 0 5  1 3 6 . 9 0  7 , 2 0 4 . 1 9  0 . 1 0  2 , 4 7 0 . 0 5  
2 2  C U O T A  2 0 1 3 - 0 9 - 1 3  0 . 0 0  2 , 4 6 9 . 9 5  2 , 3 6 6 . 5 4  1 0 3 . 4 1  4 , 8 3 7 . 6 5  0 . 1 0  2 , 4 7 0 . 0 5  
2 3  C U O T A  2 0 1 3 - 1 0 - 1 3  0 . 0 0  2 , 4 6 9 . 9 5  2 , 4 0 2 . 7 6  6 7 . 1 9  2 , 4 3 4 . 8 9  0 . 1 0  2 , 4 7 0 . 0 5  
2 4  C U O T A  2 0 1 3 - 1 1 - 1 3  0 . 0 0  2 , 4 6 9 . 8 4  2 , 4 3 4 . 8 9  3 4 . 9 5  0 . 0 0  0 . 1 0  2 , 4 6 9 . 9 4  
  T O T A L E S :   5 0 , 0 0 0 . 0 0  5 9 , 2 7 8 . 6 9  5 0 , 0 0 0 . 0 0  9 , 2 7 8 . 6 9   2 . 4 0  5 9 , 2 8 1 . 0 9  
F u e n t e :  h t t p : / / w w w . c m a c - a r e q u ip a . c o m . p e : 8 0 8 5 / s im u la d o r /   
P o r  lo  t a n t o  c a ja  m u n ic ip a l  s e  c o n s id e r a r í a  c o m o  u n a  o p c ió n  d e  










1 4 3  
 
C A P I T U L O  I X  
P R E S U P U E S T O  D E  I N G R E S O S  Y  E G R E S O S  
9 . 1 .  O B J E T I V O  
E l  o b je t iv o  d e  e s t a  p a r t e  d e l  e s t u d io  e s  a n a l iz a r  lo s  f lu jo s  d e  e g r e s o s  
r e g u la r e s  y  f o n d o s  c a p t a d o s  d u r a n t e  la  e t a p a  d e  o p e r a c ió n  d e l  p r o y e c t o  
p a r a  lu e g o ,  d e t e r m in a r  e l  c o s t o  y  e l  p r e c io  u n i t a r io  e n  la  f a b r ic a c ió n  d e  
p e l le t s .  
9 . 2 .  P R E S U P U E S T O  D E  C O S T O S  
E l  p r e s u p u e s t o   d e  c o s t o s  lo  c o n f o r m a n  u n  c o n ju n t o  d e  c u a d r o s  
a u x i l ia r e s  lo s  c u a le s  r e f le ja n  d e s e m b o ls o s  r e q u e r id o s  p o r  e l  p r o y e c t o  
d e n t r o  d e  u n  p e r io d o  d e f in id o  d is p o n ie n d o  d e  u n a  d e t e r m in a d a  p a u t a   
d e  c la s i f ic a c ió n  d e  c o s t o s  ,  c u y a  p r e s e n t a c ió n  r e s u m id a  y  o r d e n a d a  ,  s e  
t r a n s f o r m a  e n  u n a  h e r r a m ie n t a  d e  g e s t ió n  y  d e c is ió n  ,  e s t a  c o n f o r m a d o  
p o r  t r e s  e le m e n t o s  
•  C o s t o s  d e  p r o d u c c ió n  
•  G a s t o s  d e  o p e r a c ió n :  g a s t o s  a d m in is t r a t iv o s  
•  G a s t o s  d e  f in a n c ia m ie n t o   
 
9 . 2 . 1  C o s t o s  d e  p r o d u c c i ó n :  
A .  C o s t o s  D i r e c t o s  
S e  d e t e r m in a  e n  e l  c u a d r o  9 . 4  m e d ia n t e  la  s u m a t o r ia  d e  lo s  r u b r o s  






CUADRO Nº 9.1   COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA (SOLES) 
MANO DE OBRA DIRECTA SALARIOS 








Anual 2 Cant  Año 3 Anual 3 
Cant  





(Volante)Recolector Mat.Prima            700.00  3      2,100.00  
    
25,200.00  3 
   
25,200.00  3 
     
25,200.00  3 
      
25,200.00  3 
   
25,200.00  
Recepcionistas y Seleccionadores            800.00  1         800.00  
      
9,600.00  1 
     
9,600.00  1 
      
9,600.00  1 
        
9,600.00  1 
     
9,600.00  
Segregadores a Destajo            850.00  5      4,250.00  
    
51,000.00  5 
   
51,000.00  5 
     
51,000.00  5 
      
51,000.00  5 
   
51,000.00  
Operadores de Maq. Y Equipo - M         1,000.00  4      4,000.00  
    
48,000.00  4 
   
48,000.00  4 
     
48,000.00  4 
      
48,000.00  4 
   
48,000.00  
Operadores de Maq. Y Equipo - T         1,000.00  2      2,000.00  
    
24,000.00  2 
   
24,000.00  2 
     
24,000.00  2 
      
24,000.00  2 
   
24,000.00  
Ayudante de Operadores            800.00  2      1,600.00  
    
19,200.00  2 
   
19,200.00  2 
     
19,200.00  2 
      
19,200.00  2 
   
19,200.00  
Sub -Total          5,150.00  17     14,750.00  
  
177,000.00  17 
 
177,000.00  17 
   
177,000.00  17 
    
177,000.00  17 
 
177,000.00  
ESSALUD             463.50  17         927.00  
    
11,124.00  17 
   
11,124.00  17 
     
11,124.00  17 
      
11,124.00  17 
   
11,124.00  
Vacaciones         5,150.00  17     10,300.00  
    
10,300.00  17 
   
10,300.00  17 
     
10,300.00  17 
      
10,300.00  17 
   
10,300.00  
Gratificaciones         5,150.00  17     10,300.00  
    
20,600.00  17 
   
20,600.00  17 
     
20,600.00  17 
      
20,600.00  17 
   
20,600.00  
CTS         5,150.00  17     10,300.00  
    
20,600.00  17 
   
20,600.00  17 
     
20,600.00  17 
      
20,600.00  17 
   
20,600.00  
TOTAL SOLES       
  
239,624.00    
 
239,624.00    
   
239,624.00    
    





1 4 5  
 
C U A D R O  N º  9 . 2  
C O S T O  D E  M A T E R I A S  P R I M A S  ( N U E V O S  S O L E S )  
A Ñ O S  T O N E L A D A S /  D I A R I A S  
K I L O S  /  
D I A R I A S  
T O N E L A D A S  
/ A N U A L E S  K I L O S / A N U A L E S  
I M P O R T E  
S O L E S  
1  1 . 3 2  1 , 3 2 0 . 0 0  3 9 6 . 0 0  3 9 6 , 0 0 0 . 0 0  3 1 6 , 8 0 0 . 0 0  
2  1 . 5 1  1 , 5 1 0 . 0 0  4 5 3 . 0 0  4 5 3 , 0 0 0 . 0 0  3 6 2 , 4 0 0 . 0 0  
3  1 . 7 1  1 , 7 1 0 . 0 0  5 1 3 . 0 0  5 1 3 , 0 0 0 . 0 0  4 1 0 , 4 0 0 . 0 0  
4  1 . 7 1  1 , 7 1 0 . 0 0  5 1 3 . 0 0  5 1 3 , 0 0 0 . 0 0  4 1 0 , 4 0 0 . 0 0  
5  1 . 7 1  1 , 7 1 0 . 0 0  5 1 3 . 0 0  5 1 3 , 0 0 0 . 0 0  4 1 0 , 4 0 0 . 0 0  
T O T A L  7 . 9 6  7 , 9 6 0 . 0 0  2 , 3 8 8 . 0 0  2 , 3 8 8 , 0 0 0 . 0 0  1 , 9 1 0 , 4 0 0 . 0 0  
F u e n t e :  E la b o r a d o  e n  b a s e  a  r e q u e r im ie n t o s  a n u a le s  y  p r e c io s  d e  m e r c a d o  
v ig e n t e s .  
 
C U A D R O  N º  9 . 3 :  
C O S T O S  D I R E C T O S  ( S O L E S )  
A Ñ O S  
M A N O  D E  
O B R A  
D I R E C T A  
M A T E R I A  
P R I M A  
C O S T O S  
D I R E C T O S  
S O L E S  
1         2 3 9 , 6 2 4 . 0 0   
     
3 1 6 , 8 0 0 . 0 0   5 5 6 4 2 4 . 0 0  
2         2 3 9 , 6 2 4 . 0 0   
     
3 6 2 , 4 0 0 . 0 0   6 0 2 0 2 4 . 0 0  
3         2 3 9 , 6 2 4 . 0 0   
     
4 1 0 , 4 0 0 . 0 0   6 5 0 0 2 4 . 0 0  
4         2 3 9 , 6 2 4 . 0 0   
     
4 1 0 , 4 0 0 . 0 0   6 5 0 0 2 4 . 0 0  
5         2 3 9 , 6 2 4 . 0 0   
     
4 1 0 , 4 0 0 . 0 0   6 5 0 0 2 4 . 0 0  
T O T A L      1 , 1 9 8 , 1 2 0 . 0 0   
  
1 , 9 1 0 , 4 0 0 . 0 0   
     
3 , 1 0 8 , 5 2 0 . 0 0   
            F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  
 
 
B  C o s t o s  I n d i r e c t o s  
L o s  c o s t o s  in d i r e c t o s  s o n  a q u e l lo  g a s t o s   q u e  n o  s e  e n c u e n t r a  
id e n t i f ic a d o s  d i r e c t a m e n t e   c o n  e l  p r o d u c t o  p r in c ip a l ,  p o r  t a n t o ,  s e  
c o n s id e r a n  c o m o  c o s t o s  a s ig n a d o s  p a r a  la  a p l ic a c ió n  d e  c ie r t o s  
p r o c e s o s  q u e  n o  t ie n e n  e s t r e c h a  r e la c ió n  c o n  e l  p r o y e c t o .  
1 4 6  
 
L o s  c o s t o s  in d i r e c t o s  s e  e n c u e n t r a n  in t e g r a d o s  p o r  lo s  s ig u ie n t e s  
e le m e n t o s :  
o  S e r v ic io  d e  a g u a  y  lu z  
o  M a n o  d e  o b r a  in d i r e c t a  
o  M a t e r ia le s  in d i r e c t o s  
o  D e p r e c ia c ió n  c o r r e s p o n d ie n t e  á r e a  d e  p r o d u c c ió n   
o  G a s t o s  in d i r e c t o s .  
 
B . 1 .  C o s t o s  i n d i r e c t o s  d e  p r o d u c c i ó n  
 
C U A D R O  N º  9 . 4   
S E R V I C I O  D E  L U Z  Y  A G U A  
A R E A  D E  P R O D U C C I O N  C A N T I D A D  C O S T O  C O S T O  A N U A L  S /  
C o s t o  d e  A g u a  p e r io d o  1  a ñ o  1 3 5  S / 6 . 3 0  /  m 3  8 5 0 . 5 0  
C o s t o  d e  A g u a  p e r io d o  2  a ñ o  1 3 5  S / 6 . 3 0  /  m 3  8 5 0 . 5 0  
C o s t o  d e  A g u a  p e r io d o  3  a ñ o  1 3 5  S / 6 . 3 0  /  m 3  8 5 0 . 5 0  
C o s t o  d e  A g u a  p e r io d o  4  a ñ o  1 3 5  S / 6 . 3 0  /  m 3  8 5 0 . 5 0  
C o s t o  d e  A g u a  p e r io d o 5  a ñ o  1 3 5  S / 6 . 1 0  /  m 3  8 5 0 . 5 0  
C o s t o  d e  E le c t r ic id a d  p e r io d o  1  
a ñ o  2 7 6 7 5  
S / .  8 . 7 5 .  /  K W  -
h  2 4 2 1 5 6 . 2 5  
C o s t o  d e  E le c t r ic id a d  p e r io d o  2  
a ñ o  2 7 6 7 5  
S / .  8 . 7 5 .  /  K W -  
h  2 4 2 1 5 6 . 2 5  
C o s t o  d e  E le c t r ic id a d  p e r io d o  3  
a ñ o  2 7 6 7 5  
S / .  8 . 7 5 .  /  K w -  
h  2 4 2 1 5 6 . 2 5  
C o s t o  d e  E le c t r ic id a d  p e r io d o  4  
a ñ o  2 7 6 7 5  
S / .  8 . 7 5 .  /  K w -  
h  2 4 2 1 5 6 . 2 5  
C o s t o  d e  E le c t r ic id a d  p e r io d o  5  
a ñ o  2 7 6 7 5  
S / .  8 . 7 5 .  /  K w -  
h  2 4 2 1 5 6 . 2 5  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  
 
B . 2  C o s t o s  d e  m a n o  d e  o b r a  i n d i r e c t a  
E n  e l  c u a d r o  9 . 5 ,  s e  d e t e r m in a  e l  c o s t o  d e  m a n o  d e  O b r a  D i r e c t a  
in c u r r id a  a n u a lm e n t e  
1 4 7  
 
C U A D R O  N º  9 . 5  
C O S T O  D E  M A N O  D E  O B R A  I N D I R E C T A  
M A N O  D E  O B R A  C A N T  
S A L A R I O  
M E N S U A L  
S O L E S  
A N U A L  
M O N T O  
T O T A L  
S O L E S  
M a n o  d e  O b r a  I n d i r e c t a  
J e f e  d e  P r o d u c c ió n  1  1 3 0 0 . 0 0  1 5 6 0 0 . 0 0  
E S S A L U D   1  1 1 7 . 0 0  1 4 0 4 . 0 0  
V a c a c io n e s  1  1 3 0 0 . 0 0  2 6 0 0 . 0 0  
G r a t i f ic a c io n e s  1  1 3 0 0 . 0 0  2 6 0 0 . 0 0  
C T S  1  1 3 0 0 . 0 0  2 6 0 0 . 0 0  
T O T A L  S O L E S  1  5 3 1 7 . 0 0  2 4 8 0 4 . 0 0  
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  
 
B . 3  C o s t o  d e  m a t e r i a l e s  i n d i r e c t o s  
E n  e l  c u a d r o  9 . 6  s e  d e t e r m in a n  lo s  c o s t o s  d e  m a t e r ia le s  in d i r e c t o s  
in c u r r id o s  a n u a lm e n t e .  L o s  c o s t o s  in d i r e c t o s  s e  d e t e r m in a n  
m e d ia n t e  la  s u m a t o r ia  d e  lo s  c in c o  e le m e n t o s ,  y  s e  r e g is t r a  e n  e l  
c u a d r o  9 . 6  
 
C U A D R O  N º  9 . 6  
D E P R E C I A C I O N  D E  L A  M A Q U I N A R I A  Y  E Q U I P O  D E  P R O D U C C I O N  
C O S T O S  D E  D E P R E C I A C I O N  %  A N U A L  
E d i f ic a c io n e s  y  C o n s t r u c c ió n  2 5 %  2 0 4 2 . 5 0  
M a q u in a r ia  y  E q u ip o  1 0 %  4 6 5 0 . 0 0  
T O T A L  3 5 %  6 6 9 2 . 5 0  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  
 
C U A D R O  N º  9 . 7  
D E P R E C I A C I O N  D E  P R O D U C C I O N  Y  A D M I N I S T R A C I O N  
I T E M S  %  A N U A L  
P R O D U C C I O N  1 0 %  6 6 9 2 . 5  
A D M I N I S T R A C I O N  2 5 %  7 0 2 . 6 3  
T O T A L  3 5 %  7 3 9 5 . 1 3  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  
1 4 8  
 
C U A D R O  N º  9 . 8  
M A N T E N I M I E N T O  E N  P R O D U C C I Ó N  
I T E M S  C A N T I D A D  U N I D A D  C O S T O  U N I T A R I O  
C O S T O  
M E N S U A L  
C O S T O  
A N U A L  
G U A I P E  5  K i lo s               6 . 0 0   
              
6 . 0 0   
         
2 4 . 0 0   
A C E I T E  1  G a lo n e s               4 . 0 0   
            
1 0 . 0 0   
        
4 0 . 0 0   
D E T E R G E N T E  5  K i lo s               1 . 0 0   
              
5 . 0 0   
         
2 0 . 0 0   
G R A S A  5  P o t e s             1 0 . 0 0   
            
5 0 . 0 0   
       
2 0 0 . 0 0   
D E T E R G E N T E  -  
P R O D U C C I O N  1 5 0 0  K i lo s  
             
4 . 1 7   
              
4 . 1 7   
    
6 , 2 5 5 . 0 0   
O T R O S               1 0 0 . 0 0   
          
1 0 0 . 0 0   
    
1 , 2 0 0 . 0 0   
C O S T O  T O T A L                1 2 5 . 1 7   
          
1 7 5 . 1 7   
    
7 , 7 3 9 . 0 0   
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  
  
C U A D R O  N º  9 . 9  
E Q U I P O  E R G O N O M I C O  D E  S E G U R I D A D  
I T E M S  C A N T I D A D  P R E C I O  U N I T A R I O  
P R E C I O  
T O T A L  
M E N S U A L  
P R E C I O  
T O T A L  
A N U A L  
M A M E L U C O S  1 5  4 5 . 0 0  6 7 5 . 0 0  1 3 5 0 . 0 0  
C A S C O S  P V C  1 5  1 0 . 0 0  1 5 0 . 0 0  1 5 0 . 0 0  
G U A N T E S  D E  C U E R O  1 5  6 . 0 0  9 0 . 0 0  2 7 0 . 0 0  
B O T A S  D E  C U E R O  2  4 0 . 0 0  8 0 . 0 0  1 6 0 . 0 0  
R E S P I R A D O R  1 5  1 0 . 0 0  1 5 0 . 0 0  6 0 0 . 0 0  
G A F A S  
P R O T E C T O R A S  6  1 0 . 0 0  6 0 . 0 0  2 4 0 . 0 0  
O T R O S  1  1 0 0 . 0 0  1 0 0 . 0 0  1 2 0 0 . 0 0  
T O T A L  6 9  2 2 1 . 0 0  1 3 0 5 . 0 0  3 9 7 0 . 0 0  






1 4 9  
 
C U A D R O  N º  9 . 1 0 :  
M A T E R I A L E S  I N D I R E C T O S  
I T E M S  C A N T I D A D  U N I D A D  P .  U N I T A R I O  P . T O T A L  P .  A N U A L  
S A C O S  8 9 1  S A C O S                 0 . 5 0   
              
4 4 5 . 5 0   
             
5 , 3 4 6 . 0 0   
H I L O S  5  U N I D A D               1 0 . 0 0   
                
5 0 . 0 0   
                
1 5 0 . 0 0   
A G U J A  5  U N I D A D                 0 . 5 0   
                  
2 . 5 0   
                    
5 . 0 0   
T O T A L                9 0 1 . 0 0     
             
1 1 . 0 0   
              
4 9 8 . 0 0   
             
5 , 5 0 1 . 0 0   
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  
 
C U A D R O  N º  9 . 1 1 :   
C O S T O  I N D I R E C T O  T O T A L E S  
C O S T O  I N D I R E C T O S  A Ñ O 1  A Ñ O  2  A Ñ O  3   A Ñ O  4  A Ñ O  5  
A L Q U I L E R  D E  I N M .             6 , 0 0 0 . 0 0   
     
6 , 0 0 0 . 0 0   
        
6 , 0 0 0 . 0 0   
           
6 , 0 0 0 . 0 0   
             
6 , 0 0 0 . 0 0   
T R A N S P O R T E  - P L A N T A             6 , 0 0 0 . 0 0   
     
6 , 0 0 0 . 0 0   
        
6 , 0 0 0 . 0 0   
           
6 , 0 0 0 . 0 0   
             
6 , 0 0 0 . 0 0   
T R A N S P O R T E  -  L I M A           7 5 , 0 0 0 . 0 0   
   
7 5 , 0 0 0 . 0 0   
      
7 5 , 0 0 0 . 0 0   
         
7 5 , 0 0 0 . 0 0   
           
7 5 , 0 0 0 . 0 0   
D E P R E C I A C I O N              6 , 6 9 2 . 5 0   
     
6 , 6 9 2 . 5 0   
        
6 , 6 9 2 . 5 0   
           
6 , 6 9 2 . 5 0   
             
6 , 6 9 2 . 5 0   
M A N T .   E N  
P R O D U C C I O N  
           
7 , 7 3 9 . 0 0   
     
7 , 7 3 9 . 0 0   
        
7 , 7 3 9 . 0 0   
           
7 , 7 3 9 . 0 0   
             
7 , 7 3 9 . 0 0   
A G U A  Y  L U Z         2 4 3 , 0 0 6 . 7 5   
 
2 4 3 , 0 0 6 . 7 5   
    
2 4 3 , 0 0 6 . 7 5   
       
2 4 3 , 0 0 6 . 7 5   
         
2 4 3 , 0 0 6 . 7 5   
E Q U I P O  E R G O N O M I C O           1 5 , 6 6 0 . 0 0   
   
1 5 , 6 6 0 . 0 0   
      
1 5 , 6 6 0 . 0 0   
         
1 5 , 6 6 0 . 0 0   
           
1 5 , 6 6 0 . 0 0   
M A N O  D E  O B R A  
I N D I R E C T A  
         
2 4 , 8 0 4 . 0 0   
   
2 4 , 8 0 4 . 0 0   
      
2 4 , 8 0 4 . 0 0   
         
2 4 , 8 0 4 . 0 0   
           
2 4 , 8 0 4 . 0 0   
M A T E R I A L E S  
I N D I R E C T O S  
           
5 , 5 0 1 . 0 0   
     
5 , 5 0 1 . 0 0   
        
5 , 5 0 1 . 0 0   
           
5 , 5 0 1 . 0 0   
             
5 , 5 0 1 . 0 0   
T O T A L         3 9 0 , 4 0 3 . 2 5   
 
3 9 0 , 4 0 3 . 2 5   
    
3 9 0 , 4 0 3 . 2 5   
       
3 9 0 , 4 0 3 . 2 5   
         
3 9 0 , 4 0 3 . 2 5   
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  
1 5 0  
 
C .  C o s t o s  d e  f a b r i c a c i ó n   
E l  c o s t o  d e  f a b r ic a c ió n  in c u r r id o  a n u a lm e n t e  s e  d e t e r m in a  e n  e l  
c u a d r o  9 . 9  m e d ia n t e  la  s u m a t o r ia  d e  lo s  c o s t o s  d i r e c t o s  y  lo s  c o s t o s  
in d i r e c t o s  
 
C U A D R O   N º  9 . 1 2  
C O S T O  D E  F A B R I C A C I O N  I N C U R R I D O  A N U A L M E N T E  
I T E M S  A Ñ O  1  A Ñ O  2  A Ñ O  3  A Ñ O  4  A Ñ O 5  
D I R E C T O S         5 5 6 , 4 2 4 . 0 0   
 
6 0 2 , 0 2 4 . 0 0   
    
6 5 0 , 0 2 4 . 0 0   
       
6 5 0 , 0 2 4 . 0 0   
         
6 5 0 , 0 2 4 . 0 0   
I N D I R E C T O S         3 9 0 , 4 0 3 . 2 5   
 
3 9 0 , 4 0 3 . 2 5   
    
3 9 0 , 4 0 3 . 2 5   
       
3 9 0 , 4 0 3 . 2 5   
         
3 9 0 , 4 0 3 . 2 5   
T O T A L         9 4 6 , 8 2 7 . 2 5   
 
9 9 2 , 4 2 7 . 2 5   
 
1 , 0 4 0 , 4 2 7 . 2 5   
    
1 , 0 4 0 , 4 2 7 . 2 5   
      
1 , 0 4 0 , 4 2 7 . 2 5   
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  P r o p ia  
 
9 . 2 . 2  G a s t o s  d e  o p e r a c i ó n  
S o n  a q u e l lo s  r e c u r s o s  m o n e t a r io s  q u e  s e  d e s t in a n  p a r a  g a s t o s  d e  
v e n t a  o  d is t r ib u c ió n  d e  p r o d u c t o s ,  p a r t e  g a s t o s  g e n e r a le s  y  d e  
a d m in is t r a c ió n  
S e  e n c u e n t r a n  d e s a g r e g a d o s  e n :  
•  G a s t o s  d e  a d m in is t r a c ió n  
•  G a s t o s  d e  v e n t a s  
 
A .  G a s t o s  d e  a d m i n i s t r a c i ó n  
S e  e n c u e n t r a  c o n s t i t u id o  p o r  t o d o s  lo s  g a s t o s  in c u r r id o s  e n  f o r m u la r ,  
d i r ig i r  y  c o n t r o la r  la  p o l í t ic a ,  o r g a n iz a c ió n  y  a d m in is t r a c ió n  d e  la  
e m p r e s a .  
E n  e l  c u a d r o  9 . 1 3  s e  p r e s e n t a  la  d e t e r m in a c ió n  d e  lo s  g a s t o s  
in c u r r id o s  a n u a lm e n t e .  
 
1 5 1  
 
C U A D R O   N º  9 . 1 3   
   S E R V I C I O  D E  L U Z  Y  A G U A  
      S E R V I C I O S  U T I L I Z A D O S  P O R   A D M I N I S T R A C I O N  
I T E M S  %  A N U A L  
P R O D U C C I O N  1 0 %  6 6 9 2 . 5  
A D M I N I S T R A C I O N  2 5 %  7 0 2 . 6 3  
T O T A L  3 5 %  7 3 9 5 . 1 3  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  
 
C U A D R O  N º  9 . 1 4  
S E R V I C I O  D E  L U Z  Y  A G U A  
S E R V I C I O S  U T I L I Z A D O S  P O R   A D M I N I S T R A C I O N  
A R E A  D E  P R O D U C C I O N  C A N T I D A D  C O S T O  C O S T O  A N U A L  S /  
C o s t o  d e  A g u a  p e r i o d o  1  a ñ o  1 2  S / 6 . 3 0  /  m 3  7 5 . 6 0  
C o s t o  d e  A g u a  p e r i o d o  2  a ñ o  1 2  S / 6 . 3 0  /  m 3  7 5 . 6 0  
C o s t o  d e  A g u a  p e r i o d o  3  a ñ o  1 2  S / 6 . 3 0  /  m 3  7 5 . 6 0  
C o s t o  d e  A g u a  p e r i o d o  4  a ñ o  1 2  S / 6 . 3 0  /  m 3  7 5 . 6 0  
C o s t o  d e  A g u a  p e r i o d o 5  a ñ o  1 2  S / 6 . 1 0  /  m 3  7 5 . 6 0  
C o s t o  d e  E l e c t r i c i d a d  p e r i o d o  1  a ñ o  1 0 0  S / .  8 . 7 5 .  /  K W  - h  8 7 5 . 0 0  
C o s t o  d e  E l e c t r i c i d a d  p e r i o d o  2  a ñ o  1 0 0  S / .  8 . 7 5 .  /  K W -  h  8 7 5 . 0 0  
C o s t o  d e  E l e c t r i c i d a d  p e r i o d o  3  a ñ o  1 0 0  S / .  8 . 7 5 .  /  K w -  h  8 7 5 . 0 0  
C o s t o  d e  E l e c t r i c i d a d  p e r i o d o  4  a ñ o  1 0 0  S / .  8 . 7 5 .  /  K w -  h  8 7 5 . 0 0  
C o s t o  d e  E l e c t r i c i d a d  p e r i o d o  5  a ñ o  1 0 0  S / .  8 . 7 5 .  /  K w -  h  8 7 5 . 0 0  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  P r o p ia   
 
C U A D R O  N º  9 . 1 5  
C O M U N I C A C I O N E S  
I T E M S  C A N T I D A D  P R E C I O  
M E N S U A L  
P R E C I O  
A N U A L  
A D M I N I S T R A C I O N  1  1 0 0 . 0 0  1 2 0 0 . 0 0  
P R O D U C C I O N  1  7 0 . 0 0  8 4 0 . 0 0  
S U P E R V I S O R  1  7 0 . 0 0  8 4 0 . 0 0  
T O T A L   2 4 0 . 0 0  2 8 8 0 . 0 0  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  
1 5 2  
 
C U A D R O  N º  9 . 1 6  
R E M U N E R A C I O N  D E  P E R S O N A L  –  A D M I N I S T R A T I V O S  
P U E S T O  D E  T R A B A J O  C A N T I D A D  
S A L A R I O  
M E N S U A L  
S A L A R I O  
A N U A L  
G E R E N T E   1  1 8 0 0 . 0 0  2 1 6 0 0 . 0 0  
A D M I N I S T R A D O R  1  9 0 0 . 0 0  1 0 8 0 0 . 0 0  
J E F E  D E  L O G I S T I C A  -  C O N T A B I L I D A D   1  7 0 0 . 0 0  8 4 0 0 . 0 0  
B -  T O T A L  4  3 4 0 0 . 0 0  4 0 8 0 0 . 0 0  
E S S A L U D   4  3 0 6 . 0 0  3 6 7 2 . 0 0  
V a c a c io n e s  4  3 4 0 0 . 0 0  3 4 0 0 . 0 0  
G r a t i f ic a c io n e s  4  3 4 0 0 . 0 0  6 8 0 0 . 0 0  
C T S  4  3 4 0 0 . 0 0  6 8 0 0 . 0 0  
T O T A L  S O L E S    1 3 9 0 6 . 0 0  6 1 4 7 2 . 0 0  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  
 
C U A D R O  N º  9 . 1 7  
R E S U M E N  T O T A L  
G A S T O S  D E  A D M I N I S T R A C I Ó N  Y  V E N T A S  
I T E M S  A Ñ O  1  A Ñ O  2  A Ñ O  4  A Ñ O  5  
D E P R E C I A C I Ó N  A D M I N I S T R A C I O N             7 0 2 . 6 3                  7 0 2 . 6 3   
                  
7 0 2 . 6 3   
       
7 0 2 . 6 3   
M A N T E N I M I E N T O  D E  A D M I .             5 0 0 . 0 0                  5 0 0 . 0 0   
                  
5 0 0 . 0 0   
       
5 0 0 . 0 0   
E L E C T R I C I D A D  Y  A G U A  E N  A D M .             9 5 0 . 6 0                  9 5 0 . 6 0   
                  
9 5 0 . 6 0   
       
9 5 0 . 6 0   
C O M U N I C A C I O N E S          2 , 8 8 0 . 0 0               2 , 8 8 0 . 0 0   
               
2 , 8 8 0 . 0 0   
    
2 , 8 8 0 . 0 0   
G A S T O S  A D M I N I S T R A T I V O S             5 0 0 . 0 0                  5 0 0 . 0 0   
                  
5 0 0 . 0 0   
       
5 0 0 . 0 0   
R E M U N E R A C I Ó N  A L  P E R S O N A L        6 1 , 4 7 2 . 0 0             6 1 , 4 7 2 . 0 0   
             
6 1 , 4 7 2 . 0 0   
  
6 1 , 4 7 2 . 0 0   
T R A M I T E S             2 5 0 . 0 0                  2 5 0 . 0 0   
                  
2 5 0 . 0 0   
       
2 5 0 . 0 0   
T O T A L        6 7 , 2 5 5 . 2 3             6 7 , 2 5 5 . 2 3   
             
6 7 , 2 5 5 . 2 3   
  
6 7 , 2 5 5 . 2 3   
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  
 
1 5 3  
 
B .  G a s t o s  d e  o p e r a c i ó n   
E n  e l  c u a d r o  N º  9 . 1 8  s e  d e t e r m in a n  lo s  g a s t o s  d e  o p e r a c ió n ,  
m e d ia n t e  la  s u m a t o r ia  d e  lo s  g a s t o s  d e  a d m in is t r a c ió n  y  g a s t o s  d e  
v e n t a s  
 
C U A D R O  N º  9 . 1 8  
G A S T O S  D E  O P E R A C I Ó N  
A Ñ O S  G A S T O S  D E  V E N T A S   Y  
A D M I N I S T R A C I O N ( S O L E S )  
1  6 7 2 5 5 . 2 3  
2  6 7 2 5 5 . 2 3  
3  6 7 2 5 5 . 2 3  
4  6 7 2 5 5 . 2 3  
5  6 7 2 5 5 . 2 3  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n   p r o p ia  
 
9 . 2 . 3  G a s t o s  f i n a n c i e r o s  
D e b id o  a  la  m o d a l id a d  d e  f in a n c ia m ie n t o  q u e  a d o p t a m o s ,  n o  
in c u r r im o s  e n  g a s t o s  f in a n c ie r o s  d u r a n t e  la  e je c u c ió n  d e l  
p r o y e c t o .   
C U A D R O  N º  9 . 1 9  
G A S T O S  F I N A N C I E R O S  
A Ñ O S  G A S T O S  F I N A N C I E R O S   A N U A L E S  
1  2 9 6 4 0 . 6 0  
2  2 9 6 4 0 . 6 0  
T O T A L  5 9 2 8 1 . 2 0  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  P r o p ia   
 
 
1 5 4  
 
9 . 2 . 4  C o s t o s  t o t a l e s :  
C U A D R O  N º  9 . 2 0  
C O S T O S  T O T A L E S  ( S O L E S )  
  C O S T O S  D E  F A B R I C A C I O N  
C O S T O  D E  
O P E R A C I Ó N  
G A S T O S  
F I N A N C I E R O S  
C O S T O  
T O T A L  
A Ñ O  1              9 4 6 , 8 2 7 . 2 5   
          
4 6 , 3 2 3 . 2 3   
             
2 9 , 6 4 0 . 6 0   
 
1 , 0 2 2 , 7 9 1 . 0 8   
A Ñ O  2              9 9 2 , 4 2 7 . 2 5   
          
4 6 , 3 2 3 . 2 3   
             
2 9 , 6 4 0 . 6 0   
 
1 , 0 6 8 , 3 9 1 . 0 8   
A Ñ O  3           1 , 0 4 0 , 4 2 7 . 2 5   
          
4 6 , 3 2 3 . 2 3                            -     
 
1 , 0 8 6 , 7 5 0 . 4 8   
A Ñ O  4           1 , 0 4 0 , 4 2 7 . 2 5   
          
4 6 , 3 2 3 . 2 3                            -     
 
1 , 0 8 6 , 7 5 0 . 4 8   
A Ñ O  5           1 , 0 4 0 , 4 2 7 . 2 5   
          
4 6 , 3 2 3 . 2 3                            -     
 
1 , 0 8 6 , 7 5 0 . 4 8   
T O T A L   5 , 3 5 1 , 4 3 3 . 6 0   
 
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  
 
9 . 2 . 5  C o s t o s  f i j o s  y  v a r i a b l e s  
A .   C o s t o s  f i j o s :  
L o s  c o s t o s  f i jo s  s o n  a q u e l lo s  c o s t o s  q u e  s e  in c u r r e n  
in d e p e n d ie n t e m e n t e  d e l  v o lu m e n  d e  p r o d u c c ió n .  
B .   C o s t o s  v a r i a b l e s  
S o n  a q u e l lo s  c o s t o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  d i r e c t a m e n t e  
r e la c io n a d o s  c o n  e l  v o lu m e n  d e  p r o d u c c ió n  
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 CUADRO Nº 9.21: DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES AÑO -1 
RUBROS COSTO TOTAL COSTO FIJO % COSTO FIJO COSTO VARIABLE % COSTO VARIABLE 
MANO DE OBRA DIRECTA              239,624.00  23.23%          239,624.00  0.00%   
MATERIAS PRIMAS              316,800.00  0.00%                        -    30.71%                 316,800.00  
ALQUILER DE INMUEBLE                  6,000.00  0.58%              6,000.00  0.00%   
TRANSPORTE - PLANTA                  6,000.00  0.00%   0.58%                     6,000.00  
TRANSPORTE - LIMA                75,000.00  0.00%   7.27%                   75,000.00  
MATERIAL DE OBRA INDIRECTA                24,804.00  2.40%            24,804.00  0.00%   
MATERIALES INDIRECTOS                  5,501.00  0.00%   0.53%                     5,501.00  
MANTENIMIENTO DE PRODUCCION                  7,739.00  0.75%              7,739.00  0.00%   
DEPRECIACIONES                  6,692.50  0.65%              6,692.50  0.00%   
EQUIPO ERGONOMICO DE SEGURIDAD                  3,434.00  0.17%              1,717.00  0.17%                     1,717.00  
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA              243,190.50  0.00%   23.57%                 243,190.50  
DEPRECIACION                     702.63  0.07%                 702.63  0.00%   
MANTENIMIENTO DE ADM                     500.00  0.05%                 500.00  0.00%   
ELECTRICIDAD Y AGUA                     950.60  0.00%   0.09%                        950.60  
COMUNICACIONES                  2,880.00  0.00%   0.28%                     2,880.00  
GASTOS ADMINISTRATIVOS                     500.00  0.05%                 500.00  0.00%   
REMUNERACION DE PERSONAL                61,472.00  5.96%            61,472.00  0.00%   
TRAMITES                     250.00  0.02%                 250.00  0.00%   
GASTOS FINANCIEROS                29,640.60  2.87%            29,640.60  0.00%                               -    
TOTAL 1031680.83 36.80% 379641.73 63.20%                 652,039.10  
 
Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO Nº 9.22:    DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES AÑO 2  
 
RUBROS COSTO TOTAL COSTO FIJO % COSTO FIJO COSTO VARIABLE % COSTO VARIABLE 
MANO DE OBRA DIRECTA              239,624.00  23.23%          239,624.00  0.00%   
MATERIAS PRIMAS              362,400.00  0.00%                        -    35.13%                 362,400.00  
ALQUILER DE INMUEBLE                  6,000.00  0.58%              6,000.00  0.00%   
TRANSPORTE - PLANTA                  6,000.00  0.00%   0.58%                     6,000.00  
TRANSPORTE - LIMA                75,000.00  0.00%   7.27%                   75,000.00  
MATERIAL DE OBRA INDIRECTA                24,804.00  2.40%            24,804.00  0.00%   
MATERIALES INDIRECTOS                  5,501.00  0.00%   0.53%                     5,501.00  
MANTENIMIENTO DE PRODUCCION                  7,739.00  0.75%              7,739.00  0.00%   
DEPRECIACIONES                  6,692.50  0.65%              6,692.50  0.00%   
EQUIPO ERGONOMICO DE SEGURIDAD                  3,434.00  0.17%              1,717.00  0.17%                     1,717.00  
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA              243,190.50  0.00%   23.57%                 243,190.50  
DEPRECIACION                     702.63  0.07%                 702.63  0.00%   
MANTENIMIENTO DE ADM                     500.00  0.05%                 500.00  0.00%   
ELECTRICIDAD Y AGUA                     950.60  0.00%   0.09%                        950.60  
COMUNICACIONES                  2,880.00  0.00%   0.28%                     2,880.00  
GASTOS ADMINISTRATIVOS                     500.00  0.05%                 500.00  0.00%   
REMUNERACION DE PERSONAL                61,472.00  5.96%            61,472.00  0.00%   
TRAMITES                     250.00  0.02%                 250.00  0.00%   
GASTOS FINANCIEROS                29,640.60  2.87%            29,640.60  0.00%                               -    
TOTAL 1077280.83 36.80% 379641.73 67.62%                 697,639.10  
Fuente: Elaboración propia 
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CUADRO Nº 9.23:    DETERMINACION DE LOS COSTOS FIJOS Y VARIABLES AÑO 3 -5 
RUBROS COSTO TOTAL COSTO FIJO % COSTO FIJO COSTO VARIABLE % COSTO VARIABLE 
MANO DE OBRA DIRECTA              239,624.00  23.23%          239,624.00  0.00%   
MATERIAS PRIMAS              410,400.00  0.00%                        -    39.78%                 410,400.00  
ALQUILER DE INMUEBLE                  6,000.00  0.58%              6,000.00  0.00%   
TRANSPORTE - PLANTA                  6,000.00  0.00%   0.58%                     6,000.00  
TRANSPORTE - LIMA                75,000.00  0.00%   7.27%                   75,000.00  
MATERIAL DE OBRA INDIRECTA                24,804.00  2.40%            24,804.00  0.00%   
MATERIALES INDIRECTOS                  5,501.00  0.00%   0.53%                     5,501.00  
MANTENIMIENTO DE PRODUCCION                  7,739.00  0.75%              7,739.00  0.00%   
DEPRECIACIONES                  6,692.50  0.65%              6,692.50  0.00%   
EQUIPO ERGONOMICO DE SEGURIDAD                  3,434.00  0.17%              1,717.00  0.17%                     1,717.00  
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA              243,190.50  0.00%   23.57%                 243,190.50  
DEPRECIACION                     702.63  0.07%                 702.63  0.00%   
MANTENIMIENTO DE ADM                     500.00  0.05%                 500.00  0.00%   
ELECTRICIDAD Y AGUA                     950.60  0.00%   0.09%                        950.60  
COMUNICACIONES                  2,880.00  0.00%   0.28%                     2,880.00  
GASTOS ADMINISTRATIVOS                     500.00  0.05%                 500.00  0.00%   
REMUNERACION DE PERSONAL                61,472.00  5.96%            61,472.00  0.00%   
TRAMITES                     250.00  0.02%                 250.00  0.00%   
GASTOS FINANCIEROS                29,640.60  2.87%            29,640.60  0.00%                               -    
TOTAL 1125280.83 36.80% 379641.73 72.27%                 745,639.10  
 
Fuente: Elaboración propia
1 5 8  
 
9 . 3  P R E S U P U E S T O  D E  I N G R E S O  P O R  V E N T A S  
E n  e l  c u a d r o  9 . 2 4  s e  p r e s e n t a  e l  p r e s u p u e s t o  d e  in g r e s o s  p o r  v e n t a s  
t o t a le s  d e t e r m in a d o  e n  b a s e  a l  p r o g r a m a  e  p r o d u c c ió n  y  p r e c io s  
u n i t a r io s  d e  m e r c a d o .  
9 . 3 . 1  P r e c i o  u n i t a r i o  d e  v e n t a   
P r e c io  p e l le t :  S / . 3 . 0 0 /  K g .  
9 . 3 . 2  P r e s u p u e s t o  d e  i n g r e s o  p o r  v e n t a s  
E n  e l  c u a d r o  9 . 2 4  s e  p r e s e n t a  e l  p r e s u p u e s t o  d e  in g r e s o s  p o r  v e n t a s  
t o t a le s ,  d e t e r m in a d o  la  b a s e  d e l  p r o g r a m a  d e  p r o d u c c ió n  u n i t a r ia  d e  
m e r c a d o .  
C U A D R O  9 . 2 4   I N G R E S O  P O R  V E N T A S  
A Ñ O  
C A P A C I D A D   P R O D U C C I Ó N   P R O D U C C I Ó N   
C A N T I D A D   
V E N D I D A  S O L E S  
U T I L I Z A D A  
( % )  
D I A R I A  
/ K I L O S  
A N U A L  /  
K I L O S  
1   7 0  1 2 6 0  3 7 8 0 0 0  1 , 1 3 4 , 0 0 0 . 0 0  
2  8 0  1 4 4 0  4 3 2 0 0 0  1 , 2 9 6 , 0 0 0 . 0 0  
3  9 0  1 6 2 0  4 8 6 0 0 0  1 , 4 5 8 , 0 0 0 . 0 0  
4  9 0  1 6 2 0  4 8 6 0 0 0  1 , 4 5 8 , 0 0 0 . 0 0  
5  9 0  1 6 2 0  4 8 6 0 0 0  1 , 4 5 8 , 0 0 0 . 0 0  
F u e n t e :  E la b o r a c ió n  P r o p ia  
9 . 4    E S T A D O S  F I N A N C I E R O S   
9 . 4 . 1  G e n e r a l i d a d e s :  
L o s  e s t a d o s  f in a n c ie r o s  s o n  a q u e l lo s  in s t r u m e n t o s  d e  a n á l is is  e n  
f o r m a  d e  c u a d r o  s is t e m á t ic o s ,  q u e  d e  t e r m in a n  a s p e c t o s  
f u n d a m e n t a le s  d e  la  s i t u a c ió n  f in a n c ie r a  y  e c o n ó m ic a  d e  la  e m p r e s a  
y  s e  m u e s t r a n  c u a l  h a  s id o  e l  m o v im ie n t o  d e  r e c u r s o s  d is p o n ib le s  d e  
la  m is m a .  
S e  c o n s id e r a  p a r a  e l  p r o y e c t o  e l  s ig u ie n t e  e s t a d o  f in a n c ie r o .  
•  E s t a d o  d e  g a n a n c ia  y  p e r d id a s  
•  F lu jo  d e  C a ja    
•  F lu jo  d e  P r o y e c c ió n  
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CUADRO Nº 9.25 
FLUJO DE CAJA 
RUBROS 1 2 3 4 5 TOTAL 
INGRESOS             
VENTAS KILOS 
             
378,000          432,000  
              
486,000  
           
486,000  
         
486,000  
      
2,268,000.00  
VENTAS SOLES 




      
1,458,000.00  




      
6,804,000.00  
TOTAL INGRESOS 




      
1,458,000.00  




      
6,804,000.00  
EGRESOS             
COSTOS DIRECTOS 
        
556,424.00  
    
602,024.00  
         
650,024.00  
      
650,024.00  
    
650,024.00  3108520.00 
COSTOS INDIRECTOS 
        
390,403.25  
    
390,403.25  
         
390,403.25  
      
390,403.25  
    
390,403.25  1952016.25 
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y 
VENTAS 
          
67,255.23       67,255.23  
           
67,255.23  
        
67,255.23  
      
67,255.23  336276.15 
GASTOS FINANCIEROS 
          
29,640.60       29,640.60          
TOTAL EGRESOS 
     
1,043,723.08  1089323.08 1107682.48 1107682.48 1107682.48 5396812.4 
SALDO(INGRESO - EGRESO) 90276.92 206676.92 350317.52 350317.52 350317.52 1407187.60 
 





CUADRO Nº 9.26 
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
INGRESOS 
1 2 3 4 5 
          
VENTAS SOLES 1134000.00 1296000.00 1458000.00 1458000.00 1458000.00 
COSTOS DIRECTOS 556424.00 602024.00 650024.00 650024.00 650024.00 
COSTOS INDIRECTOS 390403.25 390403.25 390403.25 390403.25 390403.25 
UTILIDAD BRUTA 187172.75 303572.75 417572.75 417572.75 417572.75 
GASTOS ADM. VT 
                 
67,255.23  
           
67,255.23  
                  
67,255.23  
              
67,255.23  
           
67,255.23  
GASTOS FINANCIEROS 
                 
29,640.60  
           
29,640.60        
UTILIDAD OPERATIVA 90276.92 206676.92 350317.52 350317.52 350317.52 
DEPRECIACION 7395.13 7395.13 7395.13 7395.13 7395.13 
AMORTIZACION DE INTAGIBLES 1337.31 1337.31 1337.31 1337.31 1337.31 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 81544.48 197944.48 341585.08 341585.08 341585.08 
REMUNERACION AL DIRECTORIO (6%) 4892.67 11876.67 20495.10 20495.10 20495.10 
SUBTOTAL 76651.81 186067.81 321089.98 321089.98 321089.98 
PARTCIPACION DE TRBAJADORES 
(10%) 7665.18 18606.78 32109.00 32109.00 32109.00 
SUBTOTAL 68986.63 167461.03 288980.98 288980.98 288980.98 
IMP.  A LA RENTA (30%) 20695.99 50238.31 86694.29 86694.29 86694.29 
UTILIDAD NETA 48290.64 117222.72 202286.68 202286.68 202286.68 
 





CUADRO Nº 9.27 
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
FLUJO DE CAJA Y EVALUACION DE PROYECTO 
ITEMS AÑO 0 AÑO1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Precio Unitario   3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
Cantidad Vendida   378000.00 432000.00 486000.00 486000.00 486000.00 
Ingreso por Ventas   1134000.00 1296000.00 1458000.00 1458000.00 1458000.00 
Costo de Ventas   187172.75 339572.75 417572.75 412800.00 412800.00 
Utilidad Bruta   946827.25 956427.25 1040427.25 1045200.00 1045200.00 
Gastos de Ventas             
Gastos Administrativos   46323.23 46323.23 46323.23 46323.23 46323.23 
Depreciación   6692.50 6692.50 6692.50 6692.50 6692.50 
FC OPERATIVO   893811.52 903411.52 987411.52 992184.27 992184.27 
Inversiones -10214.41           
Cambio de Cap. Trabajo -64785.59 -6478.56 -7126.41 -7839.06 -8622.96 -9485.26 
Valor Residual           -3065.93 
FC INVERSIONES -75000.00 -6478.56 -7126.41 -7839.06 -8622.96 -9485.26 
FC ECONOMICO -75000.00 887332.96 896285.11 979572.46 983561.31 982699.01 
Préstamo 50000.00           
Amortización   -22321.43 -27678.57       
Interés   -12000.00 -6642.86       
FC DEUDA 50000.00 -34321.43 -34321.43 0.00 0.00 0.00 
Ahorro de Impuestos 0.00 3600.00 1992.86 0.00 0.00 0.00 
FC FINANCIERO -25000.00 856611.53 863956.53 979572.46 983561.31 982699.01 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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9 . 5  P U N T O  E Q U I L I B R I O  
E l  p u n t o  d e  e q u i l ib r io  n o s  p e r m i t e  e s t a b le c e r  e l  v o lu m e n  d e  p r o d u c c ió n  
d o n d e  lo s  in g r e s o s  ig u a la n  a  lo s  c o s t o s ,  q u e  v ie n e  a  s e r  e l  p u n t o  d o n d e  
n o  s e  g a n a  n i  s e  p ie r d e  
P a r a  s u  c á lc u lo  s e  p r o c e d e  a  d is c r im in a r  lo s  c o s t o s  t o t a le s  c o n t e n id o s   
y  c la s i f ic a d o s  e n  c o s t o s  f i jo s  y  c o s t o s  v a r ia b le s  e n  e l  s e  p u e d e  a p r e c ia r  
e s t a  c la s i f ic a c ió n  p a r a  e l  p r im e r  a ñ o  d e   v id a  ú t i l  d e l  p r o y e c t o  c o n  e l  
o b je t o  d e  v is u a l iz a r  la  in c id e n c ia  d e  lo s  c o s t o s  f in a n c ie r o s  e n  e l  p u n t o  
d e  e q u i l ib r io .  L a  e c u a c ió n  m a t e m á t ic a  u t i l iz a d a  p a r a  e s t im a r  e l  p u n t o  d e  
e q u i l ib r io  p a r a  e l  p r im e r  a ñ o  d e  p r o y e c t o  e s  la  s ig u ie n t e :  
 
P E =               C O S T O  F I J O   E N   S O L E S  
1  -          C O S T O S   V A R I A B L E  
I N G R E S O  T O T A L  V E N T A S  
D o n d e   
P E :  p u n t o  d e  e q u i l ib r io  
C f . :  c o s t o  f i jo  
C V :  c o s t o  v a r ia b le  
Y :  in g r e s o  t o t a l  p o r  v e n t a s  
 
C U A D R O  N º  9 . 2 8  
E V A L U A C I O N  D E  P U N T O  E Q U I L I B R I O  
C O N C E P T O  A Ñ O  1  A Ñ O  2  A Ñ O  3 - 5  
I N G R E S O   P O R  V E N T A S  1 1 3 4 0 0 0  1 2 9 6 0 0 0  1 4 5 8 0 0 0  
C O S T O  T O T A L  1 0 3 1 6 8 0 . 8  1 0 7 7 2 8 0 . 8  1 1 2 5 2 8 0 . 8  
C O S T O  F I J O  3 7 9 6 4 1 . 7 3  3 7 9 6 4 1 . 7 3  3 7 9 6 4 1 . 7 3  
C O S T O  V A R I A B L E  6 5 2 0 3 9 . 1  6 9 7 6 3 9 . 1  7 4 5 6 3 9 . 1  
P U N T O  D E  E Q U I L I B R I O  ( S O L E S )  8 9 3 2 5 4 . 4 6  8 2 2 2 7 2 . 4 5  7 7 7 0 1 8 . 5 6  
P U N T O  D E  E Q U I L I B R I O  
( T O N E L A D A S )  2 9 7 . 7 5  
 
2 7 4 . 0 9  2 5 9 . 0 1  
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  
L a  r e p r e s e n t a c ió n  g r a f ic a  d e l  p u n t o  d e  e q u i l ib r io  p a r a  e l  p r im e r  a ñ o  s e  
p u e d e  a p r e c ia r  e n  la  s ig u ie n t e  g r a f ic a :  
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CUADRO Nº 9.29: Grafica punto de equilibrio Año 1 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO Nº 9.30.: Grafica punto de equilibrio Año 2 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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CUADRO Nº 9.31.: Grafica punto de equilibrio Año 3 – 5 
 
Fuente: Elaboración Propia  
El punto equilibrio,  disminuye a lo largo de los años debido a que nuestra  producción  desde el primer año va 
aumentando y por ende muestra un margen de igualdad. 
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C A P I T U L O  X  
E V A L U A C I Ó N  E M P R E S A R I A L  D E L  P R O Y E C T O  
E l  o b je t iv o  d e  la  e v a lu a c ió n  d e l  p r o y e c t o  e s  la  o b t e n c ió n  d e  lo s  e le m e n t o s  d e  
ju ic io  n e c e s a r io s  p a r a  t o m a r  d e c is io n e s  r e s p e c t o  a  la  e je c u c ió n  o  r e c h a z o  
d e l  p r o y e c t o .  
E l  p r e s e n t e  p r o y e c t o  e v a lú a  d e s  d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  e m p r e s a r ia l  o  p r iv a d o ,  
q u e  b u s c a   la  m a x im iz a c ió n  d e  la s  u t i l id a d e s  y  r a p id e z  e n  la  r e c u p e r a c ió n  d e  
la  in v e r s ió n .  A s í  m is m o ,  s e  e v a lú a  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  e m p r e s a r ia l  o  
s o c ia l ,  q u e  b u s c a  la  g e n e r a c ió n  d e  e m p le o ,  d e n s id a d  d e  c a p i t a l  y  a u m e n t o  
d e l  v a lo r  a g r e g a d o  d e  la  m a t e r ia  p r im a .  
S e  v e r a  t a m b ié n  c o m o  p u n t o  m u y  im p o r t a n t e  e n  la  e v a lu a c ió n  d e  n u e s t r o  
p r o y e c t o  e l  a p o r t e  e c o ló g ic o  d e  la  im p le m e n t a c ió n  d e  u n a  p la n t a  d e  r e c ic la je  
d e  m a t e r ia l  p lá s t ic o  e n  la  c iu d a d  d e  A r e q u ip a .  
1 0 . 1 .  I N D I C A D O R E S  D E  E V A L U A C I Ó N  
L o s  in d ic a d o r e s  d e  e v a lu a c ió n  s o n  í n d ic e s  q u e  p e r m i t e n  e l  p r o c e s o  d e  
e v a lu a c ió n  y  d e c id e n  la  f a c t ib i l id a d  o  n o  f a c t ib i l id a d  d e l  p r o y e c t o .  
A  c o n t in u a c ió n ,  d e s a r r o l la r e m o s  lo s  in d ic a d o r e s  m á s  e f ic a c e s   
•  V a lo r  a c t u a l  n e t o  ( V A N )  
•  T a s a  in t e r n a  d e  r e t o r n o  ( T I R )  
•  R e la c ió n  d e  b e n e f ic io / c o s t o ( B / C )  
•  P e r io d o  d e  r e c u p e r a c ió n   d e  la  in v e r s ió n  ( P R I )  
 
1 0 . 1 . 1 .  V a l o r  a c t u a l  n e t o  ( V A N )  
L la m a d o  t a m b ié n  v a lo r  p r e s e n t e  n e t o ,  e s  la  c a n t id a d  d e  
e x c e d e n t e s   a c t u a l iz a d o  n e t o  q u e  o t o r g a  e l  p r o y e c t o  d e s p u é s  d e  
h a b e r  p a g a d o  la  in v e r s ió n  y  e l  v a lo r  d e  la  r e n t a  e x ig id a  a l  
p r o y e c t o .  P a r a  u n a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  p r e v ia m e n t e  e s p e c i f ic a d a  
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C U A D R O  N º  1 0 . 1  V a l o r  a c t u a l  n e t o  e c o n ó m i c o  ( V A N )  
A Ñ O S  F . C .  
F . S . A .  
( 2 0 . 5 )  V A N E  
0  - 7 5 0 0 0  1  - 7 5 0 0 0  
1  8 8 7 3 3 2 . 9 6  0 . 8 3  7 3 6 3 7 5 . 9  
2  8 9 6 2 5 8 . 1 1  0 . 6 9  6 1 7 2 4 7 . 0 2 4  
3  9 7 9 5 7 2 . 4 6  0 . 5 7  5 5 9 8 5 4 . 8 2 6  
4  9 8 3 5 6 1 . 3 1  0 . 4 7  4 6 6 5 0 1 . 7 2  
5  9 8 2 6 9 9 . 0 1  0 . 3 9  3 8 6 7 9 8 . 9 4 8  
T O T A L  2 6 9 1 7 7 8 . 4 2  
F U E N T E :  E L A B O R A C I O N  P R O P I A  
 
 C U A D R O  N º  1 0 . 2  V a l o r  a c t u a l  n e t o  f i n a n c i e r o  ( V A N F )  
A Ñ O S  F . C .  F . S . A 0 . 1 8 2 8  V A N F  
0  - 7 5 0 0 0  1 . 0 0  - 7 5 0 0 0  
1  8 5 6 6 1 1 . 5 3  0 . 8 5  7 2 4 2 2 3 . 4 7 8  
2  8 6 3 9 5 6 . 5 3  0 . 7 2  6 1 7 5 4 5 . 9 2 4  
3  9 7 9 5 7 2 . 4 6  0 . 6 1  5 9 1 9 7 3 . 9 8 2  
4  9 8 3 5 6 1 . 3 1  0 . 5 2  5 0 2 5 2 3 . 2 6 6  
5  9 8 2 6 9 9 . 0 1  0 . 4 4  4 2 4 4 8 6 . 5 5 5  
T O T A L  2 7 8 5 7 5 3 . 2  
F U E N T E :  E L A B O R A C I O N  P R O P I A  
 
•  R e g l a  d e  d e c i s i ó n  
S e  a c e p t a  e l  p r o y e c t o  s i  e l  v a n  e s  m a y o r  q u e  c e r o .  S i  e l  
f in a n c ia m ie n t o  e s  e l  a d e c u a d o ,  s e  t e n d r á  q u e :  
V A N F > V A N E  
S e  a p l ic a n  la s  s ig u ie n t e s  f o r m u la s  p a r a  d e t e r m in a r  e l  V A N  
e c o n ó m ic o  y  e n  e l  c a s o  d e l  v a n  f in a n c ie r o  n o  lo  u t i l iz a m o s  d e b id o  
a  la  d e c is ió n  t o m a d a  e n  e l  c a p i t u lo  V I I I  d e  f in a n c ia m ie n t o .  
 
V A N E =  ∑ F . E . I * f s a ( r ,  +  V r  *  f s a r ( r ,  n )  –  l i  ∑ *  f s a r ( r ,  n )  
V A N E = ∑  F . E . I * f s a ( r ,  +  V r  *  f s a r ( r ,  n )  –  l i  ∑ *  f s a r ( r ,  n )  
D o n d e :  
V A N E  =  v a lo r  a c t u a l  n e t o  e c o n ó m ic o  
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V A N F =  v a lo r  a c t u a l  n e t o  f in a n c ie r o  
F E =  f lu jo s  e c o n ó m ic o s  
F F =  f lu jo s  f in a n c ie r o s  
V r =  v a lo r  d e  r e c u p e r o  
F s a =  f a c t o r  s im p le  d e  a c t u a l iz a c ió n  
l i=  in v e r s ió n  t o t a l  
A i  =  a p o r t e  d e  c a p i t a l  
r =   t a s a  d e  a c t u a l iz a c ió n  a d o p t a d a  
n =   h o r iz o n t e  d e  p la n e a m ie n t o  d e  p r o y e c t o  
 
1 0 . 1 . 2 .  T a s a  I n t e r n a  d e  R e t o r n o  ( T I R )  
E s  a q u e l la   t a s a   d e s c u e n t o  p a r a  la  c u a l  e l  V A N  r e s u l t a  ig u a l  a  
c e r o .  L a  t a s a  in t e r n a  d e  r e t o r n o  c o n s t i t u y e  e l  r e d im ie n d o  
p o n d e r a d o  a n u a l  q u e  e l  p r o y e c t o  r e p o r t a  a l  in v e r s io n is t a .  
 
•  R E G L A  D E  D E C I S I O N  
S e  a c e p t a  e l  p r o y e c t o  c u a n d o  la  t a s a  in t e r n a  d e  r e t o r n o  e s  m a y o r   
q u e  la  t a s a  d e  d e s c u e n t o  a d o p t a d o  p a r a  e l  V a lo r  A c t u a l  N e t o .  
 
T I R > C O K  
 
C U A D R O  N º  1 0 . 3  T a s a  i n t e r n a  d e  r e t o r n o  e c o n ó m i c o  
T I R E  
9 6 6 %  
F U E N T E :  E L A B O R A C I O N  P R O P I A  
 
 
C U A D R O   N º  1 0 . 4   T a s a  i n t e r n a  d e  r e t o r n o  f i n a n c i e r o  
T I R F  
9 5 2 %  
F U E N T E :  E L A B O R A C I O N  P R O P I A  
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L a  T I R  t ie n e  u n  v a lo r  c o n v e n ie n t e ,  e s t e  in d ic a d o r  n o s  s e ñ a la  q u e  
n u e s t r o  p r o y e c t o  e s  p r o m e t e d o r  p o r q u e  la  T I R  e s  m a y o r  a  n u e s t r o  
c o s t o  d e  o p o r t u n id a d  d e  c a p i t a l  C O K  d e  1 8 . 8 3 %  
 
1 0 . 1 . 3   R e l a c i ó n  B e n e f i c i o /  C o s t o  ( B / C )  
E s  e l  c o e f ic ie n t e  q u e  r e s u l t a  d e  d iv id i r   la  s u m a t o r ia  d e  lo s  
b e n e f ic io s  a c t u a l iz a d o s  e n t r e  la  s u m a t o r ia  d e  lo s  c o s t o s  
a c t u a l iz a d o s ,  g e n e r a d o s  p o r  e l  p r o y e c t o  d u r a n t e  s u  p e r io d o  d e  
v id a  ú t i l .  L a  r e la c ió n  b e n e f ic io / c o s t o  e s  la  c a n t id a d  d e  e x c e d e n t e  
a c t u a l iz a d o  q u e  s e  o b t ie n e s  p o r  u n id a d   d e  c o s t o  p a r a  la  
in v e r s io n is t a   
 
•  R e g l a  d e c i s i ó n  
S e  a c e p t a r a  e l  p r o y e c t o  s i  la  r e la c ió n  B / C > = 1  
S e  a p l ic a r a n  la s  s ig u ie n t e s  f o r m u la s :  
 
B / C E = ∑ F . E i * f s a ( r ,  i ) + V r * f s a ( r ,  n )  
L i  ∑ * f s a ( r ,  n )  
C U A D R O  N º  1 0 . 5  
R E L A C I Ó N  B E N E F I C I O /  C O S T O  ( B / C )  
A Ñ O S  F . C .  
F . S . A .  
( 2 0 . 5 )  V A N E  
0  - 7 5 0 0 0  1  - 7 5 0 0 0  
1  8 8 7 3 3 2 . 9 6  0 . 8 3  7 3 6 3 7 5 . 9  
2  8 9 6 2 5 8 . 1 1  0 . 6 9  6 1 7 2 4 7 . 0 2 4  
3  9 7 9 5 7 2 . 4 6  0 . 5 7  5 5 9 8 5 4 . 8 2 6  
4  9 8 3 5 6 1 . 3 1  0 . 4 7  4 6 6 5 0 1 . 7 2  
5  9 8 2 6 9 9 . 0 1  0 . 3 9  3 8 6 7 9 8 . 9 4 8  
T O T A L  2 6 9 1 7 7 8 . 4 2  
         
        F u e n t e :  E la b o r a c ió n   p r o p ia  
P o r  lo  t a n t o  e l  c o s t o  b e n e f ic io  e s  d e  2 7 5 8 7 8 7 / 7 5 0 0 0  =  3 6 . 7 8  
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1 0 . 1 . 4 .  P e r i o d o  d e  r e c u p e r a c i ó n  d e  l a  i n v e r s i ó n  ( P R I )   
E s  e l  p e r io d o  d e  t ie m p o  e n  e l  q u e  la  s u m a t o r ia  d e  lo s  b e n e f ic io s  
a c t u a l iz a d o s  o  in g r e s o s  n e t o s  s e  ig u a la  a  lo s  c o s t o s  a c t u a l iz a d o s .  
E l  P R I  m id e  e l  t ie m p o  n e c e s a r io  p a r a  q u e  e l  in v e r s io n is t a  
r e c u p e r e  la  in v e r s ió n  v í a  u t i l id a d e s  d e l  p r o y e c t o ,  d e s c o n t a d o s  a  s u  
t a s a  d e  a c t u a l iz a c ió n  p e r t in e n t e .  
•  R e g l a  d e  d e c i s i ó n  
S e  a c e p t a r a  e l  p r o y e c t o  c u a n d o  e l  P R I ,  s e a  m e n o r  a  5  a ñ o s  
S e  a p l ic a r a  la s  s ig u ie n t e s  f o r m u la s :  
P R I E :  l i  ∑ * f s a  ( r ,  i )  + ∑ F .  E  . i  f s a  ( r , i )  =  0  
D o n d e :  
P R I E =  p e r io d o  d e  r e c u p e r a c ió n   e c o n ó m ic o  
T =  t ie m p o  q u e  d e m o r a  r e c u p e r a r s e  la  in v e r s ió n  t o t a l  y / o  a p o r t e  
p r o p io   d e  lo s  a c c io n is t a s .  
C U A D R O  N º  1 0 . 6  
P E R I O D O  D E  R E C U P E R A C I Ó N  D E  L A  I N V E R S I Ó N  ( P R I )  
C . O . K .  =  1 8 . 8 3 %    
A ñ o  F . C .  F A C T O R  V . A . N .  
1   8 8 7 3 3 2 . 9 6  1 . 2 0 5  7 3 6 3 7 5 . 9  
2   8 9 6 2 5 8 . 1 1  1 . 4 5 2 0 2 5  6 1 7 2 4 7 . 0 2 4  
3   9 7 9 5 7 2 . 4 6  1 . 7 4 9 6 9 0 1 3  5 5 9 8 5 4 . 8 2 6  
4   9 8 3 5 6 1 . 3 1  2 . 1 0 8 3 7 6 6  4 6 6 5 0 1 . 7 2  
5   9 8 2 6 9 9 . 0 1  2 . 5 4 0 5 9 3 8  3 8 6 7 9 8 . 9 4 8  
V . A . F . C . E  - - - - - - - -  - - - - - - - -  2 7 6 6 7 7 8 . 4 2  
V . A . N . E .  - - - - - - - -  - - - - - - - -  2 8 6 0 7 5 3 . 2  
B / C  E C O N O M I C O  - - - - - - - -  - - - - - - - -  3 6 . 8 9   
P . R . I .  ( A Ñ O S )  - - - - - - - -  - - - - - - - -  1 . 6 8   
 
F U E N T E :  E la b o r a c ió n  p r o p ia  
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1 0 . 2  E V A L U A C I Ó N  E C O N Ó M I C A  D E L  P R O Y E C T O  
L a  e v a lu a c ió n  e c o n ó m ic a  m id e  lo s  m e r i t o s  in t r í n s e c o s  d e l  p r o y e c t o ,  s in  
t e n e r  e n  c u e n t a  la  f o r m a  c o m o  s e  o b t e n g a n  y  s e  p a g u e n  lo s  r e c u r s o s  
f in a n c ie r o s  p r o v e n ie n t e s  e n  c a l id a d  d e  p r é s t a m o  y  e l  m o d o  c o m o  s e  
d is t r ib u y e n  lo s  b e n e f ic io s  n e t o s  q u e  g e n e r a .  
C U A D R O  N º  1 0 . 7 :  I n d i c a d o r e s  e c o n ó m i c o s  d e l  p r o y e c t o  
I n d ic a d o r  E c o n ó m ic o  V a lo r  C o n d ic ió n  
V A N  ( E )  2 6 8 3 7 8 7 . 1 8  S e  a c e p t a  
V A N  ( F )  2 8 0 4 4 7 6 . 9 2  S e  a c e p t a  
T I R  ( E )  9 6 6  %  S e  a c e p t a  
T I R  ( F )  9 5 2  %  S e  a c e p t a  
B / C  3 6 . 7 8  S e  a c e p t a  
P R I  1 . 6 8  S e  a c e p t a  
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C A P I T U L O  X I  
E V A L U A C I Ó N  S O C I A L  
1 1 . 1 .  D E F I N I C I Ó N :  
L a  e v a lu a c ió n  s o c ia l  t ie n e  p o r  o b je t iv o  m e d i r  e l  v a lo r  d e l  p r o y e c t o  p a r a  
la  e c o n o m í a   r e g io n a l  y / o  n a c io n a l ,  c o m o  t a l  e s  u n  c o n ju n t o  d e  
e le m e n t o s  d e  ju ic io  d e  c a r á c t e r  e c o n ó m ic o -  s o c ia l  q u e  p e r m i t e   a  la  
c o m u n id a d  c o n o c e r  lo s  e f e c t o s   q u e  e l la  p r o d u c i r á  d u r a n t e  e l  h o r iz o n t e  
d e  la  v id a  d e l  p r o y e c t o .  
P a r a  n u e s t r o  c a s o  e s  im p o r t a n t e  m e n c io n a r  q u e ;  p a r a  u n  g r a n  n u m e r o  
d e  p e r s o n a s   p o b r e s   e n  n u e s t r o  p a í s ,  la  r e c u p e r a c ió n  d e  b a s u r a s  e s  
u n a  im p o r t a n t e   f u e n t e   d e  in g r e s o s  a u n   q u e  p u e d a ,  e n  m u c h o s  c a s o s ,  
s ig n i f ic a r  t r a b a jo  d e n ig r a n t e  c o n  a l t o s  r ie s g o s  a  la  s a lu d .  E n t r e  e s t o s  s e  
e n c u e n t r a n  t r a b a ja d o r e s  d e l  s e r v ic io  d e  r e c o le c c ió n  d e  b a s u r a s  e s  u n a  
im p o r t a n t e  m e n c io n a r  q u e ;  p a r a  u n  g r a n  n u m e r o  d e  p e r s o n a s   p o b r e s  
e n  n u e s t r o  p a í s  la  r e c u p e r a c ió n  d e  b a s u r a s   e s  u n a  im p o r t a n t e  f u e n t e    
d e  in g r e s o s   a u n  q u e  p u e d a ,  e n  m u c h o s  c a s o s ,  s ig n i f ic a r  t r a b a jo  
d e n ig r a n t e   c o n  a l t o s  r ie s g o s   a  la  s a lu d .  E n t r e  e s t o s  s e  e n c u e n t r a  
t r a b a ja d o r e s   d e l  s e c t o r  in f o r m a l  q u e ,  d e  p u e r t a  e n  p u e r t a ,  c o m p r a n  o  
r e c ib e n   s in  c o s t o  p a p e l ,  b o t e l la s  y  la t a s ;  t r a b a ja d o r e s  d e l  s e r v ic io   d e  
r e c o le c c ió n  d e  b a s u r a s  q u e  r e b u s c a n  e n t r e  lo s  d e s e c h o s   r e c ib id o s  e n  
s u  r u t a  y  s e g r e g a d o r e s  q u e  s e le c c io n a n  y  a p r o v e c h a n  lo s  d e s e c h o s   
r e c ib id o s  e n  s u  r u t a ,  y  s e g r e g a d o r e s  q u e  s e  s e le c c io n a n  y  a p r o v e c h a n  
lo s  d e s e c h o s  l le n a d o s  a  lo s  s i t io s  d e  d e s c a r g a .  E s t e  s e g m e n t o  d e  la  
p o b la c ió n  d e d ic a d o  a  la  r e c u p e r a c ió n  d e  m a t e r ia le s  r e c ic la b le s ,  
p r o c e s a r lo s  y  a lm a c e n a r lo s  s e g ú n  s u s  e s p e c i f ic a c io n e s  d e  c o m p r a  d e  
la s  in d u s t r ia s .  
E n  v a r io s  p a í s e s  d e  A m é r ic a  la t in a  y  e l  C a r ib e ,  la  r e d  d e  r e c ic la d o r e s ,  
a u n q u e  n o  p e r t e n e c e  a l  s e c t o r  in f o r m a l ,  e s t a  o r g a n iz a d a  e n  
c o o p e r a t iv a s  y  a s o c ia c io n e s  c o n  c a r á c t e r   m ic r o  e m p r e s a r ia l .  E n  l im a  
m e t r o p o l i t a n a  s e  e s t im a  q u e  c e r c a d  d e  5 0 0 0  p e r s o n a s  e s t á n  
in v o lu c r a d a s  e n  o p e r a c io n e s  d e  s e g r e g a c ió n  in f o r m a l  r e c u p e r a n d o  2 9 0  
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t o n e la d a s  d ia r ia m e n t e  ( 7 %  d e  t o t a l  g e n e r a d o ) ,  q u e  s o n  l le v a d o s  a  3 5 0  
d e p ó s i t o s  m in o r is t a s ,  d o n d e  s o n  c o m e r c ia l iz a d o s  a  1 . 5 0 0  e m p r e s a s  d e  
r e c ic la je ,  e n  s u   m a y o r í a s  p e q u e ñ a s  in d u s t r ia s  in f o r m a le s .  E n  B r a s i l  
e x is t e n  n u m e r o s o s  c a s o s  b ie n  s u c e d id o s  c o m o  e n  r í o  d e  J a n e i r o  d o n d e  
1 6  c o o p e r a t iv a s  r e ú n e n  1 . 3 0 0  t r a b a ja d o r e s  q u e  s e p a r a n  1 . 8 0 0  t o n / m e s  
y  e n  P o r t o  A le g r e  d o n d e  e l  p r o y e c t o   P R O R E N D A  ( G T Z /  T R O P L A M )  y  
e l  D e p a r t a m e n t o  d e  L im p ie z a   U r b a n a  a p o y a n  la  p a r c e r ia  c o n  g r u p o s  
d e  m u je r e s   d e  la  c o m u n id a d   o r g a n iz a d a  ( C e n t r o  d e  E d u c a c ió n  
A m b ie n t a l  d a  V i la  M a t o  S a m p a io )  q u e  r e c ic la n  r e s id u o s ,  p e r m a n e c e n  
ju n t o  a  s u s  h i jo s  m e n o r e s ,  d e s a r r o l la n  a c c io n e s  c iu d a d a n a s  y  
m a n t ie n e n  c e r c a  d e  2 0 0 0  p e r s o n a s  c o n  s u e ld o  d e  h a s t a   U S $  2 4 0  
m e n s u a l .  A d e m á s  lo s  n iñ o s  h a c e n  la  c o n t a b i l id a d   d e  la  e m p r e s a  lo  q u e  
lo s  m a n t ie n e  a p a r t a d o s  d e  la s  c a l le s ,  d o n d e  la  d r o g a d ic c ió n  y  o t r o s  
r ie s g o s  p r e s e n t e s .   
A  p e s a r   d e  q u e  la  r e c u p e r a c ió n  d e  r e s id u o s  n o  e s  m u y  s ig n i f ic a t iv a  e n  
t é r m in o s  d e  v o lu m e n  r e c ic la d o ,  c o m p a r a t iv a m e n t e   a  la  c a n t id a d   d e  
r e s id u o s  g e n e r a d a  e n  la  R e g ió n ,  e s t a   a c t iv id a d  c o n s t i t u y e   u n a  f u e n t e   
d e  r e n t a  p a r a   u n a  g r a n  c a n t id a d  d e  p e r s o n a s   q u e  p e r t e n e c e n  a  lo s  
s e g m e n t o s  m a s  p o b r e s   d e  la  p o b la c ió n  y  u n  e je m p lo  d e  b u e n a  p r a c t ic a  
e c o ló g ic a .  
 
1 1 . 2 .  I N D I C A D O R E S  D E  E V A L U A C I O N  S O C I A L :  
C o n s id e r e m o s  c o m o  lo s  p r in c ip a le s  in d ic a d o r e s  d e  e v a lu a c ió n  s o c ia l  
s o n  lo s  s ig u ie n t e s :  
A )  G E N E R A C I Ó N  D E  E M P L E O :  E l  p r e s e n t e  p r o y e c t o  e n  e s t u d io  
g e n e r a r a  2 1  n u e v o s   p u e s t o s  d e  t r a b a jo  d i r e c t o s .  
B )  D E N S I D A D   D E  C A P I T A L :  e l  c o s t o  p a r a  c r e a r  u n  p u e s t o  d e  t r a b a jo  
e s t a  d a d o  p o r  e l  c o e f ic ie n t e  d e  d e n s id a d  d e  c a p i t a l  ( D k ) ,  c u y a   
e x p r e s ió n  e s  la  s ig u ie n t e :  
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D k  =      in v e r s ió n  t o t a l  
              P u e s t o s  d e   t r a b a jo  
D k  =    6 4 7 5 9 . 5 9  
          2 1  
D k =  3 0 8 3 . 7 6  
E s  d e c i r ,  q u e  c r e a r  u n  p u e s t o  d e  t r a b a jo  n o s  c o s t a r a  3 0 8 3 . 7 6  S / .  /  
p e r s o n a  
C )  V A L O R  A G R E G A D O  B R U T O :  la  f o r m u la  p a r a  e l  in d ic a d o r  d e  
V a lo r  A g r e g a d o  B r u t o  ( V A B )  e s  la  s ig u ie n t e :  
V A B =  R + I f + D d + D v  
D o n d e :  
V A B  =  V a lo r  A g r e g a d o  B r u t o  
R  =  R e m u n e r a c io n e s   y  B e n e f ic io s  S o c ia le s  
I f  =  I n t e r e s e s   F in a n c ie r o s  
D d  =  D e d u c c io n e s  
D v  =  D iv id e n d o s  
 
E l  p r o y e c t o  t e n d r á  m a y o r  in c id e n c ia  s o c ia l  c u a n t o  m a y o r  s e a  e l  v a lo r  
a g r e g a d o  n e t o  e n  u n  c ic lo  d e  o p e r a c ió n  
L a  v e lo c id a d  d e  c i r c u la c ió n  d e  c a p i t a l :  la  f o r m u la  p a r a  e l  in d ic a d o r   
v e lo c id a d  d e  c i r c u la c ió n  d e  c a p i t a l  e s  e l  s ig u ie n t e :  
V K  =  V E N T A S  T O T A L E S  
      I N V E R S I O N  
E n  m e n c io n a r  q u e ;  p a r a  u n  g r a n  n u m e r o  d e  p e r s o n a s  p o b r e s  e n  
n u e s t r o  p a í s ,  la  r e c u p e r a c ió n  d e  b a s u r a s  e s  im p o r t a n t e  m e n c io n a r  q u e ;  
p a r a  u n  g r a n  n u m e r o  d e  p e r s o n a s  p o b r e s  d e  n u e s t r o  p a í s  la  
r e c u p e r a c ió n  d e  b a s u r a s  e s  u n a  im p o r t a n t e  f u e n t e  d e  in g r e s o s  a u n q u e  
p u e d a ,  e n   m u c h o s  c a s o s ,  s ig n i f ic a r  t r a b a jo  d e n ig r a n t e  c o n  a l t o s  
r ie s g o s  d e  s a lu d .  E n t r e  e s t o s  t r a b a jo s  d e n ig r a n t e s  c o n  a l t o s  r ie s g o s  a  
la  s a lu d .  E n t r e  e s t o s  s e  e n c u e n t r a n  t r a b a ja d o r e s   d e l  s e c t o r  in f o r m a l  
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q u e ,  d e  p u e r t a  e n  p u e r t a ,  c o m p r a n  o  r e c ib e n   s in  c o s t o  p a p e l ,  b o t e l la s  y  
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C A P I T U L O  X I I  
E V A L U A C I Ó N  A M B I E N T A L  
1 2 . 1  A S P E C T O S  C O N C E P T U A L E S :  
L a  e v a lu a c ió n  e c o ló g ic a  o  a m b ie n t a l  d e l  p r o y e c t o  c o n s is t e  e n  id e n t i f ic a r  
y  c u a n t i f ic a r  lo s  d a ñ o s  y / o  b e n e f ic io s   q u e  p o d r á  s u s c i t a r s e  a  f u t u r o ,  e n  
la  m e d id a  q u e  s e  d e s a r r o l le  u n a  a c c ió n  p r o p u e s t a  e n  e l  p r e s e n t e .  
E s t a  e v a lu a c ió n  d e  e f e c t o s  a l  m e d io  a m b ie n t e ,  c o n s t i t u y e  n u e v o s  
c r i t e r io s  a d ic io n a d o s  a  lo s  c r i t e r io s  t r a d ic io n a le s  ( y a  s e a n  e c o n ó m ic o s ,  
f in a n c ie r o s  o  s o c ia le s )  n o  v a  a  p e r m i t i r   e f e c t u a r  u n  d e s a r r o l lo  s o s t e n id o  
q u e  v ie n e  a  s e r  e l  d e s a r r o l lo  e c o n ó m ic o  q u e  s a t is f a c e  la s  n e c e s id a d e s  
a c t u a le s  s in  p o n e r  e n  p e l ig r o  la  c a p a c id a d  d e  f u t u r a s  g e n e r a c io n e s  
p a r a ,  a  s u  v e z ,  s a t is f a c e r  s u s  n e c e s id a d e s .  
1 2 . 2  F U N D A M E N T O S  D E  L A  E V A L U A C I Ó N  E C O L Ó G I C A  
L a  e c o lo g í a  e n  d é c a d a s  a n t e r io r e s  r e v e s t í a  p o c a  im p o r t a n c ia   p a r a  la  
h u m a n id a d ;  e n  lo s  ú l t im o s ;  e n  lo s  ú l t im o s   a n o s  h a  t o m a d o  m a y o r  
im p o r t a n c ia  d e b id o  a  u n a  p e r c e p c ió n   m á s  c o m p le ja   d e  la  m a n e r a  q u e  
lo s  s e r e s  q u e  in f lu y e n  e n  u s o  y  la  c o n s e r v a c ió n  d e  r e c u r s o s  n a t u r a le s .  
L a  h is t o r ia  h a  d e m o s t r a d o  q u e  lo s  r e c u r s o s  s e  c o n s id e r a b a n  u n  “ b ie n  
g r a t u i t o ”  y  p r e d o m in a  la  id e a  d e  c r e c im ie n t o  i l im i t a d o .  H o y  e s a  a c t i t u d  
h a  c a m b ia d o  p o r  o t r o  b a s a d o  e n  t r e s  p r in c ip io s :                           
•  L a  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  y  o t r a s  a c t iv id a d e s  h u m a n a s  s o n  
s u b s is t e m a s  q u e  f u n c io n a n  d e n t r o  d e  u n  s is t e m a  a m p l io ,  p e r o  
f in i t o .  L a  p e r t u r b a c ió n  d e l  e c o s is t e m a  ( s in  e x t in c ió n  y  
c o n t a m in a c ió n )  t r a n s f o r m a  c o n  e l  t ie m p o  a   lo s  s u b s is t e m a s  e n  lo  
q u e  p a s a  la  v id a .  
•  E n  la  m e d id a  q u e  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a  e n  e x p a n s ió n   y  la  
p o b la c ió n  h u m a n a   e n  c r e c im ie n t o  u t i l iz a b a n  c a d a  v e z  m a s  
r e c u r s o s  n a t u r a le s  y  p r o d u c e n  c a d a  v e z  m a s  r e c u r s o s  n a t u r a le s  y  
p r o d u c e n  c a d a  v e z  u n  m a y o r  v o lu m e n  d e  d e s e c h o s  q u e  e s t á n  
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c o m e n z a d o  a  s u p e r a r  lo s  l im i t e s  p e r m is ib le s  d e l  e c o s is t e m a  e n  
d o n d e  h a b i t a m o s .  
•  A lg u n a s  c o n s e c u e n c ia s   d e l  d e s a r r o l lo   p u e d e n  s e r  t a n  g r a v e s  q u e  
p r o v o q u e n   c a m b io s  a m b ie n t a le s  d u r a d e r o s  y  h a s t a  i r r e v e r s ib le s  
1 2 . 3 .  O B J E T I V O S  D E  L A  E V A L U A C I Ó N   E C O L Ó G I C A  D E L  P R O Y E C T O .  
•  O b s e r v a r  f u n d a m e n t a lm e n t e  e l  p r in c ip io  d e  p r e v e n c ió n ,  
e n t e n d ié n d o s e  q u e  la  p r o t e c c ió n  a m b ie n t a l  n o  s e  l im i t a  a  la  
r e s t a u r a c ió n  d e  lo s  d a ñ o s  e x is t e n t e s ,  s in o  a  la  e l im in a c ió n  d e  
p o s ib le s  d a ñ o s  f u t u r o s  a m b ie n t e .  
•  D e t e r m in a r  lo s  e f e c t o s  d i r e c t o s  e  in d i r e c t o s   p r e v is ib le s  d e  d ic h a  
a c t iv id a d  p r o d u c t iv a  e n  e l  m e d io  a m b ie n t e  f í s ic o  y  s o c ia l ,  a  c o r t o  o  
la r g o  p la z o .  S e  d e b e r á  in d ic a r  la s  m e d id a s  n e c e s a r ia s  p a r a  e v i t a r  
o  r e d u c i r  e l  d a ñ o  a  n iv e le s  t o le r a b le s .  
•  A d e c u a r  a  la  p o l í t ic a  a m b ie n t a l  d e l  c ó d ig o  d e l  m e d io  a m b ie n t e  y  
lo s  r e c u r s o s  n a t u r a le s  ( le y  N º  2 5 2 3 8  d e l  0 7 - 0 8 - 1 9 9 0 )  q u e  t ie n e  
c o m o  o b je t iv o  la  p r o t e c c ió n  y  c o n s e r v a c ió n   d e l  m e d io  a m b ie n t e  y  
d e  lo s   r e c u r s o s  n a t u r a le s  a  f in   d e  h a c e r  p o s ib le  e l  d e s a r r o l lo  
in t e g r a l  d e  la  p e r s o n a   h u m a n a  a  b a s e  d e  g a r a n t iz a r  u n a  a d e c u a d a  
c a l id a d  d e  v id a  
•  E s t a n d a r iz a c ió n   d e  la  f o r m a  d e  p r o d u c i r  n u e s t r o  p e l le t s  d e  P E T  d e  
t a l  m a n e r a  q u e  s e  p r o t e ja   y  c o m o  c o n s e c u e n c ia  la  c o m p e t i t iv id a d  
d e l  m is m o  a n t e  la  d e m a n d a  d e  p r o d u c t o s  c u y o s  c o m p o n e n t e s  y  
p r o c e s o s  d e  e la b o r a c ió n  s e a  r e a l iz a d o s  e n  u n  c o n t e x t o  d o n d e  s e  
r e s p e t e  e l  a m b ie n t e .  
1 2 . 4 .   L I N E A M I E N T O S  
V a le  la  p e n a  m e n c io n a r  q u e  la  p r e s e n t e  e v a lu a c ió n  s e  b a s a  e n  u n  
s is t e m a  d e  g e s t ió n  a m b ie n t a l  ( S G A )  d e  la  e m p r e s a  c o n t r o la r  la s  
p e r d id a s ,  c o n  in c r e m e n t o s  d e  p r o d u c t iv id a d  y  r e n t a b i l id a d ,  a d e m á s  d e  
p e r m a n e c e r  e n  e l  m e r c a d o  y  s e r  c o m p e t i t iv o s .  
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1 2 . 5  E V A L U A C I Ó N  D E L  I M P A C T O  A M B I E N T A L  ( E I A )  
E s t a  e v a lu a c ió n  n o s  p e r m i t i r á  d e t e r m in a r  d e  a n t e m a n o .  M e d ia n t e  la  
id e n t i f ic a c ió n   y  c u a n t i f ic a c ió n  lo s  d a ñ o s  y / o  b e n e f ic io s  q u e  s e  p u e d a n  
r e g is t r a r ,  la s  c o n d ic io n e s  a m b ie n t a le s   q u e  p o d r í a n  s u s c i t a r s e   a  f u t u r o  
m e d id a   q u e  s e  d e s a r r o l le   u n a  p r o p u e s t a  e n  e l  p r e s e n t e .  
S o b r e  la  b a s e   d e  lo  a n t e r io r ,  s e  p u e d e  l le g a r   a  la  s ig u ie n t e   d e f in ic ió n  
s in t é t ic a  ” la  E I A  e s  u n  c o n ju n t o  d e  t é c n ic a s   y  p r o c e d im ie n t o s  d e  
g e s t ió n  a m b ie n t a l  p r e v e n t iv o s  p a r a  id e n t i f ic a r ,  p r e d e c i r ,  e v a lu a r  
in t e r p r e t a r  y  p r o p o n e r   c o r r e c c io n e s   y  c o m u n ic a r  lo s  r e s u l t a d o s  a c e r c a   
d e  la s  r e la c io n e s  d e  c a u s a -  e f e c t o  ( p o s i t iv a s -  n e g a t iv a s )  e n t r e  u n  
p r o y e c t o  o  p r o g r a m a  d e  d e s a r r o l lo  ,  y  e l  m e d io  a m b ie n t e  f í s ic o ,  
b io ló g ic o  y  s o c io  e c o n ó m ic o  q u e  e s  a f e c t a d o  p o r  d ic h a  in ic ia t iv a  d e  
d e s a r r o l lo  ”  
P o r  lo  t a n t o ,  la  E I A  e s  u n a  a c t iv id a d  o r ie n t a d a  a  id e n t i f ic a r  y  p r e d e c i r  
la s  c o n s e c u e n c ia s  q u e  u n  p r o y e c t o   t ie n e  s o b r e   e l  m e d io  a m b ie n t e ;  
p e r o  e s t o  n o  e s   s u f ic ie n t e .   L a  E I A  d e b e  a d e m á s  in t e r p r e t a r   
in f o r m a c ió n  r e la t iv a  a  lo  a n t e r io r ,  a s í  c o m o  p r o p o n e r  a c c io n e s  o  
m e d id a s ,  s e a n  e s t a s  m i t ig a d o r a s ,  c o r r e c t iv a s  o  c o m p e n s a t o r ia s .  
E n  t a l  c o n t e x t o ,  la  t a r e a  d e l  e v a lu a d o r  n o  e s  p r e p a r a r  u n  t r a t a d o  
c ie n t í f ic o  s o b r e  le  m e d io  a m b ie n t e  in v o lu c r a d o ,  n i  s o b r e  lo s  p r o c e s o s  
r e la c io n a d o s  c o n  e l  p r o y e c t o  q u e  s e  e v a lú a  a m b ie n t a lm e n t e ,  s in o  
id e n t i f ic a s  y  c a l i f ic a r  u n  c o n ju n t o  d e  r e la c io n e s  d e  c a u s a -  e f e c t o  q u e  
e x p l ic a n  la  in t e r a c c ió n  e n t r e  le  p r o y e c t o  y  s u  m e d io .  
E l  o b je t iv o  ú l t im o  e s  d e  a p o y a r  la  t o m a  d e  d e c is io n e s  r e s p e c t o  a l  
p r o y e c t o ,  d e  m a n e r a  q u e  s e  t o m e n  e n  c u n e t a  lo s  a s p e c t o s  a m b ie n t a le s  
c u a n d o  s e  t r a t a  d e  p r io r iz a r  d e  r e s p o n d e r  la s  n e c e s id a d e s  l ig a d a   a  la  
c a l id a d  d e  v id a  y  o t r o s  o b je t iv o s   s o c ia le s  .  la  E I A ,  e n  t a n t o  in s t r u m e n t o  
d e  a p o y o  a  la  g e s t ió n  p u b l ic a ,  p u e d e  c u m p l i r  m ú l t ip le s  o b je t iv o s .  
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1 2 . 6   P R O C E D I M I E N T O S  M E T O D O L Ó G I C O  G E N E R A L  D E  L A  E I A  
1 .  A N Á L I S I S  D E L  P R O Y E C T O :  
C o n s is t e  e n  la  id e n t i f ic a c ió n  d e  la s  a c t iv id a d e s  c o n  p o t e n c ia l  d e  
im p a c t o .  
N o  s e  d e ja  s e r  im p o r t a n t e  e n  e s t e  p u n t o ,  c la r i f ic a r .  
Q u e  s e  e n t ie n d e  p o r  im p a c t o  a m b ie n t a l .  S ig u ie n d o  u n a  
n o m e n c la t u r a  q u e  s e  h a  h e c h o  c lá s ic a  d e s d e  q u e  la  p r o p u s o  e n  
( 1 9 7 9 ) ,  s e  d is t in g u e  lo s  s ig u ie n t e s  c o m p o n e n t e s  s e c u e n c ia le s  d e l  
p r o c e s o  d e  E I A :  
•  A C C I Ó N :  s e  e n t ie n d e  p o r  a c c ió n  a  c u a lq u ie r  p r o y e c t o ,  p r o g r a m a  ,  
p la n  o  p o l í t ic a  q u e   t ie n e  im p l ic a c io n e s  a m b ie n t a le s  
•  C A M B I O :  s e  e n t ie n d e  p o r  c a m b io  u n a  a l t e r a c ió n  n a t u r a l  o  h e c h a  
p o r  e l  h o m b r e   d e l  m e d io  a m b ie n t e  a  t r a v é s  d e  u n  a c c ió n .  L a  
m a y o r í a   d e  lo s  p r o y e c t o s  im p l ic a n ,  n e c e s a r ia m e n t e ,  u n a  
a l t e r a c ió n   e l ,  m e d io  a m b ie n t e ,  q u e  s e  h a c e   e n  f u n c ió n  d e l  
c u m p l im ie n t o  d e  lo s  o b je t iv o s  p r o y e c t o .  
L a  m a g n i t u d   o  im p o r t a n c ia   d e  e s t a  a l t e r a c ió n -  f í s ic a  y / o  q u í m ic a  –  
p u e d e  s e r  d i f e r e n t e ,  d e p e n d ie n d o  d e l  t ip o  p r o y e c t o  y  d e l  m e d io  
c o n c r e t o  d o n d e  s e  in s t a la .  
•  E F E C T O :  S e  e n t ie n d e  p o r  e f e c t o  la  c o n s e c u e n c ia   s o b r e  la s  
c a r a c t e r í s t ic a s  d e l  m e d io  a m b ie n t e ,  d e l  c a m b io  in d u c id o  p o r  u n a  
a c c ió n .  P u e d e  t r a t a r s e  d e  e f e c t o s  s o b r e  lo s  e q u i l ib r io s  d e  
e c o s is t e m a s ,  s o b r e  d is p o n ib i l id a d  d e  r e c u r s o s ,  s o b r e  la s  
p r o p ie d a d e s  o  c a p a c id a d e s  d e l  m e d io .  L a  d e t e r m in a c ió n  d e  e s t o s  
e f e c t o s  c o r r e s p o n d e  a  la  c ie n c ia  a m b ie n t a l .  
•  I M P A C T O :  S e  e n t ie n d e  p o r  im p a c t o  la  v a r ia c ió n  e n  la  c a l id a d  
a m b ie n t a l  ( p o s i t iv a  o  n e g a t iv a )  c o m o  r e s u l t a d o  d e  la  s e c u e n c ia   
a n t e r io r .  L a  e x p r e s ió n  im p a c t o  im p l ic a  u n  ju ic io  d e  v a lo r  s o b r e  la  
im p o r t a n c ia  d e l  e f e c t o  s o b r e  e l  m e d io  a m b ie n t e :  e s  la  s o c ie d a d  la  
q u e  f in a lm e n t e  e s t a b le c e  q u e  c o n s id e r a  im p a c t o  y  q u e  n o  .  t e m a s  
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c o m o  la  id e n t i f ic a c ió n  y  q u e  n o .  T e m a s  c o m o  la  id e n t i f ic a c ió n  d e  
s e c t o r e s  a f e c t a d o s ,  e l  n iv e l  d e  c o n c ie n c ia  .  la  c a l id a d  d e  la  
in f o r m a c ió n ,  e n t r e  o t r o s ,  c o n d ic io n a n  e l  e s t a b le c im ie n t o  d e  e s t o s  











   CUADRO 12. 1 
LA SECUENCIA ACCION- CAMBIO- EFECTO- IMPACTO PARA NUESTRO PROYECTO. 
PROYECTO 
(CASO) 
ACCION CAMBIO EFECTO IMPACTO (NEGATIVO) 
RESIDUOS 
PLASTICOS 
• Instalación de 
la planta de 
reciclaje y 
procesamient
o de plástico.  




• Remoción de 
capa vegetal 











• Menor espacio 
de jardines y 
paseos 
• Contaminación 
del aire, las aguas 
y el suelo  
• Perdida de valor 
de la propiedad 
en el área 
• Perdida de áreas 
verde en el área 
intervenida 
Fuente: Elaboración Propia 
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1 2 . 7 .  I M P A C T O S  P O S I T I V O S  
S i  b ie n  e s  c ie r t o  e l  c u a d r o  a n t e r io r  n o s  m u e s t r a  s o la m e n t e  lo s  im p a c t o s  
n e g a t iv o s ,  e x is t e n  d e  ig u a l  m o d o  im p a c t o s  a m b ie n t a le s  p o s i t iv o s  q u e  
ju s t i f ic a n  la  e x is t e n c ia  d e  n u e s t r o  p r o y e c t o .  
•  L a  im p le m e n t a c ió n  d e  u n a  p la n t a  r e c ic la d o r a  d e  m a t e r ia l  p lá s t ic o  
e n  la  c iu d a d  d e  A r e q u ip a  c o n t r ib u i r á  a  la  a d o p c ió n  d e  u n a   n u e v a  
c u l t u r a  d e  p r o t e c c ió n  a l  m e d io  a m b ie n t e  p o r  p a r t e  d e  la s  e m p r e s a s  
n a c io n a le s  p r o d u c t o r a s  d e  p r o d u c t o s  p lá s t ic o s  
•  P o r  m e d io  d e  la  u t i l iz a c ió n  d e  m a t e r ia l  r e c ic la d o  e n  s u s  p r o d u c t o s ,  
n u e s t r a s  e m p r e s a s  p r o d u c t o r a s  d e  p lá s t ic o  n a c io n a le s  n o  s o lo   
o b t e n d r á n  n o  s o la m e n t e  la  o p t im iz a c ió n   d e  s u s  c o s t o s  d e  
p r o c e s a m ie n t o ,  s in o  t a m b ié n  la  c a l id a d  d e s e a d a  d e  s u s  p r o d u c t o s .  
•  L a  r e la c ió n  q u e  t e n d r á  la  e m p r e s a  p la n t e a d a  e n  e l  p r e s e n t e  
p r o y e c t o  c o n  e l  c o n s u m id o s  f in a l  m e d ia n t e  c a m p a ñ a s  d e  
c o n c ie n t iz a c ió n   in c r e m e n t a  e l  g r a d o  d e  c o n c ie n c ia   a m b ie n t a l  d e  
la  p o b la c ió n ,  h a c ie n d o  d e  e s t a  m a n e r a  e f e c t iv o   n u e s t r o  o b je t iv o  
n o  s o lo  a  n iv e l  d e l  c l ie n t e  in d u s t r ia l ,  s in o  t a m b ié n   a l  n iv e l  d e l  
c o n s u m id o r  f in a l  e x ig i r á  a  n u e s t r o  c l ie n t e   in d u s t r ia le s  in c lu i r   e n  
lo s  p r o d u c t o s  q u e  o f r e c e  c ie r t o  p o r c e n t a je  d e  m a t e r ia l  r e c ic la d o ,  
f a v o r e c ie n d o  e l  c r e c im ie n t o  d e  e s t a  t e n d e n c ia  d e  p r o t e c c ió n  a l  
m e d io  a m b ie n t e .  
1 2 . 8 .   A N Á L I S I S  D E  M E D I O  A M B I E N T E :  
D e f in im o s  d e  in f lu e n c ia  d i r e c t a  o  in d i r e c t a  d e l  p r o y e c t o ;  la s  c u a le s  e s t a  
r e p r e s e n t a d a s  p o r  la  c iu d a d  d e  A r e q u ip a  e s p e c í f ic a m e n t e  r í o  s e c o  
lu g a r  q u e  c o m o  s e  e x p l ic o  c a p i t u lo  a t r á s   c o n s t i t u y e n d o   la  lo c a l iz a c ió n  
d e  la  p la n t a .  
•  D ia g n o s t ic o  d e l  m e d io  a m b ie n t e :  c o n s is t e  e n  u n  a n á l is is  d e  la  
in f o r m a c ió n  d is p o n ib le  a  f in  d e  e s t im a r  la s  c o n d ic io n e s  e n  q u e  s e  
e n c u e n t r a  e l  m e d io  a n t e s  d e  la  in s t a la c ió n   d e l  p r o y e c t o .  A l  
r e s p e c t o ,  p o d e m o s  d e c i r  q u e  s i   b ie n  e s  c ie r t a  la  c iu d a d  d e  
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A r e q u ip a  e s  r e c o n o c id a   c o m o  u n a  z o n a  t u r í s t ic a  ( p o r  s u  c a m p iñ a  
y  b e l le z a ) ,  la  z o n a  d e  r í o  s e c o ,  e s  u n  m e d io  f í s ic o  y  
s o c io e c o n ó m ic o ,  n e t a m e n t e  in d u s t r ia l ,  e n  e l  c u a l  la  f lo r a  y  f a u n a  
e s t á n  i l im i t a d a s .  
1 2 . 9 .  E V A L U A C I Ó N  E N  M A G N I T U D  E  I M P O R T A N C I A  D E  L O S   
I M P A C T O S :  
•  P l a n e s  d e  n e u t r a l i z a c i ó n ,  m i t i g a c i ó n  y  c o m p e n s a c i ó n  e  i m p a c t o  
S e  h a b la  d e  n e u t r a l iz a c ió n  c u a n d o  lo s  im p a c t o s  s e  a n u la n ;  d e  
m i t ig a c ió n  c u a n d o  s e  m i t ig a n  o  r e d u c e n   a  n iv e le s  a c e p t a b le s ;  y  d e  
c o m p e n s a c ió n   c u a n d o  c ie r t o s  im p a c t o s  n o  s o n  m i t ig a b le s  y  s e  p a g a  
o  c o m p e n s a   a  la  p o b la c ió n  a f e c t a d a  o  a l  m e d io  n a t u r a l  a f e c t a d o  
( c o m p e n s a c ió n  v e r d e )  p o r  e l lo  n o r m a lm e n t e   e s t a  c o m p e n s a c ió n  e s  
m o n e t a r ia  p e r o  t a m b ié n  p u e d e  t r a t a r s e  d e  b ie n e s  o  in v e r s io n e s  q u e  
b u s c a n  n o  h a c e r  d e s c e n d e r  la  c a l id a d  a m b ie n t a l  y  p o r  e n d e  la  
c a l id a d  d e  v id a  d e  d ic h a s  p e r s o n a s .  
•  P l a n e s  d e  r e s t a u r a c i ó n  y  m a n e j o  a m b i e n t a l  
E n  m u c h o s  p r o y e c t o s ,  e n  p a r t ic u la r  lo s  q u e  in v o lu c r a n  u n  u s o  
im p o r t a n t e  d e  r e c u r s o s  n a t u r a le s ,  o  la  a f e c t a c ió n  d e  m e d io s  
p a r t ic u la r m e n t e   v a l io s o s ,  o  la  in t e r v e n c ió n  d e  m e d io s  e n  p r o f u n d o  
e s t a d o  d e  d e g r a d a c ió n ,  e s  n e c e s a r io   i r  m a s  a l lá  d e  u n  c o n ju n t o  d e  
m e d id a s  d e  m i t ig a c ió n  o  c o m p e n s a c ió n ,  p a r a  p r o p o n e r   p la n e s  d e  
r e s t a u r a c ió n  d e  m e d io s  d e t e r io r a d o s ,  o  p la n e s  d e  m a n e jo  d e  
r e c u r s o s  n a t u r a le s .  T a le s  c o m o  e n  n u e s t r o  c a s o ,  e l  a d e c u a d o  u s o  d e  
a g u a ,  v i t a l  p a r a  e l  é x i t o  d e  n u e s t r o  p r o y e c t o .  
•  P l a n e s  d e  s e g u i m i e n t o  y  m o n i t o r e o  
S e  t r a t a  d e l  s e g u im ie n t o  y  m o n i t o r e o  d e  la s  p r o p u e s t a s  q u e  e m a n a n  
d e  la  E I A   s e a n  p la n e s  d e  m i t ig a c ió n  o  p la n e s  d e  m a n e jo  d e  r e c u r s o s  
n a t u r a le s ,  p o r  e je m p lo .  S u  o b je t iv o  p r in c ip a l  e s  c o n t a r   c o n  u n a  b a s e   
o b je t iv a  p a r a  a p o y a r  a  la  a u t o r id a d  a m b ie n t a l  e n  e l  c o n t r o l  d e l  
d e s a r r o l lo  d e l  p r o y e c t o .  
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P a r a  lo  c u a l  E C O P L A S T I C O S  P E R U  S . R . L .   t ie n e  u n  c o m p r o m is o  c o n  la  
p o b la c ió n  A r e q u ip e ñ a ,  e n  la  r e d u c c ió n  y  m e jo r a m ie n t o  a m b ie n t a l  d e  la  
c iu d a d .  
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CUADRO 12.2 IMPACTOS ESPECIFICOS Y MEDIDAS DE MITIGACION ECOPLASTICOS PERU S.R.L. 
ETAPA 
IMPACTOS 











impactos a la 
estética. 
Alteraciones en 




riesgos a la salud  
pública y de los 
trabajadores. 
Realizar un estudio para la selección del sitio en  base  a la 
dirección  del viento, baja permeabilidad del suelo, distancias 
de manantiales hídricos y otros criterios de ingeniería. 
Seleccionar la alternativa que tenga el menor impacto a la 
flora y fauna especialmente  que no implique impactos 
irreversibles. 
Implementar un plan de seguridad ocupacional y dotar a los 
trabajadores sean socialmente aceptables por las 





No significativo Impacto  fauna y flora 
Atracción de los 
trabajadores de 
otras regiones con 




los hábitos  y la 
dinámica de las 
poblaciones vecinas 
a la planta. 
En lo posible se deben preservar los árboles y suprimir el 
mínimo de vegetación. Los árboles son bioindicador de 
contaminación acuífero y pueden contribuir para indicar 
problemas de contaminación en localidades en donde es 
difícil el acceso de equipos de análisis físico químico. 
Implementar programas de educación ambiental para los 
trabajadores sea socialmente aceptable por las comunidades 


















animales  silvestres 
en área ocupada 
Accidentes laborales 
Elaborar un plan de remoción de vegetación. Efectuar el 
trasplante de especimenes consideradas importantes. 
Suprimir solamente la vegetación necesaria y preservar los 





Elaborar un plan de seguridad ocupacional para los 
trabajadores. 
ACCESOS  
Los accesos y 
trafico de vehículos 
pueden impactar la 
flora e impedir el 
movimiento de la 
fauna , producir 
atropellamiento de 
animales y generar 





Prever vías del acceso que no interfieran en los ecosistemas 
existentes importantes y señalización de áreas de circulación 
de animales. Implementar campañas de educación 
ambiental. 
Suministrar vehículos cerrados y lonas para los vehículos 
abiertos. Pavimentar los puntos de camino de accedo. 
Elaborar  normas de seguridad de trabajo, con las 
respectivas indicaciones para el uso de equipo individual de 
protección 
Implementar un plan de concientización de la comunidad y de 








Cubrir los puntos de descarga y carga, ventilar el aire. Rociar 
con agua para minimizar las emisiones de polvo. 
Tomar medidas para la conversación y mantenimiento de los 








n de desechos 
 
 
Invasión de áreas 
por segregadores 
 
Utilizar el biogas como combustible o efectuar la quema de 
gas en las salidas construidas con ese propósito. 
Controlar el acceso al relleno por mecanismos de educación, 











Problemas de salud 
por contacto  con la 
basura y de 
descarga 
clandestina en áreas 
abiertas y al lado de 
los caminos. 
El polvo es un  
irritante ocular que 
La selección del sitio es importante para minimizar este tipo 
de impacto. Tomar medidas para mitigar las emisiones de 
polvos furtivos tales como pavimentar, humedecer o agitar 
levemente los caminos de tierra. 
Controlar el esparcimiento de basura por acción del viento de 
contaminación de aire mediante el diseño y operación 
adecuada para el control  de quemas y humo, olores y polvo 
por contención, recolección y descarga al aire libre. Usar 







inhalados por las 
personas 
vectores. 
Establecer  un plan de vacunación de trabajadores y 
personas  en contacto con la basura. 
Establecer medidas de protección individual, educación, 






paisaje por el 
desbroce de la 
vegetación y 
excavaciones 




Deterioro de la 







de los desechos 
gases. Produce gas 
metano, 
potencialmente 
explosivo, y de 
gases orgánicos  
potencialmente 
tóxicos. 










recogido de área de 
interés ecológico 
 Retirar material de área autorizada reintegrar a la planta estética y funcionalidad 
Fuente: Elaboración Propia
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C A P I T U L O  X I I I  
O R G A N I Z A C I Ó N  Y  A D M I N I S T R A C I Ó N  
1 3 . 1 .  O B J E T I V O S  
E l  o b je t iv o  d e l  p r e s e n t e  c a p i t u lo ,  e s  d e f in i r  p a r a  e l  p r o y e c t o ,  e l  t ip o  d e  
s o c ie d a d .  A s í  m is m o  d is e ñ a r  u n a  e s t r u c t u r a  o r g á n ic a  p e r m a n e n t e ,  
m a n u a le s  d e  f u n c io n e s  y  p r o c e d im ie n t o s ,  q u e  p e r m i t a n  c u m p l i r  c o n  lo s  
o b je t iv o s  d e l  p r o y e c t o  d e  f o r m a  e f ic ie n t e  y  e f ic a z .     
1 3 . 2 .  T A M A Ñ O  D E  L A  E M P R E S A  
E l  t a m a ñ o  d e  la  e m p r e s a  p a r a  e l  p r o y e c t o ,  d a d o  la  c a p a c id a d  y  la  
c a n t id a d  d e  p e r s o n a l  q u e  m a n e ja  s e r á  d e  u n a  p e q u e ñ a  e m p r e s a .  
1 3 . 3 .  T I P O  D E  P R O P I E D A D   
S e  t r a t a  d e  u n a  e m p r e s a  d e  p r o p ie d a d  p r iv a d a .  E s t o  p o r  s e r  lo  m á s  
c o n v e n ie n t e  p a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e  u n a  p e q u e ñ a  e m p r e s a .  
1 3 . 4 .  R A Z Ó N  S O C I A L  Y  N O M B R E  C O M E R C I A L  D E L  P R O Y E C T O  
L a  e m p r e s a  d e  a c u e r d o  a  la  le y  g e n e r a l  d e  s o c ie d a d e s  L e y  N º  2 6 8 8 7  e l  
n o m b r e  o  d e n o m in a c ió n  d e  la  e m p r e s a  s e r á :  
E C O P L A S T I C O S  P E R U  S . R . L .  
A .  C o n s i d e r a c i o n e s  P a r t i c u l a r e s  d e  L a  S o c i e d a d  C o m e r c i a l  d e  
R e s p o n s a b i l i d a d  L i m i t a d a      
1 .  D e n o m i n a c i ó n :  
P u e d e  a d o p t a r  c u a lq u ie r  d e n o m in a c ió n ,  p e r o  d e b e  f ig u r a r  la  
in d ic a c ió n  “ S o c ie d a d  C o m e r c ia l  d e  R e s p o n s a b i l id a d  L im i t a d a ”  o  
la s  s ig la s  “ S . R . L . ”  n in g u n a  s o c ie d a d  c o m e r c ia l  d e  
r e s p o n s a b i l id a d  l im i t a d a  p o d r á  t e n e r  e l  n o m b r e  c o m e r c ia l  ig u a l  a l  
d e  o t r a  c o n s t i t u id a  c o n  a n t e r io r id a d .  T a m p o c o  p o d r á  a d o p t a r s e  
c o m o  n o m b r e  u n o  p a r e c id o  a l  d e  a lg u n a  s o c ie d a d  y a  c o n s t i t u id a ,  
q u e  in d u z c a  a  e r r o r  o  c o n f u s ió n .  
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2 .  S . R . L . :  
L a  S o c ie d a d  d e  R e s p o n s a b i l id a d  L im i t a d a  ( S R L )  e s  u n a  f o r m a  
d e  o r g a n iz a c ió n  e m p r e s a r ia l  q u e  s e  c a r a c t e r iz a  p r in c ip a lm e n t e  
p o r  e l  b e n e f ic io  d e  la  r e s p o n s a b i l id a d  p e r s o n a l  l im i t a d a  d e  s u s  
m ie m b r o s .  C o m o  r e g la  g e n e r a l ,  la  r e s p o n s a b i l id a d  d e  lo s  s o c io s  
p o r  la s  d e u d a s  y  o b l ig a c io n e s  d e  la  e n t id a d  s e  l im i t a  a l  m o n t o  d e  
s u  a p o r t a c ió n .  E s t e  t ip o  d e  e s t r u c t u r a  p e r m i t e  o p e r a r  
in t e r n a m e n t e  c o m o  u n a  s o c ie d a d  r e g u la r  c o n  e l  a m p a r o  d e  la  
r e s p o n s a b i l id a d  l im i t a d a .  
 
G e n e r a lm e n t e ,  lo s  s o c io s  n o  s o n  p e r s o n a lm e n t e  r e s p o n s a b le s  
d e  e r r o r e s  c o m e t id o s  p o r  o m is ió n ,  n e g l ig e n c ia ,  in c o m p e t e n c ia  o  
a c t o s  i l í c i t o s  c o m e t id o s  p o r  o t r o s  s o c io s .  S in  e m b a r g o ,  la  
p r o t e c c ió n  d e  la  r e s p o n s a b i l id a d  l im i t a d a  p u e d e  p e r d e r s e  s i  u n o  
d e  lo s  s o c io s :  p a r t ic ip a r a  e n  e l  c o n t r o l  d e  la  s o c ie d a d  m á s  a l lá  d e  
lo s  l í m i t e s  e s t a b le c id o s  p o r  le y ;  s i  t u v ie r a  c o n o c im ie n t o  o  
p a r t ic ip a r a  d e l  a c t o  i l í c i t o  e n  e l  q u e  in c u r r ie r a n  lo s  d e m á s  s o c io s  
o  c u a lq u ie r  p e r s o n a  b a jo  s u  s u p e r v is ió n .  
L a s  c a r a c t e r í s t ic a s  d e  e s t e  t ip o  d e  e m p r e s a  s o n :  
•  L a  r e s p o n s a b i l id a d  d e  lo s  s o c io s  s e  e n c u e n t r a  l im i t a d a  p o r  e l  
m o n t o  d e  s u  a p o r t e ,  p o r  lo  q u e  o r d in a r ia m e n t e  n o  r e s p o n d e n  
p e r s o n a lm e n t e  c o n  s u  p a t r im o n io  p o r  la s  d e u d a s  u  
o b l ig a c io n e s  d e  la  e m p r e s a .  
 
•  R e q u ie r e  d e  u n  m í n im o  d e  2  s o c io s  y  é s t o s  n o  p u e d e n  
e x c e d e r  d e  u n  n ú m e r o  d e  2 0 .  
•  E l  c a p i t a l  s o c ia l  e s t á  in t e g r a d o  p o r  la s  a p o r t a c io n e s  d e  lo s  
s o c io s  y  d iv id id o  e n  p a r t ic ip a c io n e s  ig u a le s ,  a c u m u la b le s  e  
in d iv is ib le s ,  q u e  n o  p u e d e n  in c o r p o r a r s e  e n  c e r t i f ic a d o s  
n i  d e n o m in a r s e  a c c io n e s .  
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•  L o s  s o c io s  t ie n e n  p r e f e r e n c ia  p a r a  la  
a d q u is ic ió n  d e  p a r t ic ip a c io n e s  e n  c a s o  d e  q u e  a lg ú n  
s o c io  d e s e e  t r a n s f e r i r la s  a  p e r s o n a  e x t r a ñ a  a  la  s o c ie d a d .  
•  L a  v o lu n t a d  d e  lo s  s o c io s  q u e  r e p r e s e n t e n  la  m a y o r í a  d e l  
c a p i t a l  s o c ia l  r e g i r á  la  v id a  d e  la  s o c ie d a d .  P a r a  e l lo ,  e l  
e s t a t u t o  d e t e r m in a  la  f o r m a  y  m a n e r a  c o m o  s e  e x p r e s a  la  
v o lu n t a d  d e  lo s  s o c io s .  
 
L a  g e s t ió n  d e  la  e m p r e s a  e s t á  d i r ig id a  p o r  lo s  s ig u ie n t e s  
ó r g a n o s :  
a )  J u n t a  G e n e r a l  d e  S o c i o s :  R e p r e s e n t a  a  t o d o s  lo s  
s o c io s  d e  la  e m p r e s a .  E s  e l  ó r g a n o  m á x im o .  
 
b )  E l  G e r e n t e :  E s  e l  e n c a r g a d o  d e  la  a d m in is t r a c ió n  y  
r e p r e s e n t a c ió n  d e  la  e m p r e s a .  
 
3 .  C a p i t a l :  
E s t a  r e p r e s e n t a d o  p o r  a c c io n e s  n o m in a t iv a s  y  s e  in t e g r a  p o r  lo s  
a p o r t e s  a  lo s  a c c io n is t a s ,  q u ie n e s  n o  r e s p o n d e n  p e r s o n a lm e n t e  
d e  la s  d e u d a s  s o c ia le s .  E s  in d is p e n s a b le  q u e  e l  c a p i t a l  e s t é  
p a g a d o  p o r  lo  m e n o s  e n  u n  2 5 %  e n  e l  m o m e n t o  d e  la  
s u s c r ip c ió n  d e  la  e s c r i t u r a  d e  c o n s t i t u c ió n  s o c ia l .  E l  c a p i t a l  d e  la  
s o c ie d a d  d e b e  s e r  f i ja d o  e n  u n  m o n t o  p r e c is o  e n  lo s  e s t a t u t o s .  
  
4 .  R e s p o n s a b i l i d a d :  
L o s  s o c io s  n o  r e s p o n d e n  p e r s o n a lm e n t e  e n  c a s o  d e  p e r d id a s  o  
q u ie b r a  d e  la  s o c ie d a d ;  s u  r e s p o n s a b i l id a d  e s  l im i t a d a  a  s u  
a p o r t e .  
 
5 .  A p o r t e s :  
E l  a p o r t e  p u e d e  s e r  d in e r o  o  a c t iv o s  f i jo s  
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6 .  Ó r g a n o s  d e  l a  S o c i e d a d :  
J u n t a  G e n e r a l  d e  S o c io s  
G e r e n c ia  G e n e r a l  
S u b  G e r e n c ia  
 
7 .  A d m i n i s t r a c i ó n :  
E s t a r á  a  c a r g o  d e  la  G e r e n c ia  G e n e r a l  
 
1 3 . 5 .  N O R M A S  L E G A L E S  
L a  e m p r e s a  I n d u s t r ia l  m a t e r ia  d e l  p r e s e n t e  p r o y e c t o  s e  e n c u e n t r a  
in m e r s a  d e n t r o  d e l  s ig u ie n t e  m a r c o  le g a l :  
•  L e y  G e n e r a l  d e  S o c ie d a d e s  
•  L e y  G e n e r a l  d e  I n d u s t r ia s  
•  A s p e c t o s  T r ib u t a r io s  
•  L e y e s  S o c ia le s  
•  L e y e s  a m b ie n t a le s  
1 3 . 5 . 1 .  L e y  G e n e r a l  d e  S o c i e d a d e s   
E s t a  le y  n o r m a  e l  f u n c io n a m ie n t o  d e  la s  s o c ie d a d e s  m e r c a n t i le s  
t a le s  c o m o  s o c ie d a d e s  a n ó n im a s ,  s o c ie d a d e s  d e  r e s p o n s a b i l id a d  
l im i t a d a ,  s o c ie d a d e s  c o le c t iv a s ,  e t c .  
L a  e m p r e s a  a  c o n s t i t u i r  p o r  s e r  d e  t ip o  S o c ie d a d  C o m e r c ia l  d e  
R e s p o n s a b i l id a d  L im i t a d a  ( S . R . L . )  p r e s e n t a  la s  s ig u ie n t e s  le y e s  
q u e  r e g i r á n  p a r a  s u  a d e c u a d o  f u n c io n a m ie n t o .  
•  E l  g e r e n t e  r e s p o n s a b le  f r e n t e  a  la  s o c ie d a d  p o r  lo s  d a ñ o s  y  
p e r ju ic io s  c a u s a d o s  p o r  d o lo ,  a b u s o  d e  f a c u l t a d e s  o  
n e g l ig e n c ia  g r a v e .  L a  a c c ió n  d e  la  s o c ie d a d  p o r  
r e s p o n s a b i l id a d  c o n t r a  e l  g e r e n t e  e x ig e  e l  p r e v io  a c u e r d o  d e  
lo s  s o c io s  q u e  r e p r e s e n t e n  la  m a y o r í a  d e l  c a p i t a l  s o c ia l .  
•  L a  r e s p o n s a b i l id a d  c iv i l  d e l  g e r e n t e  c a d u c a  a  lo s  d o s  a ñ o s  d e l  
a c t o  r e a l iz a d o  u  o m i t id o  p o r  é s t e ,  s in  p e r ju ic io  d e  la  
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r e s p o n s a b i l id a d  y  r e p a r a c ió n  p e n a l  q u e  s e  o r d e n a r a ,  s i  f u e r a  e l  
c a s o   
•  L a  a d q u is ic ió n  d e  a lg u n a  p a r t ic ip a c ió n  s o c ia l  p o r  s u c e s ió n  
h e r e d i t a r ia  c o n f ie r e  a l  h e r e d e r o  o  le g a t a r io ,  la  c o n d ic ió n  d e   
s o c io .  S in  e m b a r g o ,  e l  e s t a t u t o  p u e d e  e s t a b le c e r  q u e  lo s  o t r o s  
s o c io s  t e n g a n  d e r e c h o  a  a d q u i r i r ,  d e n t r o  d e l  p la z o  q u e  a q u é l  
d e t e r m in e ,  la s  p a r t ic ip a c io n e s  s o c ia le s  d e l  s o c io  f a l le c id o ,  
s e g ú n  m e c a n is m o  d e  v a lo r iz a c ió n  q u e  d ic h a  e s t ip u la c ió n  
s e ñ a le .  S i  f u e r a n  v a r io s  lo s  s o c io s  q u e  q u is ie r a n  a d q u i r i r  e s a s  
p a r t ic ip a c io n e s ,  s e  d is t r ib u i r á n  e n t r e  t o d o s  a  p r o r r a t a  d e  s u s  
r e s p e c t iv a s  p a r t e s  s o c ia le s .  
•  P u e d e  s e r  e x c lu id o  e l  s o c io  g e r e n t e  q u e  in f r in ja  la s  
d is p o s ic io n e s  d e l  e s t a t u t o ,  c o m e t a  a c t o s  d o lo s o s  c o n t r a  la  
s o c ie d a d  o  s e  d e d iq u e  p o r  c u e n t a  p r o p ia  o  a je n a  a l  m is m o  
g é n e r o  d e  n e g o c io s  q u e  c o n s t i t u y e  e l  o b je t o  s o c ia l .  L a  
e x c lu s ió n  d e l  s o c io  s e  a c u e r d a  c o n  e l  v o t o  f a v o r a b le  d e  la  
m a y o r í a  d e  la s  p a r t ic ip a c io n e s  s o c ia le s ,  s in  c o n s id e r a r  la s  d e l  
s o c io  c u y a  e x c lu s ió n  s e  d is c u t e ,  d e b e  c o n s t a r  e n  e s c r i t u r a  
p ú b l ic a  y  s e  in s c r ib e  e n  e l  R e g is t r o .  D e n t r o  d e  lo s  q u in c e  d í a s  
d e s d e  q u e  la  e x c lu s ió n  s e  c o m u n ic ó  a l  s o c io  e x c lu id o ,  p u e d e  
é s t e  f o r m u la r  o p o s ic ió n  m e d ia n t e  d e m a n d a  e n  p r o c e s o  
a b r e v ia d o .  S i  la  s o c ie d a d  s ó lo  t ie n e  d o s  s o c io s ,  la  e x c lu s ió n  d e  
u n o  d e  e l lo s  s ó lo  p u e d e  s e r  r e s u e l t a  p o r  e l  J u e z ,  m e d ia n t e  
d e m a n d a  e n  p r o c e s o  a b r e v ia d o .  
•  T o d o  s o c io  p u e d e  s e p a r a r s e  d e  la  s o c ie d a d  e n  lo s  c a s o s  
p r e v is t o s  e n  la  le y  y  e n  e l  e s t a t u t o .  L a s  e s t ip u la c io n e s  a  s e r  
in c lu id a s  e n  e l  p a c t o  s o c ia l  e n  a d ic ió n  a  la s  m a t e r ia s  q u e  
c o n t e n g a  c o n f o r m e  a  lo  p r e v is t o  e n  la  p r e s e n t e  s e c c ió n ,  d e b e  
in c lu i r  r e g la s  r e la t iv a s  a :  
a )  L o s  b ie n e s  q u e  c a d a  s o c io  a p o r t e  in d ic a n d o  e l  t í t u lo  c o n  
q u e  s e  h a c e ,  a s í  c o m o  e l  in f o r m e  d e  v a lo r iz a c ió n .  
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b )  L a s  p r e s t a c io n e s  a c c e s o r ia s  q u e  s e  h a y a n  
c o m p r o m e t id o  a  r e a l iz a r  lo s  s o c io s ,  s i  e l lo  
c o r r e s p o n d ie r a ,  e x p r e s a n d o  s u  m o d a l id a d  y  la  
r e t r ib u c ió n  q u e  c o n  c a r g o  a  b e n e f ic io s  h a y a n  d e  r e c ib i r  
lo s  q u e  la  r e a l ic e n ;  a s í  c o m o  la  r e f e r e n c ia  a  la  
p o s ib i l id a d  q u e  e l la s  s e a n  t r a n s f e r ib le s  c o n  e l  s o lo  
c o n s e n t im ie n t o  d e  lo s  a d m in is t r a d o r e s .  
c )  L a  f o r m a  y  o p o r t u n id a d  d e  la  c o n v o c a t o r ia  q u e  d e b e r á  
e f e c t u a r  e l  g e r e n t e  m e d ia n t e  e s q u e la s  b a jo  c a r g o ,  
f a c s í m i l ,  c o r r e o  e le c t r ó n ic o  u  o t r o  m e d io  d e  
c o m u n ic a c ió n  q u e  p e r m i t a  o b t e n e r  c o n s t a n c ia  d e  
r e c e p c ió n ,  d i r ig id a s  a l  d o m ic i l io  o  a  la  d i r e c c ió n  
d e s ig n a d a  p o r  e l  s o c io  a  e s t e  e f e c t o .  
d )  L o s  r e q u is i t o s  y  d e m á s  f o r m a l id a d e s  p a r a  la  
m o d i f ic a c ió n  d e l  p a c t o  s o c ia l  y  d e l  e s t a t u t o ,  p r o r r o g a r  la  
d u r a c ió n  d e  la  s o c ie d a d  y  a c o r d a r  s u  t r a n s f o r m a c ió n ,  
f u s ió n ,  e s c is ió n ,  d is o lu c ió n ,  l iq u id a c ió n  y  e x t in c ió n .  
e )  L a s  s o le m n id a d e s  q u e  d e b e n  c u m p l i r s e  p a r a  e l  a u m e n t o  
y  r e d u c c ió n  d e l  c a p i t a l  s o c ia l ,  s e ñ a la n d o  e l  d e r e c h o  d e  
p r e f e r e n c ia  q u e  p u e d a n  t e n e r  lo s  s o c io s  y  c u a n d o  e l  
c a p i t a l  n o  a s u m id o  p o r  e l lo s  p u e d e  s e r  o f r e c id o  a  
p e r s o n a s  e x t r a ñ a s  a  la  s o c ie d a d .  
f )  L a  f o r m u la c ió n  y  a p r o b a c ió n  d e  lo s  e s t a d o s  f in a n c ie r o s ,  
e l  q u ó r u m  y  m a y o r í a  e x ig id o s  y  e l  d e r e c h o  a  la s  
u t i l id a d e s  r e p a r t ib le s  e n  la  p r o p o r c ió n  c o r r e s p o n d ie n t e  a  
s u s  r e s p e c t iv a s  p a r t ic ip a c io n e s  s o c ia le s ,  s a lv o  
d is p o s ic ió n  d iv e r s a  d e l  e s t a t u t o .  
 
E l  c a p i t a l  s o c ia l  e s t a  in t e g r a d o  p o r  la s  a p o r t a c io n e s  d e  lo s  s o c io s  
a l  c o n s t i t u i r s e  la  s o c ie d a d ,  e l  c a p i t a l  d e b e  e s t a r  p a g a d o  e n  n o  
m e n o s  d e l  2 5 %  d e  c a d a  p a r t ic ip a c ió n  y  d e p o s i t a d o  e n  e n t id a d  
b a n c a r ia  o  f in a n c ie r a  a  n o m b r e  d e  la  s o c ie d a d .  
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L a  a d m in is t r a c ió n  d e  la  s o c ie d a d  s e  e n c a r g a  a  u n o  o  m á s  
g e r e n t e s ,  s o c io s  o  n o ,  q u ie n e s  la  r e p r e s e n t a n  e n  t o d o s  lo s  
a s u n t o s  r e la t iv o s  a  s u  o b je t o .  E l  g e r e n t e  o  a d m in is t r a d o r  g o z a  d e  
la s  f a c u l t a d e s  g e n e r a le s  y  e s p e c ia le s  d e  r e p r e s e n t a c ió n  p r o c e s a l  
p o r  e l  s o lo  m e r i t o  d e  n o m b r a m ie n t o .  E l  g e r e n t e  p u e d e  s e r  
s e p a r a d o  d e  s u  c a r g o  s e g ú n  a c u e r d o  a d o p t a d o  p o r  la  m a y o r í a  
s im p le  d e l  c a p i t a l .        
 
1 3 . 5 . 2 .  L e y  G e n e r a l  d e  I n d u s t r i a s  
E s t á n  c o m p r e n d id a s  e n  la  p r e s e n t e  L e y  la s  A c t iv id a d e s  
c o n s id e r a d a s  c o m o  in d u s t r ia le s  m a n u f a c t u r e r a s  e n  la  G r a n  
d iv is ió n  3  d e  la  C la s i f ic a c ió n  I n d u s t r ia l  I n t e r n a c io n a l  U n i f o r m e  
( C I I U )  d e  t o d a s  la s  a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s  d e  la s  N a c io n e s  
U n id a s .  
P a r a  lo s  e f e c t o s  d e  e s t a  le y ,  s e  c o n s id e r a  e m p r e s a  in d u s t r ia l  a  la  
c o n s t i t u id a  p o r  la  p e r s o n a  n a c io n a l  o  ju r í d ic a  b a jo  c u a le s q u ie r a  d e  
la s  f o r m a s  p r e v is t a s  e n  la  C o n s t i t u c ió n  P o l í t ic a  d e l  P e r ú ;  c u y o  
o b je t o  s e a  f u n d a m e n t a lm e n t e ,  e je r c e r  la  a c t iv id a d  in d u s t r ia l  
m a n u f a c t u r e r a .  A s í  e l  f u n c io n a m ie n t o  d e  e s t a  e m p r e s a  s e  r ig e  p o r  
e s t a  le y .       
 
1 3 . 5 . 3 .  A s p e c t o s  T r i b u t a r i o s  
E n  e l  a s p e c t o  t r ib u t a r io ,  la  e m p r e s a  e s  u n a  e m p r e s a  ju r í d ic a  p o r  lo  
q u e  p u e d e  a c o g e r s e  a  d o s  t ip o s  d e  r é g im e n :  
•  R é g im e n  E s p e c ia l  
•  R é g im e n  G e n e r a l  
a .  R é g i m e n  E s p e c i a l  
L a s  p e r s o n a s  a c o g id a s  a  e s t e  r é g im e n  p r e s e n t a n  la s  s ig u ie n t e s  
c a r a c t e r í s t ic a s :  
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•  L o s  in g r e s o s  n e t o s  p r o v e n ie n t e s  d e  r e n t a s  d e  t e r c e r a  
c a t e g o r í a  n o  s u p e r a n  lo s  2 1 6 0 0 0  n u e v o s  s o le s  d e l  e je r c ic io  
a n t e r io r .  
•  S i  r e c ié n  in ic ia  s u s  a c t iv id a d e s  s e  p o d r á  e s t a r  e n  e s t e  
r é g im e n  s ie m p r e  y  c u a n d o  s e  p r e s u m a  q u e  lo s  in g r e s o s  
n e t o s  p r o v e n ie n t e s  d e  r e n t a s  d e  t e r c e r a  c a t e g o r í a  n o  
s u p e r a n  lo s  S / .  1 8 0 0 0  m u l t ip l ic a d o s  p o r  e l  n ú m e r o  d e  m e s e s  
t r a n s c u r r id o s  e n t r e  la  f e c h a  d e  in ic io  d e  a c t iv id a d e s  y  la  d e l  
c ie r r e  d e l  e je r c ic io .  
 
•  D e b e r á n  l le v a r  lo s  s ig u ie n t e s  l ib r o s :  
o  R e g is t r o s  d e  c o m p r a s  
o  R e g is t r o s  d e  V e n t a s  e  I n g r e s o s  
o  O t r o s  l ib r o s :  L ib r o  d e  p la n i l la s  d e  s u e ld o s  o  s a la r io s  
 
•  T r ib u t o s  a  lo s  q u e  e s t á n  a f e c t o s :  
o  I m p u e s t o  G e n e r a l  a  la s  V e n t a s :  S e  a p l ic a  c o n  u n a  t a s a  
d e l  1 8 %  s o b r e  e l  v a lo r  d e  la s  v e n t a s  d e  lo s  b ie n e s  q u e  
s e  c o m e r c ia l iz a n  y  lo s  s e r v ic io s  q u e  r e s t r in g id a m e n t e  s e  
p e r m i t e n  e n  e s t e  r é g im e n .  
o  I m p u e s t o  a  la  R e n t a :  S e  c a lc u la  s o b r e  la  b a s e  d e  2 . 5 %  
d e  lo s  in g r e s o s  n e t o s  m e n s u a le s .  E l  p a g o  e s  m e n s u a l  y  
t ie n e  c a r á c t e r  d e f in i t iv o .  
o  L a  d e c la r a c ió n  J u r a d a  m e n s u a l  q u e  in c lu y e  e l  I G V  d e b e  
s e r  p r e s e n t a d a  e n  lo s  b a n c o s  a u t o r iz a d o s  d e  a c u e r d o  a l  
c r o n o g r a m a  o  e l  P D T  I G V  r e n t a  m e n s u a l .  
o  P u e s t o  e x t r a o r d in a r io  d e  S o l id a r id a d :  S e  a p l ic a  c o n  u n a  
t a s a  d e l  5 %  s o b r e  e l  t o t a l  d e  r e m u n e r a c io n e s  q u e  s e  
a b o n e n ,  in c lu id a s  la s  g r a t i f ic a c io n e s  d e  f ie s t a s  p a t r ia s  y  
n a v id a d .  
o  C o n t r ib u c io n e s  a  E S S A L U D :  S e  p a g a r a  m e n s u a lm e n t e  
s e g ú n  f o r m u la r io        
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b .  R é g i m e n  G e n e r a l  
L a s  p e r s o n a s  s u je t a s  a  e s t e  t ip o  d e  r é g im e n  p r e s e n t a n  la s  
s ig u ie n t e s  c a r a c t e r í s t ic a s :  
 
•  L o s  in g r e s o s  n e t o s  p r o v e n ie n t e s  d e  r e n t a s  d e  t e r c e r a  
c a t e g o r í a  n o  s o n  m e n o s  d e  2 1 6 0 0 0  n u e v o s  s o le s  d e l  
e je r c ic io  a n t e r io r .  
•  D e b e r á n  l le v a r  lo s  s ig u ie n t e s  l ib r o s :  
o  C o n t a b i l id a d  c o m p le t a  ( in c lu y e  r e g is t r o  d e  V e n t a s  e  
I n g r e s o s  y  R e g is t r o  d e  c o m p r a s )  
o  O t r o s  l ib r o s :  L ib r o s  d e  p la n i l la s  d e  s u e ld o s  o  s a la r io s  y  
L ib r o  d e  r e t e n c io n e s .  
 
•  P r e s e n t a c ió n  d e  d e c la r a c io n e s  y  p a g o  d e  t r ib u t o s :  
o  I m p u e s t o  a  la  r e n t a  ( d e c la r a c ió n  P a g o  m e n s u a l  c o n  
c a r á c t e r  d e  p a g o  a  c u e n t a )  e  im p u e s t o  G e n e r a l  a  la s  
V e n t a s  ( m e n s u a l )  
o  R e t e n c io n e s  d e l  I G V  y  R e n t a  ( c o n t r ib u y e n t e s  n o  
d o m ic i l ia d o s ,  r e n t a  d e  2 d a  c a t e g o r í a ) .  
o  P u e s t o  e x t r a o r d in a r io  d e  S o l id a r id a d  ( c u e n t a  p r o p ia  
e m p le a d o r )  C o n t r ib u c io n e s  a  E S S A L U D  y  O N P  
( m e n s u a l ) ,  5 t a  c a t e g o r í a .  
o  R e t e n c io n e s  d e  4 t a  c a t e g o r í a .       
 
1 3 . 5 . 4 .  L e y e s  S o c i a l e s  
L a  e m p r e s a  in d u s t r ia l  d e l  p r o y e c t o  e s t a  c o m p r e n d id a  d e n t r o  d e  
la s  le y e s  s o c ia le s  s ig u ie n t e s :  
R é g im e n  d e  p e n s io n e s  8 . 0 0  %  
R é g im e n  d e  s a lu d  ( E S S A L U D )  9 . 0 0  %  
P r o v is io n e s  C o m p e n s a c ió n  p o r  8 . 3 3  %  
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t ie m p o s  d e  S e r v ic io  
S e g u r o  d e  V id a  0 . 5 3  %  
A c c id e n t e s  1 . 0 0  %  
C o n t r ib u c ió n  a l  im p .  E x t r a o r d in a r io  d e  
s o l id a r id a d  5 . 0 0  %  
 
1 3 . 6 .  N O R M A S  L A B O R A L E S  
1 3 . 6 . 1 .  O b l i g a c i o n e s  G e n e r a l e s  
1 .  L l e v a r  p l a n i l l a s  d e  p a g o  
B a s e  L e g a l :  
D e c r e t o  L e g is la t iv o  N º  6 8 1  d e  1 4 . 1 0 . 1 9 9 1 ,  m o d i f ic a d o  p o r  N º  
2 6 6 1 2  d e  2 1 . 0 5 . 1 9 9 6   
D e c r e t o  s u p r e m o  N º  0 0 9 - J U S  d e  2 7 . 0 6 . 1 9 9 2 ,  r e g la m e n t o  d e l  
d e c r e t o  le g is la t iv o   N º  6 8 1  
L e y  N º  2 6 9 3 5  d e  2 3 . 0 3 . 1 9 9 8 ,  le y  s o b r e  s im p l i f ic a c ió n  d e  
p r o c e d im ie n t o s  p a r a  o b t e n e r  lo s  r e g is t r o s  a d m in is t r a t iv o s  y  la s  
a u t o r iz a c io n e s  s e c t o r ia le s  p a r a  e l  in ic io  d e  a c t iv id a d e s  d e  la  
e m p r e s a .  
D e c r e t o  s u p r e m o  N º  0 0 1 - 9 8 - T R  d e  2 2 . 0 1 . 1 9 9 8 ,  n o r m a s  
r e g la m e n t a r ia s  r e la t iv a s  a  L a  o b l ig a c ió n  d e  lo s  e m p le a d o r e s  d e  
l le v a r  p la n i l la s  d e  p a g o .  
D e c r e t o  s u p r e m o  N º  0 2 4 - 9 8 - 1  T I N C I ,  d ic t a n  n o r m a s  
r e g la m e n t a r ia s  s o b r e  s im p l i f ic a c ió n  d e  p r o c e d im ie n t o s  p a r a  
o b t e n e r  r e g is t r o s  a d m in is t r a t iv o s  y  a u t o r iz a c io n e s  s e c t o r ia le s  
p a r a  e l  in ic io  d e  a c t iv id a d e s  d e  e m p r e s a s .  
F o n d o  e m p le a d o r ,  c u y o s  t r a b a ja d o r e s  s e  e n c u e n t r e n  s u je t o s  a l  
r é g im e n  la b o r a l  d e  la  a c t iv id a d  p r iv a d a ,  s e  e n c u e n t r a  o b l ig a d o  
a  l le v a r  p la n i l la s  d e  p a g o ,  m e d ia n t e  l ib r o s ,  h o ja s  s u e l t a s .  
D e  c o n f o r m id a d  c o n  la  le y  N º  2 6 9 3 5  y  e l  D e c r e t o  S u p r e m o  N º  
0 0 1 - 9 8  T - R ,  la s  p la n i l la s  d e  p a g o ,  s e a n  l ib r o s ,  h o ja s  s u e l t a s  o  
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m ic r o - f o r m a s ,  d e b e r á n  s e r  a u t o r iz a d a s  p o r  la  A u t o r id a d  
A d m in is t r a t iv a  d e  T r a b a jo  a n t e s  d e  s u  u t i l iz a c ió n .  
              
2 .  D o c u m e n t o s  q u e  d e b e  e x i g i r  e l  e m p l e a d o r  e n  e l  c e n t r o  d e  
t r a b a j o  
 
a )  H o r a r i o  d e  T r a b a j o  y  d e s c a n s o s  
C o n v e n io  N º  1  d e  la  O I T ,  r a t i f ic a d o  p o r  r e s o lu c ió n  le g is la t iv a  
N º  1 0  1 9 5  d e  2 3 . 0 3 . 1 9 4 5 ,  e l  e m p le a d o r  d e b e ,  c o lo c a r  e n  
lu g a r e s  v is ib le s  c a r t e le s ,  d o n d e  s e  e n c u e n t r e  f i ja d o  e l  
h o r a r io  d e  t r a b a jo  d e   m a n e r a  q u e  n o  e x c e d a n  lo s  l im i t e s  
le g a le s  y  n o  p o d r á n  m o d i f ic a r s e  s in o  e n  e l  m o d o  o  e n  la  
f o r m a  d e t e r m in a d o s  e n  la  le y .  
  
b )  S í n t e s i s  d e  l a  l e g i s l a c i ó n  l a b o r a l  
B a s e  l e g a l :  
D e c r e t o  s u p r e m o  N º  0 0 0 4 - 9 6 - T R  d e  1 0 . 0 6 . 1 9 9 6  T o d o  c e n t r o  
d e  t r a b a jo  d e b e  t e n e r  u n  e je m p la r  d e  la  s í n t e s is  d e  la  
le g is la c ió n  la b o r a l ,  e l  c u a l  d e b e  e n c o n t r a r s e  a  d is p o s ic ió n  d e  
lo s  t r a b a ja d o r e s  e n  la  o f ic in a  d e  r e la c io n e s  in d u s t r ia le s  o  
d e p e n d e n c ia  q u e  h a g a  s u s  v e c e s .  
 
1 3 . 6 . 2 .  O b l i g a c i o n e s  e s p e c í f i c a s  
1 .  O b l i g a c i o n e s  d e l  e m p l e a d o r  r e l a t i v a s  a  d e r e c h o s  y  
b e n e f i c i o s  l a b o r a l e s  
 
D e s c a n s o  S e m a n a l  
E l  t r a b a ja d o r  t ie n e  d e r e c h o ,  c o m o  m í n im o  a  2 4  h o r a s  
c o n s e c u t iv a s  d e  d e s c a n s o  e n  c a d a  s e m a n a  e l  q u e  s e  le  
o t o r g a r a  p r e f e r e n t e m e n t e  e l  d í a  d o m in g o .  L a  r e m u n e r a c ió n  p o r  
e l  d í a  d e  d e s c a n s o  s e m a n a l  o b l ig a t o r io ,  s e r á  e q u iv a le n t e  a l  d e  
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u n a  jo r n a d a  o r d in a r ia  y  s e  a b o n a r á  e n  f o r m a  d i r e c t a m e n t e  
p r o p o r c io n a l  a l  n ú m e r o  d e  d í a s  e f e c t iv a m e n t e  t r a b a ja d o s .  
L o s  t r a b a ja d o r e s  q u e  la b o r e n  e n  s u  d í a  d e  d e s c a n s o  s in  
s u s t i t u i r lo  p o r  o t r o  d í a  a  la  s e m a n a ,  t e n d r á n  d e r e c h o  a l  p a g o  d e  
r e t r ib u c ió n  c o r r e s p o n d ie n t e  a  la  la b o r  e f e c t u a d a  m á s  u n a  
s o b r e - t a s a  d e l  1 0 0 %  
 
D e s c a n s o  e n  d í a s  f e r i a d o s  
P r o t e c c ió n  d e l  d e r e c h o  
L o s  t r a b a ja d o r e s  t ie n e n  d e r e c h o  a  d e s c a n s o  r e m u n e r a d o  e n  
lo s  d í a s  f e r ia d o s  e s t a b le c id o s  p o r  la  le y :  
o  A ñ o  N u e v o  ( 1  d e  e n e r o )  
o  J u e v e s  S a n t o  V ie r n e s  S a n t o  ( m o v ib le s )  
o  D í a  d e l  t r a b a jo  ( 1  d e  m a y o )  
o  S a n  P e d r o  y  S a n  P a b lo  ( 2 9  d  ju n io )  
o  D í a  d e  A r e q u ip a  ( 1 5  d e  a g o s t o )  
o  S a n t a  R o s a  d e  L im a  ( 3 0  d e  a g o s t o )  
o  C o m b a t e  d e  A n g a m o s  ( 8  d e  o c t u b r e )  
o  T o d o s  lo s  S a n t o s  ( 1  d e  n o v ie m b r e )  
o  I n m a c u la d a  C o n c e p c ió n  ( 8  d e  d ic ie m b r e )  
o  N a v id a d  ( 2 5  d e  d ic ie m b r e )  
 
L o s  f e r ia d o s  s e  c e le b r a r á n  e n  la  f e c h a  r e s p e c t iv a .  C u a lq u ie r  
o t r o  f e r ia d o  n o  la b o r a b le  d e  á m b i t o  n o  n a c io n a l  o  g r e m ia l ,  s e  
h a r á  e f e c t iv o  e l  d í a  lu n e s  d e  in m e d ia t o  p o s t e r io r  a  la  f e c h a ,  a u n  
c u a n d o  c o r r e s p o n d a  c o n  e l  d e s c a n s o  d e l  t r a b a ja d o r .  
 
L o s  t r a b a ja d o r e s  t ie n e n  d e r e c h o  a  p e r c ib i r  p o r  e l  d í a  f e r ia d o  n o  
la b o r a b le  la  r e m u n e r a c ió n  o r d in a r ia  c o r r e s p o n d ie n t e  a  u n  d í a  
d e  t r a b a jo ,  e l  c u a l  s e  a b o n a r á  e n  f o r m a  d i r e c t a m e n t e  
p r o p o r c io n a l  a l  n ú m e r o  d e  d í a s  e f e c t iv a m e n t e  t r a b a ja d o s ,  s a lv o  
e l  D í a  d e l  t r a b a jo ,  q u e  s e  p e r c ib i r á  s in  c o n d ic ió n  a lg u n a .  
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E l  t r a b a jo  e f e c t u a d o  e n  lo s  d í a s  f e r ia d o s  n o  la b o r a b le s  s in  
d e s c a n s o  s u s t i t u t o r io  d a r á  lu g a r  a l  p a g o  d e  la  r e t r ib u c ió n  
c o r r e s p o n d ie n t e  p o r  la  la b o r  e f e c t u a d a ,  c o n  u n a  s o b r e t a s a  d e l  
1 0 0  % .  
 
V a c a c i o n e s  A n u a l e s  
P r o t e c c ió n  d e l  d e r e c h o  
E l  t r a b a ja d o r  t ie n e  d e r e c h o  a  3 0  d í a s  c a le n d a r io  d e  d e s c a n s o  
v a c a c io n a l  p o r  c a d a  a ñ o  c o m p le t o  d e  s e r v ic io s ,  c u a n d o  la b o r e  
u n a  jo r n a d a  o r d in a r ia  m í n im a  d e  c u a t r o  h o r a s  y  s ie m p r e  q u e  
h a y a  c u m p l id o  d e n t r o  d e l  a ñ o  d e  s e r v ic io s  e l  r e c o r d  
c o r r e s p o n d ie n t e .  
 
R e m u n e r a c i o n e s   
R e m u n e r a c i ó n  M í n i m a  V i t a l  ( R M V )  
B a s e  L e g a l  
C o n s t i t u c ió n  P o l í t ic a  d e l  P e r ú  d e  1 9 9 3 ,  a r t ic u lo  2 4 ,  D e c r e t o  d e  
U r g e n c ia  N º  1 4 2 2 2  d e  2 3 / 1 0 / 1 9 6 2 .  D e c r e t o  S u p r e m o  N º  0 5 4 -
9 0 - T R  d e  1 7 / 0 8 / 1 9 9 0 .  R e s o lu c ió n  M in is t e r ia l  N º  0 9 1 - 9 2 - T R  d e  
3 / 4 / 1 9 9 2 .  
C u a n d o  e l  t r a b a ja d o r  c u m p la  c o n  la  jo r n a d a  o r d in a r ia  m á x im a  
le g a l  o  c o n t r a c t u a l ,  t e n d r á  d e r e c h o  a  p o r c ió n  d e  la  
r e m u n e r a c ió n  m í n im a  v i t a l  q u e  s e  e s t a b le z c a  c o n f o r m e  a  le y .  
S i  é s t e  la b o r a  e n  jo r n a d a s  in f e r io r e s  a  4  h o r a s  d ia r ia s ,  s u  
r e m u n e r a c ió n  n o  p o d r á  s e r  m e n o r  a  la  p a r t e  p r o p o r c io n a l  a  
e s t a .  
 
J o r n a d a ,  h o r a r i o  y  T r a b a j o s  e n  s o b r e  t i e m p o  
B a s e  L e g a l :  
C o n s t i t u c ió n  p o l í t ic a  d e  1 9 9 3  A r t ic u lo  2 5 .  D e c r e t o  L e g is la t iv o  
N º  6 9 2  d e  5 . 1 1 . 1 9 9 1 .  
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P r o t e c c i ó n  d e l  d e r e c h o  
L a  jo r n a d a  o r d in a r ia  d e  t r a b a jo  p a r a  v a r o n e s  y  m u je r e s  
m a y o r e s  d e  e d a d  e s  d e  o c h o  h o r a s  d ia r ia s  o  c u a r e n t a  y  o c h o  
h o r a s  s e m a n a le s  c o m o  m á x im o .   
 
J o r n a d a  e x t r a o r d i n a r i a  d e  t r a b a j o  
E l  t ie m p o  t r a b a ja d o  q u e  e x c e d a  a  la  jo r n a d a  d ia r ia  o  s e m a n a l  
s e  c o n s id e r a  s o b r e  –  t ie m p o  y  s e  a b o n a  c o n  u n  r e c a r g o  a  
c o n v e n i r  q u e  n o  p o d r á  s e r  m e n o r  d e l  v e in t ic in c o  p o r  c ie n t o  
( 2 5 % )  p o r  h o r a ,  c a lc u la d a  s o b r e  la  r e m u n e r a c ió n  o r d in a r ia .  
 
E l  t r a b a jo  e n  s o b r e  t ie m p o  e s  v o lu n t a r io ,  t a n t o  e n  s u  
o t o r g a m ie n t o  c o m o  e n  s u  p r e s t a c ió n .  N a d ie  p u e d e  s e r  
o b l ig a d o  a  t r a b a ja r  h o r a s  e x t r a s ,  s a lv o  e n  lo s  c a s o s  
ju s t i f ic a d o s  e n  q u e  la  la b o r  r e s u l t e  in d is p e n s a b le  a  
c o n s e c u e n c ia  d e  u n  h e c h o  f o r t u i t o  o  f u e r z a  m a y o r  q u e  p o n g a  
e n  p e l ig r o  in m in e n t e  a  la s  p e r s o n a s  o  lo s  b ie n e s  d e l  c e n t r o  d e  
t r a b a jo  o  la  c o n t in u id a d  d e  la  a c t iv id a d  p r o d u c t iv a .  
 
E l  s o b r e t ie m p o  p u e d e  o c u r r i r  a n t e s  d e  la  h o r a  d e  in g r e s o  o  
d e s p u é s  d e  la  h o r a  d e  s a l id a  e s t a b le c id a .    
 
H o r a r i o  d e  T r a b a j o  
E s  f a c u l t a d  d e l  e m p le a d o r  e s t a b le c e r  e l  h o r a r io  d e  t r a b a jo ,  
e n t e n d ié n d o s e  p o r  t a l  la  h o r a  d e  in g r e s o  y  d e  s a l id a .  
 
M o d i f i c a c i ó n  d e l  h o r a r i o  d e  T r a b a j o  
E l  e m p le a d o r  e s t á  f a c u l t a d o  a  m o d i f ic a r  e l  h o r a r io  d e  t r a b a jo  
s in  a l t e r a r  e l  n ú m e r o  d e  h o r a s  t r a b a ja d a s .  S i  la  m o d i f ic a c ió n  
c o le c t iv a  e s t u v ie r a  d e  a c u e r d o ,  p o d r á n  a c u d i r  a  la  A u t o r id a d  
A d m in is t r a t iv a  d e  T r a b a jo ,  p a r a  q u e  s e  p r o n u n c ie ,  s o b r e  la  
p r o c e d e n c ia  d e  la  m e d id a  e n  u n  p la z o  n o  m a y o r  a  d ie z  d í a s  
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h á b i le s ,  e n  b a s e  a  lo s  a r g u m e n t o s  y  e v id e n c ia s  q u e  
p r o p o n g a n  la s  p a r t e s .  
 
S i  la  m o d i f ic a c ió n  t ie n e  c a r á c t e r  in d iv id u a l ,  la  im p u g n a c ió n  d e  
la  m e d id a  p o r  e l  t r a b a ja d o r  s e  e f e c t u a r á  c o n f o r m e  a  la s  
d is p o s ic io n e s  d e  la  L e y  O r g á n ic a  d e l  P o d e r  J u d ic ia l .    
 
R e f r i g e r i o  
E n  c a s o  d e  t r a b a jo  e n  h o r a r io  c o r r id o ,  e l  t r a b a ja d o r  t ie n e  
d e r e c h o  a  t o m a r  s u s  a l im e n t o s  d e  a c u e r d o  a  lo  q u e  
e s t a b le z c a  e l  e m p le a d o r  e n  c a d a  c e n t r o  d e  t r a b a jo ,  s a lv o  
c o n v e n io  e n  c o n t r a r io .    
E l  t ie m p o  d e d ic a d o  a l  r e f r ig e r io  n o  f o r m a  p a r t e  d e  la  jo r n a d a  n i  
h o r a r io  d e  t r a b a jo .  
   
S e g u r o  d e  V i d a  
B a s e  L e g a l :  
D e c r e t o  L e g is la t iv o  N º  6 8 8  d e  4 . 1 1 . 1 9 9 1  
L e y  N º  2 6 1 8 2  d e  1 1 . 5 . 1 9 9 3  
L e y  N º  2 6 6 4 5  d e  2 5 . 6 . 1 9 9 6  
 
P r o t e c c i ó n  d e  d e r e c h o  
E l  t r a b a ja d o r ,  e m p le a d o  u  o b r e r o  t ie n e  u n  d e r e c h o  a  u n  
s e g u r o  d e  v id a  a  c a r g o  s e  s u  e m p le a d o r ,  u n a  v e z  c u m p l id o s  
c u a t r o  a ñ o s  d e  t r a b a jo  a l  s e r v ic io  d e l  m is m o .  S in  e m b a r g o ,  e l  
e m p le a d o r  e s t a  f a c u l t a d o  a  t o m a r  e l  s e g u r o  a  p a r t i r  d e  lo s  t r e s  
m e s e s  d e  s e r v ic io s  d e l  t r a b a ja d o r .  
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1 3 . 7 .  I N V E N T A R I O  D E  T A R E A S  
E l  in v e n t a r io  d e  t a r e a s  s e  d e s c r ib i r á  e n  f u n c ió n  d e  c a d a  á r e a s  
f u n c io n a l ,  p a r a  a s í  p o d e r  d e t e r m in a r  s i  d o s  o  m á s  á r e a s  f u n c io n a le s  
p u e d e n  c o n s t i t u i r s e  e n  u n a  ú n ic a  u n id a d  o r g á n ic a  e s t r u c t u r a l  d e b id o  a  
q u e  s e  r e a l iz a n  p o c a s  t a r e a s  o  t a r e a s  s im i la r e s .  
 
A  c o n t in u a c ió n  s e  l is t a r á  la s  t a r e a s  p a r a  c a d a  á r e a  f u n c io n a l :  
 
1 3 . 7 . 1 .  G e r e n c i a  
E l  in v e n t a r io  d e  t a r e a s  p a r a  e s t a  á r e a  f u n c io n a l  e s  e l  s ig u ie n t e :  
•  E je c u t a r  la s  d e c is io n e s  d e  la  ju n t a  d e  s o c io s  e n  la  o p e r a t iv id a d  
d e  I n f o r m a r  a  la  ju n t a  d e  s o c io s  s o b r e  la  m a r c h a  d e  la  e m p r e s a .  
•  E je r c e r  la  r e p r e s e n t a c ió n  le g a l  d e  la  e m p r e s a  e n  t o d a  
c i r c u n s t a n c ia ,  d a n d o  in f o r m e s  e s c r i t o s  a  la  J u n t a  G e n e r a l  d e  
S o c io s .  
•  P r o p o n e r  la s  m e jo r a s  y / o  s o lu c io n e s  a  lo s  p r o b le m a s  q u e  
p u e d a n  p r e s e n t a r s e .  
•  R e s p o n s a b le  d e  la  o p e r a t iv id a d  d e  c a d a  d e p e n d e n c ia  d e  la  
e s t r u c t u r a  o r g á n ic a  d e  la  e m p r e s a .  
•  P la n i f ic a r ,  o r g a n iz a r ,  d i r ig i r  y  c o n t r o la r  la s  a c t iv id a d e s  d e  la  
e m p r e s a .  
•  A s u m ir  la s  f u n c io n e s  d e  p la n e a c ió n  d e  e s t r a t e g ia s  p a r a  la  
e m p r e s a .  A n a l iz a r  y  h a c e r  c u m p l i r  la s  p o l í t ic a s  d e  la  e m p r e s a .  
•  C u m p l i r  c o n  la s  d e m á s  f u n c io n e s  q u e  le  a s ig n e  la  ju n t a  d e  
s o c io s ,  d e  a c u e r d o  a  lo s  d is p o s i t iv o s  le g a le s  v ig e n t e s  y  a  la  
n o r m a t iv id a d  d e  la  e m p r e s a .  
•  S u p e r v is a r  p e r m a n e n t e  la  m a r c h a  d e  la  e m p r e s a .     
•  R e a l iz a r  la  c o n t r a t a c ió n  d e  p e r s o n a l  a d e c u a d o  e  id ó n e o  p a r a  la  
e m p r e s a .  
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1 3 . 7 . 2 .  P r o d u c c i ó n  
E l  in v e n t a r io  d e  t a r e a s  p a r a  e s t a  á r e a  f u n c io n a l  e s  e l  s ig u ie n t e :  
•  I n f o r m a r  a  la  g e r e n c ia ,  p e r ió d ic a m e n t e  d e  lo s  a s p e c t o s  
p r o d u c t iv o s  d e  la  e m p r e s a .  
•  A p l ic a r  e l  p r o g r a m a  d e  p la n e a m ie n t o  y  c o n t r o l  d e  la  p r o d u c c ió n  
p r o p o r c io n a d o  p o r  la  g e r e n c ia ,  c o o r d in a n d o  e l  c o r r e s p o n d ie n t e  
p r o g r a m a  d e  p r o d u c c ió n  m e n s u a l .  
•  S u p e r v is a r  y  e je c u t a r  la  a c t iv id a d  p r o d u c t iv a ,  e s t a b le c ie n d o  u n  
e s t r ic t o  c o n t r o l  d e l  p r o c e s o  d e  p r o d u c c ió n .  
•  P r o c e s a r  p r o d u c t o s  e n  ó p t im a s  c o n d ic io n e s .  
•  E n t r e g a r  la  c a n t id a d  d e  p r o d u c t o s  e s t a b le c id o s  p o r  e l  p r o g r a m a  
d e  p r o d u c c ió n .  
•  L le n a r  y  e n t r e g a r  c o r r e c t a m e n t e  e l  r e g is t r o  d ia r io  d e  
p r o d u c c ió n .  
•  R e a l iz a r  lo s  c o n t r o le s  d e  c a l id a d  d u r a n t e  t o d o  e l  p r o c e s o ,  
a d o p t a n d o  m e d id a s  c o r r e c t iv a s  d e  a c u e r d o  a  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  
c o n t r o l .  
•  C u m p l i r  c o n  la s  d e m á s  t a r e a s  q u e  le  a s ig n e  la  g e r e n c ia .  
•  I n f o r m a r  a  la  ju n t a  d e  s o c io s  s o b r e  la  m a r c h a  d e  la  e m p r e s a .  
•  E je r c e r  la  r e p r e s e n t a c ió n  le g a l  d e  la  e m p r e s a  e n  t o d a  
c i r c u n s t a n c ia ,  d a n d o  in f o r m e s  e s c r i t o s  a  la  J u n t a  G e n e r a l  d e  
S o c io s .  
•  P r o p o n e r  la s  m e jo r a s  y / o  s o lu c io n e s  a  lo s  p r o b le m a s  q u e  
p u e d a n  p r e s e n t a r s e .  
•  R e s p o n s a b le  d e  la  O p e r a t iv id a d  d e  c a d a  d e p e n d e n c ia  d e  la  
e s t r u c t u r a  o r g á n ic a  d e  la  e m p r e s a .     
•  P la n i f ic a r ,  o r g a n iz a r ,  d i r ig i r  y  c o n t r o la r  la s  a c t iv id a d e s  d e  la  
e m p r e s a .  
•  A s u m ir  la s  f u n c io n e s  d e  p la n e a c ió n  d e  e s t r a t e g ia s  p a r a  la  
e m p r e s a .  
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•  C u m p l i r  c o n  la s  d e m á s  f u n c io n e s  q u e  le  a s ig n e  la  ju n t a  d e  
s o c io s ,  d e  a c u e r d o  a  lo s  d is p o s i t iv o s  le g a le s  v ig e n t e s  y  a  la  
n o r m a t iv id a d  d e  la  e m p r e s a .  
 
1 3 . 7 . 3 .  P e r s o n a l    
E l  in v e n t a r io  d e  t a r e a s  p a r a  e s t a  á r e a  f u n c io n a l  e s  e l  s ig u ie n t e :  
•  D e t e r m in a r  la  s e le c c ió n  y  e v a lu a c ió n  d e  p e r s o n a l  y  e l  
o t o r g a m ie n t o  d e  e s t í m u lo s ,  a s í  c o m o  n o r m a s ,  m é t o d o s  y  
p r o c e d im ie n t o s  d e  c a r á c t e r  in t e r n o  p a r a  la  a d m in is t r a c ió n  d e  
p e r s o n a l .  
•  D e t e r m in a r  la s  r e s p o n s a b i l id a d e s  d e l  p e r s o n a l  d e  la  e m p r e s a .  
•  P r o m o v e r  la  c a p a c i t a c ió n  y  d e s a r r o l lo  d e  p e r s o n a l   
•  R e la c io n e s  I n d u s t r ia le s .  
•  E v a lu a c ió n  d e l  d e s e m p e ñ o .  
•  O t o r g a r  c o m p e n s a c io n e s ,  b e n e f ic io s  s o c ia le s  y  s e g u r id a d  a l  
t r a b a ja d o r .  
•  A t e n c ió n  d e  q u e ja s  y  r e c la m o s .  
 
1 3 . 7 . 4 .  L o g í s t i c a  
E l  in v e n t a r io  d e  t a r e a s  p a r a  e s t a  á r e a  f u n c io n a l  e s  e l  s ig u ie n t e :  
•  P la n e a m ie n t o ,  d is e ñ o  y  d e s a r r o l lo  d e  a c t iv id a d e s  p a r a  la  
c o m p r a ,  a lm a c e n a m ie n t o ,  t r a n s p o r t e ,  d is t r ib u c ió n ,  
m a n t e n im ie n t o  y  d is p o s ic ió n  d e  m a t e r ia le s  y  e q u ip o s .  
•  O b t e n c ió n ,  c o n s t r u c c ió n ,  m a n t e n im ie n t o  y  d is p o s ic ió n  d e  la s  
f a c i l id a d e s  d e  la  e m p r e s a .  
•  C o n t r o la r  la  c a l id a d  d e  la  m a t e r ia  p r im a  s e g ú n  e s t á n d a r e s  d e  
c a l id a d  p r e e s t a b le c id o s .  
•  M a n t e n e r  in f o r m a c ió n  a c t u a l iz a d a  e n  lo  r e f e r e n t e  a  e n t r a d a s  y  
s a l id a  e n  lo s  a lm a c e n e s  d e  m a t e r ia  p r im a  y  d e  p r o d u c t o s  
t e r m in a d o s .  
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•  R e a l iz a r  e l  in v e n t a r io  f í s ic o  a n u a l ,  t r im e s t r a l  o  m e n s u a l ,  s e g ú n  
la s  n e c e s id a d e s  d e  la  e m p r e s a .  
•  C o o r d in a r  c o n  c o m e r c ia l iz a c ió n  la  s a l id a  d e  p r o d u c t o s  
t e r m in a d o s .  
•  C o o r d in a r  c o n  e l  á r e a  d e  p r o d u c c ió n  e l  p r o g r a m a  d e  
a b a s t e c im ie n t o  d e  m a t e r ia  p r im a  y  o t r o s  m a t e r ia le s  d i r e c t o s  e  
in d i r e c t o s  r e q u e r id o s  e n  e l  p r o c e s o .  
•  V e r i f ic a r  la  m a n ip u la c ió n  d e  lo s  p r o d u c t o s ,  a s í  c o m o  s u  
r e s p e c t iv o  a lm a c e n a m ie n t o .  
•  E m i t i r  ó r d e n e s  d e  c o m p r a  p a r a  m a n t e n e r  u n  e q u i l ib r io  t a n t o  d e  
p r o d u c t o s  t e r m in a d o s  c o m o  p r o d u c t o s  e n  a lm a c é n .  
 
1 3 . 7 . 5 .  A d m i n i s t r a c i ó n  
E l  in v e n t a r io  d e  t a r e a s  p a r a  e s t a  á r e a  f u n c io n a l  e s  e l  s ig u ie n t e .  
•  P r o p o n e r  n o r m a s  y  a p l ic a r  m é t o d o s  y  p r o c e d im ie n t o s  d e  
c a r á c t e r  in t e r n o  p a r a  la  a d m in is t r a c ió n  d e l  p e r s o n a l ,  d e  lo s  
r e c u r s o s  f in a n c ie r o s  y  m a t e r ia le s  d e  la  e m p r e s a .  
•  E je c u t a r  lo s  a c u e r d o s  c o n  la  g e r e n c ia  e  in f o r m a r  
p e r ió d ic a m e n t e  d e  la  m a r c h a  e c o n ó m ic a ,  f in a n c ie r a  y  la b o r a l  
d e  la  e m p r e s a .   
 
1 3 . 7 . 6 .  C o n t a b i l i d a d   
E l  in v e n t a r io  d e  t a r e a s  p a r a  e s t a  á r e a  f u n c io n a l  e s :  
•  A n a l iz a r  e  in t e r p r e t a r  lo s  e s t a d o s  f in a n c ie r o s ,  a c c io n e s  
c o n t a b le s ,  t r ib u t a r ia s  p r e s u p u e s t a le s .  
•  E la b o r a r  p r o p u e s t a s  d e r iv a d a s  d e  lo s  a n á l is is  m e n c io n a d o s  
a n t e r io r m e n t e .  
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1 3 . 7 . 7 .  V e n t a s  
E l  in v e n t a r io  d e  t a r e a s  p a r a  e s t a  á r e a  f u n c io n a l  e s  e l  s ig u ie n t e .  
•  C u m p l i r  c o n  lo s  c o n t r a t o s  y  e n t r e g a  d e  p e d id o s  a  lo s  c l ie n t e s .  
•  C la s i f ic a r  y  o r g a n iz a r  la  in f o r m a c ió n  r e s p e c t iv a  d e  la s  v e n t a s  
e f e c t u a d a s ,  n e c e s a r ia s  p a r a  la  c o n t a b i l id a d  d e  la  e m p r e s a .   
•  C o o r d in a r  c o n  p r o d u c c ió n .   
•  F o m e n t a r  la s  b u e n a s  r e la c io n e s  c o n  lo s  c l ie n t e s  a c t u a le s .  
•  R e c e p c io n a r  la s  q u e ja s  d e  lo s  c l ie n t e s  e  in f o r m a r  a  la  g e r e n c ia .  
•  V e r i f ic a r  q u e  la s  c a n t id a d e s  v e n d id a s  s o n  la s  c o r r e c t a s .   
•  D e s a r r o l la r  u n  p r o g r a m a  ó p t im o  d e  v e n t a s  e n  lo s  m e r c a d o s  d e  
c o n s u m o .  
 
1 3 . 7 . 8 .  C o m e r c i a l i z a c i ó n  
E l  in v e n t a r io  d e  t a r e a s  p a r a  e s t a  á r e a  f u n c io n a l  e s  e l  s ig u ie n t e :  
•  E je c u t a r  lo s  a c u e r d o s  c o n  la  g e r e n c ia  e  in f o r m a r  
p e r ió d ic a m e n t e  d e  la s  a c t iv id a d e s  c o m e r c ia le s  d e  la  e m p r e s a .  
•  E s t a b le c e r  la  e s t r a t e g ia  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n  e x t e r n a  d e  la  
e m p r e s a .  
•  A s e g u r a r  u n a  c a r t e r a  d e  c l ie n t e s  p e r m a n e n t e  e  in c r e m e n t a r  
p o s ib le s  c o m p r a d o r e s  p o t e n c ia le s .  
•  F i ja r  u n  a d e c u a d o  s is t e m a  d e  d is t r ib u c ió n  d e  lo s  p r o d u c t o s  e n  
e l  m e r c a d o  d e  c o n s u m o .  
 
1 3 . 7 . 9 .  M e r c a d o t e c n i a  
E L  in v e n t a r io  d e  t a r e a s  p a r a  e s t a  á r e a  f u n c io n a l  e s  e l  s ig u ie n t e :  
•  E s t a b le c e r  u n  p la n  d e  m a r k e t in g  p a r a  la  v e n t a  d e l  p r o d u c t o  
•  E s t a b le c e r  u n a  p o l í t ic a  d e  p r e c io s  c o m p e t i t iv o s  q u e  a s e g u r e n  la  
d e m a n d a  d e l  p r o d u c t o  e n  e l  m e r c a d o  y  c r i t e r io s  t é c n ic o s  q u e  
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p e r m i t a n  la s  m a y o r e s  u t i l id a d e s  p a r a  la  e m p r e s a  y  lo s  m a y o r e s  
b e n e f ic io s  p a r a  lo s  c o n s u m id o r e s .  
•  A s u m ir  la s  f u n c io n e s  d e  p la n e a c ió n  d e  e s t r a t e g ia s  d e  
m e r c a d o t e c n ia ,  e s t a b le c ie n d o  u n  a d e c u a d o  p r o g r a m a  d e  
v e n t a s  p a r a  e l  m e r c a d o  d e  c o n s u m o ,  a s í  c o m o  s u s  c a n a le s  d e  
c o m e r c ia l iz a c ió n .    
•  I m p la n t a r  a d e c u a d a s  p o l í t ic a s  d e  p r o m o c ió n  y  p u b l ic id a d  p a r a  
lo g r a r  la s  m e t a s  d e  v e n t a s .  
•  E s t a b le c e r  u n  ó p t im o  s is t e m a  d e  f i ja c ió n  d e  p r e c io s ,  q u e  s e a n  
c o m p e t i t iv o s  a  la  d e m a n d a  d e l  m e r c a d o .  
•  R e a l iz a r  p r o g r a m a s  d e  p o s ic io n a m ie n t o  d e  la  m a r c a .  
•  E la b o r a r  p r o g r a m a s  d e  p r o m o c ió n .     
 
1 3 . 8 .  I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  L A S  A R E A S  E S T R U C T U R A L E S  
D e  a c u e r d o  c o n  e l  in v e n t a r io  d e  t a r e a s  a n t e r io r m e n t e  r e a l iz a d o ,  s e  
p u e d e n  id e n t i f ic a r  la s  s ig u ie n t e s  á r e a s  e s t r u c t u r a le s .  
G E R E N C I A :  
L a  g e r e n c ia  e s t a  c o n f o r m a d a  p o r  la s  á r e a s  f u n c io n a le s  d e  G e r e n c ia  
P r o p ia m e n t e  d ic h a  
A D M I N I S T R A C I Ó N :  
L a  a d m in is t r a c ió n  e s t a  c o n f o r m a d a  p o r  la s  á r e a s  f u n c io n a le s  d e  
P e r s o n a l  y  P la n e a m ie n t o  y  C o n t r o l .  
P R O D U C C I Ó N :  
E l  á r e a  d e  P r o d u c c ió n  e s t a r á  c o n f o r m a d a  p o r  la s  á r e a s  f u n c io n a le s  d e  
m a n t e n im ie n t o ,  c o n t r o l  d e  c a l id a d  y  P r o d u c c ió n  p r o p ia m e n t e  d ic h o ,  
d e b id o  a  q u e  la s  f u n c io n e s  d e  c o n t r o l  d e  c a l id a d  p u e d e n  s e r  
d e s e m p e ñ a d a s  p o r  la  m is m a  á r e a  y  la s  f u n c io n e s  m a n t e n im ie n t o  d e  lo s  
e q u ip o s  d e  p la n t a  s o n  c o o r d in a d a s  p o r  e l  á r e a  d e  p r o d u c c ió n .  
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C O M E R C I A L I Z A C I Ó N :  
E l  á r e a  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n  e s t a r á  c o n f o r m a d a  p o r  la s  á r e a s  
f u n c io n a le s  d e  C o m p r a s ,  V e n t a s  y  M e r c a d o t e c n ia ,  d e b id o  a  q u e  la s  
t a r e a s  y  f u n c io n e s  d e  e s t a s  á r e a s  g u a r d a n  b a s t a n t e  r e la c ió n  e n t r e  
e l la s .  
L O G I S T I C A :  
E l  á r e a  d e  L o g í s t ic a  e s t a r á  c o n f o r m a d a  p o r  e l  á r e a  f u n c io n a l  d e  
A b a s t e c im ie n t o  y  T r a n s p o r t e  y  C o n t r o l  d e  I n v e n t a r io s  y  A lm a c e n e s ,  y a  
q u e  e s t a  á r e a  r e a l iz a  a c t iv id a d e s  d e  c o o r d in a c ió n  c o n  c a d a  u n a  d e  la s  
á r e a s  d e  la  e m p r e s a .     
C O N T A B I L I D A D :  
L a  c o n t a b i l id a d  s e r á  l le v a d a  p o r  u n  c o n t a d o r  c o le g ia d o  q u e  b r in d a r á  u n  
s e r v ic io  d e  a p o y o .   
 
1 3 . 9 .  O R G A N I G R A M A  E S T R U C T U R A L  D E  L A  E M P R E S A :  
1 3 . 9 . 1 .  O R G A N O S  D E  D I R E C C I Ó N :  
•  J u n t a  g e n e r a l  d e  S o c io s  
•  G e r e n c ia  G e n e r a l  
1 3 . 9 . 2 .  O R G A N O S  D E  A P O Y O :  
•  C o n t a b i l id a d  y  F in a n z a s  
•  S u b  G e r e n c ia   
1 3 . 9 . 3 .  O R G A N O S  D E  L I N E A :  
•  A d m in is t r a c ió n  
•  P r o d u c c ió n  
•  C o m e r c ia l iz a c ió n  
•  L o g í s t ic a  
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E l  o r g a n ig r a m a ,  r e p r e s e n t a  lo s  c o m p o n e n t e s  d e l  s is t e m a  d e  la  e m p r e s a ,  
a s í  c o m o  s u s  r e la c io n e s  d e  je r a r q u iz a c ió n  p o r  m e d io  d e  s u s  u b ic a c io n e s  
r e la t iv a s  m e d ia n t e  lo s  n iv e le s  c o r r e s p o n d ie n t e s .  E n  e l  s ig u ie n t e  g r a f ic o  s e  
m u e s t r a  e l  o r g a n ig r a m a  d e  la  e m p r e s a .     
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L a  a n t e r io r  e s t r u c t u r a  o r g á n ic a  v a  p e r m i t i r  u s a r  e f ic ie n t e m e n t e  lo s  
r e c u r s o s  e s p e c ia l iz a d o s  y  la  t o m a  r á p id a  d e  d e c is io n e s  lo  c u a l  e s  
im p o r t a n t e  p a r a  la  e m p r e s a .    
P r e s e n t a  la s  s ig u ie n t e s  v e n t a ja s :  
•  M a y o r  c o n t r o l  a l  n o  s e r  t a n  c o m p le jo  
•  L a  d i r e c c ió n  d e l  t r a b a jo  e s  n o  im p r o v is a d a  
•  C la r a s  r e la c io n e s  y  l í n e a s  d e  c o m u n ic a c ió n  
•  F a c i l i t a  la  s u p e r v is ió n .  
 
1 3 . 1 0 .  M I S I Ó N  Y  V I S I Ó N  D E  L A  E M P R E S A  
L a  m is ió n  y  v is ió n  d e  E C O P L A S T I C O S  s o n  lo s  s ig u ie n t e s :  
V I S I Ó N  
C o n s o l id a r n o s  c o m o  u n a  e m p r e s a  d e  l id e r a z g o  a  n iv e l  n a c io n a l ,  e n  
e l  r e c ic la je  d e  r e s id u o s  p lá s t ic o s ,  d is p o n ie n d o  d e  
u n a  t e c n o lo g í a  r e a lm e n t e  a v a n z a d a  p a r a  la  e la b o r a c ió n  d e  
p r o d u c t o s  d e  p lá s t ic o ,  e le v a n d o  a s í  e l  v o lu m e n  d e  p r o d u c t o s  y  
p r o y e c t a n d o  u n a  b u e n a  im a g e n  d e  m a r c a  e n  
lo s  m e r c a d o s  n a c io n a le s .  
 
M I S I O N  
E C O P L A S T I C O S  S . R . L .  s e  d e d ic a  a  la  p r o d u c c ió n  y  
c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  a r t í c u lo s  p lá s t ic o s ,  e n t r e g a n d o  a  s u s  c l ie n t e s ,  
p r o d u c t o s  d e  s e r v ic io s  q u e  s a t is f a g a n  s u s  n e c e s id a d e s  y  
e x p e c t a t iv a s .  P a r t ie n d o  d e  s ó l id o s  p r in c ip io s ,  m a n t e n e r  a l t o s  
e s t á n d a r e s  d e  c a l id a d  y  e f ic ie n c ia ,  a  t r a v é s  d e l  m e jo r a m ie n t o  
c o n t in u o  d e  t o d o s  lo s  p r o c e s o s  d e  n u e s t r a  o r g a n iz a c ió n ,  o r ie n t a d o s  
a  n u e s t r o s  m e r c a d o s  d e  d e s a r r o l lo  p a r a  s e r  c o m p e t i t iv o s  y  g e n e r a r  
v a lo r  a g r e g a d o  a  t o d o s  n u e s t r o s  p r o d u c t o s .  
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1 3 . 1 1 .  M A N U A L  D E  F U N C I O N E S  
E l  p r o c e s o  d e  c o n c e p c ió n  d e l  m a n u a l  c o n s t a  d e  lo s  p a s o s  s ig u ie n t e s :  
•  D e f in ic ió n  d e  lo s  t ip o s  d e  R e g u la c io n e s  I n t e r n a s  q u e  s e  v a n  a  
u t i l iz a r  y  s u  a lc a n c e .  
•  E s t a b le c e r  la  o r g a n iz a c ió n  in t e r n a  d e l  M a n u a l  d e  m a n e r a  q u e  
r e s p o n d a  a  la  m is ió n  y  a c t iv id a d  q u e  r e a l iz a  la  e n t id a d .  
•  C a r a c t e r iz a c ió n  d e  lo s  p r o c e s o s  a s o c ia d o s  a  la  e la b o r a c ió n ,  
m o d i f ic a c ió n  y  d e r o g a c ió n  d e  R e g u la c io n e s  v ig e n t e s  y  
m o d i f ic a c io n e s  e s t r u c t u r a le s .  
 
1 3 . 1 1 . 1 .  J u n t a  d e  s o c i o s  
  I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  P U E S T O  
C a r g o   J u n t a  d e  S o c io s  
N u m e r o  d e  E m p le a d o s  3  
S u b o r d in a d o s  G e r e n t e  G e n e r a l  
S u p e r v is ió n  R e c ib id a  -  
 
O B J E T I V O  D E L  P U E S T O   
C u m p l i r  c o n  la s  f u n c io n e s  a d m in is t r a t iv a s  v e la n d o  p o r  e l  b u e n  d e s e m p e ñ o  
d e  la  o r g a n iz a c ió n  a  t r a v é s  d e l  u s o  d e  s is t e m a ,  p r o c e d im ie n t o s  y  m é t o d o s  
a d m in is t r a t iv o s ,  p a r a  e l  lo g r o  d e  lo s  p la n e s  d e  lo s  p la n e s  p r o p u e s t o s .     
 
D E S C R I P C I Ó N  D E  T A R E A S   
  A p r o b a r  o  d e s a p r o b a r  la  g e s t ió n  s o c ia l ,  e l  b a la n c e  g e n e r a l  d e l  
e je r c ic io  y  la  c u e n t a  d e  g a n a n c ia s  y  p é r d id a s .  
  D is p o n e r  la  a p l ic a c ió n  d e  la s  u t i l id a d e s  q u e  h u b ie s e n .  
  D is c u t i r  y  r e s o lv e r  lo s  d e m á s  a s u n t o s  q u e  le  s e a n  p r o p io s  c o n f o r m e  
a l  e s t a t u t o .  
  N o m b r a r  a l  g e r e n t e  o  a d m in is t r a d o r  d e  la  e m p r e s a  t a n t o  e n  f o r m a  
c o m o  e n  p e r io d o .  
  A u t o r iz a r  d i r e c t a m e n t e  la  r e a l iz a c ió n  d e  n u e v a s  in v e r s io n e s  d e  
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c a p i t a l ,  v e n t a  y  c a m b io  d e  a c t iv o s .  
  F i ja r  e l  s u e ld o  d e  la  g e r e n c ia ,  a s í  c o m o  la s  c o m p e n s a c io n e s  
c o r r e s p o n d ie n t e s .  
  D e s ig n a r  a u d i t o r e s  e x t e r n o s  c o n  b a s e  e n  la s  r e c o m e n d a c io n e s  d e  
la  G e r e n c ia .  
 
1 3 . 1 1 . 2 .  G e r e n t e  G e n e r a l  
  I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  P U E S T O  
C a r g o   G e r e n t e  G e n e r a l  
N u m e r o  d e  E m p le a d o s  1  
S u b o r d in a d o s  J u n t a  d e  A c c io n e s  
S u p e r v is ió n  R e c ib id a  J u n t a  d e  S o c io s  
 
O B J E T I V O  D E L  P U E S T O   
P la n i f ic a r ,  d i r ig i r ,  o r g a n iz a r ,  c o o r d in a r ,  c o n t r o la r  y  t o m a r  d e c is io n e s  d e  la s  
a c t iv id a d e s  d e  la  e m p r e s a  e n  t o d a s  s u s  á r e a s  d e  a c u e r d o  a  la s  m e t a s ,  
o b je t iv o s ,  e s t r a t e g ia s  y  p o l í t ic a s  g e n e r a le s  e s t a b le c id a s  p o r  la  J u n t a  
G e n e r a l  d e  S o c io s ,  e s  e le g id o  p o r  e l la  y  r e s p o n s a b le  a n t e  e l la .            
 
D E S C R I P C I Ó N  D E  T A R E A S   
  R e p r e s e n t a r  a  la  s o c ie d a d  c o n  la s  f a c u l t a d e s  g e n e r a le s  y  
e s p e c ia le s  p r e v is t a s  e n  e l  c ó d ig o  p r o c e s a l  c iv i l .  
  D e f in i r  la s  a t r ib u c io n e s  d e  lo s  je f e s  y  s u s  r e s p e c t iv a s  á r e a s  y  
s e c c io n e s .  
  C o n t r o la r  la  e je c u c ió n  d e  lo s  p la n e s  d e  d e s a r r o l lo  e m p r e s a r ia l .  
  E je c u t a r  lo s  a c u e r d o s  d e  lo s  p r o p ie t a r io s  e  in f o r m a r le s  
p e r ió d ic a m e n t e  s o b r e  la  m a r c h a  e c o n ó m ic a ,  f in a n c ie r a  y  la b o r a l  d e  
la  e m p r e s a .  
  S u p e r v is a r  e l  d e s e m p e ñ o  g e n e r a l  d e  la  e m p r e s a .  
  F i ja r  la  p o l í t ic a  d e  g a s t o s .  
  C o n t r o la r  y  a s e g u r a r  la  o p t im a  u t i l iz a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  
d is p o n ib le s ,  b ie n e s  y  v a lo r e s  d e  la  e m p r e s a .  
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  D i r ig i r  e l  a lc a n c e  d e  la s  m e t a s  y  o b je t iv o s  g e n e r a le s .  
  S u p e r v is a r  e l  c u m p l im ie n t o  d e  p o l í t ic a s ,  n o r m a s  y  p r o c e d im ie n t o s  
r e f e r e n t e s  a  a s u n t o s  a d m in is t r a t iv o s  y  la b o r a le s .  
  A p l ic a c ió n  d e  la s  s a n c io n e s  a l  p e r s o n a l  d e  la  e m p r e s a .  
  A p r o b a r  la s  c o m p r a s  n o  s u je t a s .  
  S o lu c io n a r  lo s  p r o b le m a s  y / o  n e c e s id a d e s  q u e  p u d ie r a n  
p r e s e n t a r s e  c o n  lo s  t r a b a ja d o r e s .  
  S e le c c ió n  d e  p e r s o n a l  id ó n e o  p a r a  c a d a  t a r e a .  
  D e s p id o  d e  t r a b a ja d o r e s .  
  E la b o r a r  y  s u p e r v is a r  e l  c u m p l im ie n t o  d e  c o n t r a t o s  d e  t r a b a jo .  
  A s ig n a r  lo s  d iv id e n d o s ,  s e g ú n  la  n e c e s id a d  d e  c a p i t a l  d e  la  
e m p r e s a .  
  A n a l iz a r  lo s  p r e s u p u e s t o s  n e c e s a r io s  p a r a  e l  b u e n  d e s e m p e ñ o  d e  
c a d a  á r e a  d e  la  o r g a n iz a c ió n .         
 
1 3 . 1 1 . 3 .  J e f e  d e  A d m i n i s t r a c i ó n  
  I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  P U E S T O  
C a r g o   J e f e  d e  A d m in is t r a c ió n   
N u m e r o  d e  E m p le a d o s  1  
S u b o r d in a d o s  -  
S u p e r v is ió n  R e c ib id a  G e r e n t e  G e n e r a l  
 
O B J E T I V O  D E L  P U E S T O   
D e s e m p e ñ a r  la s  a c t iv id a d e s  a d m in is t r a t iv a s  d e  la  e m p r e s a ,  a s í  c o m o  d e  
e la b o r a r ,  d is e ñ a r ,  r e v is a r  y  l le v a r  e l  c o n t r o l  d e  t o d a  la  d o c u m e n t a c ió n  
r e q u e r id a  y  t r a b a ja d a  p o r  la  e m p r e s a .  P la n i f ic a r ,  o r g a n iz a r ,  c o n t r o la r  y  
d i r ig i r  la s  a c t iv id a d e s  d e  la  e m p r e s a .  
 
D E S C R I P C I Ó N  D E  T A R E A S   
  P r o m o v e r  n o r m a s  y  a p l ic a r  m é t o d o s  y  p r o c e d im ie n t o s  d e  c a r á c t e r  
in t e r n o  p a r a  a d m in is t r a r  e l  p e r s o n a l ,  lo s  r e c u r s o s  f in a n c ie r o s  y  
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m a t e r ia le s  d e  la  e m p r e s a .  
  C u m p l i r  c o n  o t r a s  f u n c io n e s  d is p o s i t iv o s  v ig e n t e s  y  lo s  e s t a t u t o s  d e  
la  e m p r e s a .  
  E la b o r a r  p la n e s  y  p r o g r a m a s  d e  c a p a c i t a c ió n .  
  I n c e n t iv a r  la  in t e g r a c ió n  d e l  p e r s o n a l .  
  A n a l iz a r  la s  o p c io n e s  y  n e c e s id a d e s  d e  f in a n c ia m ie n t o .  
  R e c ib i r  y  r e g is t r a r  e n  e l  s is t e m a  m e c a n iz a d o ,  c la s i f ic a r  y  a r c h iv a r  
lo s  d iv e r s o s  d o c u m e n t o s  q u e  in g r e s a n  y  s a le n  d e  la  e m p r e s a ,  
c o m o  c e r t i f ic a d o s ,  c a r t a s ,   c o t iz a c io n e s ,  o f ic io s ,  m e m o r a n d o s  e  
in f o r m e s ,  f ic h a s  d e  p e r s o n a l  l le v a n d o  s u  r e s p e c t iv o  c o n t r o l  y  
s e g u im ie n t o  
  L le v a r  a  c a b o  v is i t a s  p e r ió d ic a s  a  la s  in s t a la c io n e s  d e  la  p la n t a  d e  
p r o d u c c ió n  d e  E C O P L A S T I C O S  P E R U  S . R . L .  p a r a  v e r i f ic a r  s i  s e  
e s t á n  c u m p l ie n d o  lo s  p r o c e d im ie n t o s .  
  R e a l iz a r  la  c o n v o c a t o r ia ,  r e c lu t a r ,  r e c ib i r  y  p r o c e s a r  la s  h o ja s  d e  
v id a  d e  lo s  c a n d id a t o s  in t e r n o s  y  e x t e r n o s  p a r a  c u b r i r  v a c a n t e s  
d is p o n ib le s  e n  la   o r g a n iz a c ió n .          
 
1 3 . 1 1 . 4 .  J e f e  d e  P r o d u c c i ó n  
  I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  P U E S T O  
C a r g o   J e f e  d e  P r o d u c c ió n  
N u m e r o  d e  E m p le a d o s  1  
S u b o r d in a d o s  O p e r a d o r e s  d e  M a q u in a  y  
S e g r e g a d o r e s .   
S u p e r v is ió n  R e c ib id a  G e r e n t e  G e n e r a l  
 
O B J E T I V O  D E L  P U E S T O   
G e s t io n a r ,  p r o m o v e r ,  s u p e r v is a r ,  p la n e a r  y  c o o r d in a r  e l  d e s a r r o l lo  d e  la s  
o p e r a c io n e s  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t iv o  a s í  c o m o  e l  c o n t r o l  d e  c a l id a d  y  e l  
m a n t e n im ie n t o  d e  la s  m a q u in a s .      
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D E S C R I P C I Ó N  D E  T A R E A S   
  P la n e a r  e l  m a n t e n im ie n t o  d e  la  m a q u in a r ia  y  e q u ip o .  
  E s t a b le c e r  u n  p r o g r a m a  d e  m a n t e n im ie n t o  d e  m a q u in a r ia  y  e q u ip o  
  E s t a b le c e r  e l  p r o g r a m a  d e  s a l id a  d e l  a lm a c é n  d e  p r o d u c t o s  
t e r m in a d o s .  
  S u p e r v is a r  e l  u s o  c o r r e c t o  d e  m a q u in a r ia  y  e q u ip o  
  C o n t r o la r  y  s u p e r v is a r  lo s  p r o d u c t o s  e n  p r o c e s o s  y  e l  f lu jo  d e  
m a t e r ia le s  e  in s u m o s  p a r a  e l  á r e a  d e  p r o d u c c ió n .       
  E la b o r a r  e l  p la n  d e  p r o d u c c ió n .  
  D e t e r m in a r  la  n e c e s id a d  d e  a c t u a l iz a c ió n  d e  la  t e c n o lo g í a  p a r a  la  
m e jo r a  d e l  p r o c e s o .  
  R e g is t r a r  lo s  n iv e le s  d e  p r o d u c c ió n  d ia r ia .  
  E la b o r a r  r e p o r t e s  d e  p r o d u c c ió n  y  e n v ia r lo s  a  la  g e r e n c ia  g e n e r a l .  
 
1 3 . 1 1 . 5 .  J e f e  d e  L o g í s t i c a  
 
  I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  P U E S T O  
C a r g o   J e f e  d e  L o g í s t ic a  
N u m e r o  d e  E m p le a d o s  1  
S u b o r d in a d o s  A lm a c e n e r o s  d e  M P  y  P T   
S u p e r v is ió n  R e c ib id a  G e r e n t e  G e n e r a l  
 
O B J E T I V O  D E L  P U E S T O   
P la n i f ic a r ,  o r g a n iz a r ,  d i r ig i r  y  c o n t r o la r  la s  o p e r a c io n e s  d e  a b a s t e c im ie n t o  
d e  m a t e r ia le s  p a r a  la s  d i f e r e n t e s  á r e a s  d e  la  e m p r e s a .  A s í  c o m o  t a m b ié n  
g e s t io n a r  la s  o p e r a c io n e s  d e  t r a n s p o r t e  y  d is t r ib u c ió n  d e l  p r o d u c t o  
t e r m in a d o .           
 
D E S C R I P C I Ó N  D E  T A R E A S   
  A n a l iz a r  y  c o o r d in a r  a l t e r n a t iv a s  d e  s o lu c ió n  a  la s  n e c e s id a d e s  d e  
r e c u r s o s  d e  m a t e r ia le s .  
  C o o r d in a r  la s  c o m p r a s  d e  s u m in is t r o s  in s u m o s  y  m a t e r ia le s .  
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  M a n t e n e r  a c t u a l iz a d a  la  in f o r m a c ió n  e n  c u a n t o  a  c o s t o s  d e  m a t e r ia  
p r im a .  
  E n c a r g a r s e  d e  la  c o n t r a t a c ió n  d e l  t r a n s p o r t e  p a r a  la  m a t e r ia  p r im a ,  
lo s  s u m in is t r o s ,  in s u m o s  y  d e m á s .  
  G e s t io n a r  la  a d q u is ic ió n  d e  la  m a t e r ia  p r im a .  
  S u p e r v is a r  e l  t r a n s p o r t e  e  in g r e s o  d e  la  m a t e r ia  p r im a .  
  S u p e r v is a r  lo s  r e q u e r im ie n t o s  d e  t r a n s p o r t e  p a r a  e l  p r o d u c t o  
t e r m in a d o .  
  C o o r d in a r  la  e la b o r a c ió n  d e  d e l  p r o g r a m a  d e  a b a s t e c im ie n t o  d e  
m a t e r ia  y  d e  o t r o s  m a t e r ia le s  d i r e c t o s  r e q u e r id o s  e n  la  p r o d u c c ió n .  
  V e r i f ic a r  la s  n o r m a s  d e  a lm a c e n a je .  
  S u p e r v is ió n  d e  u n a  a d e c u a d a  d is t r ib u c ió n  f í s ic a  d e l  p r o d u c t o  
t e r m in a d o  e n  e l  a lm a c é n  d e  la  e m p r e s a .       
  D is p o n e r  lo s  a lm a c e n e s  d e  la  e m p r e s a  d e  la  m a n e r a  m á s  o p t im a  a  
f in  d e  o p t im iz a r  c o s t o s  y  e s p a c io .  
 
1 3 . 1 1 . 6 .  J e f e  d e  C o m e r c i a l i z a c i ó n  
  I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  P U E S T O  
C a r g o   J e f e  d e  C o m e r c ia l iz a c ió n  
N u m e r o  d e  E m p le a d o s  1  
S u b o r d in a d o s  -   
S u p e r v is ió n  R e c ib id a  G e r e n t e  G e n e r a l  
 
O B J E T I V O  D E L  P U E S T O   
P la n i f ic a r ,  o r g a n iz a r ,  d i r ig i r  y  c o n t r o la r  la s  a c t iv id a d e s  y  a l  p e r s o n a l  q u e  
p a r t ic ip a  la  c o m e r c ia l iz a c ió n .  S u p e r v is a  la  e je c u c ió n  d e  la  t a r e a s  d e  
v e n t a s ,  c o m p r a s  y  m e r c a d o t e c n ia .            
 
D E S C R I P C I Ó N  D E  T A R E A S   
  P la n i f ic a r ,  d is e ñ a r  y  e je c u t a r  lo s  p la n e s  d e  m e r c a d o t e c n ia  q u e  
in c lu y e n  p u b l ic id a d ,  p r o m o c ió n ,  in v e s t ig a c io n e s  d e  m e r c a d o .  
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  E la b o r a r  u n  p la n  e s t r a t é g ic o  p a r a  la  im p la n t a c ió n  d e  lo s  p la n e s  d e  
m e r c a d o t e c n ia .  
  C o o r d in a r  lo s  p r e c io s  d e  v e n t a  y  lo s  m á r g e n e s  d e  u t i l id a d .  
  R e s p a ld a r  lo s  c o n t a c t o s  c o m e r c ia le s  c o n  e l  f in  d e  a s e g u r a r  s u  
m e r c a d o  e s t a b le .  
  E n c a r g a r s e  d e  la  s u p e r v is ió n  d e  la s  v e n t a s  e n  g e n e r a l .  
  E la b o r a r  e l  p r o g r a m a  d e  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  la  e m p r e s a .  
  G e s t ió n  d e  la  d is t r ib u c ió n  d e l  p r o d u c t o  v e n d id o .  
  E la b o r a c ió n  d e  lo s  p r o g r a m a s  d e  a b a s t e c im ie n t o  p a r a  lo s  c l ie n t e s .  
  E s t a b le c e r  u n  ó p t im o  s is t e m a  d e  f i ja c ió n  d e  p r e c io s  p a r a  lo g r a r  u n  
a c e p t a b le  m a r g e n  d e  d e  g a n a n c ia s .  
  I m p la n t a r  a d e c u a d a s  p o l í t ic a s  d e  p r o m o c ió n  y  p u b l ic id a d  p a r a  
lo g r a r  la s  m e t a s .  
  I n f o r m a r  p e r ió d ic a m e n t e  a c e r c a  d e  la s  a c t iv id a d e s  d e  
t r a n s a c c io n e s  d e  v e n t a  d e  la  e m p r e s a .  
  A t e n d e r  q u e ja s  y  r e c la m o s  d e  lo s  c l ie n t e s .  
  C o n t r o l  d e  d o c u m e n t o s  e s e n c ia le s  p a r a  la  c o m e r c ia l iz a c ió n .     
 
1 3 . 1 1 . 7 .  C o n t a d o r   
  I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  P U E S T O  
C a r g o   C o n t a d o r  
N u m e r o  d e  E m p le a d o s  1  
S u b o r d in a d o s  -   
S u p e r v is ió n  R e c ib id a  G e r e n t e  G e n e r a l  
 
O B J E T I V O  D E L  P U E S T O   
B r in d a r  s o s t é n  a  la  g e s t ió n  d e  la  e m p r e s a  e n  lo  r e f e r e n t e  a  la  
a d m in is t r a c ió n  y  u s o  r a c io n a l  d e  lo s  r e c u r s o s  e c o n ó m ic o s  y  f in a n c ie r o s .  
P r o g r a m a r ,  d i r ig i r ,  e je c u t a r ,  c o o r d in a r  y  c o n t r o la r  d e  a c t iv id a d e s  d e l  
r e g is t r o  c o n t a b le  d e  lo s  r e c u r s o s  e c o n ó m ic o s  d e  la  e m p r e s a .  
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D E S C R I P C I Ó N  D E  T A R E A S   
  R e a l iz a r  la s  f a c t u r a s  a  lo s  c l ie n t e s  
  R e a l iz a r  e l  r e g is t r o  d ig i t a l  d e  la  f a c t u r a  e m i t id a  a  f in  d e  l le v a r  e l  
c o n t r o l  d e  s u  e m is ió n  y  c a n c e la c ió n .  
  R e a l iz a r  e l  r e g is t r o  d e  lo s  d i f e r e n t e s  l ib r o s  c o m o  l ib r o  d e  c o m p r a s ,  
l ib r o  d e  v e n t a ,  l ib r o  d ia r io ,  l ib r o  m a y o r ,  l ib r o  d e  in v e n t a r io s .  
  R e a l iz a r  la s  d e c la r a c io n e s  d e  la  S U N A T .  
  E la b o r a c ió n  d e  b a la n c e s  y  r e p o r t e s  f in a n c ie r o s .     
 
 
1 3 . 1 2 .  M A N U A L  D E  P R O C E D I M I E N T O S  
E l  m a n u a l  d e  p r o c e d im ie n t o s  e s  u n  d o c u m e n t o  q u e  p r e s e n t a  lo s  
t r á m i t e s  a  s e g u i r  p a r a  lo g r a r  e l  t r a b a jo  d e  u n a  d e p e n d e n c ia  d e  
a c u e r d o  a  m é t o d o s  p r e v is t o s .  
O b je t iv o s  d e l  M a n u a l  d e  P r o c e d im ie n t o s   
•  I n f o r m a r  y  C o n t r o la r  e l  c u m p l im ie n t o  d e  la s  r u t in a s  d e  t r a b a jo  y  
e v i t a r  la s  a l t e r a c io n e s  a r b i t r a r ia s  
•  F a c i l i t a r  la s  la b o r e s  d e  a u d i t o r ia  
•  S im p l i f ic a r  la  d e n o m in a c ió n  d e  r e s p o n s a b i l id a d e s  
•  O r ie n t a r  a  lo s  n u e v o s  t r a b a ja d o r e s  e n  s u s  t a r e a s  
•  A u m e n t a r  la  e f ic ie n c ia  d e  lo s  t r a b a ja d o r e s  e n  s e r v ic io  















 13.12.2. Procedimiento de venta de PELLETS 
2 2 3  
 
1 3 . 1 2 . 3 .  P r o c e d i m i e n t o  d e  C o n t r a t a c i ó n  d e  P e r s o n a l  
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 13.12.4. Procedimiento de despacho de Producto Terminado 
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C O N C L U S I O N E S  
P R I M E R A :  L o s  d e s e c h o s  p lá s t ic o s  e n  A r e q u ip a  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  h a  
t e n id o  u n  c r e c im ie n t o  m u y  a l t o  d e  4 6 3 8 . 8  T n  a  4 0 5 4 4 . 8 2 3  T n  lo  
q u e  g a r a n t iz a  la  m a t e r ia  p r im a  p a r a  la  p la n t a  d e  r e c ic la je  d e  
p lá s t ic o s  e n  A r e q u ip a ,  e l  c r e c im ie n t o  d e l  c o n s u m o  d e  p lá s t ic o s  
e n  la  p o b la c ió n  e n  lo s  ú l t im o s  a ñ o s  e s  g r a n d e  ( v e r  c u a d r o  N °  
G e n e r a c ió n  f u t u r a  d e  d e s e c h o s  d e  p lá s t ic o )  
S E G U N D A :  L a  d e m a n d a  d e  p r o d u c t o s  d e  p lá s t ic o  c o m o  e n v a s e s  
t r a n s p a r e n t e s  ( P E T ) ;  b o ls a s  d e  p lá s t ic o  d e  g r a n  r e s is t e n c ia  
( H D P E ) ,  b o t e l la s  d e  y o g u r t  ( P P ) ,  t u b o s  d e  p lá s t ic o  ( P V C )  e s t á  
e n  c r e c im ie n t o  p e r m a n e n t e  p o r  e l  a u m e n t o  d e l  P B I  y  la  
d e m a n d a  d e  la  p o b la c ió n ,  lo  q u e  g a r a n t iz a  la  d e m a n d a  d e l  
p lá s t ic o  r e c ic la d o  p o r  n u e s t r a  p la n t a .  
T E R C E R A :  L a  c a p a c id a d  d e  p la n t a  e n  e l  p r o y e c t o  s e  c u a n t i f ic a  d e  a c u e r d o  
a  la  c a p a c id a d  in s t a la d a  e l  c u a l  s e  d e t e r m in ó  q u e  la  p la n t a  
in d u s t r ia l  e s t á  d is e ñ a d a  p a r a  p r o d u c i r  5 4 0 0 0 0  K g  a l  a ñ o  d e  
p e l le t s ;  lo g r a n d o  s a t is f a e r  lo a  d e m a n d a  d e  m a t e r ia s  p r im a s  a  
la s  e m p r e s a s  p r o d u c t o r a s  d e  p lá s t ic o s  ( v e r  c u a d r o  d e  
p r o g r a m a  d e  p r o d u c c ió n  a ñ o  +  a  5 )  
C U A R T A :  E l  e n t o r n o  n a c io n a l  e s  f a v o r a b le ,  d a d o  e l  c r e c im ie n t o  
e c o n ó m ic o  n a c io n a l  in m e d ia t o  d e l  P B I ,  in c r e m e n t o  d e l  
c o n s u m o  in t e r n o ,  m e jo r a n d o  la  c a l id a d  d e  v id a  d e  la s  p e r s o n a s  
y  f a m i l ia s  a s í  c o m o  e l  c o n s u m o  d e  p r o d u c t o s  p lá s t ic o s  lo  q u e  
d e t e r m in a  u n  in c r e m e n t o  d e  d e s e c h o s  r e c ic la b le s  d e  p lá s t ic o .  
Q U I N T A :  L o s  n iv e le s  d e  in v e r s ió n  n e c e s a r io s  s o n  f a c t ib le s  p u e s  e n  
in v e r s ió n  f i ja  t a n g ib le  s e  r e q u ie r e  S / .  6 1 4 1 6 . 3 3  n u e v o s  s o le s  
c i f r a  r a z o n a b le  p a r a  lo s  n iv e le s  d e  r e n t a b i l id a d  q u e  g e n e r a  
r e s p e c t o  a l  c a p i t a l  d e  t r a b a jo  q u e  a s c ie n d e  a  S / .  6 4 7 5 9 . 5 9  
n u e v o s  s o le s  m o n t o  p o r  e l  c u a l  a  t r a v é s  d e l  a c o p io  d e  p lá s t ic o  
r e c ic la b le  s e  lo g r a r á  la  p r o d u c c ió n  p r o y e c t a d a .  
S E X T A :  E l  e s t u d io  d e m u e s t r a  u n  n iv e l  d e  r e n t a b i l id a d  r a z o n a b le  p a r a  e l  
p r o y e c t o ,  p u e s  la  e v a lu a c ió n  e c o n ó m ic a  n o s  h a  p e r m i t id o  
d e t e r m in a r  u n  v a lo r  a c t u a l  n e t o  e c o n ó m ic o  d e  S / .  2 6 8 3 7 8 7 . 1 8  
n u e v o s  s o le s ,  u n  v a lo r  a c t u a l  n e t o  f in a n c ie r o  d e  S / .  2 8 0 4 4 7 6 . 9 2  
n u e v o s  s o le s ,  u n a  t a s a  in t e r n a  d e  r e t o r n o  e c o n ó m ic o  d e l  9 6 6 %  
a s í  c o m o  u n a  t a s a  in t e r n a  d e  r e t o r n o  f in a n c ie r o  d e l  9 5 2 % ,  a s í  
c o m o  u n  r a t io  b e n e f ic io  c o s t o  ( B / C )  d e  3 6 . 7 8  p e r m i t ie n d o  
r e c u p e r a r  la  in v e r s ió n  e n  u n  a ñ o  8  m e s e s  a p r o x im a d a m e n t e ,  
t o d o  e s t o  d a  c o m o  r e s u l t a d o  q u e  e l  p r o y e c t o  p u e d e  e je c u t a r s e .  
 
S U G E R E N C I A S  
P R I M E R A :  E l  a c o p io  d e  m a t e r ia  p r im a  d e s e c h o s  d e  p lá s t ic o  e s t á  
g a r a n t iz a d o  p o r  e l  c r e c im ie n t o  e n  e l  c o n s u m o  d e  p lá s t ic o  p o r  la  
p o b la c ió n ;  s e  r e c o m ie n d a  in c r e m e n t a r  la  p r o d u c c ió n  
p r o g r e s iv a m e n t e  p a r a  m e jo r a r  la  r e n t a b i l id a d  y  g a r a n t iz a r  la  
r e c u p e r a c ió n  d e  la  in v e r s ió n  e n  e l  m e n o r  t ie m p o  p o s ib le ,  
S E G U N D A :  L a  a d m in is t r a c ió n  d e l  p r o y e c t o  p la n t a  d e  r e c ic la je  d e  p lá s t ic o s  
e n  la  c iu d a d  d e  A r e q u ip a  d e b e r á  s e r  p r o v e e d o r  d e  la s  
p r in c ip a le s  e m p r e s a s  p r o d u c t o r a s  d e  a r t í c u lo s  p lá s t ic o s  e n  
A r e q u ip a  y  la  c iu d a d  d e  L im a .  
T E R C E R A :  E s  r e c o m e n d a b le  o p e r a r  c o n  la  c a p a c id a d  d e  p la n t a  
p r o y e c t a d a  e n  e l  p r o y e c t o  d e  in v e r s ió n  y  lu e g o  in c r e m e n t a r  la  
p r o d u c c ió n  p r o g r e s iv a m e n t e  d e  a c u e r d o  a l  c r e c im ie n t o  d e  la  
d e m a n d a  d e  p lá s t ic o  r e c ic la d o .  
C U A R T A :  C o n s id e r a n d o  q u e  e l  p r o y e c t o  s e  u b ic a  e n  e l  s e c t o r  in d u s t r ia l  
s e  r e c o m ie n d a  u n a  m a y o r  c o o r d in a c ió n  e n  la s  p o l í t ic a s  d e  
d e s a r r o l lo  e n  e l  s e c t o r  d e l  c o n t r o l  d e l  m e d io  a m b ie n t e  e  
in d u s t r ia l  c o n  o r ie n t a c ió n  t é c n ic a ,  a s í  c o m o  la  o r g a n iz a c ió n  d e  
la s  e m p r e s a s  p o r  e l  v a lo r  a g r e g a d o  q u e  s e  g e n e r a .  
Q U I N T A :  E s  n e c e s a r io  p r o m o v e r  e l  f in a n c ia m ie n t o  a  m e d ia n o  p la z o  a  
t r a v é s  d e  la  b a n c a  p r iv a d a  y  c o m e r c ia l  c o n  la  p r e s e n t a c ió n  d e l  
p r o y e c t o  d e  in v e r s ió n  
S E X T A :  L a  e je c u c ió n  d e l  p r o y e c t o  d e b e r á  r e a l iz a r s e  e n  e l  c o r t o  p la z o  y  
e l  d e p a r t a m e n t o  d e  v e n t a s  y  m a r k e t in g  d e b e r á  r e a l iz a r  u n  
p r o g r a m a  d e  p r o m o c ió n  y  c o n v e n io s  c o n  la s  e m p r e s a s  q u e  
r e q u ie r e n  d e  m a t e r ia  p r im a  p a r a  s u  p r o d u c c ió n .  
 
B I B L I O G R A F Í A  
-  S A L V A T :  D ic c io n a r io  E n c ic lo p é d ic o  ,  1 9 9 5 ,  p á g .  2 0 7 9  
-  B E L T R A N ,  A .  y  C U E V A ,  H . :  E v a lu a c ió n  P r iv a d a  d e  P r o y e c t o s  2 0 0 3 ,  p á g .  
1 5 0 ,  1 5 3 ,  1 5 2 ,  3 2 2 ,  2 1 6 , . 2 9 3 .  
-  C O N T R E R A S ,  E d u a r d o  :  E v a lu a c ió n  S o c ia l  d e  I n v e r s io n e s  P ú b l ic a s .  –  
M a n u a l  3 7 .  E d i t .  C E P A L  –  U N  P a g .  1 0  
-  D I A R I O  O F I C I A L  E L  P E R U A N O :  L e y  G e n e r a l  d e  R e s id u o s  S ó l id o s ,  
2 0 0 0 ,  p á g .  1 9 0 7 4 7 .   
-  D ic c io n a r io  I lu s t r a d o  L a r o u s s e .  M e x ic o  1 9 8 8 .  
-  E N C I C L O P E D I A  L I B R E  W I K I P E D I A  - e n  l í n e a :  f e c h a  d e  c o n s u l t a :  
0 6 / 0 8 / 2 0 1 1 . d is p o n ib le  e n :  < h t t p : / / e s . w ik ip e d ia . o r g / w ik i / P e l le t >  
-  G I T M A N ,  L a w r e n c e  J . :  A d m in is t r a c ió n  F in a n c ie r a ,   2 0 0 5 .  P a g .  4 9 3 - 4 9 5  
-  h t t p : / / w w w . p e r u e c o lo g ic o . c o m . p e / g lo s a r io _ i . h t m , 2 0 0 5  
-  I L P E S :  D i r e c c ió n  d e  P r o y e c t o s  y  P r o g r a m a c ió n  d e  I n v e r s io n e s .  G u í a  
M e t o d o ló g ic a  p a r a  la  p r e p a r a c ió n  y  E v a lu a c ió n  d e  P r o y e c t o s  d e  I n v e r s ió n  
P ú b l ic a .  P a g .  4 5 .  
-  K A F K A  ,  F o lk e  :  E v a lu a c ió n  E s t r a t é g ic a  d e  P r o y e c t o s  d e  I n v e r s ió n ,  2 0 0 4 ,  
p á g . 4 5 ,   
-  O C É A N O  U N O :  D ic c io n a r io  E n c ic lo p é d ic o  I lu s t r a d o  ,  1 9 9 0  
-  R U I Z  M A R Q U I L L O ,  D a r w in :  O r g a n iz a c ió n  y  A d m in is t r a c ió n  d e  
E m p r e s a s . 2 0 0 0 ,  p á g .  1 6 1  y  1 6 2 .  
-  S A L V A T :  D ic c io n a r io  E n c ic lo p é d ic o  ,  1 9 9 5 ,  p á g .  2 0 6 6 ,  3 5 7 4 ,  3 5 1 0  
-  S A P A G  C H A I N ,  N a s s i r  :  P r o y e c t o s  d e  I n v e r s ió n  2 0 0 7 ,  p á g .  1 0 6  , 1 4 2 - 1 4 3   
-  T A M A M E S ,  R a m ó n ;  G A L L E G O ,  S a n t ia g o .  D ic c io n a r io  d e  E c o n o m í a  y  
F in a n z a s ,  1 9 9 4 ,  p á g . 2 9 8  
-  w w w . g e s t io p o l is . c o m  
 
A N E X O S  
P R E S E N T A C I Ó N  D E  L O S  I N S T R U M E N T O S  
C u e s t i o n a r i o   
P A R A  L O S  P R O V E E D O R E S  D E  M E N O R  E S C A L A  
 
 
I . -  D a t o s  d e  c l a s i f i c a c i ó n  e  i n f o r m a c i ó n  
 
•  N o m b r e :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
•  D i r e c c i ó n :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
•  T e l é f o n o :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
•  R e p r e s e n t a n t e  l e g a l :  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
I I . -  I n f o r m a c i ó n  d e  l o s  P r o d u c t o s  q u e  c o m e r c i a l i z a n  
 
 
1 .  ¿ Q u é  p r o d u c t o s  c o m e r c i a l i z a ?  
 
a )  E n v a s e s  t r a n s p a r e n t e s   
b )  C a u c h o   
c )  B o ls a s  p lá s t ic a s  d e  g r a n  r e s is t e n c ia   
d )  B o t e l la s  d e  y o g u r t   
e )  T u b o s  d e  p lá s t ic o  ( P V C )  
f )  B o ls a s  p a r a  d e p o s i t a r  lo s  r e s id u o s   
g )  B o t e l la s  d e  C o s m é t ic o s  y  s a ls a s  ( m a y o n e s a ,  e t c . )  
h )  E m p a q u e s  p lá s t ic o s   
i )  M is c e lá n e o s  ( m e z c la  d e  r e s id u o s   p lá s t ic o s )   
 
 
2 .  A p r o x i m a d a m e n t e  ¿ Q u é  c a n t i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o s  m e n c i o n a d o s  
a n t e r i o r m e n t e  c o m e r c i a l i z a  a  a l  s e m a n a ?  
 
a )  M e n o s  d e  1 0 0  K g .  
b )  1 0 0  K g  –  2 5 0  K g .  
c )  2 5 1  K g .  –  5 0 0  K g  
d )  5 0 1  K g .  –  7 5 0  K g .  
e )  7 5 1  K g  –  1 0 0 0  K g .   







3 .  ¿ C u á l e s  s o n  l o s  p r e c i o s  e n  s o l e s  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  
c o m e r c i a l i z a  p o r  k i l o g r a m o ?  
 
C o p i a r  d e  l a  t a b l a  d e  p r e c i o  
•  E n v a s e s  t r a n s p a r e n t e s   
•  C a u c h o   
•  B o ls a s  p lá s t ic a s  d e  g r a n  r e s is t e n c ia   
•  B o t e l la s  d e  y o g u r t   
•  T u b o s  d e  p lá s t ic o  
•  B o ls a s  p a r a  d e p o s i t a r  lo s  r e s id u o s   
•  B o t e l la s  d e  C o s m é t ic o s  y  s a ls a s   
•  E m p a q u e s  p lá s t ic o s   
 
4 .  ¿ C ó m o  c a l i f i c a r í a  l a  c a l i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o s  q u e  c o m e r c i a l i z a ?    
 
a )  E x c e le n t e  
b )  B u e n a  
c )  R e g u la r  
d )  M a la  
 
 
5 .  ¿ C o n  q u é  f r e c u e n c i a  r e a l i z a  l a  v e n t a  d e  s u s  p r o d u c t o s ?  
 
a )  D ia r io  
b )  S e m a n a l  
c )  Q u in c e n a l  
d )  M e n s u a l  
e )  E s p o r á d ic a  
 
 
I I I . -  I n f o r m a c i ó n  d e  l o s  C l i e n t e s  a  q u i e n e s  v e n d e  
 
 
6 .  M e n c i o n e ,  ¿ Q u i é n e s  s o n  s u s  p r i n c i p a l e s  c l i e n t e s  y  c u a l  e s  l a  
f r e c u e n c i a  d e  c o m p r a  d e  c a d a  u n o ?  





















7 .  ¿ D ó n d e  r e a l i z a  l a  v e n t a  d e  s u s  p r o d u c t o s ?  
 
a )  E n  s u  lo c a l  
b )  E n  la  z o n a  d e  t r a b a jo  ( B o t a d e r o s  d e  r e s id u o s )  
c )  E n  e l  e s t a b le c im ie n t o  d e l  c l ie n t e  
 
8 .  ¿ C ó m o  e s  l a  f o r m a  d e  p a g o  d e  s u s  c l i e n t e s ?  
 
a )  A l  c o n t a d o  
b )  A  c r é d i t o  
c )  A l  c o n t a d o  y  a  c r é d i t o  
d )  O t r o :  e s p e c i f iq u e : … … … … … … … … .  
 
9 .  ¿ C u á l  e s  e l  s i s t e m a  d e  s o l i c i t u d  d e  c o m p r a  p o r  p a r t e  d e  s u s  
c l i e n t e s ?  
 
a )  C o n t a c t o  d i r e c t o  
b )  V í a  t e le f ó n ic a  
c )  F a x  
d )  I n t e r n e t  
 
 
1 0 .   S i  0  e s  t o t a l m e n t e  i n s a t i s f e c h o  y  1 0  t o t a l m e n t e  s a t i s f e c h o ,  
v a l o r e  d e  0  a  1 0  e l  g r a d o  d e  s a t i s f a c c i ó n  q u e  s i e n t e n  s u s  c l i e n t e s  




I V . -  I n f o r m a c i ó n  d e  E s p a c i o s  d e  t r a b a j o  
 
1 1 .  ¿ D e  q u é  Á r e a  e s  s u  a l m a c é n  p a r a  d i s p o n e r  l o s  p r o d u c t o s  q u e  
c o m e r c i a l i z a ?   
 
a )  1 5  M e t r o s  c u a d r a d o s  
b )  2 5  m e t r o s  c u a d r a d o s  
c )  5 0  M e t r o s  c u a d r a d o s  
d )  7 5  M e t r o s  c u a d r a d o s  
e )  1 0 0  M e t r o s  c u a d r a d o s  
f )  M á s  d e  1 0 0   
 
Ficha de observación respecto al producto y precio de los proveedores 
 
E n t r e v i s t a  e s t r u c t u r a d a  ( L i s t a  d e  P r e g u n t a s )  p a r a  l o s  p r o v e e d o r e s  d e  




1 . -  M e n c i o n e  l o s  s i g u i e n t e s  d a t o s  s o b r e  s u  e m p r e s a   
 
N o m b r e   
 
L o c a l iz a c ió n   
 
T e lé f o n o   
 
R e p r e s e n t a n t e  le g a l   
 
 
2 . -  ¿ Q u é  p r o d u c t o s  c o m e r c i a l i z a  e n  m a y o r  c a n t i d a d ?  ¿ C u á l  e s  l a  
f r e c u e n c i a  d e  v e n t a  q u e  U d .  m a n e j a ?  ¿ C u á l  e s  e l  p r e c i o  d e  v e n t a  d e  l o s  
p r o d u c t o s  q u e  c o m e r c i a l i z a  p o r  k i l o g r a m o ?  
 
R e s id u o s  P lá s t ic o s  K g /  d í a  K g  /  
s e m a n a  
K g  / m e s  P r e c io  
( P o r  
k i lo g r a m o )  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 







3 . -  ¿ Q u i é n e s  s o n  s u s  c l i e n t e s  p r i n c i p a l e s ?  ¿ Q u é  c a n t i d a d  d e  p r o d u c t o s  
l e s  v e n d e  y  c o n  q u é  f r e c u e n c i a ?  ¿ C u á l  e s  l a  m o d a l i d a d  d e  p a g o  q u e  
U d .  m a n e j a  d e n t r o  d e  s u  p o l í t i c a  d e  p r e c i o s ?  
 
 
N o m b r e  C l ie n t e  P r o d u c t o s  q u e  
c o m p r a  
C a n t id a d  
d e  v e n t a  
F r e c u e n c ia  
d e  v e n t a  
T ip o  d e  
p a g o  
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
4 . -  ¿ C u e n t a  c o n  u n i d a d  d e  t r a n s p o r t e  p r o p i a  p a r a  d i s t r i b u i r  s u s  
p r o d u c t o s ?  S i  l a  r e s p u e s t a  e s  S i ,  ¿ C u á n t a s  y  q u é  c a r a c t e r í s t i c a s  p o s e e  
s u  u n i d a d  d e  t r a n s p o r t e ?  
 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  
 
5 . -  ¿ C o n  q u é  e q u i p o  c u e n t a  p a r a  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  s u s  p r o d u c t o s ?   
 
M a q u in a s  o  E q u ip o s  
 
C a n t id a d  C a r a c t e r í s t ic a s  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
